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Hazánk legm agasabb c s ú c s á n  K é k e s t e tő n  a r e n d s z e r e s  m e te ­
o r o l ó g i a i  m e g f i g y e l é s e k e t  1931 ő s z é n  S chm id t K áro ly  é p i t é s z m é r -  
nöl k e z d te  meg. A r e n d s z e r e s  m e t e o r o l ó g i a i  m e g f i g y e l é s e k e t  a 
Kékes S z á l l ó  é p i t é s e ,  v a l a m in t  a h e l y i  k i im a  kedvező h a t á s a i n a k  
b i z o n y i t á s a  t e t t e  i n d o k o l t t á .  Az é g h a j l a t i  / h ő m é r s é k le t ,  c s a p a ­
dék , r e l a t i v  ned v e ssé g ,  s z é l  i r á n y  és e r ő s s é g  s t b /  m e g f i g y e l é s e ­
ken  k i v ü l  más m érésekre  i s  sz ükség  v o l t ,  e z é r t  1932 a u g u s z t u s á ­
ban  a  Vass J ó z s e f  k i l á t ó  to ro n y  t e t e j é n  lo 3 5  m t e n g e r s z i n t f e l e t ­
t i  m agasságban  a M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t  s p e c i á l i s  i d ő j á r á s i  meg­
f i g y e l ő  á l l o m á s t  l é t e s í t e t t .  E l h e l y e z é s t  n y e r t  a k i l á t ó b a n  1 d b .  
n a p fé n y ta r ta m m é rő ,  1 d b . s u g á r z é s i r ó  és  1 d b .  R ob inson  s z é l e r ő s -  
s é g i r ó  m ű s z e r .  A m űszeres  és é g h a j l a t i  m e g f ig y e lé s e k e n  k i v ü l  az 
é g b o l t  k é k s é g é t  L i n k e - f é l e  k é k s k á lá h o z  h a s o n l í t v a  j e g y e z t é k  f e l .
A m ű sz e rek e t '  d r . R é th ly  A n ta l  e g y e te m i  m ag án tan ár ,  a l i g a z g a t ó  
és Schm id t K áro ly  é p i té s z m é rn ö k  s z e r e l t é k  f e l .
A Kékes S z á l ló  é p i t é s é t  m in t e g y  4o e z e r  k a t a s z t r á l i s  h o ld  
ő s i  bükk és t ö lg y e r d ő s é g  közepén , l o o o  m t e n g e r s z i n t f e l e t t i  ma­
g a s s á g b a n  k e z d té k  meg. A. N agy-A lfö ld  lo o  m-es s z i n t j é b ő l  egy ­
s z e r r e  k iem elkedő  9oo m-es r e l a t i v  m agasságkü lönbség  az é g h a j l a ­
t i  v i s z o n y o k a t ,  -  f ő l e g  a  n a p s ü té s  és  a  le v eg ő  p á r a t a r t a l m á n a k  
v i s z o n y a i t  -  ig e n  kedvezően  b e f o l y á s o l j a .
Az 1931-32 é v i  m e g f i g y e l é s e k b ő l  m e g á l l a p í t h a t ó  v o l t ,  hogy 
K é k e s te tő  é g h a j l a t a  a l p e s i  j e l l e g ű ,  a  t é l i  hónapokban i s  p á r a t l a n  
nap fé n y g azd a g ság g a l  b i r .  Az 1932 é v i  m érések s z e r i n t  K é k e s te tő n  
ezen a t é l e n  9-06, B udapes ten  ugyan e z e n  id ő szakban  199- ó rá n  k e­
r e s z t ü l  v o l t  n a p s ü té s .  A su g á rz á s  s z ín k é p é b e n  f o g l a l t  u l t r a v i o l e t t  
su g a ra k n ak  83 %-a j u t  l e  K é k e s t e t ő r e ,  ugyanakkor c sak  18 %-a az 
A lf ö ld  s z i n t j é r e .  A m ax im á lis  h ő m é r s é k le t  á l t a l á b a n  6 C - k a i  a l a ­
csonyabb m in t az A l f ö ld ö n ,  de t á v o l r ó l  sem o ly a n  s z é l s ő s é g e s .
2A S z á l l ó  é p ü l e t  f e l é p í t é s e  u t á n  m e g fe le lő  h e l y i s é g e t  b i z ­
t o s í t o t t a k  a  m e t e o r o l ó g i a i  m űszerek  e l h e l y e z é s é r e .  1936- b a n  az 
á l l o m á s t  b a r o m é t e r r e l  és  b a r o g r á f f a l  i s  e l l á t t a  a M e te o r o ló g ia i  
I n t é z e t .  A k o r s z e r ű e n  f e l s z e r e l t  m e g f ig y e lő  á l lo m á s  b e k a p c s o ló ­
d o t t  az o r s z á g o s  m e te o r o ló g ia i  j e l e n t é s e k e t  t á v i r a t o z ó  á l lo m á so k  
h á l ó z a t á b a .  Az időközben  m egnövekede tt  f e l a d a t o k a t  Schmidt, Káro ly  
é p i t é s z m é rn ö k  egyéb  e l f o g l a l t s á g a  m i a t t  e l l á t n i  nem t u d t a ,  e z é r t  
i r á n y í t á s á v a l  az  é s z l e l é s e k e t  Takács I s t v á n  mechanikus v é g e z t e .
A h á b o rú s  események m i a t t  az é g h a j l a t i  m e g f ig y e lé s e k  1944 
ő s z é t ő l  1946 d ec em b er ig  s z ü n e t e l t e k ,  majd 194-7 j a n u á r  1- é n  a 
r e n d s z e r e s  c sa p a d é k m é ré se k e t  B á l l á  Gyula é p i t é s z  kez d te  meg.
A már f e n t e b b  l e i r t  kedvező  i d ő j á r á s i  t é n y e z ő k ,  -  p o r  é s  
f ü s tm e n te s  k ö r n y e z e t  -  m e g fe le lő  k i h a s z n á l á s a  é rd e k éb en  a f e l s z a ­
b a d u l á s  u t á n  az E g ész sé g ü g y i  M in i s z té r iu m  a Kékes S z á l l ó t  á l l a m i  
g y ó g y i n t é z e t t é  a l a k í t t a t t a  á t .  Az i d ő j á r á s i  elemek m e g f i g y e lé s e ,  
f e l j e g y z é s e  m ost már nem p ro p a g a n d a  c é l j á r a ,  hanem a g y ó g y í t á s  
s z o l g á l a t b a á l l i t á s a  m ia t t  v o l t  s z ü k s é g e s .  A t a l a j m e n t i  m e g f ig y e lő  
á l lo m á s  a k o r á b b i  h e ly é n  1948-ban  k e r ü l t  ism é t  f e l á l l i t á s r a .  A 
s p e c i á l i s  m ű sz e re k e t  n a p f é n y ta r t a m m é r ő t , s u g á r z á s i r ó t , F uess  s z é l  
Í r ó t ,  s t b .  a  g y ó g y in t é z e t  t e t e j é r e  s z e r e l t é k  f e l  1949-ben. A re n d  
s z e r e s  é s z l e l é s e k e t  ezen  i d ő t ő l  Oravecz Vilmos gondnok v é g e z t e .
A k é k e s i  Á llam i G y ó g y in té z e t  o r v o s a i  eg y re  jobban  m é l t a t ­
t á k  a m a g a s l a t i  k i im a  g y ó g y i tó  h a t á s a i t ,  mely j a v í t j a  az a n y a g ­
c s e r é t ,  f o k o z z a  az  é t v á g y a t ,  m e g n y u g ta t ja  az i d e g e k e t ,  g y o r s í t j a  
a  bazedov  k o rb a n  szenvedők  g y ó g y u lá s á t ,  s t b .  T e k i n t e t t e l  a r r a ,  ho, 
a K ékes i  Á llam i G y ó g y in té z e tb e n  e g y re  tö b b  b e t e g  n y r t  t e l j e s  gyó­
g y u l á s t ,  e z é r t  s z ü k s é g e s s é  v á l t  az  Á llam i G y ó g y in té z e t  b ő v í t é s e .  
1951-ben  ú ja b b  é p ü l e t s z á r n y  é p í t é s é t  k e z d t é k  meg. Az é p í t k e z é s  mi­
a t t  a m e te o r o l ó g i a i  m ű sz e rek e t  á t  k e l l e t t  t e l e p í t e n i .  S a jn o s ,  meg­
f e l e l ő  b i z t o n s á g o s  h e ly  h iá n y á b a n  a m űszerek  e l h e l y e z é s e  nem v o l t  
szakmai sz em p o n tb ó l  k i f o g á s t a l a n ,  u g y a n i s  a  b e v á j t  h e g y o ld a lb a n  
nem r e p r e z e n t á l t a  a  k ö r n y e z e t  i d ő j á r á s i  v i s z o n y a i t .
A t u r i s z t i k á t  é s  a t é l i  s p o r t o t  k ed v e lő k  számának g y o r s  
növekedése  e g y r e  inkább  s z ü k s é g e s s é  t e t t e ,  hogy a  Kékesen u r a l k o ­
dó i d ő j á r á s r ó l ,  -  e l s ő s o r b a n  t é l i  id ő s z a k b a n  a hó v i s z o n y a i r ó l  -  
r e n d s z e r e s  t á j é k o z t a t á s t  t u d j o n  a d n i  az I n t é z e t .  E z é r t  a  n a p i  1 
a lkalom m al / r e g g e l  7 ó r a /  f e l a d á s r a  k e r ü lő  ú g y n e v e z e t t  c s a p a d é k ­
t á v i r a t  h e l y e t t  n a p i  három alkalom m al / o 7 , 13 é s  19 ó r a /  s z in o p ­
t i k u s  t á v i r a t  k ü l d é s é r e  v o l t  s z ü k sé g .  1953-ban  a f e j l ő d ő  p o l g á r i  
é s  k a t o n a i  r e p ü l é s  b i z t o n s á g a  é rd e k é b e n  b e k a p c s o ló d o t t  az o r s z á ­
gos v i h a r j e l z ő  h á l ó z a t b a  i s .
Az O rszág o s  M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t  k u t a t á s i  p rog ram jának  
m e g fe le lő e n ,  v a l a m i n t  a M átrában  u r a lk o d ó  i d ő j á r á s  kedvező h a t á ­
s a in a k  k i m u t a t á s a  t é l i  ü d ü lé s  c é l j a i r a  s t b . , s z ü k s é g e s s é  t e t t é k  
a m e te o r o ló g ia i  m e g f ig y e lé s e k ,  é s  azok t á v i r a t o n  t ö r t é n ő  t o v á b b í ­
t á s á n a k  s ü r i t é s é t .  Oravecz V ilmos gondnok t á r s a d a l m i  é s z l e l ő  a 
m egnövekedett  f e l a d a t o k a t  e l l á t n i  már nem t u d t a ,  e z é r t  az I n t é ­
z e t  I g a z g a tó s á g a  úgy h a t á r o z o t t ,  hogy K é k e s te tő n  a  m e g f ig y e lé s e ­
k e t  f ő f o g l a l k o z á s ú  é s z l e l ő v e l  f o g j a  m e g o ldan i .  Az é g h a j l a t i  meg-
3f i g y e l é s e k  f o n t o s s á g á t  l á t v a  d r .  Á brány i I s t v á n  ig a z g a tó  fő o rv o s  
a  K é k e s te tő re  k e r ü lő  é s z l e l ő  r é s z é r e  l a k á s t  é s  h i v a t a l i  h e l y i s é ­
g e t  b i z t o s í t o t t  a G y ó g y in té ze tb en .  1955 ő sz é n  B orsos  J ó z s e f  t e c h ­
n i k u s t  b i z t a  meg I n t é z e t ü n k  I g a z g a tó s á g a  a  k é k e s t e t ő i  m e te o ro ló ­
g i a i  á l lo m á s  v e z e t é s é v e l .  Az á l lo m á s  1956. j a n u á r  l . - é v e l  k i b ő v í ­
t e t t  programmal k e z d te  meg m űködését ,  nap p a l  ó r á n k é n t ,  é j j e l  3 
ó rá n k é n t  k ü l d ö t t  s z i n o p t i k u s  t á v i r a t o k a t .  A z . é j s z a k a i  j e l e n t é s e ­
k e t  Borsos J ó z s e f n é  és  P i f k ó  B éla  t á r s a d a l m i  é s z l e l ő k  k é s z í t e t ­
t é k  e l .
1959 t a v a s z á n  a  G y ó g y in té ze t  i s m é t e l t  b ő v i t é s e  m i a t t  az 
é s z l e l ő  l a k á s á t  l e  k e l l e t t  b o n ta n i ,  s  m e g fe le lő  h e l y i s é g  a  Gyógy­
i n t é z e t b e n  nem á l l t  r e n d e l k e z é s r e .  A Honvédelmi M in i s z té r iu m  l e ­
h e tő v é  t e t t e  az é s z l e l é s e k  to v á b b i  f o l y t a t á s á t  a z z a l ,  hogy a ma­
g a s s á g i  p o n t  /1 0 1 4  m/ m e l l e t t  lé v ő  k i s  é p ü l e t e t  a h o z z á t a r to z ó  
t e r ü l e t t e l  e g y ü t t  á t a d t a  az O rszágos M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t n e k .
A H onvédség tő l  k a p o t t  é p ü l e t  l a k á s  c é l j á r a  nem v o l t  a lk a lm a s ,  
cement p a d l ó z a t ,  é s z a k r a  néző szimplV a b l a k ,  s z i g e t e l é s  n é lk ü ­
l i  bádog födém m i a t t .  M ivel a  G y ó g y in té z e tb ő l  k i  k e l l e t t  k ö l t ö z ­
n i ,  e z é r t  f ő h a tó s á g u n k tó l  e n g e d é ly t  k ap tu n k  a r r a ,  hogy a f e n t i  
é p ü l e t e t  so ro n  k i v ü l  á t a l a k í t t a s s u k  h i v a t a l i  h e l y i s é g  é s  l a k á s  
c é l j á r a .  Az á t a l a k í t á s i  m unkálatok a l a t t  B o rsosék  nagyon mosto­
ha  körülmények k ö z ö t t ,  s á t o r b a  l a k t a k , ,  v i z ,  v i l l a n y ,  f ő z é s i  l e ­
h e tő s é g  n é l k ü l ,  de d i c s é r e t r e  m é ltó a n  h e l y t á l l t a k .  A j e l e n t é s e ­
k e t  az e l ő í r á s o k n a k  m e g fe le lő  időben  p o s t á r a  a d t á k .  Az é p ü l e t  
szep tem berben  e l k é s z ü l t ,  a t e l e f o n t  decem berben ,  a v i l l a n y t  csak 
1960 m á rc iu sában  v e z e t t é k  be az é p ü l e t b e .  Az é s z l e l é s e k  v ég z é ­
s é t  n e h e z í t e t t e  még az a  körülmény i s ,  hogy a s u g á r z á s i r ó ,  s z é l ­
i r ó  és  n ap fé n y ta r ta m m érő  műszerek a g y ó g y i n t é z e t  e t e j é n  marad­
t a k ,  m ivel az u j  h e ly en  azok  s z a b á l y s z e r ű  e l h e l y e z é s é r e  nem v o l t  
l e h e tő s é g .
A p o l g á r i  l é g i f o r g a lo m  rohamos f e j l ő d é s e  i n d o k o l t t á  t e t t e ,  
hogy a re p ü lő g é p e k  i r á n y í t á s á t  k o r s z e r ű  h í r a d á s t e c h n i k a i  b e r e n ­
d e z é s s e l  v ég e zz ék .  I s m e r e t e s ,  hogy az u l t r a r ö v i d  hu llám ú r á d i ó ­
adóva l anná l  m esszebbre  l e h e t  b i z to n s á g o s a n  ö s s z e k ö t t e t é s t  l é t e ­
s í t e n i ,  m inél  magasabban van a  s u g á rz ó  a n t e n a  e l h e l y e z v e ,  más­
s z ó v a l ,  ahonnan m esszebb re  l e h e t  l á t n i .  A l é g i k ö z l e k e d é s i  s z a b á ly o k  
e lő í r j á k - ,  hogy az á t r e p ü l ő  és  l e s z á l l ó  g é p e k e t  az o r s z á g  h a t á r á ­
nak á t l é p é s é t ő l  a  k i l é p é s é i g  m egadott  hu l lá m h o ssz o k o n  i r á n y í t a n i  
k e l l .  Ekkor m e rü l t  f e l ,  hogy az O rszág o s  M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t  
é s  a Magyar L é g ik ö z le k e d é s i  V á l l a l a t  k ö z ö s e n  egy m e te o r o ló g ia i  
o b s z e r v a tó r iu m o t  é s  n a g y t e l j e s i t m é n y ü  URH á l lo m á s t  é p i t  Kékes­
t e t ő n .  A k i s é r l e t i  URH r á d i ó s  ö s s z e k ö t t e t é s e k  k i e l é g í t ő n e k  b i z o ­
n y u l t a k ,  i g y  a  M i n i s z t e r t a n á c s  é s  a  KPM fő h a tó sá g o k  h o z z á j á r u l á ­
s á v a l  az  UVATERV m egkezdte a  t a n u lm á n y te r v  k é s z í t é s é t  1963-b a n .
A b e r u h á z á s i  ö s s z e g  b i z t o s í t á s a  u t á n  m egkezdődö tt  a  v é g le g e s  t e r v  
k é s z i t á s é ,  K lenyánszky  I s t v á n  az UVATERV főmérnöke i r á n y í t á s á v a l .  
A M is k o lc i  M é ly ép í tő  V á l l a l a t  1965 ő s z é n  k e z d te  az  a l a p o z á s t ,  
m ajd  1966 t a v a s z á n  az é p ü l e t  f e l é p í t é s é t .  Az é p í t k e z é s  a l a t t  az  
Á llam i G y ó g y in té z e t  I g a z g a tó s á g a  b i z t o s í t o t t a  az é p í t é s e n  r é s z t -
4vevő munkások é l e l m e z é s i t ,  az  é p í t k e z é s h e z  sz ü k ség e s  v i z e t ,  v a ­
l a m in t  a G y ó g y in té z e t  t e r ü l e t é n  / a  már meglévő u t ó n /  az  é p í t é s i  
anyagok s z á l l í t á s é t ,  s e z z e l  nagy m értékűén  e l ő s e g í t e t t e  az  é p í t ­
k e z é s  h a t á r i d ő r e  t ö r t é n ő  e l k é s z í t é s é t .  Az u t  é s  v í z  i g é n y b e v é te ­
l e  te tem es  a n y a g i  m e g t a k a r í t á s t  j e l e n t e t t .  Az é p ü l e t  műszaki á t ­
a d á s a  1966. decem ber  6 -á n  m e g tö r t é n t .
Az é p í t k e z é s  a l a t t  t a n ú s í t o t t  s e g í t ő k é s z s é g é r t  ez ú to n  mon­
dunk k ö s z ö n e t é t  a  G y ó g y in té z e t  I g a z g a tó s á g á n a k ,  v a l a m in t  azon  
sz e rv ek n e k  é s  szem é ly ek n e k ,  a k i k  l e h e tő v é  t e t t é k ,  i l l e t v e  munká­
ju k k a l  h o z z á j á r u l t a k  az O b sze rv a tó r iu m  m e g v a ló s í t á s á h o z .
A k o r s z e r ű e n  f e l s z e r e l t  u j  M e te o r o ló g ia i  O b sz e rv a tó r iu m ­
ban  1967 j a n u á r  1 - t ő l  3 fő  f ő f o g l a l k o z á s ú  é s z l e l ő v e l  l e h e t ő s é g  
n y í l t  a j e l e n t é s e k  é j j e l - n a p p a l  ó r á n k é n t i  k ü l d é s é r e .  A s p e c i á l i s  
m érések  v é g z é s e  a z  O rszágos  M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t  k u t a t á s i  p r o g -  
rammjának m e g f e l e l ő e n  b ő v ü ln i  fo g .  F e l s z e r e l t é k  1967- j a n u á r j á ­
ban  a zuzmara-m érő b e r e n d e z é s t ,  r ö v id e s e n  m egkezdik a  le v eg ő  é s  
csapadék  s z e n n y e z ő d é s é n e k  v i z s g á l a t á t  é s  a m ag assá g i  s z é lm é ré s e k  
v é g z é s é t .  A h e l y s z í n e n  tö r t é n ő  s u g á rz á s  m é rés ,  ó z o n - m é r é s  s t b .  
k u t a t á s á r a  f e l u t a z ó  k u ta tó k  r é s z é r e  m e g fe le lő  h e l y i s é g  r e n d e lk e ­
z é s r e  á l l  a z  o h s z e r v a tó r iu m b a n .
Az o r s z á g  legm agasabb  p o n t j á n  1014 m m agasságban  m eg ép ü l t  
o b s z e r v a tó r iu m  u j  l e h e t ő s é g e t  n y ú j t  a m e te o r o ló g ia i  k u t a t á s  t e ­
r é n ,  f e l j e g y z é s e i v e l ,  s ű r í t e t t  a d a t s z o l g á l t a t á s á v a l  s e g í t i  a t á ­
j é k o z t a t á s t  é s  a z  e l ő r e j e l z é s t .
A m e t e o r o l ó g i a i  j e l e n t é s e k  gy o rs  t o v á b b í t á s á r a  l é t e s í t e n ­
dő URH h á l ó z a t  e g y i k  k ö z p o n t j a  l e s z ,  a kö rnyező  m e g f ig y e lő  á l l o ­
mások j e l e n t é s e i t  b e g y ű j t i  é s  a z o k a t  t o v á b b í t a n i  f o g j a  az  I n t é ­
z e tn e k .
M ic h e l l e r  I s t v á n
S T E IN E R  LAJOS EMLÉKÉR E li -  EMLÉKLAP
A Magyar M e t e o r o l ó g i a i  T á r s a s á g  év e n k é n t  i s m é t lő d ő  közgyű­
l é s e i n e k  immár hagyományos é s  k iem elkedő  eseménye a STEINER LA­
JOS EMLÉKÉREM é s  a  STEINER LAJOS EMLÉKLAP ü n n e p é ly e s  á t a d á s a .
Az 1 9 5 1 -b e n  t a r t o t t  k ö z g y ű lé se n  -  Dési F r ig y e s n e k ,  az  ak­
k o r i  t á r s e ln ö k n e k  a  j a v a s l a t á r a  S t e i n e r  L a j o s r ó l  e ln e v e z v e  -  e l ­
ső Ízben  a d t a  k i  a  TÁRSASÁG e z t  a k i t ü n t e t é s t ,  a m e l ly e l  t á r s a ­
dalm i s z i n t e n  ju t a l m a z z a  a  m e t e o r o l ó g i a  t e r ü l e t é n  v é g z e t t  tu d o ­
mányos k u t a t ó i  m unká t á s  a  h o s s z ú  id ő n  á t  f o l y t a t o t t  eredményes 
t á r s a s á g i ,  vagy é s z l e l ő i  t e v é k e n y s é g e t .
Maga az  é re m  B orsos  M ik lós  K o ssu th -  é s  M u n k á c sy -d i ja s  k i ­
v á l ó  szob rászm űvészünk  s i k e r e s  a l k o t á s a .  A b r o n z b ó l  ö n t ö t t  érem 
85 mm á tm é r ő jű .  E g y ik  o l d a l á n  S t e i n e r  L a jo sn a k ,  az O rszágos  Me­
t e o r o l ó g i a i  I n t é z e t  eg y k o r i  i g a z g a t ó j á n a k  é s  n a g y h i rü  k u t a t ó j á -
5nak -  f i a t a l a b b  é v e i b ő l  i s m e r t  -  a ro m á sa  l á t h a t ó .  Az érem szé­
l é n  " S t e i n e r  L a jo s  1871-1944" f e l i r á s  o l v a s h a t ó ,  v a la m in t  a  t e r ­
vező művész k é z je g y e  é s  az a l k o t á s  évszám a / l 958/ ,  az  érem má­
s ik  o l d a l á n  p e d ig ,  f é l b o r u l t s á g o t  f e l t ü n t e t ő  je lk é p b e n ,  l a t i n -  
n y e lvű  szöveg : PRO INDUSTRIA OB PERVESTIGATIONEM METEOROLOGIAE 
PERACTA SÖCIETAS METEOROLOGICA HTJNGARICA -  "A m e te o r o ló g ia i  ku­
t a t á s  é rd e k é b e n  k i f e j t e t t  m u n k á sság é r t  a  Magyar M e te o r o ló g ia i  
T á r s a s á g " .  Ez a l a t t  s z i n t é n  m e t e o r o l ó g i a i  j e l k é p :  az un.  h a l o -  
j e l e n s é g  k ö r i v e  l á t h a t ó .  Id e  k e r ü l  b e v é s é s r e  az e s e t e n k é n t i  k i ­
t ü n t e t e t t  neve é s  az évszám.
S t e i n e r  L a jo s  emlékérem
A le g u tó b b i  k ö z g y ű lé s ig  28 t á r s a s á g i  t a g  k a p t a  meg az  em­
lé k é r m e t  érdem einek  e l i s m e r é s é ü l .
1959 ó t a  m inden közgyű lés  k ü lö n  STEINER LAJOS EMLÉKLAP 
ü n n e p é ly e s  á t a d á s á v a l  ju ta lm a zz a  n é p e s  é s z l e l ő i  tá b o ru n k  legDuz- 
góbb t a g j a i t  " l e l k i i s m e r e t e s e n  v é g z e t t ,  több  é v t i z e d e s  é s z l e ­
l ő i  te v é k e n y sé g "  e l i s m e r é s e k é n t .  E l e i n t e  c sak  a t á r s a d a l m i  é s z ­
l e l ő k e t  j u t a lm a z t a  a  T á rsaság ,  de a  l e g u t ó b b i  k ö z g y ű lé s  ó t a  a -  
zok a f ő h i v a t á s ú  é s z l e l ő k  i s  m e g k a p h a t tá k  az  e m lé k la p o t ,  a k ik  
15 é v e t  meghaladó id ő  ó t a  végeznek k i v á l ó  munkát v a la m e lv ik  me­
t e o r o l ó g i a i  á l lom ásunkon .  A Magyar M e t e o r o l ó g i a i  Társaság- i l y e n  
módon f e j e z i  k i  e r k ö l c s i  e l i s m e r é s é t  ama M u n k a tá rsa in k  i r á n t ,  
a k ik  a  m e te o r o ló g ia i  m e g f ig y e lé se k  á l d o z a t o s  m u n k á já t  h o ssz ú  
id ő n  á t  p é ld am u ta tó a n  végz ik .
Örömmel á l l a p í t j u k  meg, hogy  e d d ig  116 M unka társunka t 
t ü n t e t t e  k i  em lék lap p a l  a Magyar M e t e o r o l ó g i a i  T á r s a s á g  Közgyű­
l é s e .  M ost ,  amikor a  XXXIX. K özgyű lé s  u j  k i t ü n t e t e t t j e i n e k  g r a ­
t u l á l u n k ,  i l l ő n e k  l á t s z i k  megemlékezni e k i t ü n t e t é s  n é v a d ó já r ó l .
6Ki v o l t  STEINER LAJOS? M eteo ro ló g u s  v o l t  a  j a v á t ó l  é s  a  
fö ld m á g n e ssé g  j e l e n s é g e i n e k  n a g y tu d á s u  k u t a t ó j a .  A tudománynak 
k é t  á g á l á n  i s  v i l á g h i r t  é r d e m e l t  k i  m unkásságáva l .  A m agyar t u ­
dománynak e g y ik  b ü sz k esé g e  l e h e t e t t  v o ln a ,  -  m égis  k é n y t e l e n  
v o l t  a  m e g s z é g y e n i t é s ,  a  m e g a l á z t a t á s  e l ő l  a  h a l á l b a  m e n e k ü ln i .
73 é v e s  k o r á b a n ,  s ú ly o s  b e t e g e n ,  nem v o l t  k ép e s  e l v i s e l n i  embe­
r i  j o g a i n a k  l á b b a l  t i p r á s á t .  A német m e g s z á l l á s t  k ö v e tő  k ím é­
l e t l e n  r e n d e lk e z é s e k  a  h a la d ó  magyar tudomány v é r t a n ú j á v á  a v a t ­
t á k .  A s a j á t  e l h a t á r o z á s á b - 1  f e l h a j t o t t  n i k o t i n o l d a t  c s a k  e s z ­
k öz  v o l t  1944 á p r i l i s  2- á n ,  -  az  i g a z i  g y i lk o s ,  a  f a s i s z t a  r e n d ­
s z e r ,  a  " s á r g a  c s i l l a g " ,  a d e p o r t á l á s  réme.
í r ó a s z t a l a  e l á r v u l t ,  k ö n y v tá r a  s z é t z i l á l ó d o t t .  Emléke c sak  
m üve iben  é l ,  é s  néhányunkban , a k i k  még szem é lyesen  i s m e r tü k  é s  
h a l l h a t t u k  k in z ó  g é g e b a ja  m i a t t  r e k e d t e s  h a n g j á t .  A f i z i k a i  h an g -  
s z i n  f á t y o l o z o t t  v o l t  ug y an ,  de m ögö tte  t i s z t á n  c s e n g e t t  a  s z e l ­
lem f r i s s e s s é g e ,  t u d o m á n y s z e r e te te ,  a  j e l l e m  l e b i l i n c s e l ő  k e d ­
v e s s é g e ,  Aki tudományos k é r d é s b e n  h o z z á f o r d u l t  e l i g a z í t á s é r t  
/ n y u g d í j a s  k o r á b a n  már r i t k a  i n t é z e t i  l á t o g a t á s a i  a l k a l m á v a l / ,  
a z  so h a  nem c s a l ó d o t t .  K ész v o l t  a k á r  s a j á t  k é z ik ö n y v t á r á b ó l  
k ö l c s ö n ö z n i  n é v t e l e n  f i a t a l  ^ku ta tó  szám ára ,  h a  az  I n t é z e t  / a k k o ­
r i b a n  g y e n g é n  j a v a d a l m a z o t t /  k ö n y v tá r a  c ső d ö t  m ondo tt .
I n t é z e t i  p á l y a f u t á s a .  T a n á r i  o k le v e lé n e k  m e g sz e rz é se  u -  
t á n  1 8 9 2 -b e n  l e t t  az  I n t é z e t  t a g j a ,  m in t  k a l k u l á t o r .  K ezdetben  
a z  ó g y a l l a i  o b s z e r v a tó r iu m b a n  d o l g o z o t t ,  később  a  f ő v á r o s b a n  s z é ­
k e l ő  I n t é z e t  é g h a j l a t k u t a t ó  o s z t á l y á n .  O s z t á ly v e z e tő j e  v o l t  az 
e g y k o r i  z i v a t a r o s z t á l y n a k ,  m a jd  a  r e g i s z t r á l ó  o s z t á l y n a k .  1927-  
b e n  az  O rs z á g o s  M e te o r o ló g ia i  é s  F ö ldm ágnesség i I n t é z e t  i g a z g a ­
t ó j a  l e t t .  Az ő nevéhez f ű z ő d ik  az  id ő  j e l z ő  s z o l g á l a t  k o r s z e r ü s i -  
t é s e  é s  a z  e s t i  e l ő r e j e l z é s e k  b e v e z e t é s e  a  r á d ió  é s  a  s a j t ó  t á ­
j é k o z t a t á s á r a .  40 é v i  működés u t á n  1932- b e n  v o n u l t  nyugalomba.
Tudományos működése. A k ö z é p i s k o l á t  s z ü lő v á r o s á b a n ,  Vá­
c o t t  v é g e z t e .  I g e n  k iv á l ó  e redm énnye l t e t t  é r e t t s é g i  / l 888/  u -  
t á n  a  b u d a p e s t i  tudományegyetem b ö l c s é s z e t i  k a r á n  a m a te m a t ik á t  
é s  a  f i z i k á t  v á l a s z t o t t a  s z a k t á r g y a k u l .  1893_^ an s z e r z e t t  dok- 
. t o r i  o k l e v e l e t  a n a l i t i k a i  g e o m e t r i á b ó l  i r t  é r t e k e z é s é v e l .  O gyal-  
l á n  e l e i n t e  c s i l l a g á s z a t i  d o lg o z a to k a t  i r t ,  ü s tö k ö s ö k  p á l y a s z á ­
m í t á s á r ó l  k ü l f ö l d ö n  j e l e n t e k  meg é r t e k e z é s e i .
M in t  egye tem i h a l l g a t ó ,  k o r á n  k i t ű n t  t á r s a i  k ö z ü l .  Leg­
k e d v e l t e b b  t a n á r á n a k ,  a  v i l á g h i r ü  -Eötvös Lórándnak k é t  é v t i z e ­
den á t  k i t a r t ó  m u n k a tá rsa  m a ra d t  a  hazánk  t e r ü l e t é n  v é g z e t t  g r a ­
v i t á c i ó s  é s  fö ld m á g n essé g i  m enésekben . E zekbő l ,  az  a k k o r  még 
t i s z t á n  e l m é l e t i  é r t é k ű  f e lm é r é s e k b ő l  f e j l ő d ö t t  k i  később  a  f ö l d ­
g á z -  é s  o l a j - k u t a t á s n a k  ma i s  v i l á g s z e r t e  a l k a lm a z o t t  m ó d szere .
E ls ő  hag y o b b szab ásu  fö ld m á g n e ssé g i  m unkája a  B a la to n  v i ­
dékén  1901 n y a r á n  v é g z e t t  m é ré sek  e redm énye ive l  f o g l a l k o z o t t .
E z t  g y o r s  egym ásutánban k ö v e t t é k  k i t ű n ő  é r t e k e z é s e i .  Tudományos 
m unkásságának  e l i s m e r é s é ü l  1907- b e n  a fö ld m á g n e ssé g ta n  m agán ta ­
n á r a  l e t t  a z  egyetemen é s  19 1 6 -b an  a  Magyar Tudományos Akadémia
>le v e l e z ő  t a g j a .  Több m in t  30 éven  á t  t a n í t o t t  az  egyetemen -  cim 
é s  f i z e t é s  n é l k ü l  -  m in t  s z e r é n y  m a g á n ta n á r .  A k é t  v i l á g h á b o r ú  
k ö z ö t t i  p o l i t i k a i  r e n d s z e r b e n  az  egyébkén t e s e d é k e s  egyetem i t a ­
n á r i  c im et é s  az ak a d ém ia i  r e n d e s  t a g s á g o t  szá rm az ása  m i a t t  nem 
k a p h a t t a  meg, p e d ig  ig e n  komoly t a n u lm á n y a i t  a  nem zetközi  tu d o ­
mányos sz ak iro d a lo m  e l i s m e r é s s e l  f o g a d ta .  1923-b a n  j e l e n t  meg a 
"F ö ld  mágneses j e l e n s é g e i "  cimü k é z ik ö n y v e .
K iv á ló  fö ld m á g n essé g i  k u t a t á s a i  m e l l e t t  a  m e te o r o ló g ia i  
sz ak iro d a lo m  t e r ü l e t é n  i s  e l s ő r a n g ú  munkát v é g z e t t .  Ö s s z e f o g la ­
l ó  m e te o r o ló g ia i  k é z ik ö n y v e  nem j e l e n h e t e t t  meg, m ert  a  t e l j e ­
s e n  k é s z  k é z i r a t  az  ü z l e t i  k o c k á z a t t ó l  f é l ő  k a p i t a l i s t a  k i a d ó k  
h o s s z ú  h u z a v o n á ja  közben " e l k a l l ó d o t t " . .  I r t  azonban a  h a z a i  
sz ak iro d a lo m  k e r e t e i b ő l  m e ssze  k ie m e lk ed ő ,  u j  eszméket é s  e r e d e ­
t i  g o n d o la to k a t  t a r t a lm a z ó  tö b b  o ly a n  c i k k e t  i s  a  sz áz as  szám ot 
meghaladó m e te o r o ló g ia i  tanu lm ányok  k ö z ö t t ,  amelyek az  e l m é l e t i  
m e te o r o ló g ia i  i ro d a lo m  t e r ü l e t é n  v i l á g v i s z o n y l a t b a n  i s  az  é l e n  
j á r n a k .  Legkiemelkedőbb m unká ja  a  fü g g ő le g e s  lé g o s z lo p b a n  e l ő -  
ál?_ó h ő cse rem e n te s  á l l a p o t v á l t o z á s o k k a l  f o g l a l k o z i k .  Ez a  t a n u l ­
mánya nemcsak ú t t ö r ő ,  hanem a n n y i r a  i d ő t á l l ó ,  hogy a t e r m é s z e t e s  
eső  k e l e tk e z é s é n e k ,  to v á b b á  a  m e s te r s é g e s  e s ő k e l t é s n e k  b o n y o l u l t  
e l m é l e t i  é s  g y a k o r l a t i  k é r d é s e i b e n  még ma i s  e l i g a z i t ó  m e g á l l a ­
p í t á s o k a t  t a r t a l m a z ,  p e d ig  a n n a k id e jé n  még nem l e h e t e t t  szó  " e s ő -  
k e l t é s " - r ő l .  A m e te o r o ló g iá n a k  nemcsak' s i k e r e s  k u t a t ó j a ,  s z a k i r ó ­
j a ,  hanem é l v e z e t e s  s t i l u s u  n é p s z e r ű s í t ő j e  i s  v o l t :  80 a p ró  o l ­
d a l r a  t ö m ö r i t e t t  n é p s z e rű  remekműve az IDŐJÁRÁS cimmel 1931 -ben  
j e l e n t  meg.
Amikor a 25 év e s  f e n n á l l á s á t  ü nnep lő  Magyar M e te o r o ló g ia i  
T á r s a s á g  1951-hen u j  k i t ü n t e t é s i  fo rm á t  a l a p í t o t t  a tudományos 
érdemek é s  a  buzgó é s z l e l ő i  munka e l i s m e r é s é r e ,  e z t  a k i t ü n t e ­
t é s t  m é l tá n  é s  u tó l a g o s  e l é g t é t e l ü l  n e v e z t e  e l  S t e i n e r  L a j o s r ó l ,  
k é t  tudományág sok t e k i n t e t b e n  m e l l ő z ö t t ,  s ő t  a  végén h a l á l b a  
ü l d ö z ö t t  t u d ó s á r ó l .
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az  a l á b b i  é s z l e l ő  M u n k a tá rsa in k n ak  Í t é l t e  oda a 
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Bedőcs L a jo s S zom bathely
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Dr. S zak á ly  J ó z s e f  -  Dr. T akács  L a jo s
HAZÁNK SZÉLENERGIÁJA ES HASZNOSÍTÁSA
Mikor h a z á n k  s z é l v i s z o n y a i r ó l  a  s z é l e n e r g i a  h a s z n o s í t á ­
s a  s z e m p o n t já b ó l  b e s z é l ü n k ,  m indig  a l é g k ö r  a l s ó ,  t a l a j m e n t i  
r é t e g e i b e n  l e j á t s z ó d ó  v í z s z i n t e s  l é g á r a m l á s r ó l  s z ó lu n k .  Magyar- 
o r s z á g  f ö l d r a j z i  s z é l e s s é g é n é l  fo g v a  a  n y u g a t i  s z e l e k  ö v e z e té b e n  
f e k s z i k .  Áz A lpok  é s  K árp á to k  széim ódositó  h a t á s a  s a j á t o s  a d o t t ­
s á g o k a t  k ö lc s ö n ö z  s z é lv i s z o n y a i n k n a k .  Hazánk é g h a j l a t a  v é g e r e d - '  
ményben s z e l e s n e k  nem mondható. Az á t l a g o s  s z é l s e b e s s é g  é v i  kö­
z é p é r t é k e  c s a k  2 , 5 - 3  m/mp. Ez 10 k m /ó ra  k ö z é p se b e s sé g n e k  f e ­
l e l  meg. N agyüzem ileg  h a s z n o s í t h a t ó  s z é l e n e r g i á b a n  az o r s z á g  
s i k v i d é k e i  k ü lö n ö s e n  sz egénynek  m ondhatók.
A p o n t o s  s z é l e n e r g i a  m érleg  m e g h a tá ro z ásáh o z  r é s z l e t e s  
f e l m é r é s  é s  t á j e g y s é g e k r e  t ö r t é n ő  f e l d o l g o z á s r a  le n n e  s z ü k sé g .
Az e lm ú l t  é v t i z e d e k b e n  f o l y t a t t a k  f e l m é r é s e k e t ,  e zek  n e g a t í v  
e redm ény t  a d t a k  a  s z é l e n e r g i a  f e l h a s z n á l h a t ó s á g a  s z e m p o n t já b ó l .  
S zó rv án y o s  k u t a t á s o k a t  a z ó t a  i s  v é g e z t e k  ugyan , azonban  ezek  
a l a p j á n  a k é r d é s t  v é g le g e s e n  e l d ö n t e n i  nem l e h e t e t t .
A v á r h a t ó ,  h e l y i l e g  é r t é k e s í t h e t ő  e n e rg ia m e n n y isé g  meg­
h a t á r o z á s á h o z  e l s ő s o r b a n  a z t  k e l l  tu d n u n k ,  hogy h e ly e n k é n t  meny­
n y i  k i h a s z n á l á s r a  érdem es s z é l e n e r g i á n k  v a n .  Az á t l a g o s  s e b e s ­
s é g  még nem k i e l é g í t ő  a d a t  az e n e r g i a v i s z o n y o k  ö s s z e h a s o n l í t á ­
s á h o z .  Az e n e r g i a - h a s z n o s í t á s  c é l j a i r a  s o k k a l  r é s z l e t e s e b b  v i z s ­
g á l a t r a  van s z ü k s é g ,  m in t a z t  a m e t e o r o l ó g i a i ,  i l l e t v e  k l im a to ­
l ó g i a i  szem pontok  s z ü k s é g e s s é  t e n n é k .  E zen  k é rd é se k  a l a p j á n  d o l ­
g o z tu k  f e l  h a z á n k  s z é l e n e r g i a  v i s z o n y a i n a k  egy r é s z é t ,  ami nem 
t e k i n t h e t ő  t e r m é s z e t e s e n  e t é r e n  t e l j e s n e k  és  az  e g é sz  o r s z á g ­
r a  nézve  v é g l e g e s n e k .  K ülönösen  á l l  ez a  f e l d o l g o z o t t  á l lo m á so k  
közé  e ső  t e r ü l e t e k  h e l y i  s z é l e n e r g i á j á r a .  A f e lm é r é s e k h e z  meg-
f e l e l ő  m űszerek  b e á l l í t á s a  s z ü k s é g e s .  A F uess  egyetem es sz é lm é ­
rő  m űszer a j e l e n l e g  h a s z n á l a t o s  m űszerek k ö z ü l  a  l e g jo b b .  Az 
egye tem es s z é l i r ó v a l  f e l s z e r e l t  á l lo m á so k  nem minden e s e tb e n  a 
s z é l e n e r g i a  h a s z n o s í t á s á n a k  m e g fe le lő  h e ly e n  v é g z ik  m e g f ig y e lé ­
s ü k e t .  E n e r g i a  szem pontbó l h e l y i l e g  k e l l  m é ré se k e t  v é g e z n i ,  o r ­
s z á g o sa n  p e d i g  ezen  m é ré s e k e t  k e l l  m e g fe le lő  r é s z l e t e s e n  f e l ­
d o lg o z n i .  A j e l e n l e g i  s z é l e n e r g i a  s z á m i tá s o k n á l  30 év  262 .000  
ó r á j á n a k  s z é l a d a t á t  d o lg o z tu k  f e l .  Ezen ada tm e n n y isé g  10 á l l o ­
más k ö z ö t t  o s z l i k  meg. Á llom ások a  k ö v e tk e z ő k :  B u d a p es t ,  L ő r in c i  
/Mátra/,  D eb recen ,  S zeged ,  P é c s ,  K e s z th e ly ,  S ió f o k ,  S zom ba the ly ,  
T i s z a ö r s  é s  Kecskemét.
S z á m itá so k n á l  a  k ö v e tk e z ő  m ó d sz e r t  h a s z n á l t u k .  Az egyes  
s z é l s e b e s s é g  ta r to m á n y o k a t  3 c s o p o r t r a  o s z t j u k :
a -  2 ,0  -  5,4- m /sec ,  s e b e s s é g ,  k ö z é p é r t é k  3 ,7  m /sec .
b -  5 ,5  -  1 0 ,0  m /sec .  s e b e s s é g ,  k ö z é p é r t é k  7 ,8  m /sec .
c -  1 0 ,1  -  1 5 ,0  m / s e c . . s e b e s s é g ,  k ö z é p é r té k  1 0 ,0  m /sec .
A f e l d o l g o z á s  f e l t é t e l e z i ,  hogy a 2 , 0  m / s e c . - n á l  gyen­
gébb s z e l e k e t  a s z é lm o to ro k  nem t u d j á k  h a s z n o s í t a n i ,  mig a 15 
m /s e c - n é l  e rő se b b  s z é l  k e v é s  ó r a t a r t a l m á n á l  fogva  nem j ö h e t  
s z á m í t á s b a .  A s z é l  m unká já t  -  a  s z é l k e r é k  é s  motor h a t á s f o k á ­
nak f ig y e l e m b e v é te l é v e l  - l m '  f e l ü l e t e g y s é g r e  kwó-bar s z á m í t ju k .  
A f e l ü l e t e n  a s z é l k e r é k  á l t a l  s ú r o l t  f e l ü l e t e t  é r t j ü k .  A s z é l  
e l m é l e t i  s p e c i f i k u s  t e l j e s i t m é n y e  a k k o r  k ö z e l i t i  meg l e g jo b b a n  
a m ax im á lis  é r t é k e t ,  h a  a  f o r g ó  s z é l k e r é k  mögött a s z é l  s e b e s ­
sé g e  e r e d e t i  é r t é k é n e k  1 / 3 - á r a  csö k k en .  Az egyes  s z é l s e b e s s é g  
közök a  h a tá s f o k o k  / h f / f i g y e l e m b e  v é t e l é v e l  a köv e tk ező k ép p en  
a l a k u ln a k :
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a  -  c s o p o r t  2 ,0  -  
b -  c s o p o r t  5 ,5  -  
c -  c s o p o r t  10 ,1  -
5,4- m /s e c .  Vi
1 0 .0  m /s e c .  v2
1 5 .0  m /s e c .  V3
3 .7  m /sec .  h f  = 0 ,6 3
7 . 8  m /sec .  h f  = 0 ,8 7  
1 0 ,0  m /sec .  h f  = 0 ,8 7
A s z é l g e n e r á t o r  1 m! s z é l k e r é k f e l ü l e t r e  e ső  t e l j e s i t m é -  
nye az egyes  s z é l s e b e s s é g  közökben a k ö v e tk e z ő :
NX = 0 ,2 9  . 0 ,6 3  . 3 , 7 3 = 9 , 3  /V ía t t / r f /
N2 = 0 ,2 9  . 0 ,8 7  . 7 , 8 3 = 1 2 2 ,0  /W a t t / t f /
N3 = 0 ,2 9  . 0 ,8 7  . 1 0 , 0 3 = 2 5 7 ,0  /V a t t / n í /
Ha a  szó b an fo rg ó  h e ly e n  az  egyes s z é l s e b e s s é g ta r t o m á n y o k ­
ban v a la m e ly  i d ő t a r t a m  / h ó ,  é v /  a l a t t  á t l a g o s a n  h , ; h2 ; I13 ó rá n  
á t  f u j  a  s z é l  /e z e k  az  ó r á k  a  "h a sz n o s  ó r á k " / ,  akkor  a  s z é l k e ­
r é k  1 vf f e l ü l e t é r e  s z á m í t o t t  é s  ez en  i d ő t a r t a m  a l a t t  v á r h a tó  mun­
k á j a :
Nl.hl-t-N2.h2-t-H3.h3
1000 /kw ó /tf /
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Ha ezen  i d ő t a r t a m  1 év ,  a k k o r  g y a k o r l a t i  s z á m i tá s o k  c é l ­
j á r a  e l ő n y ö s e b b ,  h a  az egyes s z é le rő s é g k ö z ö k h ö z  t a r t o z ó  s az év 
ö s s z e s  ó r á ih o z  v i s z o n y í t o t t  r e l a t i v  ó r a ta r t a r a o k a t
m = —Qr)gQ—  s z á m i t ju k  k i .
E z z e l  a  g y a k o r l a t b a n  j ó l  h a s z n á l h a t ó  f o rm u lá t  kapunk:
A = ó^S /N ^m ^+ N gn^+^m -j/  /k w ó /r f /
A s z é l e n e r g i a  g y a k o r l a t i  s z á m i tá s a  a l a p j á n  a f e l d o l g o z o t t  
á l lo m á so k  s z é l a d a t a i t ,  e n e r g i a - l e h e t ő s é g e i t  a k ö ve tkezőkben  mu­
t a t j u k  b e .  A k ie m e lk e d ő  s z é l e n e r g i á t  nem a  s z e l e s  napok számá­
nak em e lk e d ése  o k o z z a ,  hanem a h a s o n ló  ó r a t a r t a m u ,  de nagyobb 
s e b e s s é g ű  s z é l ,  am elynek a f a j l a g o s  e n e r g i á j a  l é n y e g e s e n  nagyobb 
Az 195^— es  é v e t  a l a p u l  véve a 8 á l lo m á s o n  a  hasznos  s z e l e s  ó rák  
száma az 1 nf-re e s ő  kwó, i l l e t v e  LEÓ t e l j e s i t m é n y  az a l á b b i  s z e ­
r i n t  áLakul:
Á llom ás Évi h a s z n o s  ó rák  Évi ö s s z e s  munka
B udapes t 6964 299 kwó/m2 406 LEó/nf
L ő r in c i /M á tr a / 4995 80 tt 109 tt
D ebrecen 6448 144 tt 196 11
Szeged 6803 193 tt 263 11
P écs 6602 200 ft 272 11
K e s z th e ly 4408 247 ft 335 tt
S ió fo k 5492 280 tt 381 11
S zom bathe ly 6026 800 ft 1089 11
B u d a p e s t ,  K e s z th e ly  é s  S ió fo k  közepes  s z é l e n e r g i á v a l ,  mig a 
M á tra v id é k ,  am ely  tu d v a lé v ő é n  ig e n  s z é l á r n y é k o l t  t e r ü l e t ,  ig e n  
k ev é s  é s  S z o m b a th e ly  / v i s z o n y l a g /  ig e n  magas é r t é k k e l  r e n d e l ­
k e z i k .
Még s z e m b e ö t lő b b ,  ha  az é v i  h a s z n o s  s z e l e s  ó rák  sz ám á t ,  
az  eb b ő l  s z á m i t o t t  napok sz á m á t ,  és  ez ek  s z á z a lé k o s  m e g o s z lá s á t  
az é v i  ö s s z e s  ó r á k  számához h a s o n l i t j u k :
B udapes t 6964 ó ra 290 nap 80 %
L ő r in c 4995 ft 208 tt 56 %
D ebrecen 6448 »» 268 tt 73 %
Szeged 6803 tt 283 tt 77 %
P écs 6602 tt 275 tt 75 %
K e s z th e ly 4408 tt 184 tt 50 %
S ió fo k 5492 tt 228 tt 62 %
S zom ba the ly 6026 tt 251 tt 68 %
A s z é l e n e r g i a  k i h a s z n á l á s  sz e m p o n t já b ó l  a h a v i  s z e l e s  
napok száma ig e n  j ó  á t t e k i n t é s t  ad ah h o z ,  hogy a f e l h a s z n á l á s i  
l e h e t ő s é g e k e t  m é r l e g e l j ü k :
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Á llom ás /hó I . I I . I I I . IV. V. VI. V I I .V I I I . i x . X. XI. X II .
B udapest 21 21 23 25 26 24 26 24 24 22 23 25
L ő r in c i 15 14 17 21 20 16 19 18 15 13 16 19
Debrecen 21 16 23 25 25 20 24 23 20 20 21 25
Szeged 29 20 25 26 24 20 19 23 22 20 25 29
P écs 19 19 20 21 22 19 24 25 23 21 20 21
K e s z th e ly 11 11 10 14 18 16 13 15 10 11 21 30
S ió fo k 20 8 14 22 22 21 22 19 20 18 17 20
Szom bathely 16 20 22 15 17 20 25 23 23 24 19 23
A h a v i  s z e l e s  napok szám ában nagy e l t é r é s  n in c s .  A t e r ­
m e l t  e n e r g i a  e l t é r é s e  a nagyobb se b e s sé g ű  és  f a j l a g o s  t e l j e s í t ­
ményű s z é l é r t é k e k b ő l  ad ó d ik .  A b e m u ta to t t  p á r  á l l o m á s t  f e l ö l e ­
lő  a d a t  b i r t o k á b a n  a s z é l e n e r g i a  nagyüzemi h a s z n o s í t á s á r a  -  i -  
p a r b a n  és m ezőgazdaságban e g y a r á n t  -  n á lu n k  n in c s  l e h e tő s é g .  
Amennyiben a s z é l e n e r g i a  s z á m í t á s o k a t  h e l y i  m érések a l a p j á n  v é ­
g e z z ü k ,  úgy l a s s u j á r a t u ,  k i s t e l j e s i t m é n y ü  s z é lm o to ro k a t  l e h e t  
ü z e m e l t e t n i .  A kö v e tk ez ő  e g y ik  számban, f o l y t a t á s k é n t  a s z é l e ­
n e r g i a  h a s z n o s í t á s á r ó l  és a  s z é lm o to r o k r ó l  adunk t á j é k o z t a t ó t .
S zoko l  Gyula
HÁLÓZATI MŰSZEREINK CSATLAKOZTATÁSA A NEMZETKÖZI STANDARDOKHOZ
É s z l e l ő i n k  e l ő t t  i s m e r e t e s  az a t é n y ,  hogy m egbízható  
m e te o r o ló g ia i  ad a to k  g y ű j t é s é n e k  k é t  a l a p v e t ő  f e l t é t e l e  v an :  
a s z a k é r te le m m e l ,  l e l k i i s m e r e t e s e n  v é g z e t t  é s z l e l ő  munka, é s  
az  e l f o g a d h a tó  p o n to s s á g ú  mérőm űszerek. A "L égkör"  h a s á b j a i n  
sok  szó  e s i k  az é s z l e l ő i  munka p r o b l é m á i r ó l ,  e so ro k  c é l j a  most 
annak t i s z t á z á s a ,  mit é r tü n k  az " e l f o g a d h a tó a n  p o n to s  m e te o ro ­
l ó g i a i  műszer"  fogalm a a l a t t .
H á ló z a t i  m u n k a tá rsa in k  a  f e l l é p ő  d u rvább  m ü sz e rh ib á k a t  
maguk i s  é s z r e v e s z i k  és j e l e n t i k  a H á ló z a t i  O s z tá ly n a k ,  amely 
a s z ü k sé g e s  m ü s z e r c s e r é t  v é g r e h a j t j a ,  és  e z á l t a l  v i s s z a á l l í t j a  
a m egb ízha tó  a d a t g y ű j t é s  e l ő f e l t é t e l é t .  A m űszerek  k o rá v a l  e -  
g y ü t t j á r ó  -  t e r m é s z e t s z e r ű e n  f e l l é p ő  -  p o n to s s á g c s ö k k e n é s  meg­
s z ü n t e t é s é n e k  módja a  H á l ó z a t i  O s z tá ly  á l t a l  k ezdem ényeze t t  i -  
d ő n k é n t i  m ü s z e r á l l o m á n y - f e l u j i t á s .  Ám a m e te o r o ló g ia i  á l lo m á ­
s o k r a  t e l e p i t e t t  u j  m űszerek  sem " a b s z o lú t - p o n to s a k ,"  hanem a 
műszer t í p u s á t ó l ,  azonos t i p u s o n  b e l ü l  p e d i g  az egyes m ü sz e r -  
egyedek s a j á t o s s á g a i t ó l  függő  k i s e b b  nagyobb h i b á v a l  r e n d e l ­
kez n ek .  Ezek azonban már o ly a n  f inom ságok ,  a m e ly e t  é s z l e l ő i n k  
é r z é k e l n i  nem tu d n a k .  Műszer O sz tá ly u n k  f e l a d a t a ,  hogy eg y -e g y
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nagyobb t é t e l ű  m ű s z e r b e s z e r z é s  e l ő t t  e l d ö n t s e ,  a l k a lm a s - e  az 
i l l e t ő  t i p u s  a  m e t e o r o l ó g i a i  elem m egengede t t  h i b a h a t á r o n  be­
l ü l i  m e g m érésé re ,  m á s r é s z t ,  hogy a  b e s z e r z é s  u tá n  v é g z e t t  h i ­
t e l e s í t é s e k  e re d m é n y e i  a l a p j á n  a nagyobb h ib á v a l  r e n d e lk e z ő  
m ü s z e r - e g y e d e k e t  az  á l l o m á s r a - h e l y e z é s t ő l  v i s s z a t a r t s a ,  a  k i ­
s e b b  h i b á j u a k a t  p e d i g  k o r r e k c i ó v a l  i l l e s s e .  A c é l  a z ,  hogy a 
h á l ó z a t  o ly a n  m ű s z e re k k e l  le g y en  f e l s z e r e l v e ,  am elyek a d a t a i  
nem t o r z í t j á k  e l  az  i d ő j á r á s  j e l l e g z e t e s s é g e i t  és  a lk a lm a s a k  
az é g h a j l a t i  s a j á t o s s á g o k  f e l t á r á s á r a .  Ha ezek a kö v e te lm én y ek  
t e l j e s ü l n e k ,  a  m ű sz er  " e l f o g a d h a tó  p o n to s s á g ú " .
Most t e k i n t s ü k  á t  egy k i c s i t  r é s z l e t e s e b b e n ,  hogyan i s  
t ö r t é n i k  a h á l ó z a t i  m e te o r o ló g ia i  m űszerek  h i t e l e s i t é s e ?  Milyen 
m ű s z e r e k e t  f o g a d u n k  e l  ö s s z e h a s o n l í t á s i  alapul_, az az  "nagyon 
nagy p o n to s s á g ú  a l a p m ű s z e r e k é k é n t , u . n .  s t a n d a r d  m ű sz e rek k é n t?  
/Az " a b s z o l ú t  - m ű s z e r "  k i f e j e z é s t  s z á n d é k o sa n  k e r ü l t ü k ,  h i s z e n  
a  s z ó  s z o r o s  é r t e i m é b e n  " a b s z o l ú t  p o n t o s "  műszer nem l é t e z i k /  
Ezek az  " a la p - m ű s z e r e k "  a  h á l ó z a t b a n  e l t e r j e d t  t í p u s o k ­
n á l  p r e c í z e b b e k ,  e s e t l e g  eg y e d i  k i v i t e l ű e k ,  am elyekné l  a  köny- 
n y e n k e z e lh e tő s é g  é s  k i s  e l ő á l l i t á s i  k ö l t s é g  k ív á n a lm á tó l  -  a 
n a g y  p o n to s s á g  é r d e k é b e n  -  e l t e k i n t e n e k .
N a p ja in k b a n  a  M e te o r o ló g ia i  V i l á g s z e r v e z e t e n  /WMO/ b e ­
l ü l  i g e n  e r ő s  t ö r e k v é s  i r á n y u l . a r r a ,  hogy  egy b iz o n y o s  m e teo ­
1 .  á b r a .  A r e f e r e n c i a - c s a p a -  
dékmérő r a . j z a .
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r o l ó g i a i  eiem  m é ré sé re  a v i l á g o n  e l t e r j e d t  k ü lö n b ö z ő  m ü s z e r - t i  
p u s o k a t  é s  gyár tm án y o k a t  a  k ö z ö s ,  n em z e tk ö z i  s t a n d a r d h o z  h a ­
s o n l í t s á k ,  és e z á l t a l  a  v i l á g h á l ó z a t b a n  m é r t  a d a to k  p o n to s s á ­
g á t  n ö v e l j é k ' .
A m e t e o r o l ó g i a i  s z o l g á l a t o k b a n  e l t e r j e d t  s o k f é l e  c s a p a -  
d é k - m é rő t ip u s  közös ö s s z e h a s o n l í t á s i  a l a p j á u l  p l .  az  an g o l  
C . F . C a s e l l a  cég á l t a l  g y á r t o t t  " r e f e r e n c i a - c s a p a d é k m é r ő t "  j e ­
l ö l t é k  k i . A m űszer  gondos k i v i t e l e z é s ű  c s a p a d é k g y ü j tő  edény­
b ő l  és  s z é lv é d ő  g a l l é r b ó l ,  v a l a m in t  egy  i g e n  p r e c i z  t é r f o g a t -  
h i t e l e s i t ő s  a l a p j á n  b e o s z t o t t  m é rő h e n g e rb ő l  á l l . ' V isz o n y la g o s  
e g y s z e rű s é g e  k ö v e tk e z té b e n  minden n em ze ti  m e t e o r o l ó g i a i  s z o l ­
g á l a t n a k  a j á n l a t o s  b e s z e r e z n i e ,  és párhuzamos m é ré s e k e t  v é g e z -
2 .  á b r a .  A r e f e r e n c i a - n a p f é n y -  
ta r tam m érő  v á z l a t a .
n ie  a r e f e r e n c i a  -  és a h a z a i  s z o l g á l a t b a n  h a s z n á l t  c s a p a d é k -  
m é r ő - t i p u s s a l .  A Magyar M e te o r o ló g ia i  S z o l g á l a t  1965 ó t a  f o l y ­
t a t  i l y e n  ö s s z e h a s o n l i t ó  c s a p a d é k m é ré s e k e t .  E m érések  eredm é­
nye e l d ö n t i  majd a  h á ló z a tu n k b a n  h a s z n á l t  k e t t ő s f a l ú  c s a p a d é k ­
m é rő v e l  m é r t  a d a to k  j e l l e m z ő  e l t é r é s é t  az  a l a p m ü s z e r r e l  n y e r t  
é r t é k e k t ő l ,  amely e l t é r é s  -  sz ü k ség  e s e t é n  -  k o r r e k c i ó  a l k a l ­
m a z á sá v a l  k ik ü s z ö b ö lh e tő v é  v á l i k .  A m ü s z e r t i p u s  s a j á t o s s á g á n a k  
i s m e r e t é n  k i v ü l ,  a  to v á b b ia k b a n ,  c sapadékm érésünk  m e g b iz h a tó sá  
ga  é rd e k é b e n  az egyes  g y á r tm á n y s z é r iá k  gondos k i v i t e l e z é s é r e :  
a f e l f o g ó - f e l s z i n  a z o n o s s á g á r a ,  és a m é rő hengerek  h i t e l e s s é g é ­
r e  k e l l  ü g y e l n i .
A csapadékm éréshez  h a s o n ló a n  fo ly a m a tb a n  van a h á l ó z a ­
tu n k b a n  e l t e r j e d t  F u e s s -g y á r tm á n y ú  C am be l-S tokes  r e n d s z e r ű  nap 
f é n y ta r ta m m é rő  ö s s z e h a s o n l i t á s a ,  az  ugyancsak  C a s e l l a - g y á r tm á -  
nyu r e f e r e n c i a  n a p f é n y ta r t a m m é r ö v e i . T e k i n t e t t e l  a  n a p f é n y t a r -  
ta m m é rő -h á ló z a t  á l lo m á s a in a k  v i s z o n y la g  k i s  sz ám á ra ,  az a l a p -  
m űszer  és  néhány t a r t a l é k m ü s z e r  b i r t o k á b a n  l e h e tő v é  v á l i k  a  
n ap fé n y ta r ta m m érő k  e g y e d e n k é n t i  h i t e l e s i t é s e  i s .
A kü lönböző  t i p u s u  és r e n d e l t e t é s ű  hőmérők h i t e l e s i t é s e  
a Műszer O s z t á ly  l a b o r a tó r iu m á b a n  t ö r t é n i k ,  n a g y -p o n to s s á g ú  e -  
t a lo n - h ő m é r ő h ö z . S zükség  e s e t é n  s k á l a m e n t i  k o r r e k c ió k  a lk a lm a -
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z á s a  b i z t o s í t j a  a  m e g b ízh a tó  h ő m é rs é k le tm é ré s t  és a s z á r a z - n e d ­
v e s  h ő m é rő p á r  a d a t a i b ó l  t ö r t é n ő  l é g n e d v e s s é g - m e g h a tá ro z á s  pon­
t o s s á g á t .
A légnyom ásm érő  s t a n d a r d - m ü s z e r  b o n y o l u l t s á g a ,  nagy  mé­
r e t e i ,  h e l y h e z k ö t ö t t s é g e  k ö v e t k e z t é b e n  a  h á l ó z a t i  b a r o m é te r e k  
h i t e l e s í t é s e  egy  h i t e l e s í t é s i  l á n c  e redm énye .  Két d a r a b  F o r t i n -  
r e n d s z e r ü  W i l d - F u e s s - f é l e  u t a z ó  n o r m á l -b a ro m é te rü n k e t  l e g u tó b b  
1 9 6 6 -b a n  a  S z o v j e t u n i ó  l e n i n g r á d i  G e o f i z i k a i  F ő o b s z e rv a tó r iu m á ­
b a n  f e l á l l í t o t t  fő n o rm á l-h o z  h i t e l e s í t e t t é k ' ,  majd az u t a z ó  b a ­
r o m é t e r e k e t  a  Magyar S z o l g á l a t  h e l y h e z k ö t ö t t  n o r m á l -b a ro m é te ré ­
h e z  c s a t l a k o z t a t j á k  és ez  u t ó b b i r a  v o n a t k o z t a t j á k  a  h á l ó z a t i  
m ű sz e re k  k o r r e k c i ó i t .
A f o k o z o t t  p o n t o s s á g i  ig é n y  k ö v e tk e z té b e n  e g é s z e n  s p e ­
c i á l i s  h i t e l e s í t é s i  m ódszer  a l a k u l t  k i  a  n a p s u g á r z á s -e rő s s é g m é -  
r ő k  k ö r é b e n .  Ma már s z i n t e  m inden  s z o l g á l a t  -  ig y  h az án k  i s  -  
r e n d e l k e z i k  e l s ő d l e g e s  s t a n d a r d - m ű s z e r r e l / Á n g s t r ö m - f é l e  d i r e k t -  
s u g á r z á s m é r ő v e l / ,  melyek s o r á b ó l  e g y e t  a l a p m ü s z e r ü l  f o g a d ta k  e l ,  
é s  m e g h a t á r o z o t t  i d ő n k é n t  ö s s z e h a s o n l i t ó  m é ré se k e t  f o l y t a t n a k ,  
hogy  m e g á l l’a p i t s á k  a  n em z e t i  s t a n d a r d o k  k o r r e k c i ó i t  e z e n  alap-r- 
m ü s z e r re  v o n a t k o z t a t v a .  A magyar m e te o r o l ó g i a i  s z o l g á l a t  l e g ­
u tó b b  1 9 6 5 - b e n ,  D avos-ban  v e t t  r é s z t  i l y e n  nem ze tk ö z i  m ü s z e rö s z -  
s z e h a s o n l i t á s o n .  A n em z e t i  s t a n d a r d  m űszer  s e g í t s é g é v e l ,  egy 
m á so d la g o s  s ta n d a rd  k ö z b e i k t a t á s á v a l  t ö r t é n i k  a z u tá n  a  h á l ó z a t i  
R o b i t z s c h - m ü s z e r e k  h i t e l e s í t é s e .
A t e r m o - h i g r o -  és b a r o g r á f o k  h i t e l e s í t é s é r ő l  a z é r t  nem 
s z ó l u n k  b ő v e b b e n ,  m iv e l  h i t e l e s i t é s ü k p t e h á t  v é g s ő s o ro n  a  nem­
z e t k ö z i  s t a n d a r d h o z  v a ló  c s a t l a k o z t a t á s u k  a  hőmérők, a  s z á r a z -  
- n e d v e s  h ő m érőpá r  és  a  b a r o m é te r e k  h i t e l e s í t é s é r e  v e z e t h e t ő
3. á b r a  Az A n g s t r ö m - fé le
k o m p e n zá c ió s -  
- p y rh e l io m á  t é r  
v á z l a t o s  r a j z a .
v i s s z a .
Kovács P á ln á l
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AZ ADATFELDOLGOZÁS KORSZERŰSÍTÉSE
Minden hónap e l e g é n  nagy k ö te g  l e v é l  é r k e z i k  az O rs z á ­
gos M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t  K i t a i b e l  P á l  u t c a i  k ö z p o n t j á b a .  Ezek­
ben  a l e v e l e k b e n  az o r s z á g  t e r ü l e t é n  működő m e t e o r o l ó g i a i  m e g f i ­
g y e lő  á l lo m á so k  k ü l d i k  be e lő z ő  h a v i  m é r é s i  a d a t a i k a t .  Havon­
k é n t  ad a t tö m eg  é r k e z i k ,  h i s z e n  hazánk t e r ü l e t é n  140 k i im a  és kö­
z e l  850 csapadékm érő  á l lo m á s  van ,  és ez  k ö r ü l b e l ü l  h a v i  200.000 
m é ré s i  e redm ény t  j e l e n t .
A b e é r k e z ő  j e l e n t é s e k e t  az O rszágos  M e to r o l ó g ia i  I n t é ­
z e t  A d a t f e ld o lg o z ó  O s z t á ly á n  e l l e n ő r z i k ,  majd az arch ivum ban 
t á r o l j á k .  I l y e n  h a ta lm a s  ada ttöm eg t á r o l á s a  é r t h e t ő  módon ig y  
sok  p ro b lé m á t  v e t  f e l ,  h i s z e n  nemcsak a r r ó l  van s z ó ,  hogy az 
anyago t t á r o l j á k ,  hanem a r r ó l ,  hogy könnyen  h o z z á f é r h e t ő  módon 
és  r a c i o n á s i s a n  c s o p o r t o s í t v a  h e ly e z z ü k  e l .  Az anyag e l r e n d e z é ­
s e k o r  t e k i n t e  t t e l  k e l l  le n n ü n k  a t á j é k o z t a t á s i  f e l a d a t o k r a  és 
tudományos k u t a t á s o k k a l  k a p c s o la to s  p ro b lé m á k ra  i s .
T á j é k o z t a t á s i  c é l o k r a  l e g m e g f e le lő b b  az Í r o t t  b i z o n y l a t ,  
m e r t  e r r ő l  a  s z ü k sé g e s  a d a to k  k ö z v e t l e n ü l  l e o l v a s h a t ó k .  A tu d o ­
mányos k u t a t á s  szám ára  már m á sfé le  t á r o l á s i  m ó d sz e rek e t  k e l l  
k e r e s n i .  A l é g k ö r i  j e l e n s é g e k  b o n y o lu l t s á g a  m i a t t  u g y a n i s  a me­
te o r o l ó g u s  k u t a t ó k  le g in k á b b  a s t a t i s z t i k u s  m ó sz e re k e t  a l k a l ­
mazzák. A s t a t i s z t i k u s  m ódszerek j e l l e g ü k n é l  fo g v a  nagytömegű 
a d a t  f e l d o l g o z á s á t  k í v á n j á k .  A f e ld o l g o z á s o k  k é z i  e r ő v e l  v a ló  
v é g r e h a j t á s a  ho ssz ad a lm a s  és ig e n  m unkaigényes f e l a d a t ,  s  a 
munka egyhangúsága  m i a t t  r e n g e te g  a h i b a l e h e t ő s é g  i s .  Ezeknek 
a  f e l a d a t o k n a k  g a z d a s á g o s  m egoldása  a  l y u k k á r t y a  és e l e k t r o n i ­
kus sz á m i tó g é p e k  m e g je le n é se  u t á n  v á l t  l e h e t ő v é .  A l y u k k á r t y a -  
gépek  o ly a n  f e l a d a t o k  e l v é g z é s é r e  a lk a lm a s a k ,  am elyekben nagy 
a d a t tö m e g e t  k e l l  f e l d o l g o z n i ,  de az a l a p a n y a g g a l  v i s z o n y la g  
kevés és e g y s z e r ű  m a te m a t ik a i  m ű v e l e t e t ,  a l a p m ű v e le t e t  k e l l  
v é g e z n i .
L y u k k á r ty a g é p e k k e l  l e h e t  t e h á t  k o r s z e r ű e n  f e l d o l g o z n i  
p l .  k k im a t o l ó g i a i  á t l a g o k  k i s z á m í t á s á t ,  g y a k o r i s á g i  e l o s z l á s o k  
m e g h a t á r o z á s á t .  U tóbb i  f e l a d a t o k  m e g o ld ásak o r  a gépnek  matema­
t i k a i  m ű v e le t e k e t  nem i s  k e l l  v é g e z n i ,  c s a k  a  b e t á p l á l t  a d a to ­
k a t  k e l l  b iz o n y o s  szem pontok s z e r i n t •c s o p o r t o s í t a n i .
Az e l e k t r o n i k u s  s z á m i tó g é p e k e t  b o n y o l u l t  és ig y e n  nagy­
számú m a te m a t ik a i  - m ű v e le t  e l v é g z é s é t  i g é n y l ő  f e ld o l g o z á s o k  vég ­
r e h a j t á s a k o r  s z o k tá k  a l k a lm a z n i .  Az e l e k t r o n i k u s  s z á m í tó g é p e k ­
k e l  m e g o ld o t t  f e l a d a t o k  á l t a l á b a n  k é z i  e r ő v e l  m e g o ld h a t a t l a n o k . 
Egy nemrégen v é g z e t t  lé g n y o m ássa l  k a p c s o l a t o s  v i z s g á l a t b a n  
p é l d á u l  10® /1 0 0  m i l l i ó /  k ö r ü l i  e lem i m ű v e l e t e t , / a l a p m ű v e l e t e t /  
k e l l e t t  e l v é g e z n i .  Ez az  eg é sz  f e l d o l g o z á s  n a g y t e l j e s í t m é n y ű  
e l e k t r o n i k u s  s z á m í tó g é p p e l  m in tegy  8 ó r á t  v e t t  ig é n y b e .  Ugyan­
ennek a f e l a d a t n a k  k é z i  e r ő v e l  v a ló  v é g r e h a j t á s á h o z  e g y m i l l i ó  
m unkaórá ra  l e t t  v o ln a  s z ü k s é g .
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A f e n t i e k b ő l  l á t h a t ó ,  hogy az a d a t f e l d o l g o z á s  g é p e s í t é ­
s e  nemcsak g a z d a s á g o s ,  hanem a  modern s t a t i s z t i k a i  m ódszerek  
a l k a lm a z á s a k o r  f e l t é t l e n ü l  s z ü k s é g e s  i s .
Az a d a t f e l d o l g o z á s  g é p e s í t é s é n e k  azonban  e l ő f e l t é t e l e ,  
hogy  a k i i n d u l ó  a d a to k  g y o r s a n  g é p r e  v i h e t ő k .  E r r e  a  k é z z e l  
Í r o t t  b i z o n y l a t  nem a lk a lm a s  sem a  ly u k k ó r ty a g é p e k ,  sem p e d ig  
a z  e l e k t r o n i k u s  sz á m i tó g é p e k  f e l h a s z n á l á s a k o r .  A k i i n d u l ó  a n y a ­
g o t ,  ahhoz , hogy  g é p r e  t e h e s s ü k  e l ő s z ö r  vagy  l y u k k á r t y á r a  vagy  
l y u k s z a l a g r a  k e l l  v i n n i .  E z é r t  az a d a t t á r o l á s n á l  i s  érdemes á t ­
t é r n i  a l y u k k á r t y á s  vagy ly u k s z a l a g o s  t á r o l á s i  módra, a  k é z z e l  
Í r o t t  b i z o n y l a t o k  r a k t á r o z á s a  h e l y e t t .
Ezek a  t á r o l á s i  módok nem csak  a z é r t  e lő n y ö s e k ,  m e r t  
i g y  az a d a to k  k ö z v e t l e n ü l  g é p r e  v i h e t ő k ,  hanem, m ert  e g y r é s z t  
k i s e b b  h e l y e t  f o g l a l n a k  e l  és  k e v é sb é  r o n g á ló d n a k ,  m á s r é s z t  
n e g f e l e l ő  k i i r ó g é p  s e g í t s é g é v e l  t e t s z é s s z e r i n t i  s o r r e n d b e n  má­
s o l á s i  h ib á k  n é l k ü l  s z o k s z o r o s i t h a t ó k .
A s z o c i a l i s t a  o r sz á g o k  m e t e o r o l ó g i a i  s z o l g á l a t a i n a k  
i g a z g a t ó i  k o n f e r e n c i á j á n  1 9 6 6 .  f e b r u á r j á b a n  Moszkvában m e g á l­
la p o d á s  s z ü l e t e t t  a r r ó l ,  hogy a  n é p i  d e m o k ra t ik u s  o r sz á g o k  me­
t e o r o l ó g i a i  s z o l g á l a t a i  e g y s é g e se n  a  l y u k k á r t y á s  t á r o l á s i  módot 
v á l a s z t j á k .
Az e r r e  v a l ó  á t t é r é s  haz án k b a n  i s  f o ly a m a to s a n  m e g tö r ­
t é n i k .  Ennek e g y i k  e l s ő  l é p é s e  v o l t  p é l d á u l  az u j  k l im a iv  b e v e ­
z e t é s e .  A k o r s z e r ű  A d a t t á r o l á s r a  v a ló  á t t é r é s  és s z á m i tó g é p e k  a l ­
k a lm a z á sa  a m e t e o r o l ó g i a i  k u t a t á s b a n  minden b iz o n n y a l  a  m e te o r o ­
l ó g i a  e r ő t e l j e s  f e j l ő d é s é h e z  é s  a  g a z d a s á g i  é l e t  szám ára  n y ú j ­
t o t t  t á j é k o z t a t á s o k  j a v u lá s á h o z  fo g  v e z e t n i .
T asn á d i  P é t e r
MiiLÉGKÖRÖK
A m ülégkö r  o ly a n  m e s t e r s é g e s  l é g k ö r ,  am e ly n é l  az  egyes  
m agasságokhoz t a r t o z ó  nyomás, h ő m é rs é k le t  és s ű r ű s é g  é r t é k e t  
m e g h a tá r o z o t t  t a l a j m e n t i  é r t é k e k b ő l  k i i n d u l v a  s z á m í t á s s a l  h a t á ­
r o z n a k  meg. Az i g y  k a p o t t  m agasság  s z e r i n t i  v á l t o z á s t  f e l t ü n t e ­
t ő  g ö rbék  l e s z n e k  j e l le m z ő k  az  i l l e t ő  m ü légkö rre  és az  egyes 
m ülégkörök  c s a k i s  e z e n  g ö rb ék  a l a k j á b a n  k ü lönböznek  e g y m á s tó l .
M ülégkörök s z e r k e s z t é s é t  r é s z b e n  g y a k o r l a t i ,  r é s z b e n  t u ­
dományos é rd e k e k  i n d o k o l t á k .  I l y e n  g y a k o r l a t i  é rd e k  p l .  a  F ö l ­
dön  b á r h o l  v é g r e h a j t o t t  r e p ü l ő t e l j e s i t m é n y e k  ö s s z e h a s o n l í t á s á ­
n a k  s z ü k s é g e s s é g e ,v a g y  a m agasságm érő m űszerek  b e o s z t á s á n á l  
e g y s é g e s  l é g k ö r i  v i s z o n y o k  f e l t é t e l e z é s e .  Tudományos é rd e k  p l .  
a  m a g as lég k ö r  á t l a g o s  á l l a p o t á n a k  az  egyész  F ö ld r e  vona tkozó  
eg y ség e s  á b r á z o l á s a .  íg y  a k ü lö n b ö z ő  mülégkörök m e g sz e rk e sz ­
t é s é n é l  az a e r o l ó g i a i  m érések  a d a t a i t  h a s z n á l j á k  f e l ,  hogy a 
-v a ló s á g o s  l é g k ö r h ö z  m in é l  k ö z e l á l l ó b b  m ü lé g k ö rö k e t  k a p j a n a k .
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Az ig y  k a p o t t  m ülégkör a  norm ál ,  vagy  s t a n d a r d  l é g k ö r .  Egyes 
f ö l d r a j z i  ö v ez e tek b e n  t e r m é s z e t e s e n  j e l e n t ő s  e l t é r é s e k  adód­
h a tn a k  e t t ő l  a m ü lé g k ö r tő i ,  azo n b an  e lé g k ö r  n é l k ü l  az  e m l í ­
t e t t  f e l a d a to k ' 'm e g o l d á s a  e l é g  b o n y o l u l t  l e n n e .  K ö z ism er t  a  r é ­
g e b b i  Nemzetközi L é g h a jó z á s i  B i z o t t s á g  /CINA=Comission I n t e r ­
n t . t i o n a l e  de l a  N a v ig a t io n  A e r i e n n e /  á l t a l  e l f o g a d o t t  m ü lé g k ö r .  
E nnél a  nem ze tközi  m ü lé g k ö rn é l  a  t a l a j  légnyomás 10 1 3 .2 5  mb, a 
h ő m é rs é k le t  +15.0 C és  a v e r t i k á l i s  h ő m é r s é k le t i  g r a d i e n s  =
0 .6 5  °C /100  m. E n n y iv e l  c sökken  a  h ő m é rs é k le t  a t a l a j t ó l  a 
11 km m agasan  le v ő  t r o p o p a u z á ig ^  a m e ly tő l  kezdve a  h ő m é rs é k le t  
f e l f e l é  k o n s ta n s  é r t é k ű  / -5 6 « 5  C / .  A nem ze tközi  m ülégkör a d a ­
t a i  l e g in k á b b  a m é r s é k e l t  öv d é l i  r é s z é n e k  á t l a g o s  l é g á l l a p o ­
tá h o z  á l l n a k  a l e g k ö z e l e b b .  E t t ő l  é s z a k r a  és d é l r e  fokozódnak  
az e l t é r é s e k .  A M e te o r o ló g ia i  V i l á g s z e r v e z e t  és a  Nemzetközi 
P o l g á r i  R e p ü lé s i  S z e r v e z e t  f o g l a l k o z i k  a n em ze tköz i  m ülégkör 
e l e m é r t é k e in e k  j a v í t á s á v a l .  Az e b b ő l  e re d ő  j a v a s l a t o k  a z t  i n ­
d í t v á n y o z t á k ,  hogy a  11 km-en f e l ü l i  m agasságokra  az  i z o t e r m i -  
á t  32 km -ig  vegyék é r v é n y e s n e k .  Az USA L é g h a jó z á s i  Tanácsadó 
B i z o t t s á g  /NACA/ á l t a l  e l f o g a d o t t  s t a n d a r d  m ülégkör már 120 km 
m a g assá g ig  r ö g z í t i  e m ülégkör  á l l a n d ó  é r t é k e i t ,  hogy a nagy ma­
g a s s á g o k ig  f e l j u t ó  r e p ü lő g é p e k  t e l j e s í t m é n y é t  össze, l e h e s s e n  h a ­
s o n l í t a n i .  A NACA n o rm á l  m ü lé g k ö rn é l  a  t a l a j m e n t i  h ő m é rs é k le t  és 
a  v e r t i k á l i s  h ő m é r s é k le t i  g r a d i e n s  megegyezik  a  CINA norm ál mü­
lé g k ö r  h a s o n ló  a d a t a i v a l  és a  légnyom ás i s  csak  t i z e d e k b e n  k ü lö n  
b ö z ik  e t t ő l .  I t t  a  t r o p o p a u z a  1 0 ,7 6 9  km m agasságban  h e ly e z k e d ik  
e l .  H ő m érsé k le te  - 5 5 .0  C, a m e ly ik  in n e n  kezdve á l l a n d ó .  A S zo v ­
j e t u n i ó b a n  j e l e n l e g  i d e i g l e n e s  s t a n d a r d  l é g k ö r t  h a s z n á ln a k ,  ame­
l y e t  200 km m agasság ig  s z e r k e s z t e n e k  meg.
Tovább i m ü lé g k ö rö k e t  k a p h a tu n k  ha f e l t e s s z ü k ,  hogy a hő ­
m é r s é k le t  a  t a l a j t ó l  a  t r o p a p a u z á ig  v á l t o z a t l a n ,  az a z  i z o te r m  
= 0 .0  C . Az ig y  k a p o t t  m ülégkör  az  i z o te r m  k é g k ö r . Ha p e d ig  a  
v e r t i k á l i s  h ő m é rs é k le t  c sökkenés  a d i a b a t i k u s ,  az az  = 1 .0°C 
n y e r jü k  az  a d i a b a t i k u s  m ü l é g k ö r t . E z e n k ív ü l  van még homogén, 
b a r o t r o p  s t b .  m ü lé g k ö r .  M indezen m ülégkörök t r o p o p a u z á j a  meg­
h a t á r o z o t t  egym ástó l  kü lö n b ö z ő  m agasságban  h e l y e z k e d ik  e l .  A t a -  
l a j m e n t i  nyomás, h ő m é rs é k le t  és s ű r ű s é g  é r t é k e k  e z e k n é l  i s  a d o t ­
t a k  .
F e l t ű n ő ,  hogy az  e m l í t e t t  kü lönböző  m ü lé g k ö rö k n é l  a  ned ­
v e s sé g  e l o s z l á s á t  nem v e s z ik  t e k i n t e t b e .  Ennek oka  a z ,  hogy a 
le v e g ő  p á r a t a r t a l m á n a k  a r á n y la g  c s e k é l y  a b e f o l y á s a  a  s ű r ű s é g r e  
és f a j s u l y r a .  A zonk ívü l a n n y i r a  v á l t o z ó  m enny iségben  f o r d u l  e l ő ,  
hogy á t l a g o s  é r t é k é n e k  a lk a lm a z á s a k o r  le g a lá b b  a k k o r a  h i b á t  köve 
tü n k  e l  m in th a  e lh a g y n á n k .  A z o n k ív ü l  a  nedvesség  f e l f e l é  i g e n  
g y o r sa n  i s  csökken .  V a ló s z ín ű  a z o n b an ,  hogy a  m oto r  és g é p t e l j e -  
s i tm á n y  e l b í r á l á s á h o z  sz ü k ség  l e s z  a  v i z g ő z t a r t a l o m  s t a n d a r d  é r ­
t é k e in e k  r ö g z í t é s é r e  i s .  A k ü lö n b ö z ő  mülégkör m o d e l le k e t  a nume­
r i k u s  p r o g n ó z i s  m ószerek  i s  f e l h a s z n á l j á k .
D vorcsák  I s t v á n
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A KEDVESSÉG VÁLTOZÁSA A LÉGKÖRBEN
A t a l a j t ó l  á l t a l á b a n  24 -  30 e z e r  m é te r ig  v é g z e t t  r á d i ­
ó sz o n d ás  f e l s z á l l á s o k  a  három f ő  m e t e o r o l ó g i a i  e lem : légnyomás, 
h ő m é r s é k le t  é s  n ed v e ssé g n ek  a  m a g a ssá g g a l  v a ló  v á l t o z á s á t  mé­
r i k  .
A n e d v e s s é g  m érése a  t a l a j o n  a  j ó l  b e v á l t  h a j  s z á l a s  h i g -  
r o m é t e r e k k e l  t ö r t é n i k .  A lé g k ö r b e n  ez  a  k é rd é s  már so k k a l  n a ­
gyobb p r o b lé m á t  j e l e n t e t t .  A r á d i ó s z o n d á k r a  l e g u t o l s ó n a k  a n ed -
________ ________ _________ _________— i  _____________ _______________ ___________ _______ J k ______ ___ ____
30  4 0 5 0  6 0  70  80  90 % 30 9-0 5 0  60  70 80 90
1 .  á b r a .  A n e d v e ssé g  v á l t o z á s a  a  m a g assá g g a l  
a /  t é l i  f é l é v b e n  b /  n y á r i  f é l é v b e n
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vességm érő  egység  k e r ü l t .  Sok k i s é r l é t e z é s  t ö r t é n t ,  hogy m ily en  
é r z é k e l ő v e l  l e h e t n e  le g p o n to sa b b s f t  m érn i  a nedvesség  v á l t o z á s á t .  
J e l e n l e g  a h a j s z á l ,  a s z e r v e s h á r t y a  / a r a n y ü t ő h á r t y a /  és a  l i t -  
hium c l o r i d o s  lemez h a s z n á l a t o s .
A magyar s z o l g á l a t b a n  h a s z n á l a t o s  m űszerek  s z e r v e s h á r t y á s  
n ed v e ssé g m érő v e l  vannak f e l s z e r e l v e .
A k é t  f ő te rm in u s b a n  /0 0  és 12 ó r á s /  v é g z e t t  f e l s z á l l á s a ­
i n k  a l a p j á n  v i z s g á l j u k  meg, hogy hogyan v á l t o z i k  a n ed v e ssé g  a 
m a g a s s á g g a l .  V i z s g á l a t a i n k a t  t é l i -  és n y á r i  f é l é v r e  végezzük  e l .
A t é l i  f é l é v b e n  a  t a l a j o n  m é rh e tő  a  legnagyobb n e d v e s s é -  
g i  é r t é k ,  á t l a g b a n  73 -  87 % k ö z ö t t .  A t a l a j  s z i n t t ő l  f e l f e l é  
f o k o z a to s a n  csökken  ez az é r t é k  4000 m m ag asság ig ,  s z á z a l é k b a n  
5 5 - 6 0  $ - i g . E s z i n t  f ö l ö t t  a  t r o p o p a u z á ig  á l l a n d ó  marad a  ned ­
v e s s é g  é r t é k e .
Ha a  n y á r i  f é l é v b e n  i s  megnézzük a  t ro p o p a u z a  s z i n t j é i g  
a  n edvesség  v á l t o z á s á t ,  a k k o r  o t t  a z t  l á t h a t j u k ,  hogy a  t a l a j o n  
i s  már s o k k a l  nagyobb k ü lö n b sé g  v a n .  A d é l i  f e l s z á l l á s o k n á l  az 
e r ő s  n a p p a l i  f e lm e le g e d é s  m i a t t  45 % az  á t l a g o s  é r t é k ,  mig az 
é j s z a k a i  l e h ű l é s  k ö v e tk e z té b e n  72 % a  t a l a j o n  az á t l a g o s  n e d v e s ­
s é g .  A t a l a j s z i n t t ő l  f e l f e l é  kü lönbözőképpen  a l a k u l  a ned v e ssé g  
m enete a  12 és a  00 ó rá s  f e l s z á l l á s o k n á l .  A d é l i  m é ré se k n é l  f o ­
k o z a to s a n  n e d v e se d ik  a l é g k ö r  k b .  2000 m m a g asság ig ,  ami mege­
g y e z ik  a  n y á r i  Cu-ok á t l a g o s  m a g a ssá g á v a l .  2000 m - tő l  már i t t  
i s  l a s s a n  c sökken  a n ed vesség  k b . 7000 m - ig .  Az é j s z a k a i  m éré­
s e k n é l  a  t a l a j  f ö l ö t t  egy  k i s e b b  é r t é k ű  k i s z á r a d á s t  l e h e t  é s z ­
l e l n i  1000 m - ig ,  és e z u t á n  i s m é t  v i s s z a n e d v e s e d ik  a  2000 m-es 
s z i n t i g .  E s z i n t  f ö l ö t t  már i t t  i s  c sö k k en  a lé g k ö r  n ed vessége  
5500 m - ig .  Ezen s z i n t e k  f ö l ö t t  a  t r o p o p a u z a  s z i n t j é i g  már nem 
v á l t o z i k  a  n e d v e s sé g .
A t r o p o p a u z a  s z i n t j e  f ö l ö t t ,  -  ami t é l e n  a  8 -  10 km-es 
s z i n t  k ö z ö t t  h e ly e z k e d ik  e l ,  n y á ro n  p e d ig  1 0 - 1 2  km az á t l a g o s  
m agassága ,  -  mind a n y á r i  f é l é v b e n ,  mind a  t é l i  f é l é v b e n  h a s o n ­
l ó  a v á l t o z á s  j e l l e g e .  E g y ö n te tű e n  m in d  a k é t  id ő sz a k b a n  fo k o ­
z a to s a n  csökken  a  n edvesség  és v i z s g á l a t a i n k  a z t  m u t a t t á k ,  hogy 
a  2 4 . 0 0 0 'm-es magasságban a  30 -  35 %-os é r t é k i g  c s ö k k e n .
A s z t r a t o s z f é r á b a n  a ned v e ssé g  c s ö k k e n é s é t  i g a z o l j á k  a 
j a p á n  s z o l g á l a t b a n  h a s z n á l a t o s  h a rm a tp o n t  r á d ió s z o n d á k k a l  m ért 
e redm ények .
Varga M iklós
RENDELKEZÉS A "HONVÉDELMI ÉRDEMÉREM" ADOMÁNYOZÁSÁRÓL
A la k o s s á g  v é d e lm é rő l  s z e r v e z e t t  k a t o n a i  a l a k u l a t o k  gon ­
doskodnak , f e l a d a t u k  a tám adás e s e t é n  k e l e t k e z ő  káro k  e l h á r i t á -
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s a ,  i l l e t v e  c s ö k k e n t é s e ,  olygmódon, hogy az  é l e tv é d e l m e t  és az 
a n y a g i  j a v a k  v é d e lm é t  mán béke id ő s z a k b a n  e l ő k é s z í t i k ,  m e g sz e r ­
v e z i k .  E z t  az  ó r i á s i  f e l a d a t o t  a  p o l g á r i  véde lem , m in t  k a t o n a i  
s z e r v e z e t ,  egymaga nem képes  m e g o ld a n i .  E bbő l  adódóan a  p o lg á ­
r i  v éde lm i f e l a d a t o k  v é g r e h a j t á s á é r t  az  é r d e k e l t  p o l g á r i  s z e r ­
vek i s  f e l e l ő s e k  a  maguk t e r ü l e t ü k ö n ,  a  m e g ad o t t  követe lm ények  
s z e r i n t ,  -  i g y  I n t é z e t ü n k  i s .
Az O rszág o s  M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t  k e r e t é n  b e l ü l  l é t r e h o ­
z o t t  R a d io m e te o r o ló g i a i  S z o l g á l a t  a le v e g ő  r a d i o a k t i v i t á s á n a k  
h á l ó z a t s z e r ű  m é r é s e ,  e l l e n ő r z é s e  és  a  lé g k ö rb e  k e r ü l t  r a d i o a k ­
t í v ,  v a l a m in t  egyéb  harc an y ag o k  t e r j e d é s é n e k  e l ő r e j e l z é s e  v o n a ­
l á n  j e l e n t ő s e n  h o z z á j á r u l  a m egelőző v é d e k e z é s  s i k e r e s  v é g r e ­
h a j t á s á h o z .  S z o l g á l a t u n k  t a g j a i  már évek ó t a  eredm ényesen és 
l e l k i i s m e r e t e s e n  v é g z ik  e s p e c i á l i s  m é ré s e k e t  és s z á m í t á s o k a t .  
Munkájuk e l i s m e r é s e k é p p e n  a  honvéde lm i m i n i s z t e r  a  s z a k s z o l g á ­
l a t o k ,  ig y  a  R a d io m e te o r o ló g i a i  S z o l g á l a t  b e o s z t o t t a i r a  i s  k i ­
t e r j e s z t e t t e  a  "Honvédelm i Érdemérem" ad o m án y o z ásé t .  Az a l á b b i ­
akban  k i v o n a t o s a n  k ö z ö l jü k  a honvéde lm i m i n i s z t e r  e t á r g y b a n  k i ­
a d o t t  u t a s í t á s á t :
1 .  /  A "H onvédelm i Érdemérem" annak i s  adományozható , a -  
k i  a p o l g á r i  v é d e lm i  s z a k s z o l g á l a t  e l l á t á s á b a n  k i t ű n t ,  i l l e t ő ­
l e g  m u n k a te r ü l e t é n  k i f e j t e t t  t e v é k e n y s é g é v e l  h o z z á j á r u l t  a  p o l ­
g á r i  v éde lm i f e l a d a t o k  eredményes v é g r e h a j t á s á h o z .
2 .  /  P o l g á r i  v éde lm i v o n a tk o z á s b a n  a  k i t ü n t e t é s r e  j a v a ­
s o l t n a k  a  p o l g á r i  védelem  é rd e k éb en  k i f e j t e t t  te v ék e n y ség e  ö s z -  
s z e s s é g é t  / e g y ü t t e s  i d e j é t /  k e l l  f ig y e le m b e  v e n n i .
3 .  /  A "Honvédelm i Érdemérem"-nek a  p o l g á r i  védelem  é r ­
dekében  k i f e j t e t t  te v é k e n y sé g  cimén t ö r t é n ő  adom ányozására v o ­
n a tk o z ó  j a v a s l a t o k  k é s z í t é s é n e k  és  t o v á b b í t á s á n a k  r e n d j é t  az 
é r i n t e t t  m in i s z t é r iu m o k  és o r s z á g o s  h a t á s k ö r ű  s z e r v e k  i l l e t é k e s  
s z e r v é v e l  e g y e t é r t é s b e n  a  P o l g á r i  Védelem O rszágos  P a ra n c sn o k ­
sá g án a k  t ö r z s f ő n ö k e  á l l a p í t j a  meg.
Ezen á l t a l á n o s  u t a s i t á s  k i e g é s z í t é s e k é n t  k ö z ö l jü k  még a 
P o l g á r i  Védelem O rszág o s  P a ra n c sn o k sá g a  á l t a l  k i a d o t t  V é g re h a j ­
t á s i  U t a s í t á s t :
1 .  /  Az U t a s i t á s  1 .  p o n t j a  s z e r i n t i  e g y é n i  e l b í r á l á s  a z t  
j e l e n t i ,  hogy a  j a v a s l a t  a l a p j á u l  a  j e l e n  u t a s i t á s  2 . p o n t j á b a n  
m e g h a tá r o z o t t  k ö v e te lm é n y e k e t  f ig y e le m b e  véve az é r i n t e t t  s z e ­
m ély  k o n k r é t  t é n y e k  a l a p j á n  v é g z e t t  k ie m elk ed ő  te v é k e n y s é g é t  
k e l l  t e k i n t e n i  és  nem a s z o l g á l a t i  é v e k e t .  E z t  a  te v é k e n y s é g e t  
a f e l t e r j e s z t é s b e n  r é s z l e t e s e n  i n d o k o l n i  k e l l .
2 .  /  A p o l g á r i  védelem t e r é n  k ie m e lk ed ő  munkát v é g z e t t  
szem é ly ek  te v é k e n y s é g é n e k  e l i s m e r é s e k é p p e n  k i t ü n t e t é s r e  az  a  
p o l g á r i  szem ély  t e r j e s z t h e t ő  e l ő ,  a k i  k i f o g á s t a l a n  e r k ö l c s i ­
p o l i t i k a i  m a g a t a r t á s a  m e l l e t t  a  k ö v e tk e z ő  f e l t é t e l e k  v a l a m e ly i ­
kének  m e g f e l e l :
-  a  p o l g á r i  véde lem  s z e r v e z é s é b e n ,  i r á n y í t á s á b a n ,  f e j ­
l e s z t é s é b e n  és m űködésében k ie m elk ed ő  t e v é k e n y s é g e t  f e j t e t t  k i ;
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-  a  p o l g á r i , v é d e l m i  k ik é p z é s b e n  / t o v á b b k é p z é s b e n /  és 
g y a k o r l a t o n ,  v a l a m in t  a  p o l g á r i  v éde lm i s z o l g á l a t  e l l á t á s á b a n  
a k t i v  te v é k e n y s é g é v e l  és m a g a t a r t á s á v a l  k i t ű n t ;
-  a p o l g á r i  védelem te 'c h n ik a i  f e l k é s z í t é s é b e n ,  an y a g i  
e l l á t á s á b a n ,  f e j l e s z t é s é b e n ,  a  v éde lm i m ó d sz e rek  t ö k é l e t e s í t é ­
s é b e n ,  s t b .  j a v a s l a t a i v a l ,  ú j í t á s a i v a l ,  t a l á l m á n y a i v a l ,  tu d o ­
mányos k u t a t á s a i v a l ,  s t b .  k iem elkedő  t e v é k e n y s é g e t  f e j t e t t  k i ;
-  a p o l g á r i  véde lm i r e n d e l t e t é s ű  a n y a g i  ja v ak  g y a r a p í ­
t á s a ,  megóvása é rd e k éb en  k ie m elk ed ő  t e v é k e n y s é g g e l  j á r u l t  h o z ­
zá  a p o l g á r i  véde lm i f e l a d a t o k  eredményes e l l á t á s á n a k  b i z t o s í ­
t á s á h o z  ;
-  a  p o l g á r i  véde lm i t á j é k o z t a t ó  o k t a t á s  t e r é n  k ie m e lk e ­
dő s z e r v e z ő ,  v é g r e h a j t ó  és e l l e n ő r z ő  t e v é k e n y s é g e t ,  vagy a  l a ­
k o s sá g  véde lm i f e l k é s z i t é s é b e n  eg y é b k én t  k ie m elk ed ő  te v é k e n y ­
s é g e t  v é g z e t t ;
3 . /  A k i t ü n t e t é s e k e t  a  p o l g á r i  v éde lem  i l l e t é k e s  á l l a m -  
i g a z g a t á s i  i l l e t ő l e g  üzemi s z e r v é n e k  v e z e t ő j e  -  ünnepé lyes  k e ­
r e t e k  k ö z ö t t  -  a d j a  á t .
P o lg á r  Endre
ÉSZLELŐINK IRJÁK-
November, december és j a n u á r  fo lyam án- csökken t  az RK j e ­
l e n t é s e k  szám a. E három hónap a l a t t  m indössze  70 é r t e s í t é s t  k a p ­
tu n k  m u n k a t á r s a i n k t ó l .
November 1 1 -én  és 1 2 -én  Záhonyban 4 2 . 1  mm, S ávolyban  
33*5 mm csapadék  h u l l o t t  B o z s i t s  F e r e n c ,  i l l e t v e  Muczer B o l d i ­
z s á r  j e l e n t é s e  s z e r i n t .  17, 1 8 -á n  több  h e l y r ő l  kap tunk  n a g y c s a ­
padék  j e l e n t é s t .  H av a seső t  és maradandó h ó t a k a r ó t  é s z l e l t  H o l-  
p e r  L á s z ló  F e r tő s z e n tm i k ló s o n ,  S z u k ic s  J ó z s e f n é  F e lső s z ö ln ö k ö n  
és Orosz Iv á n  B ü k k s z e n t k e r e s z t e n .  November fo lyam án  még 2 3 .  és 
24 . - é r ő i  é r k e z e t t  több  j e l e n t é s  nagy e s ő r ő l ,  h a v a z á s r ó l .  U rku- 
t o n  és B a l in k a -M e c s é r p u s z tá n  e r ő s ^ é s z a k n y u g a t i  s z é l  i s  v o l t ,  i r ­
t a  V á r b í r ó  Kálmán, i l l e t v e  Nagy F e r e n c n é . J á s z b e ré n y b ő l  Vonnák 
J ó z s e f n é ,  T á p ió g y ö rg y é rő l  d r . B a ló z s o v ic h  B o l d i z s á r  z i v a t a r t  
j e l e n t e t t .  Id éz ü n k  P a l á s t i  János- é s z l e l ő n k  l e v e l é b ő l :  "Bakony- 
b é l e n  1966. november 24-én  az e le k t r o m o s  v e z e té k e k e n  i s  nagy­
m ennyiségű  hó g y ű l t  ö s s z e ,  s e z é r t  25- é n  tö b b s z ö r  v o l t  áram- 
s z ü n e t ."
December 1 - é n  h a j n a lb a n  Solym áron  K is s  I s tv á n n á ,  B p . Ú j­
köz tem e tőben  P a t a k i  M ihály  d ö r g é s t ,  v i l l á m l á s t  é s z l e l t .  3 -á n  az 
o r s z á g  k e l e t i  v id é k é n ,  j e l e n t ő s  t e r ü l e t e n  v o l t a k  30-40 mm-t meg­
h a la d ó  csapadékm enny iségek ,  m e ly e k r ő l  k ö z e l  20 j e l e n t ő l a p  é r k e ­
z e t t .  H ajdúnánáson  -  a h o l  42 mm e s ő  e s e t t  -  a l e v e z e tő  á rk o k  
és i g e n  sok p in c e  m e g te l t  v í z z e l .  Sok v á ly o g h á z  összeom lóban  -  
é r t e s í t e t t  L o e s s l  D ezső .  -  S z ó s z e r i n t  k ö z ö l jü k  s á t o r a l j a ú j h e l y i  
é s z l e l ő n k  M a ro sv ö lg y i  L á sz ló n é  l e v e l é t :
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" J e le n te in ,  hogy  decem ber  3 -á n  e g é sz  nap  é s  egész  é j j e l  e s e t t  az 
e s ő .  A 24 ó r a i  c s a p a d é k  m e g h a la d ta  a  33 mm-t. A h e g y e k b ő l  a  r o ­
hamos h ó o lv a d á s  k ö v e t k e z t é b e n  l e z ú d u ló  v i z  e l ö n t ö t t e  a  v á r o s  
a l a c s o n y a b b a n  f e k v ő  r é s z é t .  A R o n y v a -p a ta k  nem t u d t a  b e f o g a d n i  
a  v i z e t .  A k á r  j e l e n t ő s !  A k o r a  r e g g e l i  ó ráb a n  sok e m b e r t  v á r a t ­
l a n u l  é r t .  A k a t o n a s á g  és a  t ű z o l t ó k  s i e t t e k  az á r v i z v e s z é l y b e n  
lé v ő k  s e g í t s é g é v é  . ” December 1 1 . é r ő i  1 2 . - r e  v i r r a d ó  é j s z a k a  z i ­
v a t a r t  é s z l e l t e k  hó é s  j é g d a r a  e s é s e  k ö zben :  V a r j a k p u s z t á n  Mes­
t e r  Gáborné,  F e n y ő fő n  Altmann I s t v á n ,  B a k o n y s z e n t l á s z ló n  F rankó 
F e r e n c ,  Böhönyén F e k e te  L a j o s ,  B a k onybé len  P a l á s t i  J á n o s ,  Nagy­
h a jm áson  Z s id y  L a j o s .  M á t r a s z e n t l á s z l ó r ó l  C z e tn e r  A n ta l  é s z l e ­
lő n k  a k ö v e t k e z ő k e t  i r t a :  " J e le n te m ,  hogy december 1 2 - é n  e r ő s  
zúzm ara k ö v e t k e z t é b e n  v i l l a n y  és t e l e f o n v e z e t é k  s z a k a d á s  t ö r ­
t é n t .  Ez m e g b é n í t o t t a  a  v i l l a n y  és t e l e f o n s z o l g á l t a t á s t  M á t ra -  
s z e n t i m r é n ,  I s t v á n b a n ,  és M á t r a s z e n t l á s z l ó n . "  December 2 0 -á n  
B p .-H ű v ö sv ö lg y b e n  .Boncsó Anna 3 4 ,8  mm, P i l i s s z e n t k e r e s z t e n  
S zabó  S ándor  4 0 . 6  mm, és M á t ra f ü re d e n  G yurn ik  L á sz ló  é s z l e ­
l ő n k  3 4 .5  mm c s a p a d é k o t  m é r t .
E g ész  j a n u á r  hónapban  c sak  az 5 - 7 . -e  k ö z ö t t i  n a g y a r á ­
nyú  h a v a z á s r ó l ,  h ó f ú v á s r ó l  é r k e z e t t  j e l e n t é s .  Sok é s z l e l ő n k  
k ü l d ö t t  é r t e s í t é s t  e napok e s e m é n y e i r ő l .  M u n k a tá rsa in k n ak  e z ­
ú t o n  i s  k ö s z ö n e t é t  mondunk g y o r s ,  r é s z l e t e s  és é rd e k e s  b e s z á ­
m o l ó i k é r t  .
d r . S zakács  Györgyné
ÉSZLELŐVÁLTOZÁSOK
Az 1 9 6 6 .  é v i  3 .  számban k ö z ö l t e k  ó t a  az a l á b b i  é s z l e l ő ­
v á l t o z á s o k  t ö r t é n t e k :
H a l á l o z á s o k :
Mély m e g i n d u l t s á g g a l  é r t e s ü l t ü n k  T e rn y ik  P á l  f ő e r d é s z  r é ­
p á s h u t a i ,  K a l l ó s  J á n o s  e s p e r e s  m onoki,  K ö r tv é ly e s s y  G yu la  i g a z ­
g a t ó  t a n i t ó  n y i r l u g o s i ,  B aksa G e r g e ly  n y .  t a n í t ó  b á t y a i ,  
d r . S zűcs J ó z s e f  p o s t a h i v a t a l v e z e t ő  b ü k k ö s d i ,  F e r k o v i t s  J ó z s e f  
B p .  K e l e n f ö l d i  é s z l e l ő i n k  h a l á l á r ó l .  Az e lh u n y ta k  h o z z á t a r t o z ó ­
i n a k  ő s z i n t e  e g y ü t t é r z é s ü n k e t  f e j e z z ü k  k i .
R é p á s h u t á n :  ö z v .  T e rn y ik  P á ln é  
M o n o k o n :  S om ogyvári  M iklós  —
Ny i  r  1 u g o s  o n :  K ö r t v é l y e s s y  T ib o r  
B á t y á n :  B a k s a  I l o n a
B ü k k ö s d ö n  : ö z v .  d r . S zűcs  J ó z s e f n é
B p . K e l e n f ö l d i - K o c s i s z i n :  M i c h e l l e r  T ib o r  u j  m u n k a tá r s a k a t  k é r ­
t ü k  f e l  az é s z l e l é s e k  v é g z é s é r e .
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É g h a j l a t ’ á l lom ások  s z e m é ly i  v á l t o z á s a i :
Állomás neve R ég i  é s z l e l ő Uj é s z l e l ő
T a tabánya  I I . O r l o v i t s  Nándor V arczog  Györgyné
K isá c sá d Papp T ib o rn é A n ta l  Z s ó f ia
J á s z b e r é n y F a rk a s  Ágnes Vonnák J ó z s e fn é
S ik l ó s Takács Z o l tá n T e r é n y i  F erencné
F ark asg y e p ü M olnár  Vendelné P á l f f y  K áro ly
Kőszeg Kőbányai J ó z s e f W eig l  János
Csapadékmérő á l lo m á so k :
M a rc a l i J e s z e n ő i  L á sz ló H o rv á th  Imre
Bp .Műszaki Egyetem Gödi L á s z ló Lapu J ó z s e f n é
B rennbergbánya V i k i p i l  Káro lyné Nagy Jánosné
H édervá r Szem erédy  I s t v á n Szem erédy I s t v á n n á
C s a tk a P o l c s i k  J ó z s e f n é L e z sá k  J ó z s e f n é
K ő sz e g -S tá y e rh á z a k Szabó I s t v á n n á N e v a lo v i t s  Magdolna
Pomáz P ra u se  Ágnes P ra u s e  Béláné
M ex ikópusz ta Rendi M ihá ly Dukkon Miklós
Boly B e l l a  Andrásné S zűcs  Sándorné
Karád G ereben  Sándor V u sad i  B é la
T e lk ib á n y a A l t o r j a y  Éva Urbán E r z s é b e t
T isz ak é csk e M olnár Kálmán P i t i  L á sz ló
P á ty C s a já g h y  K áro ly V a l a e n t i n i  L á s z ló
E r e s z tő Papp J ó z s e f Kovács Zsigmond
S z a b a d s z á l l á s L ic h n e r  János S z e n é s z i  B é la
B ö r z g ö n y i r t á s T rá v n y ik  T ib o r D a l l o s  I s t v á n
K isnána Márkus Ján o s Koncsos I s t v á n
Nagyecsed Szabó J ó z s e f S z é k e ly  Gyula
Besenyszög T ü t tő  János Hangya Béláné
Ló k ú t F o rg á c s  Gyula S te n g e r  I s t v á n
1967
S zen tgyö rgyhegy H o rv á th  S ándor Nagy M iklósné
N a g y o ro sz i -V a d á sz ia k Kovács Gyula L a n to s  F erenc
Tés S ip o s  B é la H ercz eg  J ó z s e f
G yöngyöspata P á l o s i  Gyüláné i d .  L eb lanc  Z s o l t
B a té T akács  Gyula Győrék Jánosné
P a r á d s a s v á r i f j . V e r e s s  Sándor i d .  V eress  S ándor
C s e r é p f a lu Tóth  Im réné B a ra n y i .  János
Kács J u h á s z  Tihamér V á ly i  János
Régi é s z l e l ő i n k n e k  k ö s z ö n e t é t  mondunk e d d i g i  munkáju­
k é r t  és f á r a d o z á s u k é r t ,  a m e l l y e l  I n t é z e t ü n k  munkájához h o z z á -  
j  á r u l t a k .
Uj m u n k a tá rsa in k n a k  jó- munkát k iv á n u n k  és k é r j ü k ,  hogy 
te v é k e n y sé g ü k k e l  j á r u l j a n a k  hozzá f e l d o l g o z á s a i n k  s i k e r é h e z .
Í r .  Végh A lh e r tn é
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M agyarország  i d ő j á r á s a  1 9 66 .  november és  december havában ,  
v a l a m i n t  196? .  j a n u á r  havában
Hazánk i d ő j á r á s á t  novemberben a  v á l to z é k o n y  h ő m é rs é k le t  
és  e rő s  c s a p a d é k k o s s á g  j e l l e m e z t e .
A légnyom ás h a v i  k ö z é p é r té k e  B u d a p es ten  751 ,1  mm 1 , 0  min­
é l  a la c so n y a b b  m in t  az 1 9 3 1 -6 0 -a s  é v i  á t l a g .  A t e n g e r s z i n t r e  
á t s z á m i t o t t  é r t é k  7 6 3 ,1  mm.
A h ő m é r s é k le t  h a v i  k ö z é p é r té k e  h e ly e n k é n t  f é l - m á s f é l  fo k ­
k a l  a so k é v i  á t l a g  a l a t t ,  m á s u t t  u g y a n e n n y iv e l  f e l e t t e  v o l t .  
Legmelegebb napok  4 - e ,  5 - e , 6- a  és 7 -e  v o l t a k .  Ezekben  a na-  
pokban l7 -19  f o k o s  maximumok f o r d u l t a k  e l ő .  1 5 ,2 7 ,  28 és  29-e 
p e d ig  a  l e g h id e g e b b  napok v o l t a k  - 4 ,  - 8  fo k o s  m inimumokkal.
A f a g y o s  nap  o r s z á g o s a n  2-7  n a p p a l  kevesebb  v o l t ,  m in t 
a so k é v i  á t l a g  .
A napos ó r á k  száma i s  m in d e n ü t t  k evesebb  v o l t  10 -30  
ó r á v a l -  a s o k é v i  á t l a g n á l .  A t e l j e s  b e s u g á r z á s  ö s sz e g e  Buda­
p e s t e n  1834 g c a l / c m 2 v o l t .
A h a v i  c s a p a d ék m e n n y isé g  a D u n án tú l  nagy r é s z é n  e l é r t e ,  
vagy t ú l h a l a d t a  a  100 mm -t, az o r s z á g  j e l e n t ő s  t e r ü l e t é n  a 
75 mm-t, v i s z o n y l a g o s  c s a p a d é k sz e g é n y s é g  Pécs k ö rn y é k é n ,  a 
V ih a r sa ro k b a n  i l l e t v e  é s z a k k e l e t e n  m u t a t k o z o t t .  A h a v i  c s a ­
padékösszeg  a z o n b a n  o r s z á g o s a n  magasabb v o l t  a s o k é v i  á t l a g ­
n á l .  A l e g tö b b  c s a p a d é k o t ,  1 6 8 ,1  mm-t, B erzence  k ö z s é g b e n  
/Somogy m egye/ m é r t e k .  A le g k e v e se b b  h a v i  csapadékm enny iség  
4 4 , 6  mm v o l t ,  a m e ly e t  a b a u j s z á n t ó i  á l lo m á s u n k r ó l  j e l e n t e t t e k .  
A 24 ó ra  a l a t t  l e h u l l o t t  legnagyobb c s a p a d é k  51 ,2  mm v o l t .
E z t  az é r t é k e t  B a k o n y s z e n tk i r á l y o n  m é r t é k .  A csap a d ék o s  n a ­
pok száma 10 -  18 nap  k ö z ö t t  v á l t a k o z o t t .  L egcsapadékosabb  
id ő sz a k  a 1 1 -e  és  24-e  k ö z ö t t i  id ő s z a k  v o l t . 1 2 - e  és 1 7 -e  kö­
z ö t t ,  v a l a m in t  2 4 -e  és 3 0 - a  k ö z ö t t  k i s e b b ,  nagyobb h a v a z á ­
sok  v o l t a k .  November 12- é n  r e g g e l r e  a magasabb hegyeken  hó ­
l e p e l  k e l e t k e z e t t ,  1 3 -á n  r e g g e l  ped ig  G a ly a t e tő n  16 ,  K ékes­
t e t ő n  12, M á t ra h á z á n  5 -cm -es  h ó r é t e g e t  m é r t e k .  1 4 - é r e  a  hó ­
r é t e g  tovább  n ö v e k e d e t t  és  már az a la c s o n y a b b  hegyeken  i s  
m e g je l e n t .  1 5 - é n  már az A l f ö ld  egyes t e r ü l e t e i n  i s  m é r te k  
néhány cm-es h ó r é t e g e t .  A hó 2 4 -é re  már csaknem e l o l v a d t ,  de 
Kékesen még f o l t o k  v o l t a k .  Azonban a  2 4 -é n  ú j b ó l  m e g in d u l t  
h av azás  e redm ényeképpen  25- é n  r e g g e l r e  i s m é t  t ö b b f e l é  f o l t o k  
a Bakonyban . é s  k ö rn y ék é n  20 -  30 cm-es h ó r é te g e k  k e l e t k e z ­
t e k .  A hó a hónap  v é g é ig  nem o lv a d t  e l  t e l j e s e n ,  s ő t  2 9 - i  
nagyobb h a v a z á s  m i a t t  3 0 -án  r e g g e l r e  i s m é t  m e g n ö v e k e d e t t .  
Ekkor már nem csak a  h e g y e k e t ,  hanem az  o r s z á g  nagy r é s z é t  
.hó b o r i t o t t a .
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A hónap e l s ő  f e l é n e k  enyhe és m é s é k e l te n  c sapadékos  i d ő ­
j á r á s a  az e lm a r a d t  v e t é s i ,  t a l a j e l ő k é s z i t ő  és egyéb k ü l s ő  mun­
k á l a t o k  v é g z é s é r e ,  v a l a m in t  az  ő s z i  v e t é s e k  f e j l ő d é s é r e  e g y a ­
r á n t  kedvező v o l t .  A hónap m ásod ik  f e l é b e n  a  g y a k o r i  e s ő k ,  
majd a  t é l i e s  i d ő j á r á s  a k a d á l y o z t á k  a  k ü l s ő  m u n k á la to k a t .
*
Hazánk i d ő j á r á s a  az e l m ú l t  december hónapban  enyhe és 
c sapadékos  v o l t .
A légnyomás h av i  k ö z é p é r t é k e  B u d a p es ten  7 4 8 .0  mm, 4 .1  mm- 
e l  k ev e se b b ,  m in t  az 1 9 3 1 -6 0 -a s  é v i  á t l a g .  A t e n g e r s z i n t r e  
á t s z á m í t o t t  é r t é k  760 .2  mm.
A h a v i  k ö z é p h ő m é rsé k le t  á l t a l á b a n  e g y - f é l  f o k k a l  maga­
sabb  v o l t  a so k é v i  á t l a g n á l .  2- a  és 3- a  v o l t a k  a  ho'nap l e g ­
melegebb n a p j a i ,  melyeken 8 -14  f o k ig  e m e lk e d e t t  a hőmérő h i ­
g a n y s z á l a .  A minimumok á l t a l á b a n  2 3 -a  és  27-e  k ö z ö t t  f o r d u l ­
t a k  e l ő ,  - 4 ,  -1 0  fokos  é r t é k e k k e l .
A f a g y o s  napok száma h e ly e n k é n t  tö b b ,  m á s u t t  k ev e se b b ,  
a  t é l i  napok száma m in d e n ü t t  kevesebb  v o l t  a  s o k é v i  á t l a g n á l .
N apfényes órákban  az  o r s z á g  n y u g a t i  f e l e  b ő v e l k e d e t t ,  
ug y an is  10-20  ó r á v a l  tö b b  n a p s ü té s  v o l t ,  m ih t  a  so k é v i  á t l a g .
A k e l e t i  o r s z á g r é s z  m in te g y  10 ó r á v a l  kevesebb  n a p s ü t é s t  k a ­
p o t t  decem berben a s o k é v i  á t l a g n á l .  A t e l j e s  b e s u g á r z á s  ö s s z e ­
ge B u d a p es ten  1926 g c a l / c m 2 v o l t .
Csapadék : Különösen az  o r s z á g  k e l e t i  f e l é b e n  h u l l o t t a k  
k ia d ó s  e s ő k ,  a  T i s z á n t ú l o n  p l .  a  h a v i  c s a p a d é k ö ssz e g  a so k ­
é v i  á t l a g  m á s f é l s z e r e s é t ,  i l l e t v e  k é t s z e r e s é t  i s  f e l ü l m ú l t a .
De az o r s z á g  J e l e n t ő s  r é s z é n  á t l a g o n  f e l ü l i  csapadék  h u l l o t t .  
Csupán S o p ro n ,  S zom ba the ly ,  K e s z th e ly  v o n a lá n  Somogyszob, Mo­
h á c s ,  S ió f o k  és Romhány k ö rn y ék é n  f o l t s z e r ű e n  v o l t  k evesebb  a 
h a v i  csapadékm ennyiség  a  s o k é v i  á t l a g n á l . A  legnagyobb  h a v i  c s a ­
pad é k ö ssz eg  9 8 ,4  mm v o l t ,  m e ly e t  M akkoshotyka /B o rso d  m / k ö z ­
ségben  m é r t e k .  Legkevesebb  c sap a d ék  3 5 ,0  mm S o p ro n h o rp ác so n  
/G yőr-S op ron  m/ h u l l o t t .  A 24 ó r a i  m a x im á lis  c s a p a d é k ö ssz e g  
5 4 ,8  mm v o l t ,  am elye t  decem ber 3 -án  G örbeházán  /H ajdú  m / é s z ­
l e l t e k .  A novemberben k e l e t k e z e t t  h ó ta k a r ó  3 - á r a  majdnem m in­
d e n ü t t  e l o l v a d t .  December 6- á n  r e g g e l r e  a  D unán tú lon  ú ja b b  hó­
r é t e g  k e l e t k e z e t t .  10- é n  már az  o r s z á g  k e l e t i  r é s z é t  i s  hó bo­
r í t o t t a .  A h ó ta k a r ó  nem v o l t  azonban  h o s s z ú  é l e t ű ,  m ert  1 3 -án  
r e g g e l r e  már csak  a .m agasabb  hegyeken , v a l a m i n t  az é s z a k k e l e t i  
r é s z e k e n  m arad t  meg a h ó . December 1 9 - é r e  i sm é t  t ö b b f e l é  k e l e t ­
k e z e t t  h ó r é t e g ,  a meglévők p e d ig  m egnöveked tek .  26 -án  r e g g e l r e  
az egész  o r s z á g o t  b e b o r í t o t t a  a h ó . A h ó r é t e g  v a s t a g s á g a  a z o n ­
ban  csak  a  hegyeken és é s z a k k e l e t e n  v o l t  J e l e n t ő s .  A hónap 
v ég é re  az  ö ssz e fü g g ő  h ó ta k a r ó  m egszűn t ,  s o k h e ly e n  c sak  f o l t o k  
m a ra d ta k ,  a hegyes v id é k e k e n  és az é s z a k k e l e t i  o r s z á g ré s z e k e n  
azonban to v á b b r a  i s  m é rh e tő  v a s ta g s á g ú  h ó r é t e g  v o l t .
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A r e l a t í v  l é g n e d v e s s é g  o r s z á g o s a n  2 -10  % -al magasabb v o l t ,  
m in t  a  s o k é v i  á t l a g .
A n a g y o b b r é s z t  enyhe i d ő j á r á s  k e d v e z e t t  az ő s z i  v e t é s e k  
f e j l ő d é s é n e k .  A g y a k o r i  és b ő sé g es  c s a p a d é k  e lő n y ö s  v o l t  a  t a ­
l a j o k  t é l i  v i z t á r o l á s a  s z e m p o n t já b ó l ,  de nagym értékben  a k a d á ­
l y o z t a  a k ü l s ő  m u n k á l a t o k a t .  A t a r t ó s  b e l v i z e k  s o k f e l é  n e h e z í ­
t e t t é k  a h e l y z e t e t ,  f ő l e g  a k e l e t i  m egyékben.
*
Hazánkban j a n u á r  hónap fo lyam án  az á t l a g o s n á l  h i d e ­
gebb és csaknem m in d e n ü t t  c sapadékosabb  v o l t  az i d ő j á r á s .
A légnyom ás h a v i  k ö z é p é r té k e  B u d a p e s te n  753 .0  mm, 1 .1  nm­
e i  tö b b ,  m in t  az  1 9 3 1 -6 0 -a s  é v i  á t l a g .  A t e n g e r s z i n t r e  á t s z á ­
m í t o t t  é r t é k  7 6 5 ,5  mm.
A h ő m é r s é k le t  h a v i ■m enetében  k b . 5 n aponkén t  az é v s z a k ­
hoz k é p e s t  m e leg eb b  és h id e g e b b  p e r ió d u s o k  v á l t a k o z t a k ,  a  h a ­
v i  k ö z é p h ő m é rs é k le t  azonban  o r s z á g o s a n  1 -2  f o k k a l  a  s o k é v i  á t ­
l a g  a l a t t  m a r a d t .  A maximumok az o r s z á g  nagy r é s z é n  2 7 -én  és 
3 0 -á n  f o r d u l t a k ,  e l ő  +5, +10 fo k o s  é r t é k k e l ,  de Turkeve k ö rn y é ­
k én  az e l s ő ,  B é k é s c s a b a  k ö r z e t é b e n  a m ásodik  meleg p e r i ó d u s ­
b an  v o l t  e r ő t e l j e s e b b  a f e lm e l e g e d é s .  A minimumok e l ő f o r d u ­
l á s a  k é t  h id e g  i d ő s z a k r a  ö s s z p o n t o s u l t ,  Tagyanis a  h ő m é rs é k le t  
o r s z á g o s a n  11- é n ,  i l l e t v e  19 és  20- á n  v o l t  a  l e g la c s o n y a b b  
/ - 1 2 ,  -25  C° k ö z ö t t / .
Fagyos nap  m i n d e n ü t t ,  t é l i  nap i s  s o k f e l é  több  v o l t ,  
m in t  a  s o k é v i  á t l a g .
A n a p s ü t é s e s  ó r á k  száma m in d e n ü t t  magasabb v o l t  az  á t l a ­
g o s n á l .  A t e l j e s  b e s u g á r z á s  ö s sz e g e  B u d a p e s te n  2702 g c a l /c m ^  
v o l t .
A h a v i  c s a p a d é k ö s s z e g  az o r s z á g  nagy r é s z é n  e l é r t e  vagy 
m e g h a la d ta  a s o k é v i  á t l a g o t ,  h e ly e n k é n t  annak  m á s f é l s z e r e s é t .  
S o p ro n ,  Vas, v a l a m i n t  Nógrád, Heves és B orsod  megyékben h u l ­
l o t t  á t l a g  a l a t t i  c s a p a d é k m e n n y isé g .  A legnagyobb  h a v i  C sapa­
dék  8 8 .4  mm v o l t ,  m e ly e t  l e n g y e l e n  m é r t e k .  A l e g k i s e b b  csapa.- 
d é k ö s s z e g e t :  1 3 .4  mm-t S zom ba the ly  R e p ü l ő t é r i  á l lo m á su n k  j e ­
l e n t e t t e .  A 24 ó r a i  maximum: 4 2 .5  mm H ódm ezővásárhe lyen  h u l ­
l o t t .  A hónap e l s ő  f e l é b e n  s z i n t e  m inden nap h u l l o t t  c s a p a d é k ,  
e l s ő s o r b a n  hó és  h a v a s e s ő ,  m ely  a m eglévő h ó r é t e g e t  g y a r a p i t o t -  
t a .  O rszágos h ó t a k a r ó t  a 6- á n  m e g in d u l t  á l t a l á n o s  h av a zá s  e r e d ­
m é n y e z e t t .  S o k h e ly e n  ek k o r  hó fú v áso k  i s  v o l t a k .  A h ó r é t e g  v a s ­
t a g s á g a  a t ö b b s z ö r i  e n y h ü lé s  k ö v e t k e z té b e n  f o k o z a to s a n  c s ö k k e n t ,  
a  hónap v é g é re  s o k h e ly e n  már c sak  f o l t o k b a n  marad meg a h ó .
A h id e g ,  t é l i e s  i d ő j á r á s  m e g a k a s z to t t a  a  k ü l s ő  m u n k á la to ­
k a t  . A v a s t a g  h ó t a k a r ó  m e g f e le lő  v éd e lm e t  n y ú j t o t t  az  á t t e l e ­
l ő  n ö v én y z e t  s z á m á ra  és g a z d a g í t o t t a ,  a  t a l a j o k  v í z k é s z l e t é t . .
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I D Ő J Á R Á S I  A D A T O - K
1 9 6 6  . n o v e m b e r
H ő m é r  s é k 1 e t c° C s a p a d é k Napsütés
Állomások
Havi közép E l té r é s  a n o rm .-tó l Absz.max. Nap Absz .m in . Nap
Fagyos na­
pok száma 
min .*  0 C°
T é li  na­
pok száma 
max.#  0 C°
összeg
mm
E lté r é s  a 




Z iv a ta  




E l té r é s  a 
n o rm .-tó l
Magyaróvár 4 ,0 ' -0 ,9 17,5 6. ,  7. - 3 ,5 29. 9 0 94 +41 10 0 55 -4
K eszthely 4 ,2 -1 ,3 18,0 7 . -4 ,2 15. 9 2 96 +34 13 0 45 -23
S z e n tg o tth á rd 2 ,9 - 1 .5 17,8 6 . -5 ,2 28. 9 0 91 +29 11 0 53 -11
Pécs 5 ,3 -0 ,7 18,5 6 . -4 ,4 29. 6 2 69 -3 12 0 49 -20
Budapest 5 ,3 - 0 .3 16,4 5* -4 ,3 29. 4 1 101 +32 13 0 32 -28
Ka] 009a 4 ,8 - 0 ,8 19,4 5 . - 4 ,6 27. 7 3 82 +19 12 0 - -
Szolnok 5 ,0 +0 ,0 17,3 4 . -5 ,9 28. 9 3 73 +19 12 0 43 -
M iskolc 4 ,8 +0.9 16,7 7 . -3 ,9 29. 7 2 88 +33 11 0 23 -36
K isvárda 5 ,1 +0 ,8 19,4 6 . - 5 ,6 29. 9 2 77 +26 10 0 47 -27
Debrecen 4 ,8 +0 ,1 18,0 4 . -7 ,2 28. 11 2 75 +22 10 0 38 -30
Békéscsaba 5 ,6 +0,4 18,9 5 . -5 ,7 28. 7 1- 62 +5 11 0 49 -23
K ékestető  
1 9 6 6 .
0 ,5 - 0 ,2 10,0 7. -9 ,7 30. 21 11 151 +56 14 0
Havas
napok
száma d e c e m b e r
M agyaróvár 1 ,5 +0,9 13,5 2 . - 4 ,6 23. 20 1 59 +13 11 1 63 +17
K esz the ly 1 ,5 +0,5 14,8 2 . - 6 ,2 24. 22 2 44 -6 11 8 58 +6
S z e n tg o tth á rd 0 ,2 +0 ,2 13,3 2 . -1 3 ,4 27. 24 2 5» +5 9 7 - -
Pécs 2 ,5 +0,9 1 1 ,6 2 . -6 ,9 24. 15 0 61 +15 16 4 52 -2
Budapest 2 ,2 +0,9 10,2 2 . -4 ,5 24. 14 1 67 +19 10 8 55 +12
Kalocsa 1 ,7 +0,7 11,4 2 . - 7 ,6 1 . 18 2 50 +7 12 5 - -
Szolnok 1 ,3 +0 ,8 1 0 ,3 2 . - 7 .9 24. 18 1 61 +26 9 a 54 -
M iskolc 1 ,0 +1.5 7 ,9 3. -1 4 ,3 26. 26 10 58 +18 9 12 42 +4
K isvárda - 0 ,6 - 0 ,5 9 ,2 3. -1 4 ,0 24. 24 8 76 +32 13 15 33 -13
Debrecen 0 ,5 +0 ,2 12,4 3. - 12,0 24. 24 5 71 +31 10 13 34 -12
• Békéscsaba 1 ,5 +0,9 12,4 2 . - 8 ,6 26. 17 1 86 +44 11 8 47 -3
K ékeste tő - 3 ,3 -0 ,6 3 ,8 2 .3 . -9 ,1 17. 29 25 91 +30 11 14 53 -15
1 9 6 7 .  j a n u á r
Magyaróvár - 1 ,1 +0,9 10,0 26. -1 8 ,5 1 1 . 27 9 32 -1 8 4 65 +5
K eszthely - 2 ,3 - 0 ,7 8 ,3 30. -1 9 ,0 11 . 27 12 37 -3 7 11 108 +43
S zen g o tth á rd - 2 ,9 -0 ,4 9 ,9 27. - 21,2 1 1 . 29 9 26 -15 5 10 - -
Pécs - 1 ,1 - 0 ,2 10,3 30. -1 8 ,7 1 1 . 26 7 58 +17 10 8 119 +52
Budapest - 1 ,5 - 0 ,2 7 ,1 27. - 12 ,2 1 1 . 26 11 49 +7 9 10 75 +17
K alocsa - 3 ,1 - 1 .5 5 ,6 14.27 - 21 ,8 11 . 30 13 48 +10 7 8 - -
Szolnok - 4 ,1 - 1 ,5 5 ,6 2 . -2 3 ,4 1 1 . 31 17 37 +8 7 13 89 -
M iskolc - 5 ,2 - 1 ,7 6 ,3 27. -1 7 ,4 19. 31 19 23 -9 8 13 80 + 31
Ki svárda - 5 ,3 - 1 ,8 3 ,5 27. -2 5 ,5 20 . 31 19 38 +3 10 19 69 +3
Debrecen - 4 ,6 - 1 ,7 5 ,5 27. - 22 ,8 19. 31 17 48 +13 12 13 70 +11
B ékéscsaba - 4 ,6 - 2 ,1 4 ,3 14. -2 0 ,4 20. 30 14 55 +24 9 14 90 +31
K ékeste tő - 6 ,1 -0 ,4 2 ,8 29. -1 4 ,8 1 1 . 31 26 71 +21 10 13 87 +0
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K E R E S Z T R E J T V É N Y
V í z s z i n t e s !  1 . /  S v á jc  ÉNy-i r é s z é n  le g g y a k ra b b a n  t é l e n  j e ­
l e n t k e z ő ,  n a p o k ig  t a r t ó  s z á ra z ' ,  h id e g  s z é l  5 . /  R i t k a  f é r f i  név 
1 2 . /  Heves s z é l  a z  o r o s z  s z ty e p p é k é n ,  nyáron  p o r ,  t é l e n . h ó v i h a r t  
k e v e r  1 6 . /  E u ró p a  h e g y r e n d s z e re  1 8 . /  Modern k ö sz ö n é s  1 9 . /  F o r ­
d í t o t t  s z e r e n c s e j á t é k  2 1 . /  H e ly ra g  2 2 . /  H ire s  o s z t r á k  sz á rm az á ­
sú  i r ó  2 3 . /  I l y e n  au tó re n d szá m  i s  van  /CD/ 2 5 . /  Ö reg n é n i  2 7 . /  
H a n g ta la n  i t a l  2 9 . /  E l l e n ő r z ő  r é s z l e g  3 0 . /  Huncut f i c k ó  3 2 . /  
S z e r e le m  3 5 . /  Hamburg e g y ik  v á r o s r é s z é b e  v a ló  3 9 . /  Ö s s z e t é t e l e k  
ben  u j  4 l . / _ F i z i k a i  egység  4 3 . /  Német p a r t  4 4 . /  H a j n a l i  m ise 
4 5 . /  H a n g sz e r  4 6 . /  S z e n t  Í g é r e t e t  4 8 . /  Zenemüvek o s z t á l y o z á s á n á  
h a s z n á l t  k i f e j e z é s  4 9 . /  Á ra s z t  5 o . /  F ig y e lm e z te t é s  5 3 . /  ZNM. 
5 4 . /  Madár f a j t a  5 5 . /  Ugyan a z . . .  5 6 . /  F o r d í t o t t  h a j s z á r í t ó
5 9 . /  Az A d r i a  é s  Dél O la s z o r s z á g  m eleg s z e l e  6 3 . /  F o r d í t o t t  ma­
g a s ,  r é g i  c i m . .  6 4 . /  Ö s s z e t é t e l e k b e n  h ő k a p c s o la to t  f e j e z  k i  65 . /  
B ő r r é t e g  6 6 . /  Nagy s z o b a  6 7 . /  Cu. 6 8 . /  F o r d í t o t t -  h e l y r a g  6 9 . /  
Az Alduna é s  az  A l f ö l d  d é l i  r é s z é n e k  h id e g  s z é l v i h a r a  t a v a s s z a l ,  
ő s s z e l  7 0 . /  Lásd v i z s z .  2 3 » - t .  7 1 i /  S zu rk o ló k  öröme 7 2 . /  K o l l e ­
gánk  é s  m e s t e r s é g .
F ü g g ő le g e s !  1 . /  P ünkösdkor  n y i l ó  v i r á g o k  2 . /  ILW. 3 . /  S z i  
kép 4 . /  EOI. 6 . /  . . . .  i s k o l a .  A f o g a s k e re k ű  v a s ú t  e g y ik  m egálló  
j a  7 . /  F r a n c i a  m u ta tó sz ó  8 . /  K e v e r t  ragadozóm adár 9 . /  P i a c ,  t á  
p a d l ó t i s z t i t ó  1 0 . /  A 3 0 - a s  évek k e d v e l t  j á t é k a  1 1 . /  Angol t i l t ó  
sz ó  1 2 . /  A d a lm á t  t e n g e r p a r t  s z á r a z ,  h id e g  s z e l e  a  t e n g e r  f e l ő l .
1 3 . /  J á ru n k  r a j t a  I á - . /  A s z o r o s  ABC egymás m e l l e t t i  b e t ű i  1 5 . /  
S z é k e ly f ö ld  e r ő s ,  h id e g  s z á r a z  s z e l e  1 ? . /  K is s  Gábor! 2 0 . /  Hang­
t a l a n  csapadékm érő á l lo m á s  2 4 . /  Á l ló v iz  2 6 . /  Simonyi 2 8 . /  Német 
d iváhy  2 9 . /  MEA. 3 1 . /  Megjövő 3 3 . /  Tehénhang  34-./  H e ly r a g  3 6 . /  
A másét e l  t u l a j d o n í t a n i  3 7 . /  F r a n c ia  t e r r o r  sz ,  v e z e t  3 8 . /  NTZ. 
3 9 . /  Angol ta g a d á s  4 0 . /  H á z i á l l a t  4 2 . /  I l y e n  baba i s  v o l t  4 5 . /  
DNU. 4 6 . /  R e j tv é n y ,  t a l á n y  / k ö z h a s z n á l a t ú  g ö rö g  s z ó v a l /  4 ? . /  S ze­
mélyes névmás 4 9 . /  F e l k i á l t á s  5 0 . /  F é r f i n é v  5 1 . /  . . . .  h o ln a p  az 
5 2 . /  I n d i á n  énekesnő  5 4 . /  F o r d í t o t t  v i l l a n ó  5 5 . /  V é g te le n  f ü t ő t é r  
5 7 . /  Azonos b e tű k  5 8 . /  F ű s z e r  6 0 . /  V i s s z a :  könnyez 6 1 . /  K eve rt  
s o r  6 2 . /  K ip l in g  k ig y ó ja  6 3 . /  Fényképezőgép márka 6 4 . /  Évszak 
6 7 . /  Görög b e t ű .
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É v r ő l - é v r e  m e g ism é t lő d ő  ü n n e p i  esemény a  V i l á g  m e t e o r o l ó ­
g u s a in a k  a  M e te o r o ló g ia i  V i lá g n a p .  Immár h e t e d i k  a lk a lo m m al ü n n e ­
p e l ü n k  m á rc iu s  2 3 - á n ,  éppen  a  t a v a s z i  n a p f o r d u l ó t  k ö v e tő e n .
195.1 • m á rc iu s  2 3 -á n  l é p e t t  h a t á l y b a  az a z  egyezm ény, am ely  
l é t r e h o z t a  az ENSZ k e r e t é b e n  s z a k o s í t o t t  M e t e o r o l ó g i a i  V i l á g s z e r ­
v e z e t e t .  Ennek 10 é v e s  é v f o r d u l ó j á n  h a t á r o z t a  e l  a  V i l á g s z e r v e z e t ,  
hogy e z e n t ú l  minden m á rc iu s  2 3 - á n  a  S z e r v e z e t  t a g á l l a m a i  -  immár 
t ö b b ,  m in t  110 -  e z t  a  n a p o t  m e g ü n n e p l ik .  A c é l ,  hogy a  m e t e o r o l ó ­
g i a  g y a k o r l a t i  a l k a l m a z á s a i n a k  h a s z n o s s á g á t  é s  a z o k a t  az e l ő n y ö ­
k e t ,  m e ly e k e t  a f e j l ő d é s  e t é r e n  n y ú j t ,  m e g i s m e . . e s s é k  a n ag y k ö ­
z ö n s é g g e l .  E g y ség e se n  minden a lk a lo m m al más é s  más k ö z p o n t i  t é m á t  
t ű z  k i  a  V i l á g s z e r v e z e t .  íg y  f o g l a l k o z t u n k  már a  V i l á g s z e r v e z e t  
m e g a la k u lá s á n a k  t ö r t é n e t é v e l ,  a  m e te o r o ló g iá n a k  a  m e ző g a zd a ság b a n ,  
majd a  s z á l l i t á s  t e r é n  b e t ö l t ö t t  nagy  s z e r e p é v e l .  Téma v o l t  a z  
" i d ő j á r á s  é s  az e m b e r" ,  a n e m z e tk ö z i  e g y ü t tm ű k ö d é s ,  a m e t e o r o l ó -  . 
g i a i  v i l á g h á l ó z a t .  Az i d e i  V i l á g n a p r a  "az  i d ő j á r á s  és  a v i z "  k e r ü l  
n a p i r e n d r e .
Hogy a v i z  m i ly e n  f o n t o s  s z e r e p e t  j á t s z i k  m in d e n n ap i  é l e ­
tü n k b e n ,  a z t  t a l á n  nem i s  k e l l  k ü lö n  b i z o n y g a tn u n k .  Az é l e t b e n  
lé p te n -n y o m o n  t a l á l k o z u n k  a v i z z e l .  Hol k ev é s  é s  h i á n y t  j e l e n t ,  
h o l  t ú l  s o k ,  é s  véd e k ez n ü n k  k e l l  e l l e n e .  E g y s z e r  j ó b a r á t u n k ,  más­
k o r  e l l e n s é g ü n k .  G o n d o lju n k  c s a k  v i s s z a  az e l m ú l t  h ó n a p o k  o l a s z -  
o r s z á g i  nagy á r v í z k a t a s z t r ó f á i r a ,  vagy  a most p u s z t í t ó  é s z a k k e l e ­
t i  f o l y ó i n k  á r v i z é r e .
Ugyanebben a z  évb e n ,  am ik o r  az o l a s z o r s z á g i  á r v i z e k  p u s z t í ­
t o t t a k ,  I n d i á b a n  a  s z á r a z s á g  e l l e n  k e l l e t t  f e l v e n n i  a k ü z d e lm e t ,
. m ert  é h í n s é g g e l  f e n y e g e t e t t .  Sok h a s o n ló  p é l d á t  s o r o l h a t n á n k  f e l .
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Ma v i l á g s z e r t e  e g y r e  s ú ly o s b o d ó  g o n d o t  okoz a v i z .  Lépten-nyom on 
o l v a s h a t u n k  é s  h a l l h a t u n k  e r r ő l .  F o l y i k  egy n a g y ,  v i l á g m é r e t ű  kÜ2 
delem  a  v i z é r t  é s  a v i z z e l .  E z t  a  k ü z d e lm e t  v á l l v e t v e  a  m e te o ro lc  
gusok  é s  h i d r o l ó g u s o k  v e z e t i k .  E z é r t  o l y  f o n t o s  a  M e t e o r o l ó g i a i  
V i l á g s z e r v e z e t  á l t a l  f e l v e t e t t  p r o b lé m a ,  a v i z .
E g y -e g y  M e t e o r o l ó g i a i  V i lá g n a p  a lk a lo m  a r r a  i s ,  hogy meg­
em lék e zz ü n k  a z  e l s ő  n e m z e tk ö z i  e g y ü t tm ű k ö d é s  é v f o r d u l ó j á r ó l ;  a 
" S o c i e t a s  M e t e o r o l o g i c a  P a l a t i n a "  ép p e n  190 éve a l a k u l t  meg. Az 
" I n t e r n a c i o n a l  M e t e o r o l o g i c a l  O r g a n i z a t i o n "  89 é v e ,  majd ennek  
j o g u t ó d j a  a  "W orld  M e t e o r o l o g i c a l  O r g a n i z a t i o n "  17 é v e s  / E g y ü t t  
106 é v . /  Úgy v é l e m ,  k e v é s  i l y e n  nagy  m ú l t r a  v i s s z a t e k i n t ő  n e m z e t­
k ö z i  s z e r v e z e t r ő l  b e s z é l h e t ü n k ,  é s  k ü lö n ö s k é p p e n  a m e ly ik  i l y e n  
e re d m é n y e k e t  t u d  n e m z e tk ö z i  e g y ü t tm ű k ö d é s b e n  f e l m u t a t n i .
E b e v e z e t ő  s z a v a k k a l  s z e r e tn é m  ü d v ö z ö l n i  a  V I I .  M e te o r o ló ­
g i a i  V i l á g n a p o t ,  a  V i l á g s z e r v e z e t e t ,  az  ö s s z e s  n e m z e t i  s z o l g á l a ­
t o t  é s  m in d en  -  k ü l f ö l d i  é s  h a z a i  -  m e t e o r o l ó g i a i  m e g f ig y e lő  á l ­
lom ás d o l g o z ó j á t ,  a S a r k v i d é k e k t ő l  az  E g y e n l í t ő i g .
Dr. Zách A l f r é d
AZ IDŐJÁRÁS ÉS A VIZ
B i z o n y á r a  jó n é h á n y a n  vannak  i t t ,  a k i k  az  e l m ú l t  v a s á r n a p  
s z a v a z á s o s - ü n n e p i  h a n g u l a t á b a n  a z z a l  l é p t e k  k i  a  n a p fé n y ö z ö n b e n  
f ü r d ő ,  m á sk o r  o l y  k o rm os-ködös  p e s t i  u t c á r a ,  hogy e l e g e t  t é v e  á l ­
l a m p o l g á r i  k ö t e l e z e t t s é g ü k n e k ,  a  c s i p ő s  t a v a s z i  s z é l b e n  h o s s z a b b -  
r ö v id e b b  s é t á v a l  p i h e n j é k  k i  a  m u n k á s -h é tk ö z n a p o k  f á r a d t s á g á t .  Án 
a  d é l i  ó r á k r a  a  m élykék  é g e n  már e z ü s t ö s  g o m o ly f e lh ő k  t o r n y o s u l ­
t a k ,  majd e g y r e  s ö t é t e b b  s z ü r k é r e  v á l t o t t a k  á t ,  s  a  t a v a s z i  s z é l  
a  b u d a i  h e g y e k b e n  s z i n t e  p e r c e k e n  b e l ü l  h i r t e l e n  tá m a d t  h ó f ö r g e ­
t e g e t ,  j é g d a r á t ,  a  p e s t i  u t c á k o n  nagy  c s e p p e k b e n  h u l l ó  z á p o r e s ő t  
c s a p o t t  a  s é t á l ó k  a r c á b a .
I g e n ,  mi v á r o s l a k ó k  ig y  vagyunk  a v i z z e l ,  a  l é g k ö r n e k ,  az 
i d ő j á r á s n a k  e z z e l  a l e g r a k o n c á t l a n a b b ,  l e g s z e s z é l y e s e b b  e l e m é v e l :  
m in d e n n ap i  é l e t ü n k  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  e l ő f e l t é t e l é v e l .  De ig y  v a ­
gyunk a  v i z z e l  m i,  m e te o r o ló g u s o k  i s :  n i n c s  a  l é g k ö r n e k  e g y e t l e n  
o ly e n  a l a p j e l e n s é g e ,  l e g y e n  az a k á r  a  F ö ld  s u g á r z á s h á z t a r t á s a ,  
vagy h ő -  é s  v i z h á z t a r t á s a ,  vagy  a  n a p i  i d ő j á r á s n a k  b á r m i ly e n  v á l - j  
t o z á s a ,  am e ly b e n  o t t  ne l e n n e  a  v i z , _ e z  a  k ü l ö n l e g e s  l é g k ö r i  elem 
K ü lö n le g e s  a z é r t ,  m e rt  a  l é g k ö r  t ö b b i  e l e m é t ő l  e l t é r ő e n  a t e r m é ­
s z e t b e n  e g y i d ő b e n  három h a l m a z á l l a p o t b a n  i s ,  v í z g ő z k é n t ,  v í z c s e p p  
vagy j é g s z e m e c s k e  a l a k j á b a n  á l l a n d ó a n  i t t  c i r k u l á l  l é g k ö rü n k b e n .
P e d i g  a  f ö l ö t t ü n k  ú sz ó  f e l h ő k ,  é s  a  b e l ő l ü k  h u l l ó ,  s a 
F ö ld ü n k e t  o l y  s z é p p é  t e v ő  p a t a k o k a t ,  f o l y ó k a t ,  t a v a k a t  t á p l á l ó  
c s a p a d é k v í z ,  v a l a m i n t  a  s i k s á g o k  é s  hegyek  v á l t o z a t o s  h ó t a k a r ó i  
é s  g l e c s e r j e i ,  a  s a r k v i d é k e k  f e n n s é g e s e n  z o r d  j é g p á n c é l j a i ,  F ö l ­
dünknek ez az  e m b e r i s é g  s z e m p o n t j á b ó l  h a s z n o s í t á s r a  szám bajövő 
u . n .  é d e s v í z k é s z l e t e  a l i g  3 &-a a n n a k  az ó r i á s i  v iz m e n n y i s é g n e k ,
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amely a F ö ld  510 m i l l i ó  km ^-ny i f e l s z i n é n e k  h á r o m n e g y e d r é s z é t  
b o r i t ó  t e n g e r e k b e n  és  óce án o k b a n  s ó s v i z k é n t  ha lm ozód ik  f e l .  E v í z ­
tömeg s z á m í t á s o k  s z e r i n t  1 .3 2 0  m i l l i ó  k ö b k i lo m é te r .  Ó r i á s i  szám e z .  
L e g f ö l j e b b  a z z a l  tudnánk  é r z é k e l t e t n i  r o p p a n t  m é r e t e i t ,  h a  megem­
l í t e n é n k ,  hogy a mi B a la to n u n k  á t l a g o s  v í z t a r t a l m a  m in d ö s sz e  2 
k ö b k i l o m é t e r .  T e h á t  k e r e k e n  660 m i l l i ó s z o r  k ev e se b b .
Ám e z z e l  az 1.320 m i l l i ó  k ö b k i l ó m é t e r n y i  só s  v í z tö m e g g e l  
szemben á l l ó  39 m i l l i ó  k ö b k i l ó m é t e r e s  é d e s v í z  k é s z l e t  i s  ma még 
c s a k  r é s z b e n  h o z z á f é r h e t ő  az  e m b e r is é g  s z á m á ra .  H isz e n  s z á m í t á ­
sok  s z e r i n t  k e r e k e n  1 2 .9 0 0  k ö b k i l o m é t e r  a  l é g k ö r  v í z t a r t a l m a .  
Mégtöbb é d e s v í z  az É s z a k i -  é s  D é l i - S a r k  j é g s a p k á i n a k ,  a  j é g t a k a ­
ró knak  é s  g l e c c s e r e k n e k  a  f o g l y a ,  kb .  A- m i l l i ó  k ö b k i l o m é t e r .  A 
F ö ld  mély r é t e g e i b e n  r e j t ő z i k  u g y a n n y i r a ,  hogy m in d ö ssze  5 m i l l i ó  
k ö b l i l ó m é t e r  az a v íz m e n n y i s é g ,  am ely  é d e s v i z  a l a k j á b a n  az  ember 
á l t a l  e l é r h e t ő  fo ly ó m e d re k b e n ,  t a v a k b a n ,  s  a  F ö l d f e l s z í n  f e d ő r é t e ­
g éb e n  a t a l a j n e d v e s s é g ,  t a l a j v í z  f o r m á já b a n  t á r o l ó d i k ,  s az  u . r .  
h i d r o l ó g i a i  k ö r fo ly a m a t  / f e l s z í n i  v i z e k  p á r o l g á s a  -  f e l h ő k é p z ő ­
d é s  -  c s a p a d é k h u l l á s -  l e f o l y á s  -  t a l a j b a n  t á r o z ó d á s /  r é v é n  l a s ­
sú b b ,  vagy g y o r s a b b  ütem ben c s e r é l ő d i k .
Ennek a  h i d r o l ó g i a i  f o ly a m a tn a k  a  p á r o l g á s  -  f e l h ő k é p z ő ­
d é s  -  c s a p a d é k h u l l á s  s z a k a s z a  a z ,  am ely  a  m e g f ig y e lé s  é s  k u t a t á s  
v o n a lá n  e l s ő r e n d e n  a m e t e o r o l ó g i a ,  k ö z e l e b b r ő l  a  h i d r o m e t e o r o l ó -  
g i a  p r o b lé m a k ö r é t  j e l e n t i .  H i d r o m e t e o r o l ó g i a i  v i s z o n y a i n k  á t l a g o s  
j e l l e m z ő i n e k  i d ő b e l i  é s  t é r b e l i  e l o s z l á s á t  hazánk  t e r ü l e t é n  p l .  
a  M a g y aro rsz ág  É g h a j l a t i  A t l a s z a  cimü nem rég m e g je l e n t  k i a d v á ­
nyunkban mi már p u b l i k á l t u k  i s .
A M e t e o r o l ó g i a i  V i l á g s z e r v e z e t n e k  immár hagyománnyá v á l t  
g y a k o r l a t a ,  hogy é v r ő l - é v r e  f e l h í v j a  a  f i g y e l m e t  a v i l á g v i s z o n y ­
l a t b a n  j e l e n t k e z ő  l e g i d ő s z e r ű b b ,  l e g s ü r g e t ő b b  f e l a d a t r a .  Az i d e i  
V i lá g n a p o n  "Az i d ő j á r á s  é s  a  v i z "  t é m á j á t  e m e l te  k i ,  s  e z z e l  e l ő ­
t é r b e  h e l y e z t e  a  m e t e o r o l ó g i a  l e g v á l t o z a t o s a b b  é s  -  m in t  e m l í t e t ­
t ü k  -  m in d e n n ap i  é l e t ü n k k e l ,  g a z d a s á g i  f e j l ő d é s ü n k k e l  l e g s z o r o ­
sa b b a n  ö s s z e f o n ó d ó  f e j e z e t é t .
I s m e r e t e s e k  e l ő t t ü n k  az  o ly a n  p ro b lé m á k ,  hogy a  f e j l e t t  
i p a r i  o r s z á g o k b a n  p l .  20 év  m úlva m e g k é t s z e r e z ő d ik  az  1 f ő r e  s z á ­
m í t o t t  v í z s z ü k s é g l e t .  Ámde már ma i s  roham osan  fo k o z ó d ik  a  v i z e k  
e l s z e n n y e z ő d é s e .  L e g j e l e n t ő s e b b  v í z f o l y á s a i n k  s z i n t e  m e g sz ű n te k  
t e r m é s z e t e s  v í z f o l y á s o k  l e n n i .  A f o l y ó k  v i z e  ugyan r ö v i d  id ő k  n a ­
pok  vagy h e t e k  a l a t t  k i c s e r é l ő d i k ,  ám a  f e l s z í n  a l a t t i  v i z e k  
m e g u j j u l á s a  e lh ú zó d ó  f o l y a m a t .  Ig e n  m é ly re  le n y ú ló  é s  f in o m sz em ­
c s é j ű  r é t e g e k b e n  a v i z s z i v á r g á s  o ly  l a s s ú  i s  l e h e t ,  hogy a  t a l a j ­
ba  b e s z i v á r g ó  c s a p a d é k v íz  c s a k  100 év  m úlva  l á t  ú j r a  n a p v i l á g o t ,  
f o r r á s ,  vagy  a r t é z i - k u t o n  á t  é s  j u t  be v a la m e ly  v í z f o l y á s  m edré­
b e ,  vagy  a  t e n g e r b e .
E z é r t  e g y re  nagyobb gond a  v í z k é s z l e t t e l  v a ló  g a z d á l k o d á s ,  
é s  eg y re  nagyobb j e l e n t ő s é g ű  a  h i d r o m e t e o r o l ó g i a i  j e l e n s é g e k  p o n ­
t o s  s z á m o n t a r t á s a .  S o k r é t ű ,  b o n y o l u l t  ö s s z e f ü g g é s e k e t  k e l l  v i z s ­
g á l n i ,  i g e n  a l a p o s  m e t e o r o l ó g i a i ,  f i z i k a i ,  k é m ia i ,  g e o l ó g i a i ,  ma­
t e m a t i k a i ,  m űszaki s t b .  tudom ányos a p p a r á t u s  f e l h a s z n á l á s á v a l .
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F ö ld ü n k  szám os h e l y é n  -  nem csak a s i v a t a g o k b a n  -  a r e n d e l k e z é s r e  
á l l ó  é d e s v i z k é s z l e t  már most i s  r e n d k i v ü l  k o r l á t o z o t t .  Már p e d i g  
a v i z h i á n y  a f e j l ő d é s n e k  l e g n a g y o b b  a k a d á l y á t  j e l e n t i .  E z é r t  van  
s z ü k s é g  a  h i d r o m e t e o r o l ó g i a i  k u t a t á s  t e r ü l e t é n  i s  s z i n t e  a z o n n a ­
l i  n e m z e tk ö z i  ö s s z e f o g á s r a ,  hogy már nekünk  i s ,  de az  u tá n u n k  kö ­
v e t k e z ő  g e n e r á c i ó k n a k  i s  j ó  i v ó v i z e t ,  a s z á l y o s  t e r ü l e t e i n k e n  sz en y  
n y e z e t l e n  ö n t ö z ő v i z e t ,  i p a r i  üzem einknek  k e l l ő  m inőségű , s  e l e ­
gendő i p a r i  v i z e t  b i z t o s i t h a s s u n k .  E z é r t  f o l y n a k  az e r ő f e s z i t é -  
s e k  a  c s a p a d é k  s z á m s z e r ű  e l ő r e j e l z é s e :  a  v í z k é s z l e t t e l  f o l y ó ,  
é s z s z e r ű  é s  m in é l  e re d m én y e seb b  g a z d á l k o d á s  e l ő f e l t é t e l e  m e g te ­
r e m t é s é n e k ,  s nem u t o l s ó  s o r b a n  a v i z  o k o z t a  k á ro k  e l h á r í t á s á n a k  
é r d e k é b e n .  I l y e n  g o n d o l a t o k  je g y é b e n  k e l l  é r t é k e l n ü n k  az i d e i  
M e t e o r o l ó g i a i  V i l á g n a p  v e z é r l ő  g o n d o l a t á t ,  a  M e te o r o ló g ia i  V i l á g -  
s z e r v e z e t n e k  "Az i d ő j á r á s  é s  a  v i z "  n a g y o n i s  i d ő s z e r ű  é s  s ü r g e t ő  
k é r d é s e i n e k  v i z s g á l a t á r a  i r á n y u l ó  ö s z t ö n z é s é t .
Dr. Kakas J ó z s e f
A TV PROGNÓZISOK BEVÁLÁSA ÉS A NAGYKÖZÖNSÉG METEOROLÓGIAI TÁJÉ­
KOZTATÁSÁNAK TOVÁBBI LEHETŐSÉGEI
N é p g a z d a sá g u n k  k ü lö n b ö z ő  t e r ü l e t é r ő l  h ó n a p r ó l - h ó n a p r a  
o ly a n  ú j a b b  s p e c i á l i s  ig é n y e k  m e rü ln e k  f e l ,  am elyek re  a  f e l e l e ­
t e t  a z  e l ő r e j e l z é s e k k e l  f o g l a l k o z ó  m e te o r o l ó g u s o k t ó l  v á r j á k .  Ha­
s o n ló  a  h e l y z e t  a  n a g y k ö z ö n sé g  r é s z é r ő l  i s .  N apon ta  tö b b  a l k a lo m ­
mal i s  i g é n y l i  a z  e l ő r e j e l z é s e k e t ,  é s  az  e s e t e k  tö b b s é g é b e n  an n a k  
i s m e r e t e  u t á n  a l a k i t j a  k i  p r o g r a m j á t .  Meg k e l l  azonban  j e g y e z n i ,  
hogy a  k ö z v é le m é n y  a  nag y fo k ú  é r d e k l ő d é s  e l l e n é r e  sem a l k o t  min­
d e n k o r  magának h e l y e s  k é p e t  az e l ő r e j e l z é s e k b e n  e l h a n g z o t t a k r ó l ,  
é s  nem m in d ig  Í t é l i  meg h e l y e s e n  tudom ányunk l e h e t ő s é g e i t .  I sm é­
t e l t e n  h a n g s ú l y o z n i  k í v á n j u k ,  hogy a  l é g k ö r b e n  l e j á t s z ó d ó  f i z i ­
k a i  f o l y a m a t o k  i g e n  b o n y o l u l t a k .  A f o ly a m a to k  f e j l ő d é s é n e k  m eg í­
t é l é s e  c s a k  b i z o n y o s  v a l ó s z í n ű s é g g e l  t ö r t é n h e t  meg. M ive l  a  b e ­
v á l á s  v a l ó s z i n ü s é g e  e l é g  n ag y ,  ez a  t é n y  az  e l ő r e j e l z é s e k  h a s z ­
n á l h a t ó s á g á t  é s  s z ü k s é g e s s é g é t  t á m a s z t j a  a l á .  A mi f e l a d a t u n k ,  
hogy a  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  s z e l l e m i  é s  t e c h n i k a i  k a p a c i t á s s a l  úgy 
g a z d á l k o d j u n k ,  hogy  f e l a d a t a i n k a t  a  f e l h a s z n á l ó k  e l i s m e r é s e  m e l­
l e t t  v é g e z z ü k .
T e r m é s z e t e s  i g é n y k é n t  j e l e n t k e z e t t  egy  s p e c i á l i s ,  a  TV 
s a j á t o s  l e h e t ő s é g e i t  k i h a s z n á l ó  n é p s z e r ű  t á j é k o z t a t á s  k i a l a k í t á ­
s a  i s .  K ö z i s m e r t ,  hogy  egy tudományon b e l ü l  a  szükebb s z a k t e r ü ­
l e t  e r e d m é n y e in e k  n é p s z e r ű  k ö z l é s e  m in d ig  so k  n e h é z s é g g e l  j á r .
A n e h é z s é g e k e t  j e l e n  e s e t b e n  s i k e r ü l t  v i s z o n y l a g  g y o r s a n  á t h i ­
d a l n i ,  m iv e l  a  M agyar T e l e v í z i ó  m e g é r t e t t e  é s  tá m o g a t ta  e l k é p ­
z e l é s e i n k e t  é s  t e r v e i n k e t , é s  s e g í t s é g ü n k r e  s i e t v e  l e h e t ő s é g e t  
. a d o t t  e l ő r e j e l z é s e i n k  k ö z l é s é r e  o ly a n  i d ő p o n tb a n ,  am ikor i g e n
s z é l e s  közvélem ény s z e r e z  tu d o m á s t  az i d ő j á r á s  v á r h a t ó  a l a k u l á ­
s á r ó l .  A r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  e g y p e r c e s  a d á s i d ő t  i g y e k e z tü n k  úgy 
k i h a s z n á l n i ,  hogy az  e l m ú l t  i d ő s z a k - l é n y e g e s  m o z z a n a ta in a k  a  
b e m u ta t á s a  m e l l e t t ,  még a r á n y o s  h e l y e t  k a p j o n  a  l e g f o n t o s a b b  
e lem ek  v á r h a tó  a l a k u l á s á n a k  a z  i s m e r t e t é s e .  M ive l  az e l ő r e j e l ­
z é s e k  m in d e n k ih e z  s z ó l n a k ,  é s  a  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  id ő  m in im á­
l i s ,  a  l e g tö b b  n e h é z s é g e t  a k ö n n y e n  é r t h e t ő  töm ör  f o g a l m a z á s , é s  
az  á t t e k i n t h e t ő ,  nem t ú l  z s ú f o l t  képek  k i a l a k í t á s a  j e l e n t i .
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K ö d H a v a s e s ő N a p i is idő
A TV m e t e o r o l ó g i a i  a d á s á n á l  h a s z n á l a t o s  j e l ö l é s e k
Az e l s ő  v i s s z h a n g o k  az  a d á s s a l  k a p c s o l a t b a n  ig e n  k e d v e ­
z ő e k .  Csupán az  a l k a l m a z o t t  j e l e k k e l  k a p o s o l a t b a n  m e r ü l t  f e l  
o ly a n  jo g o s  ig é n y ,  hogy nem m in d e n k i  i s m e r i  az a l k a l m a z o t t  j e ­
l ö l é s i  f o r m á t .  E z é r t  most m e g ra g a d ju k  a LÉGKÖR n y ú j t o t t a  l e h e t ő ­
s é g e t  é s  k ö z r e a d ju k  a h a s z n á l t  j e l e k  t á b l á z a t á t .
I l l ő  az  u j  s z o l g á l t a t á s  b e v á l á s á r ó l  i s  számot a d n i ,  h a b á r  
ez  e l s ő s o r b a n  a r ö v i d ,  a l i g  n é h á n y  h é t r e  v i s s z a n y ú l ó  m últ  m i a t t  
még nem i d ő s z e r ű .  Annyi b i z o n y o s ,  hogy az  e l s ő  30 a d á s t  f i g y e ­
lembe véve  90 % f e l e t t i  b e v á l á s t  k ap u n k ,  ami a z t  j e l e n t i ,  hogy 
k é t  e l ő r e j e l z é s ü n k  t a r t a l m a z o t t  c s a k  k i f o g á s o l h a t ó  é r t é k e t .  S z e ­
r e t n é n k  e z t  a magas b e v á l á s i  s z á z a l é k o t  á l l a n d ó s í t a n i ,  hogy e l ő ­
r e j e l z é s e i n k e t  mind tö b b e n  é s  t ö b b e n  h a s z n á l h a s s á k  f e l .
B e f e j e z é s ü l  p á r  s z ó v a l  a r r a  s z e r e t n é k  k i t é r n i ,  hogy a  me­
t e o r o l ó g i a i  t á j é k o z t a t á s o k  f e j l e s z t é s é n e k  a  l e h e t ő s é g e i  i g e n
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s z é l e s  s k á l á n  m ozognak. M ive l  a f e l m e r ü l t  ig é n y e k  nagy  s z á z a l é k ­
b a n  s p e c i á l i s ,  h e l y i  i d ő j á r á s  o k o z t a  n e h é z s é g e k r e  k e r e s  v á l a s z t ,  
t e r v e i n k  k ö z ö t t  s z e r e p e l  az i d ő j á r á s i  v e s z é l y e k  l o k á l i s  e l ő r e ­
j e l z é s é n e k  a  f i n o m í t á s a .  Továbbá az  e z e n  a t e r ü l e t e n  v é g z e t t  ku­
t a t á s i  e re d m én y e k  f e l h a s z n á l á s a ,  az o b j e k t i v  m ódszerek  a lk a lm a ­
z á s a  az o p e r a t i v  -munkában annak  é r d e k é b e n ,  hogy a m e t e o r o l ó g i a i  
s z o l g á l a t  m in é l  h a s z n o s a b b a n  s e g i t s e  n é p g a z d a s á g u n k a t  t e r v e i  vég ­
r e h a j t á s á b a n ,  é s  m in é l  p o n to s a b b a n  t á j é k o z t a s s a  a  n a g y k ö z ö n s é g e t  
az  i d ő j á r á s  v á r h a t ó  a l a k u l á s á r ó l .
Máhr Jenő
A TUDOMÁNYTALAN BÉCSI IDŐJÁRÁSI NAPTÁR TÉVEDÉSEI AZ UTÓBBI
ÉVEKBEN
Az ú g y n e v e z e t t  " b é c s i  p r o g n ó z i s "  e g y e t l e n  p o z i t í v u m a ,  hogy 
f e l s z i n r e  h o z t a  a z t  az á l t a l á n o s  é s  nagy é r d e k l ő d é s t ,  am ely  az 
i d ő j á r á s  é s  an n a k  e l ő r e j e l z é s e  i r á n t  az  em berekben  l a p p a n g .  Min­
d e n n a p i  é l e t ü n k  e g y i k  f o n t o s  t é n y e z ő j e  az i d ő j á r á s .  De v a j o n  j o -  
g o s - e  f ö l t é t i e n  b i z a l o m  a r e j t é l y e s  " b é c s i  p r o g n ó z i s "  i r á n t ?
2 -3  é v t i z e d d e l  e z e l ő t t  még h a z á n k b a n  i s  a d t a k  k i  m in d e n t  tu d ó  
k a l e n d á r i u m o k a t ,  am e ly e k b en  a  s z á z e s z t e n d ő s  jövendőmondó az év 
minden n a p j á r a  " m e g j ó s o l t a "  az  i d ő j á r á s t .  E z t  s z e r e n c s é r e  r é g ó t a  
b e s z ü n t e t t é k ,  d e  a z  i d ő j ó s l a t o k  i r á n t i  é r d e k l ő d é s  .most u j  c s o d a ­
s z e r t  k e r e s e t t  a  r e n d k í v ü l  e l t e r j e d t  " b é c s i  p r o g n ó z i s b a n " .
É r d e k e s ,  hogy  h i s z é k e n y  e m b e re k e t  még az e r e d e t  k é r d é s e  
sem é r d e k e l t e .  U g y a n is  ehhez  a  " p r o g n ó z i s h o z "  a b é c s i  m e t e o r o l ó ­
g i a i  s z o l g á l a t n a k  semmi köze n i n c s e n .  Az o s z t r á k  s z o l g á l a t  mind­
ö s s z e  3—^  n a p r a  k é s z i t  i d ő j á r á s  e l ő r e j e l z é s t .  Egy e g é s z  é v re  
é s  a z  év m inden  n a p j á r a  p e d i g  s e h o l  a  v i l á g o n  nem adnak  p r o g n ó ­
z i s t .  Ha a z o n b a n  m ég is  ak a d n a  v a l a k i ,  a k i n e k  s i k e r ü l n e  egy e -  
g é s z  é v r e  e r e d m é n y e s e n  e l ő r e j e l e z n i  az  i d ő j á r á s t ,  f ö l t é t l e n ü l  
m egérdem elné  a  N o b e l - d i j a t ,  é s  nem v o l n a  sz a b a d  az i s m e r e t l e n ­
s é g  h o m á ly áb a n  m e g h ú z ó d n ia ,  hanem á t  k e l l e n e  a d n i a  a  k o r s z a k a l ­
k o tó  f ö l f e d e z é s é t  a  m e te o r o ló g u s o k n a k .  B i z t o s ,  hogy nagy  tu d ó s ­
k é n t  ü n n e p e ln é k  s z e r t e  a  v i l á g o n .  Ha mégsem lé p  e l ő ,  a k k o r  t a ­
l á n  még maga a  s z e r z ő  sem o ly a n  b i z t o s  a  d o lg á b a n ,  é s  in k á b b  
m e g b ú j ik  a  h o m á ly b a n ,  m in tsem ,  hogy l e a r a s s a  a  k é t e s é r t é k ü  d i ­
c s ő s é g e t .  Amint t u d o m á s u n k r a  j u t o t t  -  néhány  é v i  nyomozás u t á n -  
a  " b é c s i  p r o g n ó z i s "  e r e d e t i l e g  egy o s z t r á k  b i z t o s i t ó  t á r s a s á g  
k a l e n d á r i u m á b a n  j e l e n i k  meg, s z e r z ő j e  e g y e l ő r e  i s m e r e t l e n ,  de 
p a t r ó n u s a  b i z t o s a n  a  b i z t o s i t ó  t á r s a s á g ,  amely jó  ü z l e t e t  l á t  
a b b a n ,  hogy é rd e m e s  k ö z ö n s é g é t  j ó  e l ő r e  é r t e s í t s e  a v á r h a t ó  
i d ő j á r á s i  c s a p á s o k r ó l .
De n é z z ü k  meg v é g r e  a z t  a  " c s o d á l a t o s ,  m in d ig  p o n to s a n  
b e v á l ó  b é c s i  p r o g n ó z i s t .  1960 ó t a  g y ű j t j ü k  e z e k e t  a  p r o g n ó z i ­
s o k a t .  Ha egym ás m e l l é  r a k j u k  az e g y e s  é v e k r e  k é s z í t e t t  r a j z o s
i d ő j ó s l a t o k a t , és  ö s s z e s z á m l á l j u k  a  c s a p a d é k j e l e k e t ,  f ö l t ű n i k ,  
hogy s z i n t e  minden hónapban  e l é g g é  e g y e n l e t e s e n  e l o s z t v a  5-7  
c sa p a d é k o s  n a p o t  t a l á l u n k .  A c s a p a d é k  azo n b an  l e h e t  néhány  c sepp  
e s ő ,  de l e h e t  4-0-50 mm-es f e l h ő s é a k a d á s  i s .  A c s o d a j ó s  m ég is  e l ­
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J ó s o l t  c s a p a d é k  J ó s o l t  c s a p a d é k
A "B éc s i  i d ő j ó s  n a p t á r "  á l t a l  m e g j ó s o l t  és  B u d a p e s te n  a  v a l ó ­
sá g b a n  l e h u l l o t t  c s a p a d é k
n a p o k
A h ő m é r s é k le t  " e l ő r e j e l z é s e "  é s  a l a k u l á s a  1960. decem berben
a  c s a p a d é k o s  napok szám áva l  i s .  P l .  1965 . o k t ó b e r é r e  7 e s ő s  n a ­
p o t  " j ó s o l t " ,  a v a ló s á g b a n  B u d a p e s te n  e g é s z  hónapban c s a k  2 n a ­
pon  v o l t  k e v é s  e s ő ,  é s  e g é sz  hónapban  a l i g  e s e t t  1 , 5  mm. 1965. 
novem beré re  v i s z o n t  5 e s ő s  n a p o t  j e l z e t t  e l ő r e ,  p e d i g  ez  a  no­
vember 158 mm c s a p a d é k á v a l  19 e s ő s  n a p o t  s z á m l á l t .
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I g e n  f e l t ű n ő ,  hogy e g y e t l e n  r a j z o s  i d ő j o s l a t  sem t ü n t e ­
t i  f e l  a z t ,  hogy  m e ly ik  o r s z á g r a  vagy  o r s z á g r é s z r e  é r v é n y e s  a 
j ó s l a t .  E r r ő l  v a g y  a  m ásolók  f e l e d k e z t e k  meg, vagy már a  s z e r ­
ző maga.
Ami p e d i g  a  h ő m é r s é k le t  " e l ő r e j e l z é s é t "  i l l e t i ,  érdem es 
é s  t a n u l s á g o s  l e n n e  közvé lem ény  k u t a t á s t  v é g e z n i :  hányán  e l l e n ­
ő r z i k  r e n d s z e r e s e n  a  j ó s l á s  b e v á l á s á t .  Meggyőződésem, hogy még 
a l e g r e n d ü l e t l e n e b b  h iv ő k  sem m e r ik  r e n d s z e r e s e n  e l l e n ő r i z n i  
a j ó s o l t  h ő m é r s é k l e t v á l t o z á s o k a t ,  in k á b b  m e g e légednek  e g y -e g y  
j ó l  b e v á l t  r é s z l e t t e l ,  a  t ö b b i  már nem é r d e k l i  ő k e t .  P e d ig  é p ­
pen  a  f o ly a m a t o s  e l l e n ő r z é s  d ö n te n é  e l  a  j ó s l a t  h a s z n á l h a t ó s á ­
gának  k é r d é s é t .
íme egy v a k t á b a n  k i r a g a d o t t  p é l d a  a  so k  k ö z ü l  / l .  á b r a / .  
Á bránkon b e m u t a t j u k  az 1960 d e c e m b e r é r e  v o n a tk o z ó  h ő m é r s é k l e t i  
e l ő r e j e l z é s t  ö s s z e h a s o n l i t v a  a  B u d a p e s t e n  m é r t  v a l ó s á g o s  n a p i  
h ő m é r s é k l e t e k k e l .  E g y s z e r ű  r á n é z é s r e  i s  l á t h a t j u k ,  hogy sem az 
egyes  é r t é k e k b e n ,  sem a  k é t  g ö rb e  m e n e té b en  n i n c s  szem be tűnő  
e g y e z é s .
V é g ü l i s  n y i t v a  maradnak a  l e g f o n t o s a b b  k é r d é s e k :  1 . /  Ki 
k é s z i t i  e z e k e t  az  i d ő j ó s l a t o k a t ?  2 . /  M ily en  m ó d s z e r r e l  k é s z ü l ­
nek?  3 . /  Hova, m e ly ik  o r s z á g r a  é r v é n y e s e k ?  -  Amig e z e k r e  a 
k é r d é s e k r e  n i n c s  f e l e l e t ,  a d d i g  e g y e t l e n  sz a k e m b e r ,  de  e g y e t ­
l e n  komoly em ber  sem f o g a d h a t j a  t ú l z o t t  b iz a lo m m al az  eg y é v e s  
i d ő j ó s l a t o k a t .
Dr. Koppány György
ELŐREJELEZHETŐ-E HOSSZABB IDŐRE A CSAPADÉK?
A m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  l e g f o n t o s a b b  k é r d é s e  a v i z e l l á -  
t o t t s á g  m i k é n t j e .  Ma már ug y an  e r ő t e l j e s e n  f e j l ő d i k  az  ö n t ö ­
z é s e s  g a z d á l k o d á s  i s ,  de a m e z ő g a z d a sá g i  m u n k á la to k  ü te m ez ése  
még a k k o r  i s  p r o b l e m a t i k u s  m a ra d ,  ha  m in d e n ü t t  l e n n e  e l e g e n d ő  
ö n t ö z ő v í z .  I g e n  nagy  p ro b lé m a  e z e n k i v ü l  az  á r a d á s o k  v e s z é l y e .  
M indenképpen  s z ü k s é g  van  t e h á t  rae g b izh a tó  c s a p a d é k  e l ő r e j e l z é ­
s e k r e ,  m é g p ed ig  l e h e t ő l e g  a l e g h o s s z a b b  t á v r a ,  p l .  é v s z a k r a .
S a j n o s  a  m e t e o r o l ó g i a  tudom ányának  mai á l l á s a  m e l l e t t  a  
c s a p a d é k  e l ő r e j e l z é s e  a l e g n e h e z e b b  f e l a d a t ,  még 36 ó r á s  v i ­
s z o n y l a t b a n  i s .  A c s a p a d é k  k e l e t k e z é s é h e z  u i .  k é t  f e l t é t e l n e k  
l e g a l á b b  t e l j e s ü l n i e  k e l l :  1 /H id e g  é s  m e leg  lé g tö m e g ek  t a l á l ­
k o z z a n a k  k e l l ő  i n t e n z i t á s s a l .  2 . /A m elegebb  lég tö m e g b en  l e g y e n  
e l e g e n d ő  v i z p á r a ,  amely k i c s a p ó d h a t .  Hogy e z e n  f e l ü l  s z ü k s é g  
van  f in o m  p o r -  é s  egyéb  r é s z e c s k é k r e  a k ic s a p ó d á s h o z  é s  a  l é g ­
o s z lo p  e g y e n s ú l y i  á l l a p o t á n a k  i s  k ed v ezőnek  k e l l  l e n n i ,  az  s z i n ­
t é n  nem - e l h a n y a g o l h a t ó  sz em p o n t .
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E l ő r e j e l z é s i  sz e m p o n tb ó l  l e g l é n y e g e s e b b  k é r d é s  a  h id e g  
é s  m e leg  lé g tö m e g ek  b e á r a m l á s i  g y a k o r i s á g á n a k  e l d ö n t é s e  le n n e  
a h h o z ,  hogy a c s a p a d é k  m e n n y is é g é t  h o s sz a b b  t a r t a m r a ,  p l .  1 -2  
h é t r e ,  vagy h ó n a p ra  e l ő r e j e t e : h e s s ü k .  A h id e g  lé g tö m e g e k  á l t a l á ­
ban  a  s a r k v i d é k r ő l  s z á r m a z n a k ,  de t é l e n  kapunk i l y e n t  a s z á r a z ­
f ö l d r ő l ,  nyáron  p e d i g  az A t l a n t i  ó c e á n r ó l  i s .  Ez u t ó b b i  j ó v a l  
pá ra d u sab b - .  Meleg l é g tö m e g e t  á l t a l á b a n  a  d é l i  t á j a k r ó l  k a p h a ­
t u n k  é s  ez ek  k ö z ö t t  i s  e l s ő  h e l y e t  f o g l a l  e l  Hazánk c s a p a d é k a  
s z e m p o n t já b ó l  a F ö l d k ö z i - t e n g e r .  I g a z i  nagy c s a p a d é k a i n k  min­
d i g  e b b ő l  az  i r á n y b ó l  v á r h a t ó k .  Az u n .  f ö l d k ö z i - t e n g e r i  c i k l o n  
k é p z ő d é s e  azonban nagyon é l e s e n  f o g a lm a z h a tó  f e l t é t e l e k h e z  van 
k ö t v e ,  t i .  ah h o z ,  hogy a h i d e g  l e v e g ő  F r a n c i a o r s z á g o n  á t  l e j u s ­
so n  a F ö l d k ö z i - t e n g e r  n y u g a t i  m e d en c é jé b e  é s  o t t  l é t r e h o z z a  az 
u n .  Genovai c i k l o n t .  Ehhez p e r s z e  e l é g g é  m e leg ,  a f r i k a i  l e v e g ő  
j e l e n l é t e  i s  s z ü k s é g e s ,  am ely  v i z p á r á v a l  e l é g g é  t e l i t ő d ö t t  i s ,  
ép p e n  a  t e n g e r  f e l e t t .
Nos ezeknek  a  f inom  f e l t é t e l e k n e k  e l ő r e l á t á s a  i g e n - i g e n  
nehéz  f e l a d a t .  Néha még 12 ó r á v a l  e lő b b  i s  b i z o n y t a l a n  a s z i ­
n o p t i k u s !  l e s z - e  g e n o v a i  c i k l o n - k é p z ő d é s  é s  h a  l e s z ,  a k k o r  az 
m e rre  f o g  v o n u l n i .  Hazánk s z e m p o n t j á b ó l  u i .  az a d ö n t ő ,  hogy 
e c i k l o n  d é l n y u g a t r ó l - é s z a k k e l e t  f e l é  mozog, v a g y i s  r a j t u n k  
k e r e s z t ü l  v o n u l .  / u . n .  V /b .  p á l y a / .
Az e lm o n d o t ta k b ó l  k ö n nyen  é r t h e t ő ,  hogy a c s a p a d é k  h o s z -  
s z a b b t á v u  e l ő r e j e l z é s e  j e l e n  p i l l a n a t b a n  m e g o ld a t l a n  f e l a d a t .
Sem a z t  nem m ondha t juk  meg e l ő r e ,  hogy p l .  a  g r ö n l a n d i  t é r s é g ­
b ő l  m ik o r  i n d u l  e l  a  h id e g  l é g tö m e g ,  sem a z t ,  hogy az  éppen  
Genova, i r á n y á b a  m ozog-e  m a jd ,  sem p e d i g  a z t ,  hogy éppen  t a l á l ­
k o z i k - e  m e g fe le lő  m e le g ,  p á r a d ú s  l é g tö m e g g e l .  É s . h a  m inden  s i ­
k e r ü l t  v o ln a  i s ,  még nem b i z t o s ,  hogy éppen  Hazánk k a p j a  a  bő 
c s a p a d é k o t  / e s e t l e g  a  t u l b ő t ,  ami már k e d v e z ő t l e n  l e h e t / .  Egy 
i l y e n  é r t e le m b e n  " s z e r e n c s é s "  t a l á l k o z á s  v o l t  a  novem ber i  f i ­
r e n z e i  á r v i z  a l k a l m á v a l ,  m e r t  a  nagyon  h id e g  s a r k i  l e v e g ő ,  n a ­
gyon m eleg  és  p á r a d ú s  a f r i k a i  l e v e g ő v e l  éppen  O l a s z o r s z á g  f e ­
l e t t  t a l á l k o z o t t  é s  a  napokon  á t  t a r t ó  e s ő z é s  oda k o n c e n t r á l ó ­
d o t t .  / I l y e n  t a l á l k o z á s n a k  s z e r e n c s é r e  k i c s i  a  v a l ó s z i n ü s é g e / .
P e r s z e  b iz o n y o s  s t a t i s z t i k a i ,  i l l .  p e r i o d o l ó g i a i  a l a p o ­
kon k i s e b b  v a l ó s z í n ű s é g g e l  1 - 2  h é t r e  l e h e t  a z é r t  a  c s a p a d é k o t  i s  
" e l ő r e j e l e z n i "  / t u l a j d o n k é p p e n  c s a k  b e c s ü l n i / .  Nagyobb o r s z á g o k ,  
p l .  a  SzU é s  az USA 1 h ó n a p r a  s z ó l ó  c s a p a d é k ö s s z e g e t  i s  p r o g ­
n o s z t i z á l n a k ,  de e z e k  b e v á l á s a  i s  c s a k  kb .  70 %-os é s  nagyobb 
t e r ü l e t e g y s é g e k r e  s z ó l .  K ü lö n ö sk é p p e n  nehéz n á l u n k  a  t e r ü l e t i  
m e g k ü lö n b ö z te té s ,  m e r t  ig e n  e l t é r ő e n  v i s e l k e d i k  p l .  a  D u n án tú l  
é s  a  T i s z á n t ú l  i d ő j á r á s a .  /N y u g a to n  á l t a l á b a n  tö b b  a  c s a p a d é k  
é s  b i z t o s a b b a n  i s  j e l e n t k e z i k ,  m in t  k e l e t e n / .
M int l e g h o s s z a b b  i d ő s z a k ,  a m e ly re  c s a p a d é k o t  e l ő r e  l e h e t  
j e l e z n i ,  az é v s z a k  é s  p l .  a  s z o v j e t  D ro g a jc e v  p r o f e s s z o r n a k  s i k e ­
r ü l t  az  á p r . , m á j . ,  j u n i .  i d ő s z a k r a  / a  m egelőző  o k t . - d e c .  i d ő ­
s z a k  h ő m é r s é k l e t i  v i s z o n y a i  a l a p j á n /  t e r ü l e t i  c s a p a d é k - m e n n y i ­
s é g e k e t  e l ő r e j e l e z n i e , de sem a  t é r b e l i ,  sem az  i d ő b e l i  e l o s z -
l á s t  nem l e h e t  i t t  sem e l d ö n t e n i .  Más id ő s z a k o k r a  e g y e l ő r e  nem' 
megy a  m ó d sz e r .
R e m é lh e tő ,  hogy az e l k ö v e t k e z ő  é v t i z e d b e n  e t é r e n  i s  nagy 
f e j l ő d é s t  hoz a  m e s t e r s é g e s  h o l d a k r a  a l a p o z o t t  m e t e o r o l ó g i a i  ku ­
t a t á s .
Dr. B e rk e s  Z o l t á n
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A METEOROLÓGIAI MŰHOLDDAL ELÉRT LEGÚJABB EREDMÉNYEKRŐL
Az i d é n  l e s z  10 e s z t e n d e j e ,  hogy a  S z o v j e t u n i ó b a n  f e l b o ­
c s á t o t t á k  a F ö ld  e l s ő  m e s t e r s é g e s  h o l d j á t ,  a  S z p u tn y ik  I - e t .
A zó ta  e z t  t ö b b s z á z  k ü lö n b ö z ő  r e n d e l t e t é s ű  m e s t e r s é g e s  é g i t é s t  
f e l l ö v é s e  k ö v e t t e  az  E g y e s ü l t  Á llam okban  é s  a  S z o v j e t u n i ó b a n .
E zek  k ö z ö t t  s z é p  szám ban  t a l á l u n k  o l y a n o k a t ,  am elyek  a  H o ld a t  
v e t t é k  c é l b a ,  vagy  a  N a p r e n d s z e r  b o l y g ó j á v á  v á l t a k ,  de tú lnyom ó 
t ö b b s é g ü k e t  m é g is  e l s ő s o r b a n  ű r k u t a t á s i  é s  g e o f i z i k a i  p ro g ra m ­
mal F ö ld  k ö r ü l i  p á l y á r a  v e z é r e l t é k .  Hamarosan f e l i s m e r t é k  a  mes­
t e r s é g e s  h o ld a k  m e t e o r o l ó g i a i  f e l h a s z n á l á s á n a k  a  j e l e n t ő s é g é t  i s .
A m űholdak  k e r i n g é s i  m a g a s sá g á b ó l  l e h e t ő v é  v á l i k  az i d ő ­
j á r á s n a k ,  i l l e t v e  az  a z t  k i s é r ő  f e l h ő z e t n e k  e g y i d e j ű  k o n t i n e n ­
t á l i s  m é re te k b e n  v a l ó  á t t e k i n t é s e .  De v é g e z h e tő k  a  m ű h o ld ró l  
o ly a n  s p e c i á l i s  m é ré se k  i s ,  m in t  a  F ö l d r ő l  a v i l á g t é r  f e l é  t á v o ­
zó s u g á r z á s o k  m egm érése .
Az e l s ő  m e t e o r o l ó g i a i  m ű h o ld a k a t  a  TIROS s o r o z a t  k é p v i ­
s e l t e ,  am elynek  e l s ő  t a g j á t  már 1 9 6 0 -b e n  l ő t t é k  k i .  A TIROS-o- 
k a t  a  Nimbus, ESSA é s  Kozmosz e l n e v e z é s ű  m e t e o r o l ó g i a i  m e s t e r ­
s é g e s  h o ld a k  v á l t o t t á k  f e l .  V alam enny i m e t e o r o l ó g i a i  műhold á l ­
t a l á n o s  f e l s z e r e l t s é g é t  k é p e z i  a t e l e v í z i ó s  k a m a ra ,  am ely  a  F ö ld  
n a p s ü t ö t t e  o l d a l á n  a  f e l h ő t a k a r ó  f o ly a m a to s  m e g f i g y e l é s é t  v é g z i .  
E zeknek  a m e g f i g y e l é s e k n e k  az i d ő j á r á s i  f o ly a m a t  m élyebb  m e g is ­
m e ré se  s z e m p o n t j á b ó l  b á r  m in d e n ü t t  van  j e l e n t ő s é g ü k ,  m égis  a  l e g ­
é r t é k e s e b b e k  az  ó c e á n o k ,  t r ó p u s i  v id é k e k  é s  l a k a t l a n  t e r ü l e t e k  
f ö l ö t t  k é s z ü l t  f e l v é t e l e k ,  a h o l  k ü lö n b e n  c s a k  g y é r  m e t e o r o l ó g i a i  
i n f o r m á c i ó v a l  r e n d e l k e z ü n k .
M űholdda l  f e l v é t e l e k  a l a p j á n  számos v e s z é l y e s  c i k l o n t ,  
h u r r i k á n t ,  t á j f u n t  f e d e z t e k  f e l  i d e j é b e n  é s  a d t a k  k i  v e s z é l y j e ­
l e n t é s t  a  h a j ó k - é s  r e p ü lő g é p e k  s z á m á ra .  A m e t e o r o l ó g i a i  műholdak­
k a l  v é g z e t t  s u g á r z á s m é r é s e k  a F ö l d - e n e r g i a h á z t a r t á s á r ó l  t á j é k o z ­
t a t n a k  e l s ő s o r b a n ,  am elynek  f ő l e g  k l i m a t o l ó g i a i  é s  t á v p r o g n o s z ­
t i k a i  h a s z n a  v a n ,  de  a  k ö z v e tv e  n y e r t  t a l a j h ő m é r s é k l e t i  é s  f e l ­
h ő m a g a ssá g i  a d a t o k  már a  n a p i  e l ő r e j e l z ő  s z o l g á l a t b a n  i s  f e l h a s z ­
n á l h a t ó k .  U g y an c sak  s u g á r z á s m é r é s  u t j á n  n y e r h e tü n k  t á j é k o z ó d á s t  
a  f e l h ő z e t r ő l  a  F ö ld  é j s z a k a i  o l d a l á n .
E z i d e i g  19 m e t e o r o l ó g i a i  m e s t e r s é g e s  h o l d a t  b o c s á t o t t a k  
f e l ,  ebben  az  é v b e n  már k e t t ő t ,  az  ESSA Á - e t  é s  a  KOZMOSZ 1Á4—e t .
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K e z d e tb e n  a m e s t e r s é g e s  h o l d a k a t  úgy s z e r K e s z t e t t é k ,  hogy a  s z o l  
g á l t a t o t t  in f o r m á c ió k  f e l v é t e l é r e  c s a k i s  a  m ű h o ld a t  f e l b o c s á t ó  
o r s z á g  v o l t  k é p e s .  íg y  más á l l a m o k  c sak  tö b b - k e v e s e b b  k é s é s s e l  
j u t o t t a k  hozzá a m e g f i g y e l é s i  a n y a g h o z .  1963 ó t a  a z o n b a n  már 
k o n s t r u á l n a k  o ly a n  m e t e o r o l ó g i a i  m ű h o ld a k a t ,  am elyek  a  f e l v é t e ­
l e k e t  a z o k  e l k é s z ü l é s e  u t á n  a z o n n a l  k i s u g á r o z z á k  é s  m e g f e l e l ő  
vevő  b e r e n d e z é s  b i r t o k á b a n  a  k é p e k  bárm e ly  m e t e o r o l ó g i a i  s z o l g á ­
l a t  á l t a l  f e l f o g h a t ó k ,  h a  a  m űhold a  l á t ó h a t á r  f e l e t t  h e l y e z k e ­
d ik  e l .  Ez az  un .  a u t o m a t ik u s  k é p t o v á b b i t ó  r e n d s z e r  /A u to m a t ic  
P i c t u r e  T r a n s m i s s i o n /  f e l b e c s ü l h e t e t l e n  j e l e n t ő s é g ű  a n a p i  p r o g ­
n o s z t i k á b a n ,  m in thogy  az i d ő j á r á s  e l ő r e j e l z ő  az i d ő j á r á s i  h e l y ­
z e t  g y o r s ,  nagy m é re te k b e n  v a l ó  t e r ü l e t i l e g  f o ly a m a to s  á t t e k i n ­
t é s é r e  l e s z  k é p e s .  De az i l y e n  m e g f i g y e l é s i  an y a g n ak  k ü lö n ö s  s z e  
r e p e  v an  a l é g i j á r a t o k  i d ő j á r á s i  e l i g a z í t á s á b a n  é s  a v i h a r e l ő r e ­
j e l z é s b e n .  I l y  módon manapság a m űho ldakka l n y e r t  m e t e o r o l ó g i a i  
i n f o r m á c ió k  a k o r s z e r ű  e l ő r e j e l z ő  t e c h n i k á b a n  ig e n  l é n y e g e s  s z e ­
r e p e t  j á t s z a n a k .
A Magyar M e t e o r o l ó g i a i  S z o l g á l a t  szem e l ő t t  t a r t v a  az  a u ­
to m a t i k u s  k é p t o v á b b i t ó  r e n d s z e r  ó r i á s i  j e l e n t ő s é g é t ,  s z i n t é n  
h o z z á l á t o t t  a m űho ldas  é s z l e l é s i  a d a to k  f e l v é t e l é r e  a lk a lm a s  
s p e c i á l i s  v e v ő k é s z ü lé k  m e g é p í t é s é h e z ,  am elynek  e l k é s z ü l é s e  ez 
év v é g é n  v á r h a t ó .  E z z e l  E l ő r e j e l z ő  S z o l g á l a t u n k  az  i l y e n  r e n d ­
s z e r r e l  működő m e s t e r s é g e s  h o ld a k  s z á m á tó l  fü g g ő e n  / j e l e n l e g  3 ,  
Nimbus 2 ,  ESSA 2, ESSA k /  n a p j á b a n  a k á r  t ö b b s z ö r  i s  k ö z v e t l e n ü l  
h o z z á j u t h a t  majd s z i n t e  e g é sz  E u ró p a  f e l h ő z e t i  v i s z o n y a i t  bemu­
t a t ó  m űholdas f e l v é t e l e k h e z .  Ezek  a  f e lh ő k é p e k  v i t a t h a t a t l a n  
p r o g n o s z t i k a i  j e l e n t ő s é g ü k ö n  f e l ü l  l e h e t ő s é g e t  n y ú j t a n a k  m a jd ,  
hogy a  jövőben  K özép-E urópa  m e g le h e tő s e n  b o n y o l u l t  i d ő j á r á s i  v i ­
s z o n y a i t  b e h a tó b b a n  v i z s g á l j u k , - é s  e k u t a t á s o k  a l a p j á n  az e l ő r e ­
j e l z é s i  m ó d sz e re k e t  p o n to s a b b á  t e g y ü k .
Dr. T a n c z e r  T ib o r
HOGYAN KÉSZÜLNEK A TÁVELŐREJELZÉSEK A SZOVJETUNIÓBAN ÉS AZ 
EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN?
N a p ja in k b a n  a  m e t e o r o l ó g i á t  az  i n f o r m á c i ó s  a n y a g ,  a  t a ­
l a j k ö z e l i  é s  m a g a s lé g k ö r i  r a é ré s a d a to k  h i h e t e t l e n  m e g sz a p o ro d á sa  
j e l l e m z i .  E z é r t  a k o r s z e r ű  p r o g n o s z t i k á n a k  ó r i á s i  a d a t h a l m a z t  
k e l l  f e l d o l g o z n i a  az  e l ő r e j e l z é s e k  k é s z í t é s e k o r .  E r r e  a k é z i  
m unkaerő  nem e l e g e n d ő ,  a s z á m i tó  gépek  s z i n t e  n é l k ü l ö z h e t e t l e n ­
né v á l t a k .
A sz á m í tó g é p e k  a lk a lm a z á s á b a n  a S z o v j e t u n i ó  é s  az  A m eri­
k a i  E g y e s : . t  Államok v e z e t ő  n a g y h a ta lm a k  a v i l á g o n .  É r t h e t ő ,  
.hogy ebben  a k é t  o r s z á g b a n  t a l á l j u k  a l e g k o r s z e r ű b b  és  l e g f e j -
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le t teb1>  t á v p r o g n o s z t i k a i  m ó d s z e r e k e t  i s .  J e l e n  s o r o k  Í r ó j a  6 -6  
h ó n a p o t  t ö l t ö t t  m in d k é t  o r s z á g  m e t e o r o l ó g i a i  s z o l g á l a t á n á l ,  ig y  
a lk a lm a  v o l t  az  o t t  f o l y ó  munkát k ö z e l e b b r ő l  i s  m e g is m e rn i .
M oszkvában , a  K ö z p o n t i  E l ő r e j e l z ő  I n t é z e t b e n  n a p o n ta  k é ­
s z í t e n e k  k ö z é p tá v ú  e l ő r e j e l z é s e k e t ,  am elyek  3 -7  n a p r a  é r v é n y e ­
s e k .  Ezek a  p r o g n ó z i s o k  a  N a p i j e l e n t é s e k b e n  k e r ü l n e k  n y i l v á n o s ­
s á g r a .  Az e l ő r e j e l z é s e k  k é s z í t é s é h e z  r e n g e t e g  i d ő j á r á s i  t é r k é p e t  
h a s z n á ln a k  f e l ,  k ö z ö t t ü k  sok  f é lg ö m b i  t é r k é p e t  i s .  A t é r k é p e k e t  
t ö b b n y i r e  t e c h n i k u s o k  r a j z o l j á k ,  majd f a c s i m i l e  s e g í t s é g é v e l  
t o v á b b í t j á k  a k ü l f ö l d i  o r s z á g o k  m e t e o r o l ó g i a i  k ö z p o n t j a i n a k .  
K észülneK  e z e n k í v ü l  h a v i  e l ő r e j e l z é s e k  i s ,  nemcsak a  SzU t e r ü ­
l e t é r e ,  hanem a  s z o c i a l i s t a  o r s z á g o k  sz á m á ra  i s .  A p r o g n ó z i s o k  
k é s z í t é s é n é l  f o n t o s  s z e r e p e t  kap az a n a l ó g i a - k e r e s é s ,  ez  sok­
s z o r  g é p i  u t ó n  t ö r t é n i k .  Az e l m ú l t  é v e k r e  v is s z a m e n ő e n  az  id ő ­
j á r á s i  t é r k é p e k e t  b iz o n y o s  e g y s z e r ű s í t ő  séma s z e r i n t  l y u k - k á r ­
t y á r a ,  i l l .  m á g n e se s  s z a l a g r a  v i s z i k .  E z t  a  s z a l a g o t  a z u t á n  a 
s z á m í tó g é p b e  t e s z i k ,  a  gép p e d i g  ö s s z e h a s o n l í t j a  az e l m ú l t  i d ő ­
j á r á s i  h e l y z e t e k e t  az  éppen  a k t u á l i s  h e l y z e t t e l ,  é s  k i v á l a s z t ­
j a  a  l e g j o b b  h a s o n l ó s á g o k a t .  F ö l t é t e l e z i k ,  hogy az  i d ő j á r á s  a 
m ost  f o l y ó  év b e n  i s  h a s o n ló k é p p e n  f o g  a l a k u l n i ,  m in t  a  le g jo b b  
a n a l ó g i a k é n t  k i v á l a s z t o t t  évben .
A S z o v j e t u n i ó  t e r ü l e t é r e  v o n a tk o z ó  e l ő r e j e l z é s e k e t  az 
eg y e s  k ö r c e t e k r e  k ü l ö n - k ü l ö n  a d j á k  meg. N y i l v á n v a l ó ,  hogy egy­
i d e j ű l e g  e g é s z e n  más i d ő j á r á s  a l a k u l h a t  k i  M oszkvában , m in t  ^Le- 
n i n g r á d b a n ,  vagy  N o v o s z i b i r s z k b e n  vagy  éppen  a  T á v o l k e l e t e n .
A s z o v j e t  s z o l g á l a t h o z  h a s o n ló a n  az  e l e k t r o n i k u s  szá ra i-  
tó k é p e k  i g e n  s o k f é l e  a l k a l m a z á s t  kaphak  az  USA t á v p r o g n o s z t i k a i  
s z o l g á l a t á b a n .  K é s z í t e n e k  2 4 ,  4 8 ,  7 2 ,  96 é s  120 ó r á r a  s z ó ló  
e l ő r e j e l z é s i  t é r k é p e k e t  az  e g é s z  É s z a k i - f é l g ö m b r e .  E z e k e t  a t é r ­
k é p e k e t  gép r a j z o l j a .  Egy m ágneses s z a l a g r a  r á v i s z i k  a  l e g u t o l ­
só  m ért  a d a t o k a t ,  egy  m ás ik  s z a l a g o n  az  e l ő r e j e l z é s  s z á m í t á s ­
t e c h n i k a i  p r o g r a m j a  s z e r e p e l .  A k é t  s z a l a g o t  a z u t á n  e g y i d e j ű l e g  
f u t t a t j á k ,  é s  eg y  i g e n  s z e l l e m e s  r a j z o l ó  s z e r k e z e t  m in te g y  3 
p e r c  a l a t t  m e g r a j z o l j a  a  f é lg ö m b i  e l ő r e j e l z e t t  t é r k é p e t .  E z t  
a z o n n a l  k i v e s z i k ,  m ajd  a  m e n e tren d  s z e r i n t i  id ő b e n  f a c s i m i l é n  
t o v á b b í t j á k  a  k ü l f ö l d i  o r s z á g o k  sz á m á ra .  R ög tön  e z u t á n  r á r a k ­
j á k  a r a j z o l ó  s z e r k e z e t  a s z t a l á r a  a k ö v e tk e z ő  ü r e s  t é r k é p l a p o t ,  
é s  k é s z ü l  a k ö v e t k e z ő  e l ő r e j e l z é s .
S z á m i tó g é p e k  " v e s z i k  l e "  a  m e t e o r o l ó g i a i  műholdak méré­
s e i t  i s .  M i é r t  k e l l e n e k  i d e  i s  s z á m í tó g é p e k ?  A z é r t ,  m e r t  eg y -  
egy m űholdas  f ö l v é t e l  a f ö l d f e l ü l e t  egy d a r a b j á t  t a r t a l m a z z a ,  
de hogy a  F ö ld n e k  m e ly ik  t e r ü l e t é t ,  a z t  e g é s z e n  p o n t o s a n  nem 
l e h e t  m e g á l l a p í t a n i .  A gépnek  p e d i g  c s a k  a  f ö l v é t e l  i d ő p o n t j á t  
k e l l  " t u d n i a " ,  a  műhold p á l y a e l e m e i b ő l  az i d ő p o n t  i s m e r e t é b e n  
r ö g tö n  k i s z á m í t j a ,  hogy a  f ö l v é t e l e n  m e ly ik  f ö l d r a j z i  s z é l e s s é ­
g i  é s  h o s s z ú s á g i  k ö r  h o l  v a n ,  é s  a  kép e n  be i s  j e l ö l i  e z e k e t .
A Nap h e l y z e t é t ő l  fü g g ő e n  azonban  a kép e g y i k  r é s z é n  -  a  Nap­
hoz k ö z e l e b b i  r é s z e n  -  a  n a p s u g á r z á s  e r ő s e b b e n  m e g v i l á g í t j a  a 
f e l h ő k e t ,  i g y  t ö b b  f e l h ő  l á t s z i k ,  a  m ás ik  o l d a l o n  a k e v e se b b
n ap fé n y  m i a t t  k e v e s e b b  v á l i k  l á t h a t ó v á ,  a  v a l ó s á g o s n á l .  E z t  a '  
l á t s z ó l a g o s  k ü lö n b s é g e t  i s  a u t o m a t i k u s a n  k i s z á m í t j a  a  gép é s  a 
k é s z  f e l v é t e l e n  a v a l ó s á g n a k  m e g f e l e l ő e n  j a v i t o t t  kép l á t h a t ó .
A f e l h ő z e t  e l o s z l á s a  a  F ö ld  f e l ü l e t é n  ig e n  f o n t o s  a  hav i 
e l ő r e j e l z é s e k  s z e m p o n t j á b ó l .  W a sh in g to n b a n ,  az O rs z á g o s  Meteo­
r o l ó g i a i  K özpontban  h a v o n t a  k é t s z e r  k é s z í t e n e k  3 0 -n a p o s  e l ő r e ­
j e l z é s t ,  am ely  c s a k  a  h ő m é r s é k le t  é s  c s a p a d é k  3 0 - n a p i  á t l a g a i t  
t a r t a l m a z z a .  H e te n k é n t  3 - s z o r  adnak  k i  5 n a p r a  s z ó l ó  e l ő r e j e l ­
z é s t .  A 3 0 -n a p o s  p r o g n ó z i s o k  h i v a t a l o s a n  c s a k  az  é s z a k - a m e r i ­
k a i  k o n t i n e n s r e  v o n a tk o z n a k ,  de nem h i v a t a l o s a n  az  e g é s z  É s z a ­
k i - f é l g ö m b r e  i s  e l k é s z í t i k  e z e k e t ,  Mind a 3 0 - ,  mind az  5 -n ap o s  
e l ő r e j e l z é s e k  a  l e h e t ő  leg n ag y o b b  k ö r ü l t e k i n t é s s e l  k é s z ü ln e k .
Az a  t e r e m ,  am elyben a  p r o g n ó z i s  m e g b e s z é lé s e k  f o l y n a k ,  v a l ó ­
sá g o s  üzemhez h a s o n l í t ,  a h o l  s z á z  meg s z á z  i d ő j á r á s i  t é r k é p  
s o r a k o z i k  egymás m e l l e t t  é s  a l a t t ,  e z e n k í v ü l  r e n g e t e g  é g h a j l a ­
t i  f e l d o l g o z á s t  t a r t a l m a z ó  k a t a l ó g u s ,  k i s e b b  k é z ik ö n y v  s t b .
A f e lg y ü l e m l ő  r e n g e t e g  t é r k é p a n y a g o t  m ik r o f i l m r e  f é n y k é p e z i k ,  
é s  a  m ik r o f i lm e k e t  t á r o l j á k ,  mig az  e r e d e t i  n a g y m é re tű  t é r k é ­
p e k e t  m e g s e m m is í t ik .  E z z e l  m e g k ö n n y i t ik  a  t á r o l á s t .  A m i k r o f i l ­
mek h a s z n á l a t á r a  egy  k ü l ö n l e g e s  k é s z ü l é k e t  a lk a lm a z n a k .  Ebbe a 
k é s z ü lé k b e  eg y -e g y  dob o zb an  4 - 4  év  n a p o n k é n t i  f é lg ö m b i  t é r k é p ­
a n y a g á t  h e l y e z h e t i k  e g y s z e r r e .  A m ik r o f i l m  k o c k á i t  egy T V -e r-  
nyőhöz h a s o n ló  k é p e r n y ő r e  v e t í t i k ,  a  f i l m  e l f o r g a t á s á v a l  t e t ­
s z é s  s z e r i n t i  nap i d ő j á r á s i  t é r k é p e  k i v e t í t h e t ő .
A g é p e s í t é s n e k  é s  a u t o m a t i z á l á s n a k  még sok  é r d e k e s  p é l ­
d á j á t  l e h e t n e  f e l s o r o l n i ,  amely a  t á v e l ő r e j e l z é s e k  k o r s z e r ű s í ­
t é s é t  s z o l g á l j a ,  A f e n t e l m o n d o t t a k  a z o n b a n  t a l á n  a  l e g j o b b  p é l ­
d ák k a l  i l l u s z t r á l j á k  a z t  a  nagy f e j l ő d é s t ,  a m i t  a  t e c h n i k a  s e ­
g í t s é g e  j e l e n t  a  m e te o r o ló g iá b a n  é s  e z e n  b e l ü l  a  t á v p r o g n o s z t i ­
kában .
Dr. Koppány György
A TÉLI FÉLÉV TAPASZTALATAI
A l é g k ö r r e  v o n a tk o z ó  i s m e r e t e i n k e t  a  r e n d s z e r e s  é s  t e r v ­
s z e r ű  m e g f i g y e l é s e k k e l  g y a r a p í t j u k .  Ennek é r d e k é b e n  a  m e te o r o ló ­
g i a i  m e g f i g y e l é s e k e t  e g y s é g e s  e l v  é s  gon d o san  e l l e n ő r z ö t t  műsze­
r e k k e l  v é g z i k .  A m e t e o r o l ó g i a i  k u t a t á s o n  k í v ü l  a  n é p g a z d a sá g  k ü ­
lönböző  á g a i  á l l a n d ó a n  i g é n y l i k ,  e g y r é s z t  a  m é ré s i  a d a t o k a t ,  más­
r é s z t  a  k ü l ö n f é l e  t á j é k o z t a t á s t ,  s z a k v é le m é n y t ,  vagy éppen  e l ő r e ­
j e l z é s t .  Az ig é n y e k  k ö z ü l  c s a k  n é h á n y a t  e m l í t e t t ü n k  meg, de r e m é l ­
j ü k ,  hogy e z z e l  i s  é r z é k e l t e t n i  t u d t u k  a m e t e o r o l ó g i a i  m e g f ig y e ­
l é s e k  j e l e n t ő s é g é t .  Éppen e z é r t  c é l s z e r ű n e k  t a r t j u k  m e g e m l í t e n i ,  
hogy a  j ó  k u t a t á s ,  t á j é k o z t a t á s ,  sz ak v é lem é n y  é s  az e l ő r e j e l z é s
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j e l e n t ő s  m é r t é k b e n  függ  a m e t e o r o l ó g i a i  á l lo m á s o k  é s z l e l ő i n e k  
m u n k á j á t ó l .  R a j t u k  m ú l ik ,  hogy m e n n y ire  m e g b iz h a tó  é s  s z a k s z e r ű  
m é r é s i  a d a t o k  k e r ü l n e k  a k u t a t ó  a s z t a l á r a ,  vagy a  s z in o 'v  Lkus 
t é r k é p é r e .  A j ó  m é r é s i  a d a t o k ,  de  k ü lö n ö s e n  a  s z a k s z e r ű '  m e g f ig y e ­
l é s e k  nagy  s e g í t s é g e t  j e l e n t e n e k  a  h e l y e s  k ö v e t k e z t e t é s e k  l e v o ­
n á s á b a n .  .
A f e l d o l g o z á s r a  b e é r k e z ő  a d a to k  k ö z ü l  az e l ő r e j e l z é s  
s z e m p o n t j á b ó l  a  s z i n o p t i k u s  á l lo m á s o k o n  f o l y ó  munka k é p e z i  az 
e g y i k  l e g f o n t o s a b b  a l k o t ó r é s z t .  Az i d ő j á r á s i  e lem ek  k ö z ü l  a  f e l ­
h ő z e t  a z ,  a m e ly n e k  p o n t o s ,  s z a b a t o s  m e g h a tá ro z á s a  szemben a  t ö b ­
b i  e lem m el nem m ű s z e r e s ,  hanem v i z u á l i s  u t ó n  t ö r t é n i k .  E z é r t  f e l  
k e l l  hogy h i v j u k  a  f i g y e l m e t  a r r a ,  hogy ez  m i ly e n  d ö n tő  l e h e t  a 
l é g k ö r i  v á l t o z á s o k  v i z s g á l a t á b a n .  Ez a munka a  n y á r i  hónapokban  
sem k ö n n y ű ,  a z o n b a n  a , t é l i  h ó n a p o k b a n ,  am ik o r  a  g y a k o r i  p á r á s ­
ság  s z i n t e  h o m á ly b a  b u r k o l j a  a  k ü lö n b ö z ő  f e l h ő a l a k o k a t ,  ez  k ü l ö ­
n ö s k é p p e n  p r o b l e m a t i k u s .  V a l ó s z í n ű l e g  e z z e l  k a p c s o l a t o s a k  a z o k  
az é s z l e l ő i  t é v e d é s e k ,  melyek az  e l m ú l t  n e g y e d év b e n  e l ő f o r d u l t a k .  
A l e g t ö b b  p r o b lé m a  a  f e l h ő a l a k  é s  m agasság h i b á s  m e g h a tá r o z á s á b ó l  
s z á r m a z o t t .  E z e k b e n  az  e s e t e k b e n  k ü lö n b ö z ő  m a gasságú  é s  a l a k ú  
f e l h ő k  t a k a r t á k  a z  é g b o l t o t ,  e z z e l  e g y id ő b e n  a  l é g k ö r b e n  g y o r s  
v á l t o z á s o k  z a j l o t t a k  l e .  Az é s z l e - l ő k  egy r é s z e  a  f e l h ő k  bonyo­
l u l t s á g a  m i a t t  n e h e z e n  t u d j a  e l d ö n t e n i  a  m a g a ssá g o t  é s  az  a l a ­
p o t ,  e z é r t  a  f ü g g é l y e s  k i t e r j e d é s ű  g o m o ly f e lh ő k e t  a  "hagyom ányos ' '  
/ S c , - A c , - A s /  f e l h ő a l a k  m e g a d á sá v a l  h e l y e t t e s i t e t t é k .  A h ib á k  l e g ­
g y a k r a b b a n  a  b o n y o l u l t  i d ő j á r á s i  h e l y z e t e k r e  j e l l e m z ő  f e l h ő f a j ­
t á k  e l d ö n t é s é n é l  f o r d u l t a k  e l ő .  A f e l h ő z e t  a l a k j a  é s  s z e r k e z e t e  
hü k i f e j e z ő j e  a  k ü lö n b ö z ő  i d ő j á r á s i  f r o n t o k n a k ,  éppen  e z é r t  f o n ­
t o s n a k  t a r t j u k ,  hogy  é s z l e l ő i n k  i s m e r j é k  a f e l h ő f a j t á k  á t l a g m a ­
g a s s á g a i t .
Az a l a c s o n y s z i n t ű  f e l h ő k  k ö z ü l  a  l e g j e l e n t ő s e b b e k  a f ü g ­
g é l y e s  k i t e r j e d é s ü e k  / C u , - C b / ,  m iv e l  z á p o r e s ő ,  z i v a t a r ,  g y a k r a n  
j é g e s ő  e z e k b e n  a  f e l h ő k b e n  a l a k u l  k i .  M agasságuk l e g g y a k r a b b a n  
1200-2500  m k ö z ö t t  v á l t a k o z i k .  A c s a p a d é k h u l l á s s a l  e g y id ő b e n  r é ­
t e g e s  f o s z l á n y o k  / F s /  i s  k é p z ő d n e k  a  t a l a j  é s  4 0 0  m k ö z ö t t .  E -  
zen  k í v ü l  még 100  -  1000 m k ö z ö t t  r é t e g e s  / S t / ,  to v á b b á  600 -  
2000 m k ö z ö t t  r é t e g e s  g o m o ly f e lh ő  / S e /  t a l á l h a t ó .
A k özépm agas  r é t e g e s  é s  g o m o ly - f e lh ő k  l e g i n k á b b  2500 -  
6000 m k ö z ö t t  a l a k u l n a k  k i ,  de e l ő f o r d u l n a k  e s e t e k ,  am ik o r  r é ­
t e g e s  e s ő f e l h ő k  / N s /  a l a p j a  j ó v a l  2500 m a l a t t  v a n .  Gyakran  t a ­
l á l k o z h a t u n k  o l y a n  e s e t e k k e l ,  a m ik o r  a l a c s o n y ,  f ő k é n t  f ü g g é l y e s  
k i t e r j e d é s ű  é s  k ö z é p m a g a s s z in tü  r é t e g e s  f e l h ő k  b o r í t j á k  e g y i d ő ­
ben az  e g e t ,  c s a p a d é k h u l l á s  k í s é r e t é b e n .  I l y e n k o r  k a p tu n k  a j e ­
l e n t é s e k b e n  z á p o r e s ő  / 8 l ,  8 2 / ,  h ó z á p o r  / 8 5 ,  8 6 /  h e l y e t t  c s e n ­
des  e s ő t  / 6 l ,  6 3 / ,  h a v a z á s t / 7 1 ,  7 3 / .  A c s e n d e s  e s ő t  a  z á p o r e s ő ­
t ő l  úgy  k ü l ö n b ö z t e t h e t j ü k  meg, hogy f ig y e l e m b e  v e s s z ü k  a c s e p p -  
n a g y s á g o t  é s  az  e r ő s s é g v á l t o z á s t .
Az e lő b b  e m l í t e t t  f e l h ő f a j t á k o n  k í v ü l  még m a g a s s z in tü e k  
i s  v a n n a k ,  6 0 0 0 -9 0 0 0  m é te r  k ö z ö t t i  m a g asságokban .  A c s a p a d é k  a -  
l a k j a  a  f e l h ő z e t  m in ő s é g é tő l  i s  f ü g g .  A s z i l á r d  h a l m a z á l l a p o t ú
c s a p a d é k h u l l á s k o r  t ö b b s z ö r  e l ő f o r d u l t ,  hogy k r i s t á l y o s  é s  szem­
c s é s  fo rm a  é s z l e l é s i  id ő n  b e l ü l  v á l t j a  eg y m ás t .  A k é t  fo rm a  
h e l y e s  m e g k ü lö n b ö z t e té s e  s z i n t é n  j e l e n t ő s  tá m p o n t  a  s z i n o p t i k u s  
a n a l í z i s é h e z ,  m iv e l  a  l e h u l l o t t  c s a p a d é k  f o r m á j á b ó l  k ö v e k e z t e -  
t é s e k e t  v o n h a t  l e  k ü lö n b ö z ő  m agasságokban  t ö r t é n t  h ő m é r s é k le t  é s  
n e d v e s s é g v á l t o z á s o k a t  i l l e t ő e n .
Ö s s z e f o g l a l v a  m e g á l l a p í t h a t j u k ,  hogy a  f e l h ő z e t  é s  c s a p a ­
dék m e g f i g y e l é s e  e g y i k  a l a p v e t ő  r é s z é t  k é p e z i  az  e l ő r e j e l z é s s e l  
k a p c s o l a t o s  munkának é s  k ü lö n ö s k é p p  nagy s z e r e p e  van  a  v á r a t l a n  
i d ő j á r á s i  v á l t o z á s o k  j e l l e g é n e k  f e l i s m e r é s é b e n .
V a d k e r t i  F e r e n c
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AZ EVAPOTRANSPIRÁCIÓ MÉRÉSE
A Légkör 1966 .  év 3 .  szám ában r é s z l e t e s  i s m e r t e t é s  j e l e n t  
meg a  S z a r v a s o n  f o l y ó  ö n t ö z é s m e t e o r o l ó g i a i  k u t a t á s o k r ó l ,  a h o l  a 
k i t e r j e d t  h ő -  é s  v i z h á z t a r t á s m é r é s e k  g e r i n c é t  a  k ü lö n b ö z ő  f e l s z i  
nek / v í z , t a l a j ,  n ö v é n y /  p á r o l g á s i  v í z v e s z t e s é g é n e k  é s  a z  i d ő j á ­
r á s  k a p c s o l a t á n a k  a  f e l d e r í t é s e  k é p e z i .  Az e l s ő  f e l a d a t  a k ü lö n ­
böző p á r o l g á s é r t é k e k  m e g h a tá r o z á s a .
A p á r o l g á s r ó l  á l t a l á b a n  é s  a  s z a b a d v í z i e l s z i n  p á r o l g á s á ­
nak m é r é s é r ő l  r é s z l e t e s e n  b e s z á m o l t  a L ég k ö r  1966. 4 .  száma 
/ B 9 - 9 4 / .  A t a l a j f e l s z í n r ő l ,  i l l e t v e  a  n ö v é n y á l lo m á n y r ó l  t ö r t é n ő  
p á r o l g á s  m e g h a tá r o z á s a ,  é s  az  i d ő j á r á s  e l e m e i v e l  t ö r t é n ő  ö s s z e ­
v e t é s e  már b o n y o l u l t a b b  p r o b lé m a .  S z á n t ó f ö l d i  k ö rü lm ények  k ö z ö t t  
n i n c s  k o r l á t l a n  m en n y isé g b en  v i z ,  s  ig y  a  p á r o l g á s  n a g y s á g á t  e l ­
s ő s o r b a n  a r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  t a l a j n e d v e s s é g k é s z l e t  s z a b j a  meg. 
F o n to s  s z e r e p e t  j á t s z a n a k  e z e n k í v ü l  a  p á r o l g á s b a n  a t a l a j s a j á t ­
s á g o k ,  a  növény f a j a ,  f e j l ő d é s i  f á z i s a ,  s ű r ű s é g e ,  m a g a s sá g a ,  s t b  
s  e z e k h e z  j á r u l  az  i d ő j á r á s  i r á n y i t ó  s z e r e p e .
A p á r o l g á s  l é t r e j ö t t é n e k  f e l t é t e l e i t  ö s s z e f o g l a l v a  a  kö­
v e t k e z ő  három té n y e z ő n e k  v an  m e g h a tá ro z ó  s z e r e p e :  e l s ő  a  p á r o l o g  
t a t ó  kö ze g  v i z - ,  i l l e t v e  n e d v e s s é g k é s z l e t e ,  m ásodik  az  e n e r g i a ,  
ami f o l y a d é k f á z i s b ó l  g ő z f á z i s b a  v a ló  á tm e n e th e z  s z ü k s é g e s ,  a h a r  
madik o ly a n  közeg  j e l e n l é t e ,  ami az e l p á r o l g o t t  v i z g ő z t  b e f o g a d ­
j a .  A p á r o l g á s h o z  s z ü k s é g e s  v iz m e j in y isé g  c s a p a d é k  vagy ö n tö z ő ­
v í z  f o rm á já b a n  k e r ü l  a  t a l a j b a ,  a  k é r d é s e s  e n e r g i á t  a  n a p s u g á r ­
z á s  s z o l g á l t a t j a ,  az  e l p á r o l g o t t  v i z g ő z t  b e fo g a d ó  közeg  p e d i g  a 
l e v e g ő ,  melynek k ü l ö n f é l e  m ozgása  a p á r a  e l s z á l l í t á s á r ó l  i s  gon­
d o s k o d ik .
A t a l a j f e l s z í n r ő l  t ö r t é n ő  p á r o l g á s t  e v a p o r á c i ó n a k ,  a  nö­
vén y e k  p á r o l o g t a t á s á t  t r a n s p i r á c i ó n a k ,  mig a növénnye l b o r í t o t t  
t a l a j  e g y ü t t e s  p á r o l g á s i  v í z v e s z t e s é g é t  e v a p o t r a n s p i r á c i ó n a k  n e­
v e z z ü k .  Abban az  e s e t b e n ,  ha  k o r l á t l a n  m enny iségben  van  v i z ,  é s  
a t a l a j f e l s z í n  n e d v e s ,  a p á r o l g á s  m értéke  p o t e n c i á l i s ,  j e l e z v e .
a z t ,  hogy a  p á r o l g á s t  a  v í z h i á n y  nem k o r l á t o z z a ,  é s  a d o t t  p á r o - '  
l o g t a t ó  f e l s z i n  e s e t é n  a p o t e n c i á l i s  e v a p o t r a n s p i r á c i ó  c s a k  az 
i d ő j á r á s  f ü g g v é n y e .  A g y a k o r l a t b a n  h az án k  t e r ü l e t é n  ez  a  f e l t é ­
t e l  a  t e n y é s z i d ő s z a k b a n  c s a k  nagy c s a p a d é k  vagy ö n t ö z é s  u t á n  
t e l j e s ü l ,  i g y  a  p o t e n c i á l i s  e v a p o t r a n s p i r á c i ó  f o ly a m a to s  m érése  
c s a k  m e s t e r s é g e s e n  m e g v á l t o z t a t o t t  k ö rü lm é n y ek  k ö z ö t t  l e h e t s é g e s .  
A c é l  a z ,  hogy  a  k í s é r l e t i  k ö rü lm é n y ek  e g y r e  jo b b a n  m e g k ö z e l í t ­
s é k  a  s z á n t ó f ö l d i  v i s z o n y o k a t .
1 .  á b r a .  E v a p o t r a n s p i r o m é t e r
A p o t e n c i á l i s  e v a p o t r a n s p i r á c i ó  i s m e r e t e  k i i n d u l ó p o n t  a 
k ü lö n b ö z ő  n ö v é n y á l lo m á n y o k  v í z i g é n y é n e k  m e g h a t á r o z á s á n á l ,  s  e z ­
z e l  e g y ü t t  a l a p j á t  k é p e z i  a  tudom ányosan  m e g a la p o z o t t  ö n tö z ő -  
v iz n o rm ák  m e g á l l a p í t á s á n a k .
A p o t e n c i á l i s  e v a p o t r a n s p i r á c i ó  m e g h a tá r o z á s a  t ö b b f é l e ­
k ép p e n  t ö r t é n h e t ,  a  mérés egy  l e h e t s é g e s ,  é s  á l t a l u n k  i s  a l k a l ­
m a z o t t  m ó d já t  é s  e s z k ö z é t  m u t a t j u k  be az 1 .  á b r á n .
Az e v a p o t r a n s p i r o m é t e r  f ő  e lem e a  t e r m é s z e t e s  v i s z o n y o ­
k a t  m e g k ö z e l í t ő  e l é g g é  n a g y m é re tű  t e n y é s z e d é n y .  Ez e s e t ü n k b e n  
k ö r a l a k u  5 nf a l a p t e r ü l e t ű  70  cm mély v a s k á d  / ! / .  A t  e n y é s z e d é n y -  
ben  a  f e l s z í n t ő l  4-0-45 cm -re  t a r t j u k  a  v i z s z i n t e t  / 2 / ,  a  v i z e t  
e g y e n l e t e s e n  é s  g y o r s a n  e l v e z e t i  az  ed é n y  a l j á n  5 cm v a s t a g o n  
e l h e l y e z e t t  k a v i c s r é t e g  / 3 /  a  d r ó t s z i t á v a l  k ö r ü l v e t t  k ö z p o n t i  
v i z e l o s z t ó t ó l  / 4 / .  A v i z u t á n p ó t l á s t  1 c o l l o s  v i z v e z e t é k c s ő  b i z ­
t o s í t j a  / 5 / ,  ami a  t e n y é s z e d é n y t  a  m é r ő p in c é v e l  / 6 /  k ö t i  ö s s z e ,  
p o n to s a b b a n  g u m ic ső  / l l /  k ö z b e i k t a t á s á v a l  a  v i z s z i n t s z a b á l y o z ó  
e d é n n y e l  / 1 0 / .  Ez az  edény egy f ü g g ő le g e s  i r á n y b a n  m o z g a th a tó  
á l l v á n y o n  á l l  / 1 2 / ,  s  ez l e h e t ő v é  t e s z i  a k í v á n t  v i z s z i n t  b e á l ­
l í t á s á t  a  k á d b a n ,  vagy menet k ö z b e n ,  a  c é l n a k  m e g f e l e l ő e n  az  e -  
s e d é k e s  s z i n t m ó d o s i t á s o k  e l v é g z é s é t .  A t e n y é s z e d é n y  v i z s z i n t j é -
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nek  s t a b i l i z á l á s á t  é s  k o m p e n z á lá s á t  az  u sz ó k a  / l é - /  é s  a  s z e l e p ­
p e l  e l l á t o t t  k i f o l y ó c s a p  / 1 5 /  v é g z i .  A s z e l e p e s  c s a p o t  r u g a l ­
mas gum icső  / l l /  k ö t i  ö s s z e  a  s k á l á v a l  / 9 /  e l l á t o t t  m érőedény­
n y e l  / 8 / ,  am elybe  v i z v e z e t é k c s ő b ő l  egy c s a p o n  / 7 /  k e r e s z t ü l  
p ó t o l h a t ó  az  e l f o g y o t t  v i z .  A k ü l s ő  o k b ó l ,  c s a p a d é k  vagy ö n t ö ­
z é s  e s e t é n  e l ő á l l ó  v i z s z i n t e m e l k e d é s  m e g a k a d á ly o z á s á r a  s z o l g á l  
a  k i f o l y ó n y i l á s  / 1 6 / ,  a m e ly e t  gumicső / l l /  k ö t  ö s s z e  a  s k á l á ­
z o t t  / 9 /  g y ű j tő e d é n n y e l  / 1 7 / .  A v i s s z a f o l y t  m e n ny iség  m eg h a tá ­
r o z á s a  u t á n  a z  ü r i t é s  k i e r e s z t ő c s a p o n  / 1 3 /  k e r e s z t ü l  t ö r t é n i k .
Az e v a p o t r a n s p i r o m é t e r  v i z s z i n t j é n e k  e l l e n ő r z é s é r e  s z o l g á l  a 
kádban  e l h e l y e z e t t  k o n t r o l c s ő  / l 8 / .
A m in teg y  200 itf t e r ü l e t ű  p a r c e l l a  k ö z e p é n  e l h e l y e z e t t  
t e n v é s z e d é n y  t a l a j á t  k ö r n y e z e t é v e l  a z o n o s a n  m ű v e l jü k ,  ug y an ­
o ly a n  n ö v ényá l lom ány  b o r í t j a ,  s  i lym ódon  a  s z a b a d f ö l d i  v i s z o ­
n y o k a t  e l é g g é  j ó l  m e g k ö z e l í t j ü k .
A b e m u t a t o t t  v i z a d a g o l á s i  r e n d s z e r  a  s z á n t ó f ö l d i  k ö r ü l ­
mények k ö z ö t t  a l k a l m a z o t t  a l a g c s ö v e s  ö n t ö z é s i  módnak f e l e l  meg, 
a z z a l  a  k ü lö n b s é g g e l ,  hogy  e s e tü n k b e n  f o l y a m a t o s a n  t ö r t é n i k  a 
v i z u t á n p ó t l á s , mig az ö n t ö z é s  a lk a lm á b ó l  c s a k  i d ő n k é n t .  A b e r e n ­
d e z é s  a lk a lm a s  a r r a  i s ,  hogy n a p o n ta  f e l ü l r ő l  t ö r t é n ő  ö n tö z é s  
a l k a lm á v a l  e l p á r o l g ó  v í z m e n n y i s é g e t  m egm érjük . Ekkor a  mérő és  
v i z s z i n t t a r t ó  edény f ö l ö s l e g e s ,  és a  p á r o l g á s  é r t é k e  az ö n tö z ő ­
v í z  é s  a  v i s s z a f o l y t  m e n n y isé g  k ü lö n b s é g e .  I l y e n k o r  -  a  t a l a j -  
f e l s z i n  á l l a n d ó a n  n e d v e s  l é v é n  -  a  m é r t  p á r o l g á s  e g y e n lő  a  p o ­
t e n c i á l i s  e v a p o t r a n s p i r á c i ó v a l .  E z z e l  szem ben a l u l r ó l  t ö r t é n ő  
v i z u t á n p ó t l á s k o r  a  p o t e n c i á l i s n á l  k i s e b b  é r t é k e t  k a p u n k ,  m iv e l  
a  t a l a j  k a p i l l á r i s  v i z e m e l é s e  a t a l a j f e l s z í n t  nem t a r t j a  á l l a n ­
dóan  n e d v e s e n ,  s i ly m ó d o n  az  e v a p o r á c i ó  nem p o t e n c i á l i s ,  hanem 
c s a k  a  t r a n s p i r á c i ó .  M e g k ü lö n b ö z t e t é s ü l  e z t  a  p á r o l g á s ö s s z e g e t  
e f f e k t i v  e v a p o t r a n s p i r á c i ó n a k  n e v e z z ü k .  A k ü l ö n - k ü l ö n  a lk a lm a ­
z o t t  m é ré s i  m ódszer  e g y ü t t e s e n  i s  h a s z n á l h a t ó ,  é s  a  g y a k o r l a t ­
ban  é ln e k  i s  e z z e l  a l e h e t ő s é g g e l .  A S z a r v a s o n  f o l y ó  e v a p o t r a n s -  
p i r á c i ó s  m é ré s e k n é l  i s  a  p ro b lé m a  t e r m é s z e t é n e k  m e g f e l e l ő e n  mind­
három f o r m á t  a lk a lm a z z u k  / a l u l r ó l ,  f e l ü l r ő l  n a p o n ta  é s  a  k e t t ő t  
e g y ü t t e s e n / .
A m érés  a  k o m b in á l t  m ó d s z e r r e l  a  k ö v e tk e z ő k é p p e n  t ö r t é ­
n i k :  A t e n y é s z i d ő s z a k  k e z d e t é n ,  á l t a l á b a n  v e t é s k o r  b e á l l í t j u k  a 
k í v á n t  v i z s z i n t e t  a k á d b a n  a v i z s z i n t s z a b á l y o z ó  edény  f e l t ö l t é ­
s é v e l .  E kkor  a z  u sz ó k a  z á r j a  a k i f o l y ó c s a p o t ,  a  m érőedény  n u l ­
l á r a  t ö l t v e  á l l ,  a  g y ű j t ő e d é n y  ü r e s .  K e z d e tb e n  a t a l a j ,  később  
a  t a l a j  é s  a  n ö v é n y z e t  e g y ü t t e s  p á r o l o g t a t á s á n a k  h a t á s á r a  a  k ád ­
ban c s ö k k e n n i  kezd  a  v i z s z i n t ,  majd a  k ö z l e k e d ő e d é n y  t ö r v é n y e  
é r t e lm é b e n  a  n i v e l l á l ó  ed é n y b en  i s .  Az u s z ó k a  s ü l l y e d ,  k i n y i t ­
j a  a  s z e l e p e t ,  s  a m é rő e d én y b ő l  a d d i g  f o l y i k  a v i z ,  am ig ú j r a  
b e á l l  a  m e g s z a b o t t  s z i n t .  A g y a k o r l a t b a n  ez  az  u t á n t ö l t é s  f o l y a ­
m a to s ,  é s  á l l a n d ó  l a s s ú  c s e p e g é s s e l  p ó t l á d i k  az  e l p á r o l g o t t  v i z ,  
am elynek  m enny isége  a  m érőedény  s k á l á j á n  n a p o n t a  l e o l v a s h a t ó  
/ L / .  Az ig y  m e g h a t á r o z o t t  é r t é k h e z  a d ó d i k  a  f e l ü l r ő l  v é g r e h a j -
t o t t  ö n tö z é s  / Ö / , a  c s a p a d é k  á l t a l  s z o l g á l t a t o t t  v iz m e n n y i s é g  
/ C s / ,  t e r m é s z e t e s e n  a  v i s s z a f o l y t  / F /  é r t é k k e l  c s ö k k e n tv e .  Te­
k i n t e t t e l  a r r a ,  hogy  a  f e l s ő  t a l a j r é t e g  n e d v e s s é g t a r t a l m a  nem 
á l l a n d ó ,  a  t a l a j  v i z k é s z l e t v á l t o z á s á t  / A V K / i s  s z á m í t á s b a  k e l l  
v e n n i .  K é p le tb e n  f e l i r v a  a  r e n d s z e r  v i z h á z t a r t á s e g y e n l e t e  a  k ö ­
v e t k e z ő :
L+Cs+Ö-F+ ÜVK=PE
A b a l o l d a l  t a g j a i n a k  m é ré sé b ő l  m e g h a tá r o z h a tó  b á rm e ly  i -  
d ő s z a k r a  a  p o t e n c i á l i s  e v a p o t r a n s p i r á c i ó .  A l e o l v a s á s . é s  v i s s z a -  
f o l y á s  m en n y isé g e  a  f e n t  i s m e r t e t e t t ,  a  c s a p a d é k  é s  ö n t ö z é s  a  h a ­
gyományos módon h a t á r o z h a t ó  meg. A t a l a j  v i z k é s z l e t v á l t o z á s a  t a ­
l a j n e d v e s s é g m é r é s  a l a p j á n  t ö r t é n i k ,  vagy  a l e h u l l o t t  é s  v i s s z a ­
f o l y t  c s a p a d é k m e n n y is é g b ő l  h a t á r o z h a t ó  meg. A c s a p a d é k o t  t e r m é ­
s z e t e s e n  a v i s s z a f o l y á s i g  t ö r t é n ő  ö n tö z é s  i s  h e l y e t t e s í t h e t i .
J e l e n l e g  S z a r v a s o n  16 e v a p o t r a n s p i r o m é t e r r e l  f o l y n a k  mé­
r é s e k :  f e l ü l r ő l  n a p o n t a  t ö r t é n ő  ö n t ö z é s s e l  3 ,  a l u l r ó l  a d a g o l t  a u ­
to m a t ik u s  v i z u t á n p ó t l á s s a l  8 ,  a k é t f é l e  mód e g y ü t t e s  a l k a l m a z á s á ­
v a l  5 üzem el.
A k a p o t t  e re d m én y e k  a k ü lö n b ö z ő  n ö v én y á l lo m án y o k  v í z i g é ­
nyének  m e g á l l a p í t á s á h o z  é s  az ö n t ö z é s i  normák m e g h a tá ro z á s á h o z  
to v á b b á  az  e v a p o t r a n s p i r á c i ó  é s  a  m e t e r o l ó g i a i  e lem ek k a p c s o l a t -  
s z á m i tá s á h o z  j ó l  f e l h a s z n á l h a t ó k .  A m érések  és  s z á m í t á s o k  a l a p j á n  
módunk l e s z  a  v i z i g é n y  é s  az e v a p o t r a n s p i r á c i ó  m e g h a tá r o z á s á r a  
c s u p á n  m e t e o r o l ó g i a i  a d a to k b ó l  i s ,  s  ennek  h á l ó z a t s z e r ű  a l k a l m a ­
z á s a  a l a p j á n  k id o l g o z a n d ó  ö n t ö z é s i  e l ő r e j e l z é s e i n k  h a té k o n y  s e ­
g í t s é g e t  n y ú j t a n a k  a z  ö n t ö z é s e s  g a z d á l k o d á s t  f o l y t a t ó  m ezőgazda -  
s á g i  nagyüzem eknek .
P o sz a  I s t v á n
VLADÁR ENDRE 1888 -  196?
VLADÁR ENDRE n y .  e g y e te m i  t a n á r ,  a  k e s z t h e l y i  m e t e o r o l ó ­
g i a i  á l lo m á s n a k  t ö b b  m in t  k é t  é v t i z e d e n  á t  i r á n y i t ó j a  é s  v e z e ­
t ő j e ,  n y u g d í j a s  é v e i b e n  i s  l e l k e s  t á m o g a t ó j a  é s  s z a k t a n á c s a d ó j a ,  
1967. f e b r u á r  2 2 - é n  e l h u n y t .
B ián  s z ü l e t e t t  1 8 8 8 -b an .  F i a t a l  g é p é sz m é rn ö k k é n t  k e r ü l t  
a  m a g y a ró v á r i  G a z d a s á g i  A k ad ém iá ra ,  onnan 19 3 2 -b en  K e s z t h e l y r e .
A m e z ő g a zd a ság i  g é p t a n t  o k t a t t a  é s  m e z ő g a zd a ság i  g é p e s i t é s i  p r o b  
lé m ák k a l  f o g l a l k o z o t t .  M indké t t e r ü l e t e n  h i r n e v e t ,  m e g b e c s ü lé s t  
s z e r z e t t  magának.
A k e s z t h e l y i  m e t e o r o l ó g i a i  á l lo m á s  i s  s o k a t  k ö s z ö n h e t  
V la d á r  E n d ré n e k .  G azdag  e l m é l e t i  é s  g y a k o r l a t i  i s m e r e t e i t ,  ma-
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g a s s z i n v o n a l u  t e c h n i k a i  k é s z s é g é t  l e l k e s e n  v e t e t t e  l a t b a ,  am i­
k o r  az á l lo m á s  -  a m e ly e t  m in d ig  s z e r e t e t t e l  i r á n y í t o t t  -  n e h é z ­
s é g e k k e l  k ü z d ö t t .  Ha k e l l e t t  é s z l e l t ,  vagy  m ű s z e r t  j a v i t o t t ,  ha 
a r r a  v o l t  s z ü k s é g .  A m e t e o r o l ó g i a i  s z a k i r o d a l m a t  i s  m ű v e l t e .  É le  
t e  u t o l s ó  é v e ib e n  k é s z í t e t t  t a n u l m á n y á v a l ,  am ely  a  p á r o l g á s  mé­
r é s é n e k  k é r d é s e i v e l  f o g l a l k o z i k ,  m a ra d an d ó t  a l k o t o t t .
A I I .  v i l á g h á b o r ú  a l a t t  ő r i z t e  é s  m e n t e t t e  az á l l o m á s  
f e l s z e r e l é s é t  s  az  O rszágos  M e t e o r p l ó g i a i  I n t é z e t  1946 -ben  b e ­
k ö v e t k e z e t t  ú j j á s z e r v e z é s é i g  g o n d o s k o d o t t  az  é s z l e l é s e k  z a v a r t a ­
l a n  v é g z é s é r ő l .  E z é r t  s o r o l h a t ó  K e s z th e ly  a z o n  kevésszám ú  á l l o ­
m á sa in k  k ö z é ,  am elyek  a  h á b o rú s  esem ények a l a t t  i s  m űködtek s 
ig y  i g e n  é r t é k e s  a d a to k k a l  j á r u l t  a  t ö b b i  á l lo m á s o n  m e g sza k ad t  
é s z l e l é s i  s o ro k  k i e g é s z í t é s é h e z .
A Magyar M e t e o r o l ó g i a i  T á r s a s á g n a k  a l a p i t ó  és  h a l á l á i g  
a k t i v  v á l a s z tm á n y i  t a g j a  v o l t .  A B a l a t o n  é s  az  i d ő j á r á s  k a p c s o ­
l a t á t  k ev e se n  i s m e r t é k  jo b b a n ,  m in t  0. Az e l m é l e t i  i s m e r e t e k  mel 
l e t t  a  g y a k o r l a t  s e g í t e t t e  e h h e z .  A roham osan  t e r j e d ő  v i t o r l á s ­
s p o r t o t  i s  s e g í t e t t e ,  de Ő maga v é r b e l i  e v e z ő s  v o l t .
P é ld a k é n t  á l l í t j u k  V la d á r  E n d ré t  a m e t e o r o l ó g i a i  é s z l e ­
lő k  nagy c s a l á d j a  e l é  é s  mi, sz ü k eb b  c s a l á d j a :  a  k e s z t h e l y i  
M e t e o r o l ó g i a i  O b s z e rv a tó r iu m  d o l g o z ó i  ő r i z z ü k  é s  á p o l j u k  em­
l é k é t .
K e l l á r  F e r e n c
ÉSZLELŐINK ÍRJÁK
Az e l m ú l t  f e b r u á r  é s  m á r c iu s  hónap i g e n  sz egény  v o l t  RK 
esem ényekben . F e b r u á r b a n  p l .  c s a k  e g y e t l e n  b e j e l e n t é s ' é r k e z e t t .  
K i s k u n h a l a s r ó l  Bakos F erenc  é s z l e l ő n k  i r t a ,  hogy f e b r .  2 3 - á n  é j ­
j e l  e r ő s  s z é l v i h a r  v o l t ,  mely h á z t e t ő k  c s e r e p e i t  s o d o r t a ,  e s ő -  
v i z c s a t o r n á k a t ,  t e l e f o n  é s  v i l l a n y h á l ó z a t o t  r o n g á l t ,  s ő t  a  hő ­
m é rő h á z a t  i s  f e l d ö n t ö t t e .
M á rc iu s  2 0 - á n  tö b b s z ö r  m e g ism é t lő d ő  z á p o r s z e r ü  h a v a z á s t ,  
d ö r g é s t ,  v i l l á m l á s t  é s z l e l t  N a g y g e re sd e n  E r ő s s  S á n d o rn é ,  F e r t ő -  
s z e n tm ik ló s o n  H o lp e r  L ász ló  m u n k a tá rsu n k .
Á p r i l i s b a n  már neg y v e n n é l  i s  tö b b  j e l e n t é s  é r k e z e t t ,  mi­
v e l  5» 6 ,  7 ,  14, 19 ,  20 és  2 2 - é n  t ö r t é n t  e m l i t é s r e m é l t ó  esem ény. 
V e r e s s  S án d o r  P a r á d s a s v á r o n  5 - é n  j é g d a r á t  f i g y e l t  meg; 6 - i  c s a ­
p ad é km enny isége  p e d i g  36 .8  mm v o l t .  U gyancsak 30 mm vagy e z t  meg 
h a l a d ó  m ennyiségű  c s a p a d é k ö s s z e g e t  m ért  6 - á n  N agybá tonyban  S a s ­
v á r i  J á n o s ,  D e v e c se re n  B a rá th  M á r i a ,  M á t r a s z e n t im r é n  L á s z ló  Gyu­
l a ,  H űvösvö lgyben  Boncsó Anna, F e l s ő s z ö ln ö k ö n  S z u k ic s  J ó z s e f n é ,  
K ercaszom oron  U g ra i  J ó z s e f ,  T é se n  H erczeg  J ó z s e f ,  R á d ih á zán  
d r .  R a d n a i  Im ré n é ,  Z a l a e g e r s z e g e n  Németh J ó z s e f ,  T ü r j é n  S z i l i  
S á n d o r ,  Z a l a s z e n t g r ó t o n  Kovács D ezső  é s  K o m já t ib a n  Fáy B a rn a b á s
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' é s z l e l ő n k .  U tó b b i  a r r ó l  i s  é r t e s í t e t t ,  hogy a  Bódva f o l y ó  k i á ­
r a d t  é s  m in te g y  1 0 0 -1 2 0  h o l d a t  e l ö n t ö t t .  Apr. 7 - é n  az  o r s z á g  d é l  
k e l e t i  v i d é k é r e  t e r j e d t  á t  ez az  e s ő z é s  s  i g y  a k ö v e tk e z ő  á l l o ­
m á s a i n k r ó l  k a p t u n k  n ag y o s a p a d é k  j e l e n t é s e k e t :  K isk u n d o ro z s m á ró l  
M aró thy  R o z á l i a ,  C s o r v á r ó l  B a lo g h  J ó z s e f ,  K is z o m b o r r ó l  P e t r e c z k y  
Z o l t á n ,  H ó d m e z ő v á s á r h e ly r ő l  Gumai J ó z s e f  é s  Samu F e r e n c ,  K a ty -  
m á r r ó l  Sármány G y u la  é s  M e ző b e ré n y b ő l  Adamik Já n o s  i r t .
Á p r i l i s  14—én K erca szo m o ro n  30 , Z a l a e g e r s z e g é n  p e d i g  40 
mm-nél t ö b b  e s ő t  m é r t e k .  Z a l a s z e n t g r ó t o n  e napon 4 1 . 2  mm v o l t  
a  c s a p a d é k  m e n n y is é g e  é s  b o r s ó n a g y s á g u  j é g  i s  h u l l o t t .  "A h ev es  
z á p o r  a  dombokon l e m o s ó d á s o k a t  o k o z o t t ,  f a r ö n k ö k e t ,  s z ő l ő t ő k é k e t  
r a g a d t  m a g áv a l .  A Z a l a  f o l y ó  t ö b b  h e l y e n  k i ö n t ö t t " .
Kömlőn V e r e b  J á n o s  1 9 - é n  h ó z á p o r t  f i g y e l t  meg. M a jz ik  Láss 
l ó  C s e r k e s z ő l ő r ő l  a  k ö v e t k e z ő k e t  j e l e n t e t t e :  "Az á p r .  2 0 - i  e r ő s  
f a g y  j e l e n t ő s  k á r t  o k o z o t t  a  s z ő l ő s  t e r ü l e t e k e n .  A g yenge  s z ő -  
l ő f a k a d á s o k  h e l y e n k é n t  2 0 -3 0  % -os f a g y k á r t  s z e n v e d te k .  A k ö z t e s ­
k é n t  a l k a l m a z o t t  b u r g o n y a  v e t é s  s z i n t é n .  A g y ü m ö lc s fá k o n  nem é s z ­
l e l h e t ő  a  f a g y  k á r t é t e l e  " .  S zabó  J ó z s e f  L i t k é n  e k k o r  é j j e l  -1  Cc 
o t  é s z l e l t .
Ápr. 2 2 .  i d ő j á r á s á r ó l  t ö b b  j e l e n t é s t  k a p tu n k ,  i g y  Buda­
p e s t  C s i l l a g h e g y r ő l  S a l l a y  J ó z s e f ,  K ő b á n y a i - v iz m ü tő l  T ó th  A n t a l ,  
F ő v á r o s i  T a n á c s t ó l  Dobos L á s z l ó ,  H ü v ö sv ö lg y b ő l  Boncsó Anna, C e -  
c é r ő l  S z e n t g y ö r g y i  L a j o s ,  S i ó a g á r d r ó l  K u tak  F e r e n c ,  S im o n to r n y á -  
r ó l  K e l l n e r  J ó z s e f ,  S z a k á l y r ó l  V a rg a  F e r e n c ,  S z e k s z á r d r ó l  Debu- 
. l a y  Im re ,  J á n o s h a l m á r ó l  Szabó  G yörgy ,  K i s v a s z a r r ó l  S z ö r é n y i  Mik­
l ó s ,  F U l ö p s z á l l á s r ó l  B a ju s z  Gábor 30 mm-t m eghaladó  m enny iségű  
c s a p a d é k r ó l  i r t .  P é c s v á r a d r ó l  H o rv á th  J á n o s  e z e n k í v ü l  j e l e n t e t ­
t e ,  hogy a  m a g a sa b b a n  fe k v ő  t e r ü l e t e k e t  h ó t a k a r ó  b o r i t j a .  S ze ­
r e n c s r ő l  ö z v .  G a lg ó c i  P á ln é  a  s z é l v i h a r  k á r t é t e l e i r ő l  s z á m o l t  be  
V égü l id é z ü n k  m á t r a s z e n t l á s z l ó i  é s z l e l ő n k  C z e t t n e r  A n ta l  l e v e l é ­
b ő l :  "Ápr. 2 2 - r ő l  2 3 - r a  v i r r a d ó  é j j e l  a  M á tra  h e g y s é g  400  m ma­
g a s s á g  f e l e t t i  r é s z e i r e  1 2 -2 0  cm v a s t a g s á g ú  hó e s e t t ”.
Dr. S z a k á c s  Györgyné
ÉSZLELŐVÁLTOZÁSOK
É g h a j l a t i  á l l o m á s a i n k o n  az  a l á b b i  v á l t o z á s  t ö r t é n t :
K ő s z e g  : K ő bánya i  J ó z s e f  h e l y e t t  W eig l J á n o s  
K a l o c s a :  V a t a i  B é lá n é  h e l y e t t  K o l l á n y i  Ákosné az u j  meg­
b í z o t t u n k .
A k ö z e lm ú l tb a n  k é t  u j  c s ap a d ék m é rő  á l l o m á s t  s z e r v e z t ü n k :  
N a g y t a g y o s o  n :H o r v á th  J ó z s e f n é ,
N y i r á d o n :  B i r ó  J ó z s e f  i s k .  i g a z g a t ó  az  á l l o m á s  v e z e t ő j e .
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S zem ély i  v á l t o z á s o k r ó l  a  k ö v e tk e z ő  c sap a d ék m é rő  h e l y e k e n  sz ám o l­
h a tu n k  h e :
M a k ó n :  H o rv á th  I s t v á n n á  l e t t  M i s k o l c z i  Imre u tó d a  
M e z ő t ú r o n :  A u g u s z t in y i  M á ty ás  t á v o z á s a  u t á n  B u s i  Gábor 
v á l l a l t a  a  m e g f i g y e l é s e k  f o l y t a t á s á t .
T ö k ö l :  k ö zség b e n  R o n tó  I s t v á n  h e l y e t t  Lengye l G y u lá n é t  k é r ­
t ü k  f e l  az  é s z l e l é s e k  v é g z é s é r e .
S o m h e g y r ő l :  L ó c z i  Ferenc e l k ö l t ö z ö t t ,  ig y  A s z t a l o s  De­
z s ő  e r d é s z  n e v é r e  á l l í t o t t u k  k i  m e g b í z ó l e v e l ü n k e t .  
H e r n á d n é m e t i :  k ö zség b ő l  G ro h o ly  György a r r ó l  é r t e s i t ,  
hogy e z e n t ú l  H orvá th  L á s z l ó  k ö n y v e lő  v é g z i  a m e g f i g y e l é s e k e t .  
K a r a n c s k e s z i b e n :  l é v ő  á l l o m á s u n k a t  Romhányi J ó -  
z s e f n é  le m o n d ása  u t á n  i f j .  Huszár J á n o s  v e t t e  á t .
M e g re n d ü lé s s e l  v e t t ü k  tu d o m á s u l ,  hogy t e n g e l i c i  á l l o m á s ­
v e z e t ő n k ,  S z e p e s  J á n o s  i g a z g a t ó  t a n i t ó  h úsz  e s z t e n d e i  együ t tm ű­
k ö d é s  u tá n  e l h u n y t .  N e v e z e t t  az e l t e l t  k é t  é v t i z e d  a l a t t  ig e n  
l e l k i i s m e r e t e s  a d a t s z o l g á l t a t ó n k  v o l t ,  a k in e k  k ö z re m ű k ö d é sé re  
m in d ig  b í z v á s t  s z á m í t h a t t u n k .  E m lé k é t  m e g ő r izzü k .
Az é s z l e l é s e k e t  özvegye  t o v á b b  f o l y t a t j a .
Mezősi M ik ló sn é
M a g y a ro rsz á g  i d ő j á r á s a  1 9 6 7 .  f e b r u á r ,  m á rc iu s  és á p r i l i s  h av á b an
M a g y aro rsz ág  i d ő j á r á s a  1967 . f e b r u á r j á b a n  s z e l e s  és  v á l t o ­
zé k o n y ,  a z .é v s z a k h o z  k é p e s t  enyhe é s  s z á r a z  v o l t .
A légnyom ás h a v i  k ö z é p é r t é k e  B u d a p e s t e n  753 -9  mm 2 .0  mm- 
r e l  m agasabb ,  m in t  az 1 9 3 1 -6 0 -a s  30 é v i  á t l a g .  A t e n g e r s z i n t r e  
á t s z á m i t o t t  é r t é k  7 6 6 .1  mm.
A h ő m é r s é k le t  h a v i  k ö z é p é r t é k e  csaknem m in d e n ü t t  +1, +2, 
h e l y e n k é n t  +3 f o k k a l  f e l ü l m ú l t a  a s o k é v i  á t l a g o t .  A h ő m é r s é k le t  
m e n e té b e n  k é t  -  az é v s z a k h o z  k é p e s t  -  enyhe h u l lá m  f o g t a  k ö z re  
a  hó köze p én  k i a l a k u l ó  h i d e g p e r i ó d u s t .  A-  k é t  m e le g h u l lá m  k ö z ü l  
a  h ó v é g i  v o l t  e r ő t e l j e s e b b .  A h ő m é r s é k l e t i  maximumok i s  ebben  
a z  i d ő s z a k b a n  f o r d u l t a k  e l ő .  A hónap  le g m e le g e b b  n a p j a  a  l e g t ö b b  
h e l y e n  27 -e  v o l t .  Ezen a  napon n y u g a t o n  1 4 -18  f o k  f ö l é ,  k e l e t e n  
1 0 - 1 5  fo k  f ö l é  e m e lk e d e t t  a h ő m é r s é k l e t .  F e b r u á r  4 - é n  v i s z o n t  
r e k o r d  m e le g e t  m é rtek  t ö b b  h e ly e n  / p l .  B u d a p es ten  1 3 . 8  C - o s / .  
I l y e n  m e le g e t  f e b r u á r  4 - é n  90 év ó t a  nem é s z l e l t e k .  A hónap  k ö ­
z é p s ő  n a p j a i  a  h id e g p e r i ó d u s  m é l y p o n t j a i  v o l t a k .  Á l t a l á b a n  13-  
- á n  és 1 5 - é n  a l a k u l t a k  k i  a  minimumok, n y u g a to n  - 9 ,  - 1 1 ,  k e l e ­
t e n  - 9 ,  -14  fo k o s  é r t é k ve l .  A f a g y o s  napok  száma majdnem m inde­
n ü t t ,  a t é l i  napok szám a m in d e n ü t t  k e v e s e b b  v o l t  a  s o k é v i  á t l a g ­
n á l  .
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N a p s ü t é s b e n  e hónap r e n d k í v ü l  g a z d a g  v o l t ,  a  napos ó r á k '  
szám a m i n d e n ü t t  4 0 -6 0  ó r á v a l  m e g h a la d t a  az á t l a g o t .  A t e l j e s  b e ­
s u g á r z á s  ö s s z e g e  B u d a p e s te n  e l é r t e  a  4402 g c a l / c m ^  é r t é k e t .
A c s a p a d é k  o r s z á g o s  e l o s z l á s a  i g e n  s z e s z é l y e s  k é p e t  m u t a t .
A v i s z o n y l a g  c s a p a d é k o s  és c s a p a d é k s z e g é n y  t e r ü l e t e k  s z é t s z ó r t a n  
h e l y e z k e d n e k  e l .  A h a v i  c s a p a d é k ö s s z e g  a z  o r s z á g  t e k i n t é l y e s  r é ­
s z é n  a s o k é v i  á t l a g  a l a t t  m a r a d t .  A l e g n a g y o b b  h a v i  c s a p a d é k -  
m e n n y isé g  55*0 mm v o l t ,  s e z t  T i s z a b e c s r ő l  / S z a b o l c s  m/ j e l e n ­
t e t t é k .  A l e g k i s e b b  c s a p a d é k ö s s z e g e t  - 0 . 5  mm-t -  P á p a - K i s a c s á -  
don  /V e s z p ré m  m . /  m é r t é k .  A 24 ó r a i  csapadékmaximum /3 5 - 2  mm/ 
K om áéiban / H a j d ú  m . /  h u l l o t t  2 - á n .  A c s a p a d é k o s  napok tö b b s é g e  
a hónap  m á s o d ik  f e l é b e n  f o r d u l t  e l ő ,  a z o n b a n  a  hónap  e l e j é n  i s  -  
-  k ü l ö n ö s e n  2 - á n  -  o r s z á g s z e r t e  k i a d ó s  e s ő  e s e t t .  A h eg y e k e n  é s  i 
a z  o r s z á g  k e l e t i  f e l é b e n  m egm aradt j e l e n t ő s  v a s t a g s á g ú  h ó r é t e g  
a h ó e l e j i  e n y h e  i d ő j á r á s  k ö v e t k e z t é b e n  e r ő s e n  o lv a d n i  k e z d e t t .
A m agasabb  h e ly e k e n -  azonban  a  hó a  hónap  v é g é i g  sem o l v a d t  e l  
t e l j e s e n .
O r s z á g s z e r t e  sok  s z e l e s  n ap  v o l t .  F e b r u á r  21, 22 és 23_ á n  
t ö b b f e l ő l  o r k á n s z e r ü  v i h a r t  j e l e n t e t t e k .  A m a x im á l i s  s z á l l ö k é s t  
/ 3 6 . 4  m m /m p - t /  K é k e s t e tő n  m é r t é k  f e b r u á r  2 4 - é n .
F e b r u á r  hó n ap  á t l a g o s n á l  eny h é b b  i d ő j á r s  l e h e t ő v é  t e t t e ,  
a v e g e t á c i ó  m e n g i n d u l á s á t  és a  k o r a t a v a s z i  m e ző g a zd a ság i  m unká­
l a t o k  m e g k e z d é s é t .
M a g y a r o r s z á g  i d ő j á r á s a  1 9 6 7 .  m á rc iu s  h a v á b a n  az é v s z a k h o z  
k é p e s t  o r s z á g o s a n  enyhe v o l t .  A légnyom ás h a v i  k ö z é p é r t é k e  B u d a ­
p e s t e n  751*1 mm, 0 . 4  mm-el m agasabb  m in t  az  1 9 3 1 - 6 0 -a s  30 é v i  á t ­
l a g .  A t e n g e r s z i n t r e  á t s z á m í t o t t  é r t é k  7 6 3 .0  mm.
A n a p o s  óráik száma az  o r s z á g  n y u g a t i  f e l é b e n  20-30 ó r á v a l ,  
k e l e t e n  k b . 10 ó r á v a l  m ú l t a  f e l ü l  a z  á t l a g o s t .  A t e l j e s  b e s u g á r ­
z á s  ö s s z e g e  B u d a p e s t e n  7739 g c a l / c m ^  v o l t .  A h a v i  k ö z é p h ő m é rsé k ­
l e t  á l t a l á b a n  +2, h e l y e n k é n t  +3 f o k k a l  m e g h a la d t a  a s o k é v i  á t ­
l a g o t .  A h ó n a p  e l s ő  n a p já n  az  o r s z á g  e g é s z  t e r ü l e t é n  e n y h e ,  t a -  
v a s z i a s  i d ő j á r á s  u r a l k o d o t t .  A hónap  h á t r a l e v ő  n a p j a i n  h o s s z a b b -  
- r ö v i d e b b  i d e i g  t a r t ó  l e h ű l é s e k  k ö v e t k e z t e k .  A maximumokat / 1 6 -  
- 2 1  C0 /  á l t a l á b a n  10 és 1 1 - é n ,  a  m inimumokat /+ 1 ,  -3  C0 /  1 5 - é n  
és  1 8 - á n ,  v a l a m i n t  2 6 -án  é s z l e l t é k .  F agyos  nap  a  s z o k á s o s n á l  
m i n d e n ü t t  k e v e s e b b  v o l t ,  a  t é l i  nap  s e h o l  sem f o r d u l t  e l ő .
A c s a p a d é k  h a v i  ö s sz e g e  a z  o r s z á g  t e k i n t é l y e s  r é s z é n  a  
s o k é v i  á t l a g  a l a t t '  m a r a d t .  K ü lö n ö se n  a  Zagyva v ö lg y e ,  a  K i s k u n ­
s á g ,  a  J á s z s á ig  e g y  r é s z e ,  v a l a m i n t  Gvőr és  M agyaróvár  v id é k e  
v o l t  c s a p a d é k s z e g é n y .  Á tlag  f e l e t t i  c sap a d é k m e n n y isé g  a  D unán­
t ú l  d é l n y u g a t i  r é s z é n , v a l a m i n t  az  é s z a k k e l e t i  t e r ü l e t e k e n  h u l ­
l o t t .  A l e g t ö b b  h a v i  c s a p a d é k o t ,  73*0 mm-t, S z a l a f ő  á l l o m á s u n ­
kon  /V as  m . /  m é r t e k .  U g y a n i t t  h ü l l ő t  a  24 ó r a i  maximum i s :
2 8 . 9  mm. m á rc iu s .  2 8 - á n .  A l e g k i s e b b  h a v i  ö s s z e g e t ,  8 .4  mm-t
51
Abonyból / P e s t  m egye /  j e l e n t e t t e k .  A c s a p a d é k o s  napok  szám a a 
c sa p a d é k o s  t e r ü l e t e k e n  n é h á n n y a l  t ö b b ,  m á s u t t  v a l a m i v e l  k e v e se b b  
v o l t  az á t l a g o s n á l .  A h a v i  csap a d ék  v e g y e s  a l a k b a n ,  l e g in k á b b  
e s ő  f o r m á já b a n  h u l l o t t ,  de j é g e s ő  és  hó i s  e l ő f o r d u l t .  A f e b ­
r u á r b ó l  v i s s z a m a r a d t  h ó r é t e g  a h ó e l e j i  t a v a s z i a s  i d ő j á r á s  k ö ­
v e t k e z t é b e n  roham osan  o l v a d n i  k e z d e t t  és  1 0 -é n  a le g m ag a sab b  
h e g y e k r ő l  i s  e l t ű n t .  A hónap  m ásod ik  f e l é n e k  v á l t o z ó  j e l l e g ű ,  
z i v a t a r o s  s z a k a s z á b a n  tö b b s z ö r  h ó z á p o ro k  v o l t a k ,  am elyek  a  h e ­
g y ek e n  néh á n y  n a p ig  t a r t ó  h ó r é t e g e t  e r e d m é n y e z te k .
A hónap fo ly a m á n  g y a k r a n  f ú j t  e r ő s ,  v i h a r o s  s z é l .  A m a x i­
m á l i s  s z é l l ö k é s t  /34  .5  m/mp-e’t /  K é k e s t e tő n  m é r te k  m á r c iu s  1 - é n .
M á rc iu s  h^nap á t l a g o s n á l  m e le g e b b ,  n a p f é n y e s  és m é r s é k e l ­
t e n  c s a p a d é k s z e g é n y  i d ő j á r á s a  a v e g e t á c i ó  és az  i d ő s z e r ű  mező- 
g a z d a s á g i  m u n k á la to k  s z e m p o n t j á b ó l  e g y a r á n t  kedvező  v o l t .
*
M a g y aro rsz ág  i d ő j á r á s a  1967 . á p r i l i s  h av á b an  az  á t l a g o s ­
n á l  n a p s ü té s b e n  s z e g é n y e b b  és majdnem m in d e n ü t t  hűvösebb  v o l t .
A t e l j e s  b e s u g á r z á s  B u d a p e s t e n  9707 g c a l / c m ^  e n e r g i a ö s s z e g e t  
s z o l g á l t a t o t t .
A h a v i  k ö z é p h ő m é r s é k le t  az é s z a k k e l e t i  o r s z á g r é s z  k i v é ­
t e l é v e l  m in d e n ü t t  az á l t a g  a l a t t  m a r a d t .  A h ó e l e j i  nüvös  i d ő ­
j á r á s t  9 - é n  n y á r i a s  m e leg  v á l t o t t a  f e l ,  am ely  1 8 - á i g  t a r t o t t .
A legm agasabb  h ő m é r s é k le t e k  ennek az  id ő s z a k n a k  az  e l e j é n  l é p ­
t e k  f e l ,  1 8 -á n  az e s t i  ó rá k b a n  s a r k v i d é k i  l e v e g ő  z u d u l t  h a z á n k ­
r a ,  s ez  5 - 7  napon  á t  s z o k a t l n a u l  h id e g  i d ő j á r á s t  o k o z o t t .  O r ­
s z á g s z e r t e  t a l a j m e n t i  f a g y o k a t  i s  é s z l e l t e k .  A minimumok az  o r ­
s z á g  n y u g a t i  f e l é n  l e g i n k á b b  a h ó e l e j i ,  k e l e t i  f e l é n  a  h ó v é g i  
h id e g  p e r ió d u s b a n  a l a k u l t a k  k i .
A c s a p a d é k o s  napok  száma v i s z o n y l a g  magas v o l t .  A z i v a t a ­
r o s  i d ő j á r á s  i d ő j á r á s  g y a k o r i  f u t ó  z á p o r e s ő k k e l ,  h ó z á p o r o k k a l ,  
s ő t  néhány  e s e t b e n  j é g e s ő v e l  j á r t .  A z á p o r s z e r ü  c s a p a d é k j e l l e g ­
n ek  m e g f e le l ő e n  a h a v i  c s a p a d é k ö s s z e g  s z e s z é l y e s  t e r ü l e t i  e l o s z ­
l á s ú ,  h e l y e n k é n t  t ö b b ,  m á s u t t  k e v e se b b  az  á t l a g o s n á l .  A l e g t ö b b  
c s a p a d é k o t ,  1 2 1 .0  mm-t, S i k l ó s o n  /B a r a n y a  m /,  a l e g k e v e s e b b e t ,  
1 9 - 8  mm-t, T i s z a f ü r e d e n  /S z o ln o k  m / m é r t e k .  A 24 ó r a i  c s a p a d é k ­
maximumot 5 8 .4  mm-t, Z a l a e g e r s z e g r ő l  / Z a l a  m / j e l e n t e t t é k .  A 
m á so d ik  h id e g  p e r ió d u s  h a v a z á s a i  a h e g y e k e n  t a r t ó s  ö s s z e f ü g g ő  
h ó t a k a r ó t  e r e d m é n y e z te k .  A Kékesen á p r i l i s  2 4 -é n  20 cm v a s t a g  -  
-  s p o r t o l á s r a  a lk a lm a s  -  h ó r é t e g  v o l t .
A 1 8 - i  é l e s  i d ő v á l t o z á s t  n ap o k ig  t a r t ó  v i h a r o s  e r e j ű  s z é l  
k i s é r t e .  A m a x im á l is  s z é l l ö k é s t ,  3 0 .1  m /m p -e t ,  S z o m b a th e ly e n  
m é r té k  á p r i l i s  2 2 - é n .
Az á p r i l i s i  i d ő j á r á s  ez év b e n  á l t a l á b a n  kedvező  v o l t  az 
i d ő s z e r ű  m e z ő g a zd a ság i  munkák v é g z é s e  s z e m p o n t j á b ó l .  A hónap  
u t o l s ó  harm adában  f e l l é p ő  é j s z a k a i  f a g y o k  v i s z o n t  a gy ü m ö lc sö ­
s ö k b e n ,  s z ő lő k b e n  és k o n y h a k e r t i  n ö v ényekben  s o k f e l é  k á r o k a t  
o k o z t a k .
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E l té r é s  a 
n o rm .- tó l
Mazva- ••••■.- 2 ,0 +2,2 1 3 .6 27. - 9 ,5 IJ . 21 0 23 -13 1 123 +4f
Ke sv.the iy 2 ,2 + 1 ,6 18,1 2 7 . - 9 .7 13. 18 2 21 -20 e 3 144 ♦47
S z e n tg o ith á rd 1 .2 + 1 ,8 1 9 ,6 27. -1 1 ,3 15. 23 1 30 -8 6 4 - -
Pécs 3 ,3 +2,2 1 8 ,0 27. - 8 ,  7 1 5 . 15 0 44 -2 10 5 130 + 34
Budapest 2,4 +1,6 14,0 2 / . - 6 ,1 13. 14 1 30 -14 11 7 138 +53
K alocsa 1 .9 +1,4 1 7 ,6 2 i . - 8 ,6 1 5 .1 19 3 27 -14 9 4 - -
Szolunk 1 ,8 +2,2 1 b ,4 2 -9 ,3 13. 20 3 17 -14 8 4 12] -
- 1 ,3 - 0 ,2 9 ,7 25. -1 2 ,7 17. 25 7 24 - 7 10 7 105 +27
K 'isvárda 1 ,4 +2,8 5 ,5 2 - . -1 4 ,2 1 8 . 26 12 21 -14 9 7 112 +34
- 0 .6 +0,2 1 2 ,6 2 ‘ . -1 3 ,7 1 7 . 24 7 27 -9 10 5 108 +23
0 .4 +0,8 15,0 2"'. -9 ,7 13. 21 7 28 -6 5 3 114 + 34
Kékes t t  t.ő 
1 9  6  7 .
- 3 ,7 +0,3 6 ,6 2 " . -1 4 ,6 13. 25 15 30 -19 4 128 +19
m árcius
Magyaróvár 6 ,9 +2,4 1 9 .5 9 . - 1 .5 26. 4 0 17 9 0 161 +2 ?
K e sz th e ly  • 7 ,1 +2,5 20.4 10. - 1 ,6 16. 6 0 43 + • 11 1 166
S z e n tg o tth á rd 6 ,1 ♦2,1 1 9 ,5 10. - 3 ,3 15. 15 0 48 +6 13 2 - -
6 ,7 ♦2,1 19,4 10-. - 1 .5 18. 1 0 40 -1 12 1 153 +17
Budapest 7 ,6 +2,0 19,0 10. 1.4 17. 0 0 22 -17 14 4 170 +34
7 ,3 +1,9 2 1 ,2 10. - 7 ,4 20. 7 0 22 -13 ► 13 1 - -
6 ,8 +2,1 19,0 10. - 0 ,5 13. 4 0 12 -19 12 1 147 -
5 ,5 +1,8 16,4 28. - 2 ,8 IV. 11 0 25 -3 11 1 138 -
5,4 +1 ,8 1 6 ,1 2 8 . - 1 ,8 2 . 10 0 65 +35 16 1 135 +1
D ebrecen 6 ,2 +1 ,6 1 7 ,7 1 1 . -3 ,4 17. 9 0 22 - 6 10 2 157 ♦12
B ékéscsaba 6 ,6 +2 ,0 1 9 ,7 1 1 . - 2 ,5 18. 11 0 28 -5 12 0 136 t  0
K ék es te tő
1 9 6 7 .
0 ,7 ♦1 , 2 - ' 9 ,7 2 7 . - 4 ,8 17.18 22 4 41 -15 11
Z iv a ta ­
ro s  na­
pok sz .
144 -2
á p r iÜ 3
M agyaróvár 9 ,6 - 0 ,8 22,5 1 0 .1 2 - 1 ,4 25. 2 53 +15 6 0 203 +9
K eszthe? y 9 ,8 - 0 ,8 23.0 1 0 .1 2 - 0 .3 3 . 1 34 -9 6 1 196 +1
S z e n g o tih á rd 8 ,5 - 1 ,1 2 2 ,4 18. - 3 ,6 3 . 6 44 - 9 8 2 - -
Pécs 9 ,7 - 0 ,9 23,0 9 . 0 ,4 2 0 . 0 96 +39 8 0 169 -2 0
Budapest
K alo csa
11.4 - 0 .2 24,4 10. 1 ,2 3 . 0 65 ♦ 20 5 0 173 -23
Szolnok 1 0 ,5 - 0 ,1 2 3 ,8 10. 0 .3 2 0 . 0 44 +7 9 1 166 _
Mj sk o lc 1 0 ,1 +0 ,1 2 3 ,5 1 0 . - 2 ,4 >0.25 4 38 -1 8 0 144 -40
K isvárda 9 ,9 - 0 ,2 24,0 1 0 . - 0 ,3 2 0 . 3 50 +9 f, 1 157 -39
Dcbrec- n 1 0 ,2 - 0 , 6 2 4 ,6 1 0 . - 1 ,1 25 2 41 +6 9 0 169 -29
1 0 ,2 - 0 ,6 24.4 1 0 . - 1 ,8 3. 2 56 +14 10 0 126 -60
K é k e s tt tő 4 ,5 - 0 ,5 16,3 1 0 . - 4 ,6 2 5 . 15 68 -3 9 0 161 -27
K E R E S Z T R E J T V É N Y
V í z s z i n t e s : 1 . /  A m e c h a n ik a i  h ő e l m é l e t  e l s ő  f ő t é t e l e
/ f o l y t :  f ü g g .  20 ;  é s  fü g g .  1 0 . /  1 7 . /  D urva ,  e r ő s z a k o s ,  i n d u l a ­
t o s .  1 8 . /  Id e g e n  n ő i  név  -  Fouque r e g é n y é n e k  c im e - .  1 9 . /  AME.
2 0 . /  S zem élyes  névm ás. 2 2 . /  Hegy Ö rm én y o rszá g b an ,  -  i t t  k ö t ö t t  
k i  Noé b á r k á j a - .  2 3 . /  Egymást k ö v e t ő  b e t ű k .  2 4 - . /  EA. 2 5 . /  Gráz 
f o l y ó j a  f o r d i t v a .  2 6 . /  M enyasszony . 2 8 . /  V iz b e  nyú ló  k e s k e n y ,  
h o s s z ú  homok n y e l v ,  k özhasznú  o l a s z  s z ó v a l . / f o r d . / . 2 9 . / U n o k a f i v é r  
3 1 . /  F o r d i t v a  é g e t t ,  n é m e tü l .  -  f o n  -  3 2 . /  L e t t o r s z á g  f ő v á r o s a .
3 3 . /  Véd. 34 - . /  . . . C s u d r a .  3 5 . /  I l y e n  ü t é s  i s  v a n .  3 6 . / ...........h e ­
g e d ű v e l .  A K atona  J ó z s e f  s z in h á z  m űsorán .  3 9 . /  A k u r t a  f a r k ú  ma­
l a c  i g é j e .  4 -0 . /  Női n é v .  4 -1 . /  H a n g ta l a n  m u l a t s á g .  4 2 . /  Azonos ma­
g á n h a n g zó k .  4 6 . /  A dühöngő i f j ú s á g  s z e r z ő j e  -  f o r d i t v a  é s  f o n . -  
4 7 . /  D é l - f r a n c i a  h e r c e g s é g .  4 9 . /  S z á m ta n i  é s  m é r t a n i  v an  i l y e n ,  
de f o r d i t v a .  5 0 . /  K la s t ro m .  5 1 . /  V iz o r o s z u l .  5 2 . /  G yakori  magyar 
c s a l á d n é v .  5 3 . /  Lásd v i z s z .  33. 5 5 . /  P y l o s z i  k i r á l y ,  a  T r ó j á t  o s ­
t r o m ló  f e je d e lm e k  k ö z ü l  a  l e g ö re g e b b  é s  l e g b ö l c s e b b .  5 6 . /  . . .  f é ­
l e l e m ,  h i r t e l e n  i j e d t s é g .  57. /  V onatkozó  névm ás.  58 . /  Hogy . . . .  
v a n n a k ? ! !  6 0 . /  Női n é v .  6 1 . /  Nagy magyar k ö l t ő .  6 2 . /  P a á l  N or-
b é r t .  6 3 . /  E u r ó p a i  f ő v á r o s .  6 4 . /  R é s z v é n y t á r s a s á g .  6 6 . /  E n é l k ü l  
n i n c s  v i c c .  6 8 . /  MRE. 6 9 . /  Hangnem. 7 0 . /  Hő, h ő s é g  a n g o l u l .  7 2 . /  
Több , m in t  f é l i g  f e l h ő s .  7 3 . /  F e k e t e  f r a n c i á u l .  7 4 . /  Képző. 7 5 . /  
T e t s z é s t  n y i l v á n i t .  7 7 . /  K ü lönösen  a  f e l s ő b b  l é g r é t e g e k b e n  f o r d u l  
e l ő .  78 . /  L e t a s z i t .  7 9 . /  J u g o s z l á v  v á r o s .  8 1 . /  Zam at. 8 2 . /  Egy r é ­
g i  magyar v á r m e g y é b e  v a l ó .  8 3 . /  H i t e t l e n  k u t y a .  8 4 . /  . . . i p s o .
8 5 . /  Magyar z e n e s z e r z ő .  8 6 . /  F o r d i t o t t  n é v e l ő .
F ü g g ő l e g e s : 2 . /  Német s z e m é ly e s  névm ás.  3 . /  NAA. 4 . /  S p a ­
n y o l o r s z á g i  f o l y ó .  5 . /  A larm. 6 . /  P l :  a  t u l i p á n ,  r ó z s a ,  m u s k á t l i ,  
de f o r d i t v a .  7 . /  Nem é t e l .  / + * /  8 . /  K n o c k . . .  9 . /  H í r e s  h ó d i t o  
m onogram ja.  1 1 . /  VN. 1 2 . /  In n en  i n d u l t  e l  az  e m b e r is é g .  1 3 . /  Mo­
d e r n  k ö s z ö n é s .  1 4 .  /  H e ly r a g .  1 5 . /  A kkor sem j ó ,  h a  nem t a r t  s o k á .  
1 6 . /  Á z s i a i  f o l y ó .  2 1 . /  Női n év .  2 3 . /  R á g c s á ló .  2 5 . /  J u h á s z  G yula  
m ú z sá ja .  2 7 . /  T ö r ö k  k a t o n a i  m é l t ó s á g .  2 9 . /  T an á cs  n é m e tü l .  3 0 . /
Görög b e t ű . -  f o r d - .  3 1 . /  Mózes 5 k ö n yvének  e l n e v e z é s e .  3 5 . /  H í r e s  
f e s t ő .  3 7 . /  I n t e l e m r e ,  de  f o r d i t v a .  3 8 . /  A m ú l t  s z á z a d  " t a x i i n "  
s l u s z  k u l c s  h e l y e t t  h a s z n á l t á k ! !  4 0 . /  B e c é z e t t  f é r f i  n é v .  4 l . /  S p o r t  
e s z k ö z .  4 3 . /  I d e g e n  t a g a d á s .  4 4 . /  00S . 4 5 . /  O rs z á g o s  s z e r v e z e t  r ö ­
v i d í t é s e  -  f o r d .  -  4 6 . /  00R. 4 8 , /  I l y e n  névmás i s  van .  4 9 . /  P a n t a . .
= minden f o l y i k .  5 2 . /  S p o r t s z e r .  5 4 . /  V i r á g .  5 6 . / F e n n s i k  5 7 . /  F i ­
z e t n i  k e l l .  5 9 . /  K e v e r t  s p o r t e g y l e t .  6 0 . /  I n n e n  c s a p a d é k ,  on n an  
d é d a p ja  ! 6 1 . /  . . . .  b ó l i a ,  k a t a b ó l i a  i n v e r z e .  6 2 . /  Néha e z t  i s  ma­
g á v a l  v i s z i  az e m b e r t !  6 4 , /  Gyomnövény. 6 5 . /  A M e g s z a b a d í t o t t  J e ­
r u z s á le m  s z e r z ő j e .  6 7 . /  K ev e r t  e s z m e .  6 8 . /  T e n g e r  o r o s z u l .  7 0 . /
HAN. 7 1 . /  " I s "  a n g o l u l .  7 3 . /  V é g t e l e n  n á c i ó .  7 5 . /  K opasz.  7 6 . /LVZ.  
78 í /  É l e t .  /  / .  7 9 . /  V a s ú t á l l o m á s  r ö v i d í t é s e .  8 0 . /  K e t t ő s  b e t ű ,
-  a  l a t i n o k n á l .  8 3 . /  Nem mi.
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AZ ORSZÁGOS m e t e o r o l ó g ia i  in t é z e t  
SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA
ANTARKTISZ
A n t a r k t i s z  t e r ü l e t e  13 .975»ooo knf, v a g y i s  m e g k ö z e l í tő l e g  
E urópa és A u s z t r á l i a  e g y ü t t e s  t e r ü l e t é v e l  e g y e n lő .  Csaknem t e l ­
j e s  eg é sz é b e n  a  D é l i - s a r k k ö r ö n  b e l ü l  f e k s z i k ,  -  kevés k i v é t e l ­
t ő l  e l t e k i n t v e  -  egész  t e r ü l e t é t  j é g  b o r í t j a .  A j é g t a k a r ó  k öze­
pes v a s t a g s á g a  25oo m é te r ,  eg y es  h e ly e k e n  35oo-4ooo m é te r ,  s ő t  
N y u g a t - A n ta rk t i s z o n  a Ross és  W e d d e l - te n g e r  k ö z ö t t  a  j é g ,  i l l e t  
ve h ó ta k a r ó  v a s ta g s á g a  427o m é t e r .
A n t a r k t i s z  k i im á ja  k o n t i n e n t á l i s  j e l l e g e t  v i s e l .  Különö­
s e n  á l l  ez  a  m e g á l l a p í t á s  a  k o n t in e n s  b e l s ő  t e r ü l e t e i n e k  k l ím á ­
j á r a ,  a h o l  a  le v e g ő  nagy s z á r a z s á g a  és kevés f e l h ő z e t  j e l l e m z ő .  
A c sap a d ék  fo rm á ja  hó,  zúzmara é s  kö d .  Eső c s a k  a p a r tm e n t i  r é ­
sz ek e n  és i g e n  r i t k á n  f o r d u l  e l ő .  M i r n i j  á l lom áson  -  f e n n á l l á ­
s a  11 éve a l a t t  -  három szor f i g y e l t e k  meg i g e n  gyenge e s ő h u l ­
l á s t ,  1957 j a n u á r j á b a n  egy a lka lom m al ,  1967 j a n u á r j á b a n  k é t  a l ­
kalommal .
A nap su g á rzá s  A n t a r k t i s z o n  t a v a s s z a l  és nyáron  i g e n  j e ­
l e n t ő s .  A M ir n i j  á l lom áson  m é r t  s u g á rz á s  m á s f é l s z e r  tö b b  az 
E s z a k i - s a r k  h a s o n ló  s z é l e s s é g é n  m é rt  é r t é k n é l .  Évi ö ssz e g b e n  
e l é r i  a  9o-95 K al. /cnf  é r t é k e t  L en in g rá d b an  a  s u g á rz á s  é v i  ö s z -  
szege  8o K al. /cnf ,  B udapesten  89-111  K a l . /c n f .  E s u g á rz á s  t ú l ­
nyomó tö b b s é g é t  a  hosszú  s a r k i  n appa lok  i d e j é n  k a p j a  a  f e l s z i n ,  
ami k o r  az id ő  á l t a l á b a n  d e r ü l t ,  a  le v eg ő  r e n d k iv ü l  t i s z t a  és 
á t l á t s z ó .  A f e h é r  h ó f e l s z i n  a  r á e s ő  n a p s u g á rz á sn a k  7o-9o % -át 
v i s s z a v e r i ,  e z é r t  a s u g á r z á s i  m é rleg  / a  b eeső  és v i s s z a v e r t  s u ­
g á r z á s  k ü lö n b s é g e /  k is e b b  m in t  az  É s z a k i - f é l t e k e  m e g fe le lő  s z é ­
l e s s é g é n  .
A n t a r k t i s z  Földünk h a ta lm a s  h ű tő r e n d s z e r e k é n t  fo g h a tó  
f e l ,  am elye t  minden o l d a l r ó l  az  óceán meleg v iz e  v esz  k ö r ü l .  E 
p a r tm e n t i  zónában -  a  h id eg  és meleg le v eg ő  t a l á l k o z á s i  h e ly é n  
m ély  c ik lo n o k  képződnek és a  6 2 - 6 5 - ik  d é l i - s z é l e s s é g  k ö z ö t t  á t -
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kev e rő d n ek  n y u g a t r ó l  k e l e t r e .  C ik lo n o k  A n t a r k t i s z  b e l s ő  t e ­
r ü l e t e i n  i s  e l ő f o r d u l n a k ,  ez  e s e t b e n  azonban  a c i k l o n á l i s  c i r ­
k u l á c i ó b a  h i d e g  é s  s z á r a z  lé g tö m e g ek  i s  k e v e re d n e k .  Az i l y e n  
c i k lo n o k  d e r ü l t  és  s z á r a z  i d ő j á r á s t  hoznak  l é t r e  v ih a r o s  e r e ­
j ű  s z e l e k k e l .  A p a r tm e n t i  zónában  t a p a s z t a l h a t ó  v ih a r o s  e r e j ű  
s z e l e k  l e h e t n e k  más e r e d e tű e k  i s  . A k o n t in e n s  b e l s ő  t e r ü l e t e i n  
l e h ű l t  l e v e g ő  n e h é z s é g é n é l  f o g v a  l e f o l y i k  a  l e j t ő n .  Az i l y e n  e -  
r e d e t ü  s z e l e t  K a ta b a t ik u s  s z é l n e k  n e v e z i k .  A l e f o l y ó  l e v e g ő  s e ­
b e s s é g e  á l l a n d ó a n  n ö v ek sz ik  és  e l é r h e t i  az  o rkán  e r ő s s é g e t .  Kez­
d e tb e n  a  h id e g  l e f o l y á s  c s a k  egy  vékony t a l a j m e n t i  r é t e g r e  t e r ­
j e d  k i ,  késő b b  a  l e f o l y ó  l e v e g ő  r é t e g v a s t a g s á g a  megnő, de nem 
h a l a d j a  meg a  lo o - 3 o o  m é t e r t .
A s z e l e s  h e ly e k  k ö z ü l  i s  k i t ű n i k  A d é l a - f ö l d j e , a h o l  a 
s z é l  k ö zepes  s e b e s s é g e  86 k m /ó ra  j ú l i u s b a n ,  a  le g h id e g e b b  hó­
n a p b a n .  E f ö l d r é s z e n  a  s z é l  é v i  közepes  s e b e s sé g e  72 km /ó ra  és 
i t t  3oo k m /ó ra  s e b e s s é g e t  m eghaladó  e r ő s s é g ű  s z e l e t  i s  m é r t e k .  
J o g g a l  n e v e z i k  A d e l a - f ö l d j é t  a  P ö ld  s z é l p ó l u s á n a k .
Az a n t a r k t i s z i  t é l  nagyon  h id e g  é s . s o k á i g  e lh ú z ó d ik ,  áp­
r i l i s b a n  k e z d ő d ik  és o k tó b e r b e n - f e j e z ő d i k  b e .  L eghidegebb  hónap 
a  j u l i u s  és a u g u s z t u s .  I l y e n k o r  a  h a v i  k ö z é p h ő m é rsé k le t  a  p a r t ­
m e n t i  zónákban  - 1 4 - 2 o  f o k ,  mig a  k o n t in e n s  b e l s e j é b e n  - 5 o -7 o  fok  
k ö r ü l  i n g a d o z i k .  A k o n t in e n s  b e l s e j é b e n  m é r t  m in im á l is  hőm érsék­
l e t e k  m e g k ö z e l í t i k  a ~9o f o k o t .  1958 a u g u s z tu s á b a n  V osztok  á l l o ­
máson m é r té k  a  f ö ld ü n k ö n  f e l j e g y z e t t  l e g a la c s o n y a b b  h ő m é rsé k le ­
t e t ,  196o a u g u s z tu s á b a n  - 8 8 ,3  f o k o t !
Legm elegebb  hónapok A n t a r k t i s z o n  december és j a n u á r .  Ez 
az  i d ő s z a k  a z  a n t a r k t i s z i  n y á r  i d e j e .  A p a r tm e n t i  r é s z e k e n  a  kö­
z é p h ő m é rs é k le t  n u l l a  fok  k ö r ü l  v a n .  A k ö z é p h ő m é rsé k le t  a  k o n t i ­
n ens  b e l s ő  t e r ü l e t e i  f e l é  h a l a d v a  á l l a n d ó a n  csökken .  P io n y e r s z -  
k a j a  á l lo m á s  3 7 o k i l o m é t e r r e  f e k s z i k  a p a r t t ó l ,  a h o l  j a n u á r  hó­
nap  k ö z é p h ő m é rs é k le te  -22  f o k ,  az  e l é r h e t e t l e n s é g  p ó lu s á n  I 600 
k i l o m é t e r r e  a  p a r t t ó l  a le g m eleg e b b  hónap k ö zé p h ő m é rsé k le te  
- 3 5  fo k !  A t e l j e s s é g  k e d v é é r t  m e g e m l i t jü k ,  hogy az a n t a r k t i s z i  
t a v a s z  novem ber-decem ber ,  mig az  ő sz  f e b r u á r  március ' h ónapokra  
t e h e t ő k .
K ü lönösen  é rd e k e s  k l i m a t i k u s  f e l t é t e l e k  adódnak a  h ó v a l  
nem b o r i t o t t  r é s z e k e n .  Az i l y e n  h e l y e k e t  s z i n t é n  " o á z iso k n a k "  
n e v e z i k ,  de h a l l a t á r a  nem sz ab a d  s i v a t a g i  o á z i s r a  g o n d o ln u n k .  
A n t a r k t i s z  " o á z i s a i "  k ö zü l  l e g in k á b b  tan u lm á n y o z tá k  Bunger o á ­
z i s  k i i m á j á t ,  a h o l  a  L engye l D o b ro v o ls z k i  áldromás m ű k ö d ö tt .  I t t  
a  le g m eleg e b b  h ó n a p  k ö z é p h ő m é rsé k le te  + 2 . 0 - 2 ,5  f o k o t  i s  e l é r .  
Nyáron a  t a l a j o n  már + 3o fo k o s  h ő m é r s é k l e t e t  i s  m értek !  A t é l  
i s  enyhébb k ö r n y e z e t é n é l ,  a u g u s z tu s  hónap k ö zé p h ő m é rsé k le te  
-1 7  - 1 8  fok  k ö r ü l  i n g a d o z ik .
A X I . S z o v j e t  A n t a r k t i s z i  E x p e d íc ió  t a g j a k é n t  15 hóna­
p o t  t ö l t ö t t e m  A n t a r k t i s z o n .  A t e l e t  a e r o ló g u s k é n t  do lgoz tam  v é ­
g i g  M i r n i j b e n .  O daérkezésem kor n y á r  v o l t ,  t ö b b n y i r e  gyönyörű  
n a p s ü té s e s  i d ő v e l ,  e s t é r e  m e n e t r e n d s z e rű  p o n to s s á g g a l  é rk e z ő  
h id e g  k a t a b a t i k u s  / g r a v i t á c i ó s  h i d e g l e f o l y á s /  s z é l l e l .  A l e g é r -
dekesebb  számomra az v o l t ,  hogy az id e h a z a  m egszoko t t  é r t e le m ­
ben sohasem n y u g o d o tt  l e  a Nap. É j s z a k a  egy ó r a k o r  a  fén y k é p e ­
zé sh e z  még m e g fe le lő  f é n y  v o l t .  A Nap a l i g  e r e s z k e d e t t  a l á t ó ­
h a t á r  a l á ,  b ib o r b a  h a j l ó  s u g a r a i  tü n d ö k lő  k e r e tb e  f o g l a l t á k  az 
é g b o l t  f e l h ő i t .  E l e i n t e  nagyon s o k a t  fényképez tem , hogy a v i s z -  
s z a in d u l ó  h a jó v a l  hazakü ldhessem  " a l k o t á s a i m a t " .  Néhány nap múl­
t á n  -  egyre  inkább  fokozódó  f á ra d ts á g o m  m i a t t  -  abbahagytam az 
e s t i  f é n y k é p e z é s t .  R á jö t t e m ,  h e ly e s e b b  a n ap i  p rogram ot a Nap 
h e l y e t t  az órámhoz i g a z i t a n i .  Az id ő  m ú lá sá v a l  az  é j s z a k á k  egy ­
r e  s ö té te b b e k  l e t t e k ,  e l é r t é k  a h a z a i  s ö t é t s é g  m é r t é k é t ,  s ő t
1. á b r a .  S z o v je t  k u t a ­
tó á l lo m á so k  az A n ta rk -  
t i s z o n .
később t ú l  i s  s z á r n y a l t á k  a z o k a t .  É s z r e v é t l e n ü l  e lm ú l t  a r ö v i d ­
ke n y á r ,  egyre rö v id e b b e k  l e t t e k  a  n a p p a lo k .  J u n iu s  23-án  -  a 
D é l i - f é l t e k é n  le g a la c s o n y a b b  n a p á l l á s  i d e j é n  -  M i r n i jb e n  k é t  ó -  
r a  t i z  p e rc  t e l i k  e l  a n a p k e l t e  és  napnyug ta  k ö z ö t t .  Ezen i d ő ­
szakban  a Nap M ir n i jb e n  a l i g  em elked ik  a l á t ó h a t á r  f ö l é .  Molo- 
g y o z s n a ja  á l lom áson  a Nap csaknem egy hónap ig  nem l á t h a t ó ,  Novo- 
l o z a r e v  á l lom áson  a s ö t é t s é g  több  m in t k é t  h ó n ap ig  t a r t ,  Vosz- 
to k  á l lom áson  p ed ig  csaknem f é l é v i g .  Mindennaposak l e t t e k  a 
v ih a r o s  s z e l e k ,  a p ró  h ó k r i s t á l y o k a t  k e rg e tv e  maguk e l ő t t .  A l e ­
vegő n a p r ó l - n a p r a  h ü l t ,  a s z é l  e r ő s ö d ö t t ,  am ely nagyon megnehe­
z í t e t t e  az i d ő j á r á s  e l v i s e l é s é t .  A e ro ló g u sk é n t  do lgoz tam , a k á r ­
m ily e n  id ő  v o l t  e l  k e l l e t t  j u t n i  az a e r o l ó g i á r a  a r á d ió s z o n d a  
e l b o c s á j t á s a  m i a t t .  Munkánkban ham arosan o ly a n  nagy g y a k o r l a t ­
r a  t e t t ü n k  s z e r t ,  hogy 7o km /óra  s e b e s sé g ű  s z é l n é l  nem v o l t  p rob  
lémánk a szonda e l b o c s á j t á s á n á l ,  s ő t  néha még lo o  km /óra s e b e s s é  
gü s z é l n é l  i s  e l s ő  p ró b á lk o z á s u n k r a  s i k e r ü l t .  V o lt  o ly an  e s e t  i s  
amikor h a t  alkalom mal k í s é r e l t ü k  meg a szonda  s i k e r e s  e l b o c s á j -  
t á s á t  lo o  k m /ó r á tó l  j ó v a l  e rő se b b  s z é l  e s e t é n ,  te r m é s z e te s e n  s i ­
k e r t e l e n ü l .  Az év fo lyam án ,  a  n a p i  k e t t ő ,  vagy négy szonda  k ö -
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z ü l ,  ö s s z e s e n  n ég y  alkalom m al v o l t a k  p r ó b á lk o z á s a in k  s i k e r t e l e ­
nek ,  am ikor a  m i r n i j i  r á d ió a d ó  nem s u g á r o z h a t t a  az  a e r o l ó g i a i  
a n y a g o t .
Lassan közeledett végéhez a hosszú tél. Az egyre maga­
sabban delelő Nap előcsalogatta jókedvünket is. Egészen megvál­
toztak az emberek, a közismerten szomorú Uruszovból vidám ember 
lett. A tavasz nagyon gyorsan elszaladt, észre sem vettük múlá­
sát. A nyár nagyon szép volt, annyi vihar után végre csendes, 
napsütéses idő következett.
Az e g y ik  d é l e l ő t t  magához h i v a t o t t  D ubrov in  i g a z g a tó ,  és 
m e g k é rd ez te  l e n n e - e  kedvem egy l á n c t a l p a s  g é p k o c s io s z lo p p a l  
-  m in t  a  g é p k o c s io s z lo p  m e te o ro ló g u sa  -  M i r n i j t ő l  l o 5  km -re ,  a 
D é l i - p ó l u s  i r á n y á b a  u t a z n i .  I g e n n e l  v á l a s z o l t a m ,  ham arosan e l ­
kezdtük. a f e l k é s z ü l é s t .  Sok m inden t v i t t ü n k  m agunkkal,  de a t a ­
p a s z t a l t  s a r k k u t a t ó k  á l t a l  ö s s z e k é s z í t e t t  csomag nem t a r t a l m a ­
z o t t  f e l e s l e g e s  d a r a b o k a t .  Nekem le g in k á b b  a f a r k a s b ő r r e l  b é l e l t  
h á l ó z s á k  t e t s z e t t ,  Azt mondták, hogy ebben a zsák b a n  k i f e k ü d h e ­
t e k  a  h ó r a  i s  a n é l k ü l ,  hogy h id e g e t  é r e z n é k .  Kedvem l e t t  v o ln a  
e r r ő l  m eggyőződn i,  de a  sok te e n d ő  m i a t t  e r r e  nem k e r ü l h e t e t t  
s o r .  Utunk c é l j a  az  v o l t ,  hogy e l l e n ő r i z z ü k  a M i r n i j b ő l  Vosztok 
á l l o m á s r a  v e z e t ő  u t a t  annak l e g v e s z é ly e s e b b  s z a k a s z á n ,  f e l f e d j ü k  
az u j j o n n a n  tá m a d t  r e p e d é s e k e t ,  k i j e l ö l j ü k  az u j  u t  h e l y é t  és 
t a r t a l é k  ü z e m a n y a g r a k tá r a i  képezzünk  k i  a  V osztok  á l lo m á s t  üzem­
a n y a g g a l ,  é le le m m e l és f e l s z e r e l é s s e l  e l l á t ó  nagyobb g é p k o c s i ­
o s z lo p  s z á m á ra .
E l é r k e z e t t  az  i n d u l á s  i d e j e ,  s ü r ü  r a k é t a l ö v ö l d ö z é s  köze­
p e t t e  m egm ozdultak  já rm ü v e in k ,  a H arkovcsanka ,  ATT-5oo-as von­
t a t ó  és egy k i s  l á n c t a l p a s  GAZ. N égyszer  végeztem  n a p o n ta  m ete­
o r o l ó g i a i  m e g f i g y e l é s e k e t ,  j e l e n t é s e i m e t  MOBH-kód fo rm á já b an  
r á d i ó n  t o v á b b í t o t t a m  M i r n i j b e . M i r n i j b ő l  r e n d s z e r e s e n  kaptunk 
e l ő r e j e l z é s t  a  v á r h a t ó  i d ő j á r á s r a  v o n a tk o z ó a n .  Én az e l s ő  j á r ­
művön u ta z ta m ,  az  é s z l e l é s e k  i d e j e  k ö z ö t t i  id ő sz ak o k b a n  a n a v i ­
g á t o r  f e l a d a t a i t  i s  én  l á t t a m  e l .  Az e l s ő  nap k ü lö n ö se n  nehéz 
v o l t .  E s te  nagyon j ó l e s e t t  a Harkovcsankában  fogadó  k e l lem es  me­
l e g  és f o r r ó  t e a .  Az é s z l e l é s e k  m i a t t  én  feküdtem  l e  l e g u t o l j á ­
r a  és r e g g e l  én k e l t e m  l e g k o rá b b a n .  U ta z á s u n k a t  á l l a n d ó a n  a  t e n ­
g e r e n  v a l ó  u t a z á s h o z  h a s o n l i t g a t t a m . A h ó f e l s z i n  h e l y e t t e s i t e t t e  
a v i z f e l s z i n t ,  a  h u l l á m z á s t  a s z a s z t r u g á k ,  a  h a j ó t  a H arkovcsan­
k a .  L a s s a n  m é l t ó s á g t e l j e s e n  h a l a d tu n k ,  m in t a  t e n g e r e n ,  a  l á t ó ­
h a t á r  eg y b e o lv a d  az  é g b o l t t a l ,  s e h o l  egy  t á r g y ,  a  t á j é k o z ó d á s ­
ban a  Nap h e l y z e t é r e  és  m ű sz e re in k re  v o l tu n k  u t a l v a  m in t  a t e n ­
g e r e n .  A h ó f e l s z i n  r e n d k i v ü l  e g y e n l ő t l e n  v o l t  és  o ly a n  kemény, 
hogy a  csizmám nyoma s e h o l  sem l á t s z o t t ,  s ő t  még a 35 to n n a  
s ú ly ú  járm üvek  sem s ü l l y e d t e k  b e le  a  h ó b a .  Az u t a z á s t  le g in k á b b  
egy r á z ó g é p e s  e d z é s h e z  l e h e tn e  h a s o n l í t a n i ,  de m in d e n é r t  ká rp ó ­
t o l t  az a n t a r k t i s z i  t á j  s z é p sé g e ,  a n ap lem e n te ,  s a z ,  hogy az 
u t a z á s  r é s z t v e v ő j e  l e h e t e k .  Háromnapi u t a z á s  u tá n  l o 5  k i lo m é te r  
t á v o l s á g r a  j u t o t t u n k  M i r n i j t ő l ,  a h o l  egy  három m é te r  magas v a s ­
c s ő re  e r ő s í t e t t  ü r e s  b e n z in e sh o rd ó  á l l t ,  három o l d a l r ó l  k ö t e -
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l e k k e l  r ö g z í t v e .  A h o rdó  o ld a l á n  néhány  s o ro s  sz ö vegben :  üdvöz­
l e t  az  i d e l á t o g a t ó k  sz ám ára ,  jó k ív á n s á g  a to v á b b i  u t a z á s h o z . é s  
b o c s á n a tk é r é s  a z é r t ,  hogy a ho rdóban  egy  csepp vodka sem t a l á l ­
h a t ó ,  a  IX . SZAE V osztok  á l l o m á s r a  u t a z ó  b r i g á d j á t ó l .  Megérke­
zésünk  u t á n  azo n n a l  h o z z á l á t t u n k  a s z á l l í t o t t  anyag k i r a k á s á ­
hoz ,  kö zb e n  a  r á d i ó s  e b é d e t  f ő z ö t t .  Néhány l a p á t  h a v a t  t e t t  a 
f a z é k b a ,  amikor f e l o l v a d t  b a b é r l e v e l e t  d o b o t t  a  v i z b e ,  majd a 
v í z  f o r r á s a  u tá n  m a k a r ó n i t .  Mikor a  t é s z t a  f e l j ö t t  a  v i z  t e t e ­
j é r e  még négy darab  -  M i r n i jb e n  e l ő z ő l e g  m e g fő z ö t t  -  c s i r k é t  
d o b o t t  a  l e v e s b e .  K itű n ő  v o l t  a l e v e s  i z e ,  de a z é r t  én a  maga­
mét a  sz o k á s  k e d v é é r t  még meg i s  s ó z ta m .  Két nap a l a t t  é r tü n k  
v i s s z a  M i r n i j b e .  I n d u lá s u n k  r e g g e l é n  fe h é rk ö d  v o l t  l á t h a t ó .  A 
k ö d r é t e g e n  á t h a t o l ó  f é n y  nagym értékben  s z ó r ó d ik ,  á r n y é k h a tá s  
nem t a p a s z t a l h a t ó ,  a  h ó f e l s z i n  e g y e n e t l e n s é g e i  nem l á t h a t ó ,  a 
köd eg ybeo lvad  a  h ó f e l s z i n n e l .  M i r n i jb e n  k e l lem es  id ő  f o g a d o t t ,  
m e g érk ez ésü n k e t  a  sz o k á so s  r a k é t a l ö v ö l d ö z é s  j e l e z t e .
1967 .  f e b r u á r  9 - é n  e l j u t o t t a m  V osztok  á l l o m á s r a ,  Földünk 
Geomágneses P ó l u s á r a .  A r e p ü lő g é p b ő l  k i s z á l l v a  -5o  fo k o s  hőmér­
s é k l e t  és k i tű n ő  ebéd f o g a d o t t .  A r e p ü l ő ú t  M i r n i j t ő l  V osztok  á l ­
lo m á s ig  h a t  ó r á t  v e t t  ig é n y b e .  V osz tok  á l lo m á s t  f ö ld ü n k  h id eg  
p ó lu s á n a k  i s  n e v e z ik ,  m iv e l  i t t  m é r té k  a  F öldön  e l ő f o r d u l ó  l e g ­
nagyobb h id e g e k e t .
1967 .  f e b r u á r  1 4 -é n  k i l e n c  ó r á s  r e p ü lő ú t  u t á n  M ologyozs-  
n a j a  á l lo m á s ra  é rk e z te m .  Az á l lo m á s  s z i k l á s  v id é k re  é p ü l t ,  mo­
d e r n  s z e r k e s z t é s ű  lá b a k o n  á l l ó  h á z a k a t  sohasem l e p i  be a  h ó .
Az á l lo m á s  nagy f e j l e s z t é s  e l ő t t  á l l ,  p rog rm jában  a  m a g as lég ­
k ö r  r a k é t á s  sz o n d á z á sa  i s  s z e r e p e l .
1967 . m árc iu s  1 5 -é n  az "OB" h a j ó  f e d é l z e t é n  e l i n d u l t a m  
N o v o laz a rev  f e l é .  L a z a re v  á l lo m ás  k ö z e lé b e n  k ö t ö t t  k i  h a jó n k .  
I n n e n  még'8o k i lo m é te r r e  van N o v o laz a rev  á l lo m á s .  1 967 .  m á rc i ­
us 2 2 -é n  egy AN-2 t i p u s u  r e p ü lő g é p p e l  N ovo lazarev  á l l o m á s r a  r e ­
p ü l t e m .  L á togatásom  m indössze f é l ó r á i g  t a r t o t t ,  de ez  a z t  i s  
j e l e n t e t t e ,  hogy mind a  négy működő S z o v je t  á l l o m á s t  m eg tek in ­
t e t t e m .
1967 . á p r i l i s  2 -á n  h a jó n k  k ü r t j e  a  h a z a in d u lá s  i d e j p t  
j e l e z t e .  A h o ssz as  t á v o l i é t  u t á n  h i h e t e t l e n n e k  t ű n t ,  hogy ez 
i g a z .  E lő s z ö r  S zen t  I l o n a  s z i g e t é n  k ö tö t t ü n k  k i ,  majd Dakar­
b a n .  Hosszú v o l t  az  u t ,  mig 1967« m ájus 19 -én  megérkeztem Bu­
d a p e s t r e  .
B a r á t  J ó z s e f
TORNÁDÓELŐREJELZÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
A to rnádók  Földünk  l e g e r ő s e b b  v i h a r a i .  É l e t t a r t a m u k  ugyan 
r ö v i d  é s  az á l t a l u k  p u s z t í t o t t  t e r ü l e t  sem nagy, szemben a  t r ó -
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p u s i  c i k l o n o k k a l ,  a  h u r r ik á n o k k a l  é s  a t á j f u n o k k a l ,  mégis az 
E g y e s ü l t  Á llam okban  a to rn á d ó k  j e l e n t i k  a legnagyobb e lem i c s a ­
p á s t ,  okoznak  m i l l i ó d o l l á r o s  k á r o k a t ,  k ö v e t e ln e k  e m b e r é le te k e t .
A t o r n á d ó  a  f e lh ő b ő l  l e n y ú l ó  á l t a l á b a n  k ö z e l  f ü g g ő le g e s  
t e n g e l y ű  ö r v é n y lő  l é g k ö r i  képződmény. Az ö r v é n y lé s  r e n d s z e r i n t  
az ó r a m u ta tó  j á r á s á v a l  e l l e n t é t e s  i r á n y b a n  t ö r t é n i k .  A c e n t r i f u ­
g á l i s  e r ő  k ö v e t k e z t é b e n  a le v e g ő  az ö rv én y b ő l  k i f e l é  á r a m l ik  és  
l é g r i t k u l á s  j ö n  l é t r e .  Az ö rv é n y e n  b e l ü l  t ö r t é n ő  kondenzác ió  már 
m e s s z i r ő l  l á t h a t ó v á  t e s z i  a t o r n á d ó t ,  mint a  f e l h ő b ő l  a  t a l a j  
f e l é  e r e s z k e d ő  t ö l c s é r s z e r ü  a l a k z a t o t ,  Az e r ő s  s z é l ,  a  s z ív ó h a t á s  
m i a t t  f e l k a v a r t  p o r ,  tö rm e lék  e s e t l e g  v i z  az ö r v é n y lé s  t a l a j k ö ­
z e l i  r é s z é t  s ö t é t t é  és  e lm o s ó d o t tá  t e s z i .
A t o r n á d ó k  m eleg,  nedves  lég töm egben  a l a k u ln a k  k i  r e n d ­
s z e r i n t  h e v e s  z i v a t a r t e v é k e n y s é g g e l  k a p c s o la tb a n .  Az e r ő s  h ő -  
m é r s é k l e t i ,  n e d v e s s é g !  e l l e n t é t ,  a  n a g y s e b e ssé g ű  m agassági áram­
l á s  e l ő s e g i t i  a  t o r n á d ó  m e g j e l e n é s é t ,  de a  f ő s z e r e p e t  a  le v eg ő  
n a g y fo k ú  l a b i l i t á s a  j á t s s z a .  K ü lönösen  kedvezők  a  f e l t é t e l e k  a  
t o r n á d ó  k é p z ő d é s é r e  az E g y e sü l t  Államok t e r ü l e t é n ,  ah o l  á t l a g o ­
s a n  é v i  605 t o r n á d ó  t ö r  k i .  A l e g t ö b b  to rn á d ó  Texas á l lam ban  
p u s z t i t  / é v e n t e  1 0 9 / ,  de sok a  t o r n á d ó  Oklahoma é s  Kansas á l ­
lam t e r ü l e t é n  i s  / l .  á b r a / .  T o rnádók  az év minden szakában  e -  
1ő f o r d u l h a t n a k ,  m égis  á p r i l i s b a n ,  májusban é s  j ú n iu s b a n  a l e g ­
g y a k o r ib b a k .  A n a p s z a k  s z e r i n t i  maximum a  d é l u t á n i  ó r á k r a  e s i k ,  
am ik o r  a  l é g k ö r i  f e l t é t e l e k  a  le g k ed v e ző b b e k  a  z iv a t a r k é p z ő d é s ­
r e .
A t o r n á d ó k  á l t a l á b a n  c s o p o r t o s a n  lé p n e k  f e l .  A to r n á d ó  
p á l y a  á t l a g o s a n  m indössze é-00 m s z é l e s  és  25 km h o ssz ú ,  d e  s z é l ­
ső e s e t b e n  e l é r h e t i  az 1 ,5  km s z é l e s s é g e t  és  a k ö z e l  500 km p á ­
l y a h o s s z a t .  A to r n á d ó b a n  u r a lk o d ó  s z é lv i s z o n y o k a t  m indeddig  nem 
t u d t á k  k i m é r n i ,  b e c s l é s e k  s z e r i n t  azonban  a  m ax im ális  sz é l ro h a m  
f e l ü l m ú l h a t j a  a  é-00 km/óra s e b e s s é g e t  i s .
Az u t ó b b i  évek  le g e m lé k e z e t e s e b b  t o r n á d ó j a  az 1965. á p ­
r i l i s  1 1 - i  v o l t ,  am ikor  37 to r n á d ó  t ö r t  k i ,  271 h a l á l e s e t e t ,  
tö b b  m in t  5000 s e b e s ü l é s t  és  kb .  300 m i l l i ó  d o l l á r o s  k á r t  okoz­
va.
A t o r n á d ó k  e l ő r e j e l z é s e ,  a  f i g y e l m e z t e t é s e k  id ő b e n  t ö r ­
té n ő  k i a d á s a  az  E g y e s ü l t  Államok M e te o r o ló g ia i  S z o lg á la t á n a k  
e g y ik  l e g f o n t o s a b b  f e l a d a t a .  A t o r n á d ó e l ő r e j e l z ő  s z o l g á l a t  
/ N a t i o n a l  S e v e r e  S torm  F o re c a s t  C e n t e r /  az E g y e s ü l t  Államok kö­
z e p é n ,  K ansas  C i ty b e n  működik. A s z o l g á l a t  az e l m ú l t  n yáron  k ö l ­
t ö z ö t t  u j  o t t h o n á b a ,  a  32 m i l l i ó  d o l l á r o s  k ö l t s é g g e l  é p ü l t  r e n d ­
k í v ü l  m odern ,  t e t s z e t ő s  18 e m e le te s  é p ü l e t b e ,  a h o l  a l e g f e l s ő  
k é t  e m e l e t e t  f o g l a l j a  e l .  A s z o l g á l a t  h a ta lm a s  sz em é ly i  é s  t e c h ­
n i k a i  a p p a r á t u s s a l  működik.
Az o p e r a t i v  r é s z l e g  n a p o n ta  m in tegy  s z á z  t é r k é p e t  h a s z ­
n á l  f e l  a  t o r n á d ó e l ő r e j e l z é s  nehéz  f e l a d a t á n a k  az  e l l á t á s á r a .
A t é r k é p e k  n a g y r é s z e  a  w a s h in g to n i  m e te o r o ló g ia i  központ f a k ­
s z i m i l e  a d á s á b ó l  s z á rm a z ik ,  de számos t é r k é p e t  maguk á l l i t a n a k  
e l ő .  Többek k ö z ö t t  m e g ra jz o l j á k  3 ó r á n k é n t  az E g y e s ü l t  Államok
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s z i n o p t i k u s  t é r k é p é t .  Ó rá n k én t  e l k é s z i t i k  a  n y o m á s -s z é l ,  l á -  
t á s - f e l h ő a l a p ,  h ő m é rs é k le t -h a r m a tp o n t  t é r k é p e k e t ,  d e  e z e k e t  az 
a d a t o k a t ,  a k á rc sa k  a  m a g assá g i  t o p o g r á f i á k  a l a p a n y a g á t  már gép 
r a j z o l j a  f e l .  A gép p ro g ra m o zá sa  o ly a n ,  hogy egyben az á l l a p o t -  
j e l z ő k  12 ó rá s  v á l t o z á s á t  i s  k i s z á m i t j a .  De gép k é s z í t i  e l  a 
r á d ió s z o n d a  f e l s z á l l á s o k  t e r ü l e t i  a n a l í z i s é t  i s .  Ez a k ö v e tk ez ő  
k a r a k t e r i s z t i k á k  k i s z á m i t á s á b ó l  á l l :  t a l a j m e n t i  m ax im ális  hőmér-
1. á b r a :  Az é v i  á t l a g o s  t o r n á d ó g y a k o r i s á g  az E g y e s ü l t  Államokban
1953-1964
s é k l e t ,  á t l a g o s  k e v e r é s i  a rán y  az a l s ó  100 mb-os l é g r é t e g b e n ,  
sz abad  konvekc iós  s z i n t ,  az i n v e r z i ó  á t t ö r é s é h e z  s z ü k sé g e s  eme­
l é s  mb-ban, em e lé s i  in d e x  / a  t a l a j f e l s z í n r ő l  emelkedő r é s z e c s ­
ke 500 mb-on f e l v e t t  h ő m é rs é k le te  és  a  t é n y l e g e s  500 mb-os hő­
m é r s é k le t  k ö z ö t t i  k ü l ö n b s é g / ,  a  z i v a t a r f e l h ő b ő l  a  t a l a j o n  l e ­
h e t s é g e s  m ax im ális  s z é l r o h a m  e rő s s é g e  é s  j é g e s ő  e l ő f o r d u l á s á ­
n á l  a  k i h u l l ó  jégmagvak m é re te .  E l k é p z e l h e tő ,  m ilyen  ó r i á s i  s e -  
g i t s é g e t  j e l e n t ,  hogy mindezek a p a ra m é te re k  t e l j e s e n  a u to m a t i ­
z á l t  t e c h n ik á v a l  á l l a n á k  a  s z o l g á l a t  r e n d e l k e z é s é r e .  Nagy s z e ­
rep  j u t  még a 8 50 /500  mb-os r e l a t i v  t o p o g r á f i a  t é r k é p n e k ,  amely 
s z i n t é n  szám ológépes e l j á r á s s a l  k é s z ü l .  Ezen a  s z o k á so s  j e l l e m ­
számok / r é t e g v a s t a g s á g ,  t e r m ik u s  s z é l /  m e l l e t t  f e l t ü n t e t i k  a 
850 és  500 mb-os h ő m é rs é k le te k  k ö z ö t t i  k ü l ö n b s é g e t ,  to v á b b á  a
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850 mb-os h a rm a tp o n tn a k  és  az 500 mb-os h ő m é rsé k le tn e k  a  kü­
l ö n b s é g é t ,  am elyek  s z i n t é n  jó  tá m pon tu l  s z o lg á l n a k  az  i n s t a b i ­
l i t á s i  v i s z o n y o k  e l b í r á l á s á n á l .
A to r n á d ó  e l ő r e j e l z é s b e n  az  i n s t a b i l i t á s i  v isz o n y o k  f i ­
g y e le m b e v é te lé n  f e l ü l  nagy f ig y e l m e t  f o r d í t a n a k  még a m axim ális  
s z é l  t e n g e l y e i n e k  az  e l h e l y e z k e d é s é r e .  Á l t a l á n o s  s z a b á ly n a k  t e ­
k i n t i k ,  hogy a t o r n á d ó  o t t  t ö r  k i ,  a h o l  az a l s ó s z i n t i  é s  a  ma­
g a s s á g i  f u t ó á r a m l á s  k e r e s z t e z i  egym ást .  E m e l l e t t  f igye lem m el 
k i s é r i k  az 500 m b-os é r v é n y e s s é g i  ce n trum ok ,  a  nagy nedvességű  
t e r ü l e t e k ,  az  é l e s  f r o n t á l z ó n á k ,  l e h ü l é s i  gócok , t a l a j m e n t i  c i k ­
loncen trum ok  m o z g á s á t ,  amelyeknek j e l e n l é t e  mind k ö z r e j á t s z i k  a 
t o r n á d ó v a l  j á r ó  i d ő j á r á s i  h e l y z e t  k i a l a k í t á s á b a n .  Mindezen t é ­
nyezők a l a p o s  m é r l e g e l é s é v e l  k ö r ü l h a t á r o l j á k  a z o k a t  a t e r ü l e t e ­
k e t ,  aho l  az e l k ö v e tk e z e n d ő  6 ó rá n  b e l ü l  megvan a  p o t e n c i á l i s  
l e h e tő s é g e  a  t o r n á d ó  k i t ö r é s é n e k .  I l y e n  módon á l l í t j á k  ö s sz e  a 
to rn á d ó  f i g y e l m e z t e t é s e k e t ,  am elyeket  a z u tá n  k ö z ü k  a  h e l y i  me­
t e o r o l ó g i a i  k ö z p o n t o k k a l ,  i l l e t v e  a r á d i ó -  é s  t e l e v í z i ó s  á l lo m á­
sokon  k e r e s z t ü l  a  nagyközönség  tudom ásá ra  hozzák . A to r n á d ó  f i ­
g y e lm e z te té s  nem s z á m i t  r i a s z t á s n a k ,  csupán  f e l h í v j a  a f i g y e l ­
met a to r n á d ó  l e h e t ő s é g é r e  a m e g je l ö l t  t e r ü l e t e n .  I l y e n  e s e t ­
ben a  munka még nem á l l  l e ,  m indenki f o l y t a t j a  normál te v é k e n y ­
s é g é t ,  k iv é v e  az i d ő j á r á s  f i g y e l é s é v e l  m e g b íz o t t  s z e m é ly e k e t .
Ez az  e l ő r e j e l z é s i  t e c h n i k a  e g y ú t t a l  r á m u ta t  a to r n á d ó  e l ő r e ­
j e l z é s  r e n d k iv ü l  n eh é z  v o l t á r a s  a to rn ád ó  k i t ö r é s é n e k  h e l y é t  
é s  i d e j é t  nem l e h e t  p o n to s a n  megmondani. A f i g y e l m e z t e t é s e k  á t ­
la g o sa n  egy 150 km s z é l e s  és  400 km h o sszú  t e r ü l e t r e  s z ó ln a k .
A to rn á d ó  f i g y e l m e z t e t é s e k  b e v á lá s a  70 % k ö r ü l  mozog.
A r i a s z t á s o k  k i a d á s a  már a h e l y i  e l ő r e j e l z ő  közpon tok  
f e l a d a t a .  E r r e  v i s z o n t  a  to r n á d ó  e l ő r e j e l z é s  nagyfokú b i z o n y t a ­
l a n s á g a  m i a t t  c s a k  a k k o r  k e r ü l  s o r ,  am ikor tudom ást  s z e r e z t e k  
a r r ó l ,  hogy a  t o r n á d ó  már v a l a h o l  m e g je l e n t .  A to rn á d ó  f e l d e r í ­
t é s é n e k  k é t  m ódja  v a n .  Az e g y ik ,  am ikor a  f i g y e l é s s e l  m e g b ízo t t  
szem élyek vagy h á r k i  é s z l e l i  a to rn ád ó  t ö l c s é r t  és  e r r ő l  j e l e n ­
t é s t  t e s z  az i d ő j á r á s i  s z o l g á l a t n a k .  A másik u t  a  r a d a r h á l ó z a t  
b em érése i  a l a p j á n  t ö r t é n ő  f e l d e r í t é s .  A to rn á d ó k  u g y a n i s  a r a ­
d a r e rn y ő n ,  m in t  az  i n s t a b i l i t á s i  vo n a l  s z é le s e b b  " v i s s z h a n g j á ­
b ó l "  k in y ú ló  " h u r k o k "  j e l e n t k e z n e k .  Az E g y e s ü l t  Államok t e r ü l e ­
t é n  tö b b  m in t s z á z  á l lo m á s b ó l  á l l ó  r a d a r h á l ó z a t  működik. Az á l ­
lomások j e l e n t ő s  h án y a d a  a to r n á d ó k  á l t a l  e l s ő s o r b a n  v e s z é l y e z ­
t e t e t t  t e r ü l e t e h ,  a  S z i k l á s  h e g y s é g tő l  k e l e t r e  h e ly e z k e d ik  e l .  
íg y  a  r a d a r h á l ó z a t  t e l j e s  " f e d é s t "  b i z t o s i t ,  azaz  n in c s  o ly a n  
t e r ü l e t ,  hogy a  k i t ö r ő  to r n á d ó  ne je la ine  meg v a la m e ly ik  r a d a r -  
e rnyőn .  A s z o l g á l a t  e g y ik  t e c h n i k a i  é r d e k e s s é g e ,  hogy a  h e l y i  
r a d a re rn y ő n  k i v ü l  e g y i d e j ű l e g  még három r a d a r  k épe  l á t h a t ó ,  
amelyeknek f e l f o g ó  r é s z e  kü lönböző  i rá n y o k b a n  Kansas C i t y - t ő l _ 
m in tegy  250 km t á v o l s á g b a n  h e ly e z k e d ik  e l .  íg y  a s z o l g á l a t  kö­
z e l  1000 km á t m é r ő jű  t e r ü l e t e t  á l l a n d ó a n  t e r ü l e t i l e g  f o ly a m a to ­
sa n  k épes  b e l á t n i .
Az ó r á n k é n t i  r a d a r m e g f ig y e lé s e k  eredm ényét az egyes be­
mérő á l lo m á so k  egyezm ényes szám kulcs  fo rm á já b an  e l j u t t a t j á k  a
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to rn á d ó  e l ő r e j e l z ő  k ö zp o n tb a .  I t t  a  r a d a r v i s s z h a n g o k a t  a  t é r k é p ­
re  v i s z i k  és  f a k s z im i l é n  k i s u g á r o z z á k .  Ezek a té r k é p e k  a h e l y i  
e l ő r e j e l z ő  s z o lg á l a to k o n  k i v ü l  a r e p ü l é s e l i g a z i t á s  szám ára i s  
r e n d k iv ü l  hasznosak .
A to rn ád ó  f i g y e l m e z t e t é s  é s  r i a s z t á s  m e l l e t t  nagy gondot 
f o r d í t a n a k  a v é d e k e z é s re .  I s k o lá k b a n ,  munkahelyeken m in d e n ü tt  
l á t h a t ó k  a " to rn á d ó  b i z t o n s á g i  r e n d s z a b á ly o k " ,  amelyek megadják 
a t e n n i v a l ó k a t  to r n á d ó  k ö z e le d é s e  e s e t é n .  Legnagyobb véde lm et 
a t o r n á d ó  p in c e  n y ú j t ,  ez a to r n á d ó  v e s z é l y e z t e t e t t  t e r ü l e t e k e n  
s z i n t e  h o z z á t a r t o z i k  a l a k ó é p ü le t e k h e z .  Szükség e s e t é n  azonban 
az u t  mentén húzódó á ro k  i s  v i s z o n y la g  b iz to n s á g o s n a k  t e k i n t h e t ő
Dr. Tánczer  T ib o r
M egjegyzés: A s z e r z ő  E n s z - ö s z t ö n d i j a s  t a n u lm á n y ú t ja  fo lyam án ,  
1966 szep tem berében  l á t o g a t á s t  t e t t  az am er ik a i  V i h a r e l ő r e j e l ­
ző Központban, Kansas C i ty -b e n .
KULTUENÖVÉNYFENOLÓGIAI MEGFIGYELÉSEK
Ahhoz, hogy m e g á l l a p í t s u k  m ilyen  h a t á s s a l  van az i d ő j á ­
r á s  a  növények é l e - t j e l e n s é g e i r e , nem e legendő  c sak  a m e te o r o ló ­
g i a i  elemek é r t é k e i t  f e l j e g y e z n ü n k ,  sz ükség  van a növényeken vég­
bemenő v á l to z á s o k  m e g f ig y e lé s é r e  i s .
A növényi f e j l ő d é s  a k ü l s ő  s z e m lé lő  szám ára k ü l ö n f é l e  mór 
f o l ó g i a i  / a l a k t a n i /  je g y e k  m e g je le n é sé b e n  n y i lv á n u l  meg. Ezeknek 
a m o r f o ló g ia i  jegyeknek  / p l .  rü g y e k ,  l e v e l e k ,  bimbók, s t b . /  a 
m e g je le n é s é t  nevezzük f e n o l ó g i a i  f á z i s o k n a k .
J ó l  m egha tá rozha tó  a növény h o ssz án a k ,  l e v é l f e l ü l e t é n e k ,  
zö ld töm egének ,  s t b .  növekedése  i s .  E ze k e t  az é r t é k e k e t  azonban 
nem m e g f ig y e lé s  a l a p j á n ,  hanem mérés u t j á n  r ö g z í t j ü k .
Végbemehetnek a  növényben o ly a n  -  az i d ő j á r á s s a l  ö s s z e ­
függő -  v á l to z á s o k  i s ,  amelyek a  k ü l s ő  sz em lé lő  szám ára  r e j t v e  
maradnak. I ly e n  p l .  a c u k o r ré p a  c u k o r ta r t a lm á n a k  a növekedése  i s  
E zeke t  a  v á l t o z á s o k a t  csak  a b io k é m ia i  mérések s e g í t s é g é v e l  h a tá  
r o z h a t j u k  meg.
I l y e n  módon a növényeken végbemenő v á l t o z á s o k a t  három fé­
le k éppen  h a t á r o z h a t ju k  meg:
1. m o r fo ló g ia i  / a l a k t a n i /  m e g f ig y e lé se k ,
2. f i z i k a i  / f e n o m e t r i a i /  m érések ,  és
3. b iokém ia i  mérések
s e g í t s é g é v e l .  A m o r fo ló g ia i  m e g f ig y e lé s e k e t  és a növényekre  vo­
n a tk o zó  f i z i k a i  / f e n o m e t r i a i /  m é ré sek e t  szo k tu k  e g y ü t t e s e n  f e n o ­
l ó g i a i  m e g f ig y e lé sek n e k  n e v e z n i .  A g ro m e te o ro ló g ia i  h á ló z a tu n k b a n  
c sak  az e l s ő  k é t  p o n tb a  t a r t o z ó  a d a t g y ű j t é s t  végzünk. B iokém ia i  
m é ré sek e t  k i z á r ó l a g  s p e c i á l i s  a g r o m e te o r o ló g ia i  k í s é r l e t e k b e n  
sz o k ta k  v ég e zn i .
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A m e g f i g y e lé s e k  i d ő p o n t j a
Minden m e g f i g y e lé s i  a d a ta n y a g  g y ű j t é s é n é l  e l s ő r e n d ű  köve­
te lm é n y  a p o n t o s s á g .
E z é r t ,  am ik o r  va lam ely  növényné l v á r h a tó  egy f e n o l ó g i a i  
j e l e n s é g  f e l l é p é s e ,  akkor a z t  a m e g f i g y e lő h e ly e t ,  amelyen e z t  a 
növény t t e r m e s z t i k ,  másodnaponként meg k e l l  l á t o g a t n i .  E z á l t a l  
a f e n o l ó g i a i  j e l e n s é g  f e l l é p é s é t  ± 1 nap p o n to s s á g g a l  meg tu d ju k  
á l l a p í t a n i ,  ami az  a g r o m e te o r o ló g i a i  k u t a t á s o k  és t á j é k o z t a t á s  
szám ára  e l e g e n d ő .
Olyan id ő sz a k o k b a n ,  am iko r  f á z i s  b e k ö v e tk e z é s e  nem v á r h a ­
t ó ,  nem s z ü k s é g e s  a m e g f ig y e lő h e ly e t  m e g lá t o g a tn i ,  k iv é v e  az 
o ly a n  e s e t e k e t ,  am ikor  a növény k á r o s o d á s á t  e l ő s e g í t ő  h e l y z e t  
a l a k u l t  k i .  í g y  p l .  növényi b e t e g s é g e k ,  á l l a t i  k á r t e v ő k  f e l l é ­
p é s e  e s e t é n ,  f a g y ,  jé g e s ő  vagy f e l h ő s z a k a d á s  u t á n ,  s t b .
A f e n o l ó g i a i  f á z i s o k  f e l l é p é s i  i d ő p o n t j a
Az a g r o m e te o r o ló g i a  -  k í s é r l e t i  v i z s g á l a t o k t ó l  e l t e k i n t ­
ve -  az  i d ő j á r á s  h a t á s á t  nem egyes  növényeken , hanem n ö v é n y á l lo ­
mányokon t a n u lm á n y o z z a .  E z é r t  a  f e n o l ó g i a i  j e l e n s é g e k e t  sem 
egyes n ö v é n y e g y ed e k en ,  hanem nagyszámú / á l t a l á b a n  egy h e k t á r n y i  
t e r ü l e t e n  t e r m e s z t e t t /  növényen , v a g y is  növényállom ányon f i g y e l ­
jü k  meg.
Ha e g y e s  növéjiyegyedeket f i g y e l n é n k  meg, azok  tö b b n y i r e  
szükebb  k ö r n y e z e t ü k  / p l .  a  t a l a j  s z á r a z a b b  vagy nedvesebb  v o l t á ­
n a k /  h a t á s á t  t ü k r ö z n é k .  Azt v i s z o n t  l e h e t e t l e n  m ego ldan i ,  hogy 
i l y e n  u . n .  m ik r o k l i m a t i k u s  h a t á s o k a t  o r sz á g o sa n  f i g y e l j ü n k  meg.
Egy nagyobb t e r ü l e t e t  e l f o g l a l ó  növényállom ányban  so k fé ­
l e  m i k r o k l i m a t i k u s  h a t á s  é r v é n y e s ü l .  E z é r t  a  j e l e n s é g e t  csak  
akkor  j e g y e z z ü k  f e l ,  amikor az a m e g f i g y e l t  t e r ü l e t  növénye inek  
l e g a l á b b  50 %-án m e g je le n ik ,  a k k o r  e z z e l  a  " z a v a r ó ” m ikrok lim a­
t i k u s  h a t á s o k a t  ig y e k szü n k  k i s z ű r n i ,  hogy a j e l e n s é g e t  k ö z v e t l e ­
nü l a  m a k r o k l im a t ik u s  /nagy  t é r s é g r e  j e l l e m z ő /  e lem ekkel hozhas­
suk k a p c s o l a t b a ,  m iv e l  ezek é r t é k e i t  a m e te o r o ló g ia i  á l lom ásokon  
az e g é sz  o r s z á g r a  k i t e r j e d ő e n  m é r jü k .
Egy f e n o l ó g i a i  j e l e n s é g  f e l l é p é s é n e k  / p l .  a k a lá s z h á n y á s  
f e l l é p é s é n e k /  t e h á t  a z t  a n ap o t  Í r j u k  b e ,  am ikor a m e g f ig y e lő -  
h e ly e n  t e r m e s z t e t t  növények l e g a l á b b  50 % -ánál a  j e l e n s é g  m egfi­
g y e l h e t ő .  E t t ő l  az é r t é k t ő l  / a z  50 % - tó l /  c s a k  ak k o r  t é r ü n k  e l ,  
ha  v a l a m i ly e n  j e l e n s é g  k e z d e t é t  vagy v é g é t  a k a r ju k  m e g f ig y e ln i .
A j e l e n t é s e k  bek ü ld ése
Az e g y e s  növények m e g f i g y e l é s i  a d a t a i t  s p e c i á l i s  j e l e n t ő ­
la p o k r a  j e g y e z z ü k  f e l .  A s p e c i á l i s  j e l e n t ő l a p o k  egyes r o v a t a i t  
a k u l t u r n ö v é n y f e n o l ó g i a i  ü tm u ta tó - b a n  f o g l a l t a k  s z e r i n t  t ö l t s ü k  
k i .  A j e l e n t ő l a p o k a t  a  hónap e l s ő  n a p j a ib a n  a d ju k  p o s t á r a .
T e r m é s z e t e s e n  csak a z o k a t  a  j e l e n t ő l a p o k a t  k ü ld jü k  b e ,  
amely n ö v é n y re  v o n a tk o zó a n  f á z i s t  é s z l e l t ü n k .  Amennyiben v a l a ­
m e ly ik  hónapban  az  i l l e t ő  h e ly e n  m e g f i g y e l t  növények e g y ik é n é l
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sem é s z l e l t e k  f á z i s t ,  akkor  l e v e l e z ő l a p o n  k é r jü k  j e l e n t e n i :  f á ­
z i s  nem v o l t .  Ebből t u d j u k ,  hogy a  m e g f ig y e lő  fo ly a m a to sa n  vég­
z i  a m e g f i g y e l é s e k e t ,  csupán  m e g fig y e le n d ő  j e l e n s é g e t  nem t a ­
p a s z t a l t .
A t é l  fo lyam án ugyancsak  minden hónapban l e v e l e z ő l a p o n  
k é r j ü k  j e l e n t e n i ,  hogy az ő s z i  gabonák é s  a  gyüm ölcsfák  m e g f i­
g y e l ő h e l y e i n  a t a l a j t  b o r i t j a - e  h ó t a k a r ó ,  f a g y o t t - e  é s  a  növé­
n y ek e t  é r t e - e  v a la m i ly e n  k á r o s o d á s .
V a r g a - H a s z o n i t s  Z o l tá n
ELTÉRÉS ÉS KORREKCIÓ
Ez a  k é t  fogalom : e l t é r é s  és  k o r r e k c i ó  nem t e l j e s e n  i s ­
m e re t l e n  a LÉGKÖR o lv a s ó i  és  a nagyobb m e te o r o ló g ia i  á l lo m á so k  
é s z l e l ő i  e l ő t t .  A LEGKÖR-nek van egy á l l a n d ó  r o v a t a :  M agyaror­
s z á g  i d ő j á r á s a  az e lm ú lt  hónapokban. Ennek t á b l á z a t a i b a n  három 
o sz lo p b a n  i s  s z e r e p e l  ez a  f e l i r á s :  " e l t é r é s  a  n o r m á l i s t ó l " .  Az 
o sz lo p  számai e l ő t t  a  + / p l u s z /  vagy a  -  /m i n u s z /  j e l  o lv a s h a t ó .  
Az e lő b b i  e s e tb e n  p o z i t i v  e l t é r é s r ő l  b e s z é lü n k ,  az u tó b b ib a n  n e -  
g a t i v  e l t é r é s r ő l .
Akinek az á l lo m á sán  légnyomásmérő v an ,  az t u d j a ,  hogy a 
műszernek van  va lam i k o r r e k c i ó j a .  Ez a  k o r r e k c i ó  s z i n t é n  vagy 
p o z i t i v ,  vagy n e g a t i v ,  és  c sak  s z e r e n c s é s  e s e tb e n  n u l l a .
A cimben s z e r e p lő  k é t  fogalom m in d e g y ik e ' k ü lö n b sé g ,  még­
p e d i g  k é t - k é t  szám, vagy k é t - k é t  a d a t s o r  k ö z ö t t .  Azonban nem 
e legendő  a z t  mondanunk: k é t  szám k ü lö n b s é g e .  Mert ha semmi tö b ­
b e t  nem te s z ü n k  hozzá ,  ak k o r  e g y s z e rű e n  a  nagyobbik  számból k i ­
v on juk  a k i s e b b i k e t ,  de az eredmény e l é  sem + sem -  j e l e t  nem 
te h e tü n k .  Ez az e l ő j e l  n é l k ü l i  k ü lö n b sé g  önmagában nem e l é g .  V i­
lá g o s a n  meg k e l l  mondanunk a  v i s z o n y í t á s  i r á n y á t  i s ,  m ert h i s z e n  
az e l t é r é s  i s ,  a  k o r r e k c ió  i s  l e h e t  p o z i t i v ,  n e g a t i v ,  vagy e s e t ­
l e g  n u l l a .  Az e l ő j e l e s  k ü lö n b s é g e t ,  a  v i s z o n y i t á s - i r á n y á t  egy -  
egy m e te o r o ló g ia i  p é l d á v a l  v i - l á g i t j u k  meg.
P é ldánkban  te g y ü k  f e l ,  hogy k é t  b a r o m é te r r e l  e g y s z e r r e  
k é t  h e ly e n  végzünk é s z l e l é s t .  Az eg y ik  é s z l e l é s t  egy é p ü l e t  
f ö l d s z i n t j é n  h a j t j u k  v é g r e ,  a m á s ik a t  ennek  negyedik  e m e le té n .
A f ö l d s z i n t i  b a ro m é te r  l e o l v a s á s a  l e g y e n  ? 5 2 ,0  mm, az  e m e le t i é  
p e d i g  7 5 0 ,0  mm. A k é t  l e o l v a s á s  k ö z ö t t  a  kü lö n b sé g  n y i l v á n  2 ,0  
mm. E szám e l ő t t  azonban n in c s e n  sem + sem -  j e l .  I t t  e g y e lő r e  
n in c s  sem m iféle v i s z o n y i t á s  a f ö l d s z i n t i  és  az  e m e le t i  l e o l v a ­
s á s  k ö z ö t t .  Egész e g y s z e rű e n  a nagyobb ik  számból k iv o n tu k  a 
k i s e b b i k e t .
Ha a f ö l d s z i n t i  l e o l v a s á s t  nézzük  e l s ő s o r b a n  é s  e z t  v i ­
s z o n y í t j u k  az e m e le t i  l e o l v a s á s h o z ,  a k k o r  a z t  k e l l  mondanunk, 
hogy a f ö l d s z i n t i  légnyomás nagyobb, m in t  az e m e le t i .  Ha p e d ig
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az  e m e le t i  l e o l v a s á s t  v i s z o n y í t j u k  a  f ö l d s z i n t i  é s z l e l é s h e z ,  
ak k o r  a z t  m ond juk ,  hogy a  légnyom ás az e m e le te n  k i s e b b ,  m in t  a  
f ö l d s z i n t e n .
Tehát a viszonyítás iránya szerint k é t f é l e  ered­
ményt kell kapnunk. Ezt a két eredményt a mindennapi élet szó- 
használatában igy fejezzük ki: nagyobb - kisebb, több—  keve­
sebb, melegebb- hidegebb, nedvesebb - szárazabb, naposabb - 
borultabb, stb. És ezt minden magyarul tudó ember pontosan meg­
érti. Könnyű megérteni azt is, ha a kétféle eredményt röviden 
a "+" és a "-" jelekkel jelöljük. A viszonyítás irányát az el­
térés nyelvtani megfogalmazása adja meg. Figyeljük csak meg; 
a földszinti leolvasás eltérése az emeletitől + 2,0 mm, mert a 
földszinti leolvasás a nagyobb; az emeleti leolvasás eltérése 
a földszintitől - 2,0 mm, mert az emeleti leolvasás kisebb ér­
ték.
N o r m á l i s t ó l  v a ló  e l t é r é s r ő l  b e s z é lü n k  a k k o r ,  am ikor  e g y -  
egy a d a t o t ,  t é n y l e g e s  e s e t e t ,  e l ő f o r d u l t  s z á m é r té k e t  v i s z o n y í ­
tu n k  az á t l a g  s z á m é r t é k é h e z .  A j ó z a n  b e l á t á s o n  a l a p u ló  közmeg­
e g y e zé s  ' s z a b  j a  meg a v i s z o n y í t á s n a k  e z t  az  i r á n y á t  és  nem a  
m á s ik a t .  íg y  k ö n n y en  é r t h e t ő :  a  + ' j e l  a n n y i t  j e l e n t ,  hogy a 
s z ó b a n fo rg ó  hónap  melegebb, c s a p a d é k o sa b b ,  n a p s ü té s e s á b b  a  n o r ­
m á l i s n á l ,  -  j e l  e s e t é n  h ű v ösebb ,  s z á r a z a b b ,  b o r u l t a b b .
Ha e r r e  g o n d o lu n k ,  a k k o r  az e l t é r é s  n a g y s á g á t  é s  e l ő j e ­
l é t  soha  nem t é v e s z t j ü k  e l ,  még ak k o r  sem, ha  a k ü lö n b sé g k é p -  
z é s k o r  a k i v o n a n d ó ,  vagy a k i s e b b í t e n d ő  /v a g y  e s e t l e g  m in d k e t­
t ő /  m ín u s s z a l  j e l ö l t  szám ot,  p l .  o lv a d á s p o n t  a l a t t i  hőm érsék­
l e t e t  j e l e n t .  Tegyünk p r ó b á t  egy  u j  p é l d á v a l .  B udapes ten  a  j a ­
n u á r i  k ö z é p h ő m é rs é k le t  so k é v i  á t l a g a ,  n o r m á l i s a  -  0 , 6 ° .  Három 
eg y m ásu tán i  é v b e n ,  1927, 1928 é s  1929-ben  2 , 7 ° ,  -  0 , 3 ° ,  -  3 , 8 °  
v o l t  a j a n u á r i  k ö z é p h ő m é rs é k le t .  E l t é r é s e k  a n o r m á l i s t ó l :  1927 -  
ben  + 3 , 3 ° ,  1 9 2 8 -b a n  + 0 , 3 ° ,  19 2 9 -b en  -  3 , 2 ° .  Nem t é v e s z t j ü k  
e l  az e l ő j e i e t ,  h a  a r r a  g o n d o lu n k ,  hogy amihez v i s z o n y í t u n k ,  
nem más, m in t  a  n o r m á l i s ,  ehhez k é p e s t  az e l s ő  k é t  évben m e le ­
gebb /+  e l t é r é s ű /  v o l t  a j a n u á r ,  a  harm ad ik  évben p e d ig  h i d e ­
g e b b /  -  e l t é r é s ű / .
Mire h a s z n á l j u k  az e l t é r é s  fo g a lm á t  a  m e te o ro ló g iá b a n ?
Egyes adatok vagy adatsorok éghajlati jellemzésére. A 
számérték megadja az átlagtól való eltérés nagyságát, az elő­
jel pedig az eltérés irányát: + átlag fölött, - átlag alatt. 
Minél kisebb az eltérés számértéke,, az előfordult eset annál 
közelebb áll az átlaghoz. Minél nagyobb az eltérés számértéke, 
annál távolabb áll az előfordult eset az átlagos esettől, más 
szóval: az eltérés nagyságával növekszik az éghajlati esemény 
rendkivülisége, mert igen nagy eltérések igen ritkán fordulnak 
elő.
T eh á t  a  n o r m á l i s t ó l  v a l ó  e l t é r é s  k i t ű n ő  je l le m ző sz ám .  
Lényeges t u l a j d o n s á g a  a z ,  hogy e s e t r Ö l - e s e t r e  v á l t o z i k ,  e g y s z e r  
p o z i t í v ,  m áskor n e g a t í v ,  néha  n u l l a ,  e g y s z e r  k i s e b b ,  máskor na­
gyobb, -  h i s z e n  éppen  e z á l t a l  " j e l l e m e z " .
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A k o r r e k c ió  e l ő j e l é n e k  a m e g á l l a p í t á s a  e l l e n k e z ő  i r á n y ú  
v i s z o n y í t á s s a l  t ö r t é n i k ,  mint am it  a  n o r m á l i s t ó l  v a ló  e l t é r é s  
e s e t é n  k ö v e t tü n k :  most nem az e l ő f o r d u l t  e s e t e t  v i s z o n y í t j u k  
a n o rm á l i s h o z ,  hanem a h e l y e s  é r t é k e t  v i s z o n y í t j u k  az a d o t t  
e s e t h e z ,  p l .  m ü s z e r le o lv a s á s h o z .
A k o r r e k c ió  i s  l e h e t  p o z i t í v ,  vagy éppen n u l l a .
Ha a k o r r e k c ió  éppen n u l l a ,  ak k o r  könnyű dolgunk van ,  
mert a m ű sz e r rő l  l e o l v a s o t t  é r t é k  nem s z o r u l  j a v í t á s r a ,  már a -  
zonnal h e ly e s  é r t é k .  Ha a  k o r r e k c ió  p o z i t í v ,  akkor a  k o r r e k c i ­
ós s z á m é r té k e t  hozzá k e l l  adnunk a m ű s z e r r ő l  l e o l v a s o t t  szám­
hoz, a k k o r  kapunk h é ly e s  é r t é k e t .  Ha a k o r r e k c ió  n e g a t í v ,  ak­
k o r  a  m ű sz e r rő l  l e o l v a s o t t  s z á m é r t é k e t  c sökken tenünk  k e l l  a 
k o r r e k c ió s  m enny iségge l .  Az a lk a lm a z á s  m ódjá t  nem t é v e s z t j ü k  
e l ,  h i s z e n  a  + j e l  n ö v e l é s t ,  n a g y o b b i t á s t  j e l e n t ,  a  -  j e l  p e ­
d ig  c s ö k k e n é s t ,  k i s e b b í t é s t .
Ha e g y s z e r  m e g á l l a p í t o t t u k  a  k o r r e k c i ó  n ag y ság á t  é s  e l ő ­
j e l é t ,  e z t  á l l a n d ó n a k ,  maradandónak t e k i n t j ü k ,  amig a m e g á l l a ­
p í t á s k o r  f e n n á l l o t t  körülm ények nem v á l to z n a k  meg. Ha e g y s z e r  
m e g á l l a p í t o t t u k  p l .  v a lam e ly  b a ro m é te r  k o r r e k c i ó j á t ,  m indaddig  
e z t  a k o r r e k c i ó t  k e l l  a lka lm aznunk ,  amig a műszerben lé n y e g e s  
v á l t o z á s  be nem k ö v e tk e z ik ,  p l .  a l é g c s a v a r o n  á t  néhány csepp 
h igany  öm lik  k i .  A k o r r e k c ió  t e h á t  á l l a n d ó ,  mig az e l t é r é s  e s e t -  
r ő l - e s e t r e  v á l t o z o t t .  A k o r r e k c ió  n a g y s á g á ra  é s  e l ő j e l é r e  v a ­
gyunk k i v á n c s i a k ,  / e z t  k ü lö n  á l l a p í t j u k  meg, majdnem e g y s z e r s -  
m in d e n k o r ra /  -  hanem a h e l y e s  é r t é k r e .
K o r r e k c ió t  a m e te o ro ló g iá b a n  á l t a l á b a n  m ü s z e r le o lv a s á -  
so k ra  a lka lm azunk .  R i tk á b b a n ,  de e l ő f o r d u l h a t  az i s ,  hogy más­
f a j t a  számokra k e l l  p o z i t í v  vagy n e g a t í v  i r á n y b a n  v á l t o z t a t á ­
so k a t  a lka lm aznunk .  Tágabb é r te le m b e n  az  i l y e n  t e r m é s z e tű  mó­
d o s í t á s t  i s  k o r re k c ió z á sn a k -  n e v e z h e t jü k ,~ a n n a k  e l l e n é r e ,  hogy 
maguk a számok, am elyekre  az e l j á r á s t  a lk a lm az zu k ,  t u l a j d o n k é p ­
pen  nem t e k i n t h e t ő k  h ib á s a k n a k .  I l y e n  p é l d á u l  az a t á b l á z a t ,  
am elye t  a s u g á r z á s i r ó v a l  működő á l lo m á s a in k  h a s z n á ln a k .  Ezen a 
t á b l á z a t o n  az év minden egyes n a p j á r a  f e l  van t ü n t e t v e  az  a + 
vagy -  szám, am it  az ó rán k  á l t a l  m u t a t o t t  id ő r e  k o r r e k c ió k é n t  
a lka lm azva  megkapjuk a n a p ó ra  s z e r i n t i  i d ő t .  I t t  a ”+" j e l  any-  
n y i t  j e l e n t ,  hogy á llom ásunkon  a Nap a m egadott percszám m al ko­
rábban  d e l e l ,  mint a zó n a id ő  s z e r i n t i  p o n to s  12 ó ra  00 p e r c .
j e l  e s e t é n  a d e l e l é s  későbben  k ö v e t k e z ik  be ,  mint az  óránk 
s z e r i n t i  12 ó r a .
Dr. Takács Lajos
CSAPADÉK FELDOLGOZÁS
Az o r s z á g  t e r ü l e t é n  k ö z e l  1000 m e g fig y e lő  á l lo m á so n  mé­
r i k  r e n d s z e r e s e n  a l e h u l l o t t  csapadék  m e n n y isé g é t ,  f e l j e g y z i k
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a  c s a p a d é k  h u l l á s á n a k  k e z d e t é t  -  v é g é t ,  és  m eghatá rozzák  a c s a ­
p a d é k  / e s ő ,  h a v a z á s ,  z á p o r e s ő ,  z i v a t a r  s t b . /  f a j t á j á t .  A m e g f i ­
g y e lő  á l lo m á so k  a  m e g f ig y e l t  a d a t o k a t  ö s s z e s í t v e  havon ta  f e l k ü l -  
d i k  a  M e t e o r o l ó g i a i  I n t é z e t  c im é r e .
A h a v i  j e l e n t é s e k  b e é r k e z é s e  u tá n  megkezdjük a c s a p a d é k ­
a d a to k  f e l d o l g o z á s á t .  E l k é s z í t j ü k  n ap o n ta  a  c s a p a d é k e l o s z l á s - ,  
h a v i  ö s s z e s í t ő - ,  v a la m in t  a 30 é v e s  á t l a g t ó l  v a ló  e l t é r é s  t é r k é ­
p e i t .  S t a t i s z t i k a i  k im u t a t á s t  k é s z í t ü n k  á l lo m á so n k én t  a r r ó l ,  
hogy a v i z s g á l t  hónapban m e ly ik  napon v o l t  a  maxim ális  c sa p a d é k ,  
hány  e s e t b e n  f o r d u l t  e lő  0 ,1  mm, 1 ,0  mm, 1 0 ,0  mm-nél nagyobb 
c sap a d ék  és hány  napon v o l t  h a v a z á s ,  z i v a t a r ,  vagy j é g e s ő .  Ezen 
t é r k é p e k  é s  k im u ta tá s o k  k é s z í t é s e  nagyon h o ssz a d a lm a s ,  munkaigé­
nyes  és  komoly s z a k é r t e lm e t  i g é n y e l .  T á j é k o z t a t á s i  és egyéb s z a k ­
t e r ü l e t e k e n  t ö r t é n ő  f e l h a s z n á l á s r a  kö ze l  2 hónapos k é s é s s e l  á l l  
r e n d e l k e z é s r e .
A c s a p a d é k a d a to k  f e l d o l g o z á s á n a k  m e g g y o rs i tá s a  c é l j á b ó l  
a  k é z i  u tó n  t ö r t é n ő  f e l d o l g o z á s r ó l  á t t é r t ü n k  az e l e k t r o n i k u s  
s z á m i tó g é p e s  f e l d o l g o z á s r a .  Az e l e k t r o n i k u s  szám itógép  ig e n  
b o n y o l u l t  m a te m a t ik a i  és  s t a t i s z t i k a i  m ű v e le tek  v ég z é s é re  a l k a l ­
mas, azonban  a  m ű v e le tek  v é g z é s é h e z  s z ü k sé g e s  t e n n i v a l ó k a t  l é -  
p é s r ő l - l é p é s r e  /p r o g r a m s z e r ű e n /  meg k e l l  n e k i  adnunk. A szám i­
tó g é p  a  p ro g ra m n ak  m e g fe le lő e n  l o g i k a i  d ö n té s e k e t  i s  v é g e z ,  a -  
zonban  vannak  o ly a n  e s e te k  / p l .  tö b b  nap i  c sap a d ék  egybem érésé-  
nek m e g f e le lő  n a p o k ra  t ö r t é n ő  s z é t o s z t á s a  s t b . /  am elyeket érdem­
ben  nem l e h e t  p rogram ba v e n n i .A  g é p i  u tó n  t ö r t é n ő  f e l d o l g o z á s  
c s a k  abban az e s e t b e n  l e s z  k i f o g á s t a l a n n a k  mondható, ha a c s a ­
padékm érő á l lo m á s o k  v e z e tő i  az é s z l e l é s e k e t  az e lő i r á s o k n a k  meg­
f e l e l ő e n  v é g z i k .
A g é p i  f e l d o l g o z á s  e l ő k é s z í t é s é n e k  m egkönnyitése  c é l j á ­
b ó l  k é r j ü k  m u n k a tá r s a in k a t ,  hogy a  l e g u tó b b i  k ö r le v é lb e n  k ö z ö l t  
szám ot a h a v i  j e l e n t ő l a p r a  Í r j á k  r á ,  a c sap a d ék  f a j t á j á t  / $  •
*  V PL s t b . /  az "a la k "  r o v a t b a  je g y e z z é k  f e l  és a h a v i  j e ­
l e n t ő l a p o t  le g k é s ő b b  minden hó 5 - i g  a d já k  p o s t á r a .
M i c h e l l e r  I .
FELHÍVÁS MINDEN SUGÁRZÁSIRÓVAL RENDELKEZŐ ÁLLOMÁSHOZ!
Amikor a s u g á r z á s i r ó n  s z a l a g o t  c s e r é l ü n k ,  ne fe le d k e z z ü n k  e l  
a r r ó l ,  hogy a  p o n to s a n  j á r ó  ó r á n k  á l t a l  m u t a t o t t  időhöz az  i d ő ­
k o r r e k c i ó s  t á b l á z a t  a l a p j á n  h o z z á a d ju k  e s e t l e g  le v o n ju k  az i l l e ­
t ő  n a p r a  v o n a tk o z ó  p e rc sz á m o t ,  é s  a m ű szer t  e s z e r i n t  j á r a s s u k .
Ha a  t á b l á z a t  f e l ú j í t á s r a  s z o r u l ,  f o r d u l j u n k  ú j é r t  a  H á ló z a t i  
O s z t á ly h o z !
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A MAGASSÁGI SZÉL JELLEGZETESSÉGEI BUDAPEST FÖLÖTT
E lm é le t i  és  g y a k o r l a t i  szem pontból a  l e v e g ő  mozgásának t a ­
l a j s z i n t i  a l a k u l á s á v a l  szemben so k k a l  nagyobb é r d e k lő d é s r e  t a r t ­
h a tn a k  számot azok a s z é l i r á n y  é s  s e b e s s é g  v á l t o z á s o k ,  amelyek a 
lé g k ö r  magasabb r é t e g e i b e n  lé p n ek  f e l  a légnyom ási képződmények 
és  h ő m é rs é k le t i  gócok m agas légkö r i  k i t e r j e d é s e  é s  á th e ly e z ő d é s e  
k ö v e tk e z té b e n .  Mivel e képződmények a l a k u l á s a  a m agassággal v á l ­
t o z i k ,  a m a g as lég k ö r i  s z é lv i s z o n y o k  i s  j e l e n t ő s  m értékben  módo­
s u ln a k  a  t a l a j s z i n t i  á l l a p o t h o z  k é p e s t .  M ásszóvals  a t a l a j s z é l  
az e s e t e k  túlnyomó tö b b sé g é b e n  e g y á l t a l á n  nem t ü k r ö z i  a magas­
ban u ra lk o d ó  l é g á r a m l á s i  v i s z o n y o k a t ,  a t a l a j  s z é l  a d a t a i b ó l  nem 
k ö v e t k e z te t h e tü n k  a magasban f ú j ó  s z é l r e .  Á l l j o n  i t t  e r r e  v o n a t ­
kozóan a B udapesten  1967. j u l i u s  6 -á n  6 ó r a k o r  v é g z e t t  s z é lm é r é s  
e redm énye:
0 km N 4  m/s 5 km N¥ 6 m/s 19 km S 2 m/s
1 NE 6 9 V 5 21 E 7
2 NNE 7 12 wsw 13 25 E 13
3 N 7 17 ssw 6
Ez e s e tb e n  főképpen  a s z é l  i r á n y a  ig e n  j e l e n t é k e n y e n  v á l ­
t o z o t t  a m agassággal .  A to v á b b iak b a n  a z o k r ó l  a j e l l e g z e t e s  v á l ­
t o z á s o k r ó l  l e s z  s z ó ,  ami az á l t a l á n o s  v i s z o n y o k a t  f e l t ü n t e t ő  kö­
z é p é r té k e k  a l a p j á n  m u ta tk o z ik  meg.
A köve tkezőkben  b em u ta t ju k  a b u d a p e s t i  o b sz e rv a tó r iu m b a n  
1961-65 k ö z ö t t  v é g z e t t  r á d i ó s  sz é lm é ré se k  a l a p j á n  a s z é l s e b e s s é g  
ö t  éves n y á r i  é s  t é l i  k ö z é p é r t é k e i t  a  t a l a j t ó l  eg észen  30 km ma­
g a s s á g ig  / l .  á b r a / .  A v í z s z i n t e s  t e n g e ly e n  a s z é l s e b e s s é g  é r t é ­
k e i t  á b r á z o l j u k  /m /s  é r t é k b e n / ,  a f ü g g ő le g e s  t e n g e ly e n  p e d i g  a 
m agasságo t t ü n t e t j ü k  f e l  A m - b e n / .  A g ö r b é k e t  á l t a l á b a n  n a p i  
négy mérés e re d m én y e ib ő l ,  egyenkén t m in tegy  2 6 ,600  a d a tb ó l  s z á ­
m í t o t t u k .
Az á b r á b ó l  v i l á g o s a n  l e o l v a s h a t ó k  a közepes  s z é l s e b e s s é g  
j e l l e g z e t e s s é g e i  a  t é l i  és  n y á r i  év sza k b an .  T é le n  a  s e b e s s é g  
/ a  t a l a j s z i n t e t  k i v é v e /  minden magasságban nagyobb, m in t nyáron  
-  ez a  szembetűnő k ü lönbség  a k é t  gö rb e  k ö z ö t t .  Egyébként a  k é t  
évszakbem a s e b e s s é g  m agasság i v á l t o z á s a  azonos módon megy vég ­
be .  A t a l a j t ó l  k i i n d u l v a  kb. 1000 m m agasság ig  a s e b e s sé g  j e l e n ­
té k en y  növekedése t a p a s z t a l h a t ó  t é l e n  nagyobb, nyáron  k is e b b  mér­
t é k b e n .  E f ö l ö t t  1400-1600 m-ig a s e b e s s é g  csaknem á l l a n d ó  marad, 
majd 4 km-ig gyengébb és  f ö l ö t t e  e r ő t e l j e s  növekedés f i g y e l h e t ő  
meg t é l e n  9 -1 0 ,  n yáron  11 km -ig .  I t t ,  e s z i n t e k e n  v e s z i  f ö l  a 
s z é l s e b e s s é g  a  legnagyobb é r t é k é t .  Ezek f ö l ö t t  a  s z é l s e b e s s é g  
csökken : t é l e n  16 -1 8 ,  nyáron  19-20 km magasságban é r i  e l  l e g ­
k i s e b b  é r t é k é t .  A s e b e s s é g  20 km f ö l ö t t i  magasságokban ism é t  
n ö v e k s z ik ,  t é l e n  e r ő t e l j e s e b b e n ,  m in t n y á ro n .  Nyáron a s e b e s s é g -  
növekedés 27 km magasságban m egszűn ik ,  s ő t  c s e k é ly  csökkenés  kö­
v e t k e z ik  be a  v i z s g á l t  31 km-es s z i n t e k i g .
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A s z é l s e b e s s é g n e k  ezek  a  v á l t o z á s a i ,  a kü lönböző  m értékű  
növekedések  é s  c sö k k en é sek  a  t é l i  é s  n y á r i  görbén  b iz o n y o s  j e l ­
l e g z e t e s  s z a k a s z o k a t ,  r é t e g e k e t  k ü lö n í t e n e k  e l .  Az 1000 m magas­
s á g i g  t e r j e d ő  l e g a l s ó  r é t e g n e k  az  a  s a j á t o s s á g a ,  hogy benne a 
s z é l  s e b e s s é g e  f e l ü l r ő l  l e f e l é  e r ő s e n  l e f é k e z ő d ik  a  le v egőnek  a 
t a l a j f e l s z í n n e l  v a l ó  s ú r l ó d á s a  k ö v e tk e z té b e n .  Ez t e h á t  az un. 
s ú r l ó d á s i  r é t e g ,  amely nemcsak a  s z é l  s e b e s s é g é t  v á l t o z t a t j a  
meg, hanem a  s z é l  i r á n y á t  i s  b e f o l y á s o l j a  olymódon, hogy az i -  
r á n y  a  t a l a j s z i n t t ő l  f ö l f e l é  j o b b r a  / a z a z  a  S s z é l  W f e l é ,  a  W 
s z é l  N f e l é /  f o r d u l .  A s z é l f o r d u l á s  n agysága  é s  e g y ú t t a l  a s ú r ­
l ó d á s i  r é t e g  h a t á s a  a  f ö l d r a j z i  s z é l e s s é g t ő l ,  a  f ö l d f e l s z í n  mi­
n ő s é g é t ő l  é s  a  l é g r é t e g z ő d é s t ő l  függően  v á l t o z i k ,  K özép-Európá-  
b an  az e l f o r d u l á s  szöge kb. á-50.
A s ú r l ó d á s i  r é t e g  f ö l ö t t  k e z d ő d ik  a  s z a b a d lé g k ö r ,  amely­
ben  a  t a l a j  s z é lm ó d o s i tó  h a t á s a  már nem é r v é n y e s ü l .  A s z a b a d lé g ­
k ö r  a l s ó  r é t e g e i n e k  /k b .  á- km m a g a ssá g ig ,  ameddig a s z é l s e b e s s é g  
c s a k  k i s  m é r ték b en  n ö v e k s z ik  a  m a g assá g g a l ,  s ő t  t é l e n  az  1000- 
1500 m-es kö zb e n  k ö z e l  á l la n d ó n a k  I s  t e k i n t h e t ő /  a  f e lh ő k é p z ő d é s  
s z e m p o n t já b ó l  v a n  nagy j e l e n t ő s é g e .  Ebben a  r é te g b e n  é r v é n y e s ü l ­
nek  a f e l s z á l l ó  légm ozgások , am elyek a  f e l á r a m lá s b a n  r é s z t v e v ő  
m e leg ,  p á r a d ú s  levegő töm egek  k i c s a p ó d á s a  rév é n  az un .  k o n v e k t iv  
f e l h ő z e t  /C u ,  C b /  k i a l a k í t á s á b a n  j á t s z a n a k  nagy s z e r e p e t .  A f ü g ­
g ő le g e s  légm ozgásoknak  a v í z s z i n t e s e n  h a tó  s z é l r e  g y a k o r o l t  s e ­
b e s s é g c s ö k k e n tő  h a t á s a  m i a t t  ez a  r é t e g  a  konvekc ió s  r é t e g .  Té­
l e n  az  1000-1500  m k ö z ö t t i  s e b e s s é g á l l a n d ó s á g  v a l ó s z i n ü l e g  a 
magyar m edencét a  h id e g  évsza k b an  huzamos i d e i g  b o r í t ó  v a s t a g  
r é t e g f e l h ő  / S t ,  S e /  j e l e n l é t é v e l  m a g y arázha tó .
A k o n v e k c ió s  r é t e g  f ö l ö t t i  ta r to m á n y b a n ,  a  t r o p o s z f é r a  
f e l s ő  f e l é b e n  / a h o l  j e l e n t ő s  se b e ssé g n ö v e k e d é s  t a p a s z t a l h a t ó /  
n a g y s e b e s sé g ű  s z e l e k  u r a lk o d n a k ,  am elyek j e l e n t é k e n y  lég töm eg­
c s e r é t  hoznak l é t r e  a m é r s é k e l t  övben a meleg s z u b t r ó p u s i  és a 
h id e g  s a r k i  l e v e g ő  k ö z ö t t .  Amig a  t r o p o s z f é r a  a l s ó  r é s z é b e n  a 
h ő m é r s é k l e t k i e g y e n l i t ő d é s r e  v a ló  t ö r e k v é s  j e l e n t é k e n y  f ü g g ő le ­
ges  á r a m lá s o k a t  eredm ényez,  a d d ig  a t r o p o s z f é r a  f e l s ő  r é s z é n  a 
kü lönböző  h ő m é r s é k le tű  lég töm eg  c s e r é k  v í z s z i n t e s  légm ozgások­
k a l ,  t e h á t  a d v e k c i ó v a l  mennek v ég b e ,  e z é r t  e z t  a r é t e g e t  advek -  
c i ó s  r é t e g n e k  n e v e z z ü k .  T e rm é sz e te s e n  a k é t  r é t e g  k ö z t i  h a t á r ­
v o n a l a t  nem- l e h e t  merevnek t e k i n t e n i ,  m ert  az a l s ó  r é t e g b e n  i s  
jö n n e k  l é t r e  a d v e k c i ó s  lé g tö m e g c s e ré k  é s  a  f e l s ő b ő l  sem h iá n y o z ­
nak a k o n v e k c ió s  légmozgások -  b á r  a z " u t ó b b i t  a t r o p o s z f é r a  ha­
t á r a  /9 - 1 0  km k ö r ü l /  l e z á r j a .
F e lm e rü l  a  k é r d é s ,  hogy mi okozza az ad v e k c ió s  r é t e g b e n  
t a p a s z t a l t  s e b e s s é g n ö v e k e d é s t ?  E k é r d é s r e  a f e l e l e t e t  a  hőmér­
s é k l e t -  é s  n y o m á s e lo s z lá s  e g é sz  f ö l d r e  / v a g y  l e g a lá b b  i s  az 
é s z a k i  f é l t e k é r e /  vona tkozó  e g y ü t t e s  s z e m l é l e t e  a l a p j á n  a d h a t ­
ju k  meg. Az e g y e n l í t ő i  és  a s a r k v i d é k i  t e r ü l e t e k  k ö z ö t t  f e n n á l ­
l ó  h ő m é r s é k le tk ü lö n b s é g  a  t r o p o s z f é r á b a n  v ég ig  m e g t a l á l h a t ó .  Az 
E g y e n l í t ő t ő l  é s z a k  f e l é  csökkenő  h ő m é rs é k le t  k ö v e tk e z té b e n  az 
eg y e n lő  nyomású / i z o b á r /  l é g o s z lo p o k  d é l e n  magasabbak, északon
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a lac so n y ab b a k  l e s z n e k .  Ez a z t  j e l e n t i ,  hogy az i z o b á r f e l ü l e t e k  
észak  f e l é  l e j t e n e k  é s  a  magasság n ö v e k e d é s é v e l  mind m eredekeb-
1. á b r a :  A közepes s z é l s e b e s s é g  v á l ­
t o z á s a  t é l e n  és  nyáron  Budapest f ö ­
l ö t t  /1 9 6 1 - 6 5 / .
2 . á b r a :  Az e re d ő  s z é l  
i r á n y a  és  s e b e s sé g e  
B udapest  f ö l ö t t  1965- 
-6 6  t e l é n  és  1966 
ny a rá n .
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bé v á ln a k .  E l v i  m eggondo lásokbó l k ö v e t k e z ik ,  hogy az i z o b á r f e -  
l ü l e t e k  d ő lé s e  v í z s z i n t e s  i r á n y ú  l é g á r a m l á s t  hoz l é t r e ,  am ely ­
nek se b e ssé g e  az  i z o b á r f e l ő l e t e k  d ő lé s é v e l  f o k o z ó d ik .  E ze k u tén  
könnyű b e l á t n i ,  hogy a t r o p o s z f é r a  f e l s ő  r é s z é n ,  ah o l  az i z o -  
b á r f e l ü l e t e k  h a j l á s s z ö g e  f o k o z a to s a n  n ö v e k s z ik ,  n ag y seb e sség ű  
légmozgások a l a k u l n a k  k i .
A tö b b  é v t i z e d e  működő m a g a s lé g k ö rk u ta tó  á l l o m á s h á ló z a t  
m é ré se i  r é v é n  i s m e r e t e s s é  v á l t ,  hogy a t r o p o s z f é r a  h a t á r a ,  a 
t ro p o p a u z a  az E g y é n i i t ő  v id é k é n  nagyobb magasságokban /1 6  km -en /  
é s  a la c s o n y  h ő m é r s é k l e t t e l  / - 8 0 °  k ö r ü l /  a l a k u l  k i ,  mig a  S a r k ­
v id é k  f ö l ö t t  k i s e b b  magasságban / ?  km -en / f o r d u l  e l ő ,  a r á n y la g  
magas / - 4 0 ° ~ o s /  h ő m é r s é k l e t t e l .  E s z i n t e k  f ö l ö t t  k ez d ő d ik  a  
n a g y já b ó l  á l l a n d ó  h ő m é rs é k le tű  s z t r a t o s z f é r a .  Mindebből az kö­
v e t k e z i k ,  hogy a  m é r s é k e l tö v i  s z t r a t o s z f é r a  a l s ó  r é t e g e i b e n  a 
magas t r ó p u s i  é s  a l a c s o n y  s a r k i  t ro p o p a u z a  m i a t t  d é l r ő l  é s z a k  
f e l é  h a l a d v a  a  h ő m é rs é k le tc s ö k k e n é s  a m agassággal k i s e b b e d i k .  
E z z e l  e g y ü t t  c s ö k k e n  az i z o b á r f e l ü l e t e k  d ő lé s e  é s  e g y ú t t a l  a 
s z é l  s e b e s s é g e  i s .  A m agasság i s z é l  s e b e s sé g e  t e h á t  a t r o p o s z f é ­
r a  f e l s ő  r é s z é n ,  a  t r o p o p a u z a  k ö rn y e z e té b e n  j e l e n t k e z i k  l e g n a ­
gyobb é r t é k k e l .  Ez a  szélmaximum s z i n t j e ,  amely a t ro p o p a u z á v a l  
e g y ü t t  t é l e n  a l a c s o n y a b b a n ,  n y á ro n  magasabban h e ly e z k e d ik  e l ,  a  
p o n to sa b b  k i é r t é k e l é s  s z e r i n t  néhány s z á z  m é te r r e l  a  t r o p o p a u z a  
a l a t t .
Az e g é s z  t r o p o s z f é r á r a  k i t e r j e d ő  k i s e b b  n y á r i  é s  nagyobb 
t é l i  s z é l s e b e s s é g é r t é k  a f u tó á r a m lá s o k  m e g je le n é s é v e l  van  k ap ­
c s o l a t b a n .  A f u tó á r a m lá s o k  a  t r o p o s z f é r a  f e l s ő  r é s z é n  f e l l é p ő  
o ly a n  nagy s e b e s s é g ű  c s a t o r n a s z e r ü  lé g á r a m lá s o k ,  amelyeknek 
v a s ta g s á g a  c s a k  néhány  km, s z é l e s s é g e  néhány száz  km, h o s s z ú ­
sá g a  azonban t ö b b e z e r  km l e h e t ,  s ő t  nem e g y s z e r  az eg é sz  f ö l d e t  
i s  k ö r ü l ö l e l i .  K ia l a k u lá s u k  é s  f e j l ő d é s ü k  az e lő b b ie k  a l a p j á n  a 
m agaslégkörben  az  e g y e n l í t ő i  é s  s a r k i  t á j a k  k ö z ö t t  V í z s z i n t e s e n  
beköve tkező  nagy  h ő m é rs é k le tk ü lö n b s é g g e l  függ  ö s s z e .  A t r o p o s z ­
f é r á b a n  k é t f é l e  f u tó á r a m lá s  i s m e r e t e s :  az  eg y ik  a  tő lü n k  d é l r e  
húzódó, csaknem á l l a n d ó a n  meglévő s z u b t r ó p u s i  f u tó á r a m lá s ,  a 
m ásik  az e s e t e n k é n t  tő lü n k  é s z a k r a  m eg je lenő  p o l á r i s  f u tó á r a m ­
l á s .  A r é s z l e t e s e b b  v i z s g á l a t o k  a z t  m u ta t j á k ,  hogy a  nagyobb 
se b e s sé g ű  p o l á r i s  f u tó á r a m lá s  t e n g e ly e  t é l e n  d é l r e  t o l ó d i k ,  é s  
csaknem e l é r i  B u d a p e s t  s z é l e s s é g é t ,  nyáron  p e d ig  v i s s z a h ú z ó d ik  
a  p ó lu s  f e l é .  A s z u b t r ó p u s i  f u tó á r a m lá s  te n g e ly é n e k  v á n d o r l á s a  
e z z e l  éppen e l l e n t é t e s :  n y á ro n  vonu l é s z a k r a  é s  t é l e n  d é l r e .
Mivel a s z é l s e b e s s é g  benne k i s e b b ,  a z é r t  a  n y á r i  s e b e s s é g k ö z é p -  
é r t é k e k  a l u l  m aradnak  a  t é l i n e k .  T a v a s sz a l  é s  ő s s z e l  / n e v e z e t e ­
s e n  o k tó b e r b e n /  a  m agasság i s z é l  s e b e s sé g e  /még a n y á r i n á l  i s  k i ­
sebb  é r t é k k e l /  minimumot m u ta t ,  ami annak k ö v e tk e z té b e n  á l l  e l ő ,  
hogy a k é t  f u t ó á r a m l á s  t e n g e ly e  e hónapokban a r á n y la g  t á v o l  e s i k  
a  közepes s z é l e s s é g e k t ő l .
A szélmaximum s z i n t j e  f ö l ö t t  a f o k o z a to s a n  csökkenő s z é l -  
s e b e s s é g  n y á ro n  2 0 ,  t é l e n  17 km k ö r ü l  é r i  e l  l e g k i s e b b  é r t é k é t .
A szélminimum s z i n t j e  f ö l ö t t i  se b essé g n ö v ek e d és  ugyancsak  hőmér-
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s é k l e t i  / é s  nyomás/ t é r  v á l t o z á s o k k a l  van k a p c s o la tb a n  és  ez 
j e l e n t é k e n y  b e f o l y á s t  g y a k o ro l  a  s z é l  i r á n y á r a  i s .
A m agassági s z é l  i r á n y á n a k  v á l t o z á s a i t  az 1965/66 t é l i  
és  1966 n y á r i  mérések a d a t a i  a l a p j á n  s z á r t i i to t t  közepes  s z é l v e k ­
t o r  é r t é k e k  á b r á z o lá s á v a l  m u ta t ju k  be / 2 .  á b r a / .  A közepes s z é l ­
v e k to r o k a t  úgy á l l í t j u k  e l ő ,  hogy minden egyes s z é l a d a t o t  egymás­
r a  m erő leges  komponensre b o n tu n k ,  majd e komponenseket á t l a g o l ­
ju k  é s  a z u tá n  az á t l a g é r t é k e k b ő l  képezzük  az e re d ő  s z é l i r á n y t  
é s  s e b e s s é g e t .  Az á b rá n  l á t h a t ó  z á s z ló k  te n g e ly é n e k  i r á n y a  az 
e re d ő  s z é l v e k t o r  i r á n y á t  j e l z i k ,  a z á s z ló k  száma p e d i g '5  m /s -  
os egységekben az e red ő  s z é l v e k t o r  s e b e s s é g é t  a d j a  meg. /A k i ­
sebb  z á s z ló k  2 ,5  m / s - o t  j e l e n t e n e k / .  Mindkét évszakban  az egész  
t r o p o s z f é r á b a n  é s  a s z t r a t o s z f é r a  a l s ó  r é s z é n  az á l t a l á n o s  nyu­
g a t i  i r á n y ú  lé g á ra m lá s  u r a l k o d i k ,  m e g fe le lő e n  annak az e d d ig  vá­
z o l t  h ő m é rs é k le t i  és  nyomás képnek ,  ami s z e r i n t  a s z u b t r ó p u s i  Ö- 
v e z e tb e n  meleg le v eg ő  / é s  magas nyom ás/,  a  s a r k v id é k  f ö l ö t t  h i ­
deg le v e g ő  / é s  a la c s o n y  nyomású g ó c /  h e ly e z k e d ik  e l .  E z z e l  a  hő-  
m é r s é k le t i  és nyomás e l o s z l á s s a l  u g y an is  o ly a n  /n y u g a t i  i r á n y ú /  
lé g á r a m lá s  k a p c s o la to s ,  amelynek i r á n y á b a  nézve az a la c s o n y  hő­
m é rs é k le tű  és nyomású góc b a lk é z  f e l é ,  a magas p e d ig  jobbkéz  f e ­
l é  e s i k .
T é len  a s z t r a t o s z f é r a  f e l s ő  r é sz é b e n  az ugyancsak  n y u g a t i  
i r á n y ú ,  de nagysebességű  légmozgás annak k ö v e tk e z té b e n  a l a k u l  k i ,  
hogy a s a rk v id é k  f ö l ö t t  a  h o s s z a n t a r t ó  t é l i  é j s z a k á b a n  az e r ő s  
k i s u g á r z á s '  m ia t t  nagym agasságokig  f e ln y ú l ó  ig e n  a la c s o n y  hőmér­
s é k l e t ű  lé g sa p k a  k é p z ő d ik ,  amely e magasságokban ism é t  e r ő s  hő­
m é rs é k le tc s ö k k e n é s t  i n d í t  meg é s  e z z e l  e g y ü t t  az i z o b á r f e l ő l e t e k  
j e l e n t é k e n y  d ő lé s é t  e redm ényezi az e g y e n l í t ő t ő l  a  sa rk o k  f e l é .
Igen  f e l t ű n ő  a s z é l  i r á n y v á l t o z á s a  n y á ro n :  12 km magas­
ságban  még W s z é l  f u j ,  e t t ő l  f ö l f e l é  a s z é l i r á n y  SW-re, majd 19- 
22 km t á j é k á n  S - r e ,  S E - re  f o r d u l  é s  2é- km f ö l ö t t  t i s z t a  k e l e t i  
i r á n y ú  légmozgás a l a k u l  k i .  A" mindennapi s z é lm é ré se k b ő l  i s m e r e ­
t e s ,  hogy a n y u g a t i  s z é ln e k  ez az á t v á l t ó d á s a  k e l e t  f e l é  á l t a l á ­
ban á p r i l i s  közepén, május e l e j é n  in d u l  meg s a  k e l e t i  s z é l  u r a l ­
ma a u g u s z tu s  v é g é ig ,  sz ep te m b er  k ö ze p é ig  t a r t .  E z t  a r e n d k ív ü l  
é rd e k e s  j e l e n s é g e t  a 20 km f ö l ö t t i ,  magas s z t r a t o s z f é r á b a n  j e ­
l e n l e v ő  ó z o n ré te g  k ü lö n le g e s  h ő h á z t a r t á s i  s z e r e p é v e l  magyaráz­
h a t j u k .  Ugyanis a s a rk v id é k  f ö l ö t t  a n y á r i  f é l é v  h osszú  n a p p a la i  
m i a t t  az ó z o n ré te g  j e l e n t é k e n y e n  f e lm e le g s z i k ,  e rő se b b e n ,  mint 
ugyanezen  magasságban az E g y e n l í t ő  lé g k ö re .  Most t e h á t  az Egyen­
l í t ő  f e l é  j e l e n t k e z i k  a  h ő m é rsé k le tc sö k k e n é s  és az i z c b á r f e l ü l e -  
t e k  l e j t é s e ,  ami az e l ő b b i  meggondolások s z e r i n t  k e l e t i  légáram ­
l á s t  hoz l é t r e .  Mivel a  h ő m é rsé k le tc sö k k e n é s  t e r m é s z e t s z e r ű l e g  
nem nagy , a z é r t  a k e l e t i  s z é l  k i s  s e b essé g ű .
A magassági s z é l  f e n t  v á z o l t  j e l l e g z e t e s s é g e i  e g y ú t t a l  
az á l t a l á n o s  lé g c i rK u lá c iÓ  Közép-Európa f ö l ö t t i  s z a k a sz á n a k  s a ­
j á t o s s á g a i t  t ü k r ö z ik  a  lé g k ö r  k é t ,  az emberi te v é k e n y sé g  számá­
r a  le g fo n to s a b b  r é te g é b e n :  a t r o p o s z f é r á b a n  és  a s z t r a t o s z f é r á ­
ban . A magasabb l é g r é t e g e k  s z é l v i s z o n y a i r ó l  a l k o t o t t  i s m e r e te k
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a  t é r b e n  é s  id ő b e n  még nem r e n d s z e r e s e n  h a s z n á l t  k u t a t ó  eszk ö ­
zök  / r a k é t á k /  a d a t a i n a k  p o n t a t l a n s á g a  m i a t t  k o rán tse m  i l y e n  t e l ­
j e s .
Bucsy J ó z s e f
ÉSZLELŐINK ÍRJÁK
Az e l m ú l t  m á j u s - j u l i u s  k ö z ö t t i  id ő sz a k b a n  200-on f e l ü l i  
v o l t  é s z l e l ő i n k  á l t a l  b e k ü l d ö t t  k ü l ö n j e l e n t é s e k  száma.
Máj. 4 - 5 - é n  csak  G égénybő l, H o l ló h á z á r ó l  é s  Á gerdőm ajor-  
r ó l  k a p tu n k  nag y c sa p ad ék  é r t e s í t é s t ,  de 1 8 -án  már tö b b  é s z l e lő n k  
j e l e n t e t t  j é g e s ő t ,  f e lh ő s z a k a d á s t .  S z e n t l ő r i n c e n  e napon 100 ,4  mm, 
K i r á ly e g y h á z á n  9 3 ,0  mm csapadék  h u l l o t t .  2 2 -én  é s  2 9 -én  ism ét 
c s a k  néhány  RK j e l e n t é s  é r k e z e t t ,  mig a hónap u t o l s ó  2 n ap jának  
n a g y e s ő i r ő l  5 0 - n é l  i s  tö b b  b e sz á m o ló t  k a p tu n k .  Kercaszom oron Ug- 
r a y  J ó z s e f  é s z l e l ő n k  30 -án  7 0 ,8  é s  3 1 -é n  3 4 ,3  mm c s a p a d é k o t  m é rt .  
F e l s ö r a j k o n  S z i l i  I l o n a  99 ,1  mm-t é s z l e l t  a  k é t  nap a l a t t  a "a 
k e r t e k b e n ,  f ö l d e k e n  á l l  a  v í z ” . C s e p r e g r ő l  Z á to n y i  Ján o s  a k ö v e t ­
k e z ő k e t  i r t a :  "m áj .  31-én  4 2 ,6  mm csapadék  e s e t t ,  ig y  az e lő ző  
n a p i v a l  e g y ü t t  9 0 ,3  mm-t mértem. A Répce f o ly ó  községünk h a t á r á ­
ban  k é t  h e l y e n  k i l é p e t t  m e d ré b ő l" .  Dr. Radnai Imréné R ád iházán  
3 0 -á n  7 0 ,  3 1 - é n  p e d i g  34 mm e s ő t  m ért s  j e l e n t e t t e ,  hogy a  s z á n ­
t ó f ö l d e k  é s  r é t e k  nagy r é s z e  v i z  a l a t t  á l l .  H o lper  L á s z ló  F e r t ő -  
s z e n tm ik ló s o n  a  2 nap 118 ,3  mm c s a p a d é k o t  é s z l e l t ,  melynek h a­
t á s á r a  az I k v a  p a t a k  k i l é p e t t  m ed réb ő l .  K i s t e l e k i  é s z l e l ő n k  Mér- 
f a l v i  N ándor l e v e l é b ő l  id é zü n k :  "Máj. 3 1 -é n  v i l l á m l á s ,  d ö rg és  k í ­
s é r e t é b e n  n ag y  z á p o r  e s e t t ,  majd nagy s z é l l e l  j é g e s ő  z u d u l t  K is ­
t e l e k r e .  Dió nagyságú  jé g  20 p e r c i g  e s e t t ,  nagy k á r t  okozva a 
s z ő lő k b e n ,  gyüm ölcsösökben".
J u n i u s  1 - é n  C s e k e s z ő l ő s r ő l , 2 -án  K iszom borró l  j e l e n t e t t e k  
j é g e s ő t .  M edárd n a p j á n ,  8 -á n  i s  v o l t  néhány h e ly e n  z i v a t a r ,  j é g ­
e s ő ,  ig y  B é k é s e n ,  B a tén ,  P i l i s m a r ó t o n  é s  N agygeresden .  Ez u tó b b i  
m e g f i g y e lő h e ly e n  g a la m b to já s  nagyságú  j é g  e s e t t ,  mely eg észen  be­
b o r í t o t t a  a  f ö l d e t .  9 -é n  az o r s z á g  középső  v id é k é n  s f ő l e g  a Fő­
v á r o s  k ö r n y é k é n  v o l t  30 mm-t meghaladó m ennyiségű e s ő ,  m elye t  kö­
z e l  30 m u n k a tá r su n k  j e l e n t e t t .  P a r á d s a s v á r r ó l  V e re s s  S ándor  é s z ­
l e l ő n k  b e s z á m o l t  a r r ó l ,  hogy a  8-14  k ö z ö t t i  id ő s z a k  csapadékos  
v o l t a  m i a t t  "Az u tm e n t i  á rkok  m e g t e l t e k ,  e z é r t  a  v i z  az ú t t e s t e n  
f o l y i k " .  A 1 7 - i  z i v a t a r  v i l l á m c s a p á s a  K ercaszom or környékén  e l é ­
g e t t e  a  t á v v e z e t é k e t .  H ajdúnánáson  a  p in c é k  m e g te l t e k  v i z z e l .  B i -  
k á c so n  a  v i l l á m c s a p á s t ó l  egy f é l s z e r  l e é g e t t .  1 8 -án  D unaú jvá ros­
b a n ,  M ernyén, S im o n to rn y án ,  Ő sin  és  S ág v áro n  h u l l o t t  j é g e s ő .  28 -  
án  i s  tö b b  á l lo m á s u n k r ó l  j e l e n t e t t e k  z i v a t a r t ,  j é g e s ő t .  K é t u j f a -  
l u n  a  v i h a r  h á z t e t ő k e t  d ö n t ö t t  l e ,  P é c s s z a b o lc s o n  f á k a t  t é p e t t
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ki tövestől, a borsó-mogyoró nagyságú jég a gyümölcsöt leverte. 
Szentlőrincről Kehidai László munkatársunk irta: "Az orkán me­
teorológiai állomásunkat 20 m-re röpitette. 30 m magas óriási 
fákat tövestől csavart ki a szél, igen sok házat megrongált"..
J u l i u s  3 -án  z i v a t a r ,  j é g e s ő  v o l t  néhány h e ly e n .  Káposz- 
tá sm egyeren  a Vizmüveknél c s ő re p e d é s  i s  v o l t ,  i r t a  S zá ra z  I s t ­
ván é s z l e l ő n k .  4 -é n  ism ét 10 á l lo m á su n k  j e l e n t e t t  30 -40  mm-t 
meghaladó mennyiségű z á p o r t ,  z i v a t a r t ,  j é g e s ő t .  8 ,  9 é s  1 0 -én  
f ő l e g  a Dunántúl és a D una-T isza  közén  v o l t a k  30 mm-nél nagyobb 
eső k ,  z i v a t a r o k .  8 -á n  Fenyőfőn 8 3 , 3 ,  B orzaváron  8 és  9 -é n  7 4 ,5 ,  
B a k o n y sz e n tk i r á ly o n  e k é t  napon 8 l , 8 ,  Mecseknádasdon 9 és  10-én  
7 7 ,6 ,  mig P a ra d ic só m p u sz tá n  e k é t  napon  ö s sz e se n  138 ,8  mm c s a ­
p a d é k o t  m értek .  Dr. S zűcs  J ó z s e f n é  B ükkösdrő l j e l e n t e t t e ,  hogy 
a p a ta k o k  k i ö n t ö t t é k ,  30  ház v iz b e n  á l l  s b e to n h id a k a t  s o d o r t  e l  
az á r .  A 1 6 - i  z i v a t a r r ó l  é s  k á r t é t e l e i r ő l  26 é s z l e l ő n k  i r t .  Lá- 
c a csék én  a v i l l á m c s a p á s t ó l  s z é n a k a z a l  é g e t t  l e .  Keleméren a j é g ­
e s ő  nagy k á r t  t e t t  a  k u k o r ic á b a n ,  B a jo n  e l v e r t e  a s z ő l ő t .  Boncsó 
Anna Hűvösvölgyben 6 3 ,5  mm e s ő t  m é r t .  K o lba i  Ödön v a s v á r i  é s z l e ­
lő n k  21-én  v i l l á m c s a p á s r ó l  é r t e s í t e t t ,  mely egy ház p a d l á s á n  v é­
g i g f u t o t t .  Két em bert k ó rh áz b a  k e l l e t t  s z á l l í t a n i .
Dr. Szakács Györgyné
ÉSZLELŐVÁLTOZÁSOK
S zem ély i  v á l t o z á s o k r ó l  a kö v e tk ez ő  csapadékmérő h e ly ek e n  szám ol­
h a tu n k  b e :
K u n  
K ö z 
D u n 
N á d  
K 1 a 
P á k  
B e e  
N é z  
P i  1 
Bp. E 
N a g 
Z i r
p e s z é r :  özv. S z tanó  F erencné  
é p r  i  g ó c :  F erencz  M iklós 
a f ö l d v á r :  P á l f ö ld y  Tamás 
u d v a r :  P i c h l e r  Géza 
s t r o m p u s z t a :  P o zso n y i  L . - n é .  
s :  P a l o t á s  J ó z s e f n é  
s  k e: Tömeg Jenőné
s a-S  z e n t i v á n y :  C s ő r i  I s t v á n  
i  s m a r  ó t :  H orvá th  György 
g r e s s y  u t :  S z á n t a i  I s t v á n  
y 1 a  k: Csontos Já n o s  
c : Tasnády F erenc
S z tanó  I r é n  
D u l f a l v i  Ákos 
P á l f ö ld y  J o lá n  
J * á l f i  Sándor 
Tóth Árpád 
S i n o r o v i t s  I s tv á n n á  
Agócs Ferencné 
F eher  J ó z s e f  
H orváth  Györgyné 
V a r ja s  I s t v á n  
Mresán Györgyné 
Vörös Kálmán
Megrendüléssek vettük tudomásul, hogy ságvári észlelőnk 
Bakos Ferenc, és a halimbai észlelőnk Kovács Zsolt elhunytak. 
Hozzátartozóiknak ezúton is részvétünket tolmácsoljuk. Az észle­
léseket Boruss István, illetve Biró Béla folytatja tovább.
M a g y aro rsz ág  i d ő j á r á s a  1967. m á ju s ,  j u n i u s  és  j u l i u s  havában
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M a g y aro rszág  i d ő j á r á s a  1967 május havában  r e n d k ív ü l  z i v a ­
t a r o s  és  s z é l s ő s é g e s e n  ingadozó  h ő m é rs é k le tű  v o l t .  Bár a n apsü ­
t é s e s  ó rá k  szám a kevésnek  m ondható, a t e l j e s  b e s u g á r z á s  e n e r g i a -  
ö s sz e g e  B u d a p e s te n  12.800  g c a l /c n í  é r t é k e t  é r t  e l ,  ami több  az 
á t l a g o s n á l . .
A h ő m é r s é k le t  m ájus i  k ö z é p é r té k e  a P écs -B u d ap e s t  v o n a l t ó l  
k e l e t r e  néhány  t i z e d  fo k k a l  az  á t l a g  a l a t t  m a ra d t ,  a  n y u g a t i  o l ­
d a lo n  v i s z o n t  az á t l a g o s n á l  magasabb v o l t .  A h ő m é rsé k le t  m eneté­
ben  k é t  h i d e g  h u l lá m  f o g ta  k ö z r e  a  hó közepén k i a l a k u l ó  meleg 
p e r i ó d u s t .  A m ájus 8 - t ó l  1 6 - ig  t a r t ó  n y á r i a s  i d ő j á r á s ,  26-28 C° 
k ö z ö t t i  maximumokkal, a s z o k áso s  "m á ju s i  fag y o k "  p u s z t i t á s a i t ó l  
m e n t e t t e  meg m ezőgazdaságunka t.  A k é t  hűvös i d ő s z a k  kö zü l  a  hó­
e l e  j i b e n  a l a k u l t a k  k i  a  hav i  minimumok. Az o r s z á g  n y u g a t i  r é ­
s z é n  5 - é n  h a j n a l b a n  tö b b f e l é  k i s e b b  t a l a j m e n t i  f a g y o k a t  i s  é s z ­
l e l t e k ,  é s  S z e n t g o t th á r d o n  a minimumhőmérséklet - 1 . 5 C °- ig  s ü l l y e d t
A z i v a t a r o s  i d ő j á r á s  és  az a z z a l  k a p c s o la to s  zá p o reső k  j e l ­
l e g é n e k  m e g f e le l ő e n  egyes t e r ü l e t e k e n  csap ad ék b ő ség ,  máshol v i ­
s z o n t  s z á r a z s á g  m u ta th a tó  k i .  A Dunántú l nagy r é s z e  s z á r a z s á g t ó l  
s z e n v e d e t t  a  hónap u t o l s ó  k é t  n a p j á i g ,  am ikor v i s z o n t  r e n d k ív ü l  
b ő sé g e s  c s a p a d é k  h u l l o t t ,  és  a  24- ó r a i  csapadékmaximumot, 102 ,7  
mm-t i s  m á ju s  3 1 -én  m érték  Görbehalmon /S o p ro n  m ./ .  A legnagyobb 
h a v i  c s a p a d é k ö s s z e g e t  197 .6  mm-t ugyancsak  G örbehalom ról ,  a l e g ­
k i s e b b e t  2 3 ,8  mm-t p e d ig  N y e r g e s u j f a l u r ó l  /Komárom m . /  j e l e n t e t ­
t é k .  J é g e s ő  a  sok  z i v a t a r  e l l e n é r e  c s a k  e g y - k é t  napon h u l l o t t  
é s  v i h a r o s  e r e j ű  s z é l  i s  r i t k á n  f ú j t .  O rszágosan  s z e l e s  i d ő j á r á s  
u r a l k o d o t t  m á jus  23-án  és 2 á -é n .
Az e l s ő  h e t e k  s z á r a z s á g a  u t á n  é rk e ző  k ia d ó s  esők jó té k o n y  
h a t á s á r a  a  n ö v é n y z e t  m in d e n fe lé  e r ő t e l j e s  f e j l ő d é s n e k  i n d u l t .
A f a g y  é s  j é g e s ő  o k o z ta  károk  e z ú t t a l  s z i n t e  t e l j e s e n  e lm arad­
t a k ,  v i s z o n t  a  heves  zá p o ro k ,  v a l a m in t  a nyomukban k e l e t k e z e t t  
b e l v i z e k  f ő l e g  a n y u g a t i  megyékben m ezőgazdaság i k á r o k a t  eredmé­
n y e z te k .
*-
M a g y aro rsz ág  i d ő j á r á s á t  1967 jú n iu s á b a n  s z o k a t l a n  s z é l ­
ső sé g e k  j e l l e m e z t é k ,  m in d a z o n á l ta l  a  h ő m é rsé k le t  h av i  k ö z é p é r ­
t é k e  a  l e g t ö b b  h e ly e n  m e g k ö z e l í t e t t e  a  so k é v i  j ú n i u s i  á t l a g o t .
A n a p fé n y e s  ó r á k  száma á l t a l á b a n  tö b b  v o l t  a s z o k o t t n á l ,  m ivel  
a hónap u t o l s ó  h e t e  napfényben  k ü lö n ö se n  gazdagnak b i z o n y u l t .
A t e l j e s  b e s u g á r z á s  B udapesten  1 5 .276  gca l /cn í  e n e r g i a ö s s z e g e t  
s z o l g á l t a t o t t ,  ami 33 %-ka.l t ö b b ,  m in t a so k é v i  á t l a g .
A M edárd -napo t  követő  b o r ú s ,  c sapadékos  é s  ig e n  hűvös i -  
dőszak  f o ly a m á n ,  fő k é n t  11 é s  1 5 -e  k ö z ö t t  a n ap i  középhőmérsék­
l e t  n é h o l  9 f o k k a l  az á t l a g  a l a t t  m arad t .  Később v i s z o n t ,  26 -án
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és  27- é n  az á t l a g t ó l  ugy an e n n y iv e l  magasabb n a p i  középhőm érsék­
l e t e k  f o r d u l t a k  e l ő .  R e n d k ív ü l in e k  m ondható, hogy a h ő m é rs é k le t  
k ö z é p é r té k e  10 nap a l a t t  k ö z e l  18 fo k o t  e m e lk e d e t t .
A csapadék  t e r ü l e t i  e l o s z l á s a  a z i v a t a r o s ,  záp o ro s  j e l ­
legnek  m e g fe le lő e n  f e l t ű n ő e n  s z e s z é l y e s .  B a ranya  megye egyes  
h e l y e i n ,  v a la m in t  Kapuvár kö rnyékén  a h a v i  c sap a d ék ö ssz eg  f e ­
lü lm ú l t a  az á t l a g o t ,  ugyanakkor a  D unántú l  más t e r ü l e t e i n  az 
á t l a g o s  mennyiség negyede sem h u l l o t t  l e .  A le g tö b b  c s a p a d é k o t  
135s9 mm-t S i ro k o n  /Heves m/, a l e g k e v e s e b b e t :  7 ,5  mm-t K e s z t ­
h e ly e n  /Veszprém m/ m é rték .  A 24 ó r á s  csapadékmaximumot: 63 ,8  
mm-t j u n i u s  9 -én  S z á n tó d ró l  /Somogy m/ j e l e n t e t t é k .
A m ezőgazdaság i növények f e j l ő d é s é t  és  a  mezei munkákat 
a  r e n d k iv ü l  hűvös ,  b o r u l t  é s  e s ő s  i d ő s z a k  k é s l e l t e t t e  ugyan a 
hó közepe t á j á n ,  azonban a  később b ek ö s z ö n tő  t a r t ó s a n  m eleg,  
nap fényes  é s  s z á r a z  i d ő j á r á s  az é r é s r e  é s  a r a t á s r a  e g y a r á n t  
kedvező h a t á s s a l  v o l t .  A heves  záporok  é s  j é g e s ő k  f ő l e g  az A l­
f ö l d  és a  Dunántú l d é l i  megyéiben ok o z tak  k á r o k a t .  Somogybán 
és  Baranyában néh o l  sú ly o s  v ih a r k á r o k  i s  e l ő f o r d u l t a k .
*■
M agyarország  i d ő j á r á s á t  1967. j ú l i u s á b a n  r e n d k iv ü l  t a r ­
t ó s  f ü l l e d t  meleg é s  s o k f e lé  s z á r a z s á g  j e l l e m e z t e .  A nap fé n y es  
ó rák  száma az o r sz á g  n y u g a t i  r é s z é n  5-15  ó r á v a l ,  m ásu tt  4 0 -6 0  
ó r á v a l  tö b b  v o l t  az á t l a g o s n á l .  A t e l j e s  b e s u g á r z á s ' hav i e n e r ­
g ia ö s s z e g e  B udapesten  14,291 gcal/c«* é r t é k e t  é r t  e l .
A hav i  k ö zé p h ő m é rsé k le t  a  so k é v i  á t l a g o t  az o r s z á g  l e g ­
nagyobb r é s z é n  kb. 1 ,5  C °-ka l  m e g h a la d ta .  S o ro z a to s a n  f o r d u l t a k  
e l ő  30 C° f e l e t t i  n a p i  maximumok, amelyek n éh o l  a 35 C ° -o t  i s  
e l é r t é k ,  miközben a páranyomás é r t é k e  g y a k ra n  e m e lk e d e t t  17 mii 
l i b á r  f ö l é .  Ennek k ö v e tk e z té b e n  nehezen  e l v i s e l h e t ő  f ü l l e d  id ő ­
j á r á s  u r a l k o d o t t .  Az é j s z a k a i  minimum h ő m é rs é k le t  a  hónap f o l y a  
mán a l i g  s ü l l y e d t  10 C° a l á ,  é s  á l t a l á b a n  jó v a l  magasabb v o l t  
en n é l  az é r t é k n é l .
A l e h u l l o t t  csapadék  mennyisége az o r s z á g  nagy r é s z é n  
az á t l a g o s n á l  kevesebbnek  b i z o n y u l t ,  s ő t  a K özé p -T iszav id ék é n  
é s  a  N y ír ség b e n ,  v a la m in t  O rosháza t é r s é g é b e n  még az 5 mm-t 
sem é r t e  e l .  A legnagyobb hav i  c s a p a d é k ö s s z e g e t :  175,1 mm-t 
P a r a d ic s o m p u s z tá r ó l  /T o ln a  m./ ,  a l e g k e v e s e b b e t :  "c sap a d ék ­
nyomot" p e d ig  T iszado rogm áró l /B o rsod  m./  j e l e n t e t t é k .  A 24 
ó rá s  csapadékmaximum: 95 ,6  mm s z i n t é n  P a ra d ic so m p u sz tá n  h u l l o t t  
l e  j u l i u s  10-én .
A t a r t ó s a n  meleg és  n ap fé n y es  i d ő j á r á s  kedvező v o l t  a 
g ab o n a fé lé k  é r é s é r e ,  a r a t á s á r a  é s  b e t a k a r i t á s á r a :  a h o s s z a n t a r ­
tó  s z á r a z s á g o t  azonban a kapások ,  egyes takarm ány-növények  és  
z ö l d s é g f é l é k  az o rszágnak  ú g y sz ó lv á n  minden v id é k én  m e g s in y le t -  
t é k .  A heves  záporok t ö b b f e l é ,  de e l s ő s o r b a n  Baranyában, a  Ba- 
l a t o n f e l v i d é k e n  és  Debrecen kö rnyékén  s ú ly o s  k á r o k a t  o k o z ta k .
I D Í J Í R Í S I  A D A T O K
1 9 6 7 . május
H ő m é r  8 é k 1 e  t c ° C s a p a d é k Hat s ü t é s
Fagyos na- N yári n a- Z iv a -
H avi közép E lt é r é s  a norm . - t ó i A b sz .m á z. Kap A b sz .m in . Nap
pok száma 
m in .«  0 0 °
pok száma 
m a x > 2 5  C°
összeg- E l té r é s  a 
n o rm .-tó i
száma
lmm
ta r o s
napok
ö s s z e g
óra
E lt é r é s  a 
n o r m .- tó i
M agyaróvár 1 5 ,6 + 0 ,2 2 7 ,5 1 5 . 2 ,6 5 . 0 6 51 -12 6 0 250 ♦ 2
K e sz th e ly 1 6 ,1 ♦ 0 ,6 2 7 ,3 15. 2 ,7 5 . 0 6 88 ♦14 7 4 275 >29
S z e n tg o t th á r d 1 9 .5 . 0 , 1 2 6 ,3 13. - 1 , 5 5 . 1 3 101 +14 6 6 - -
P éc s 1 5 ,3 - 0 ,3 2 7 ,2 15 . 3 .7 5 . 0 1 134 ♦68 13 5 243 -  3
B udapest 1 6 ,8 ♦ 0 ,2 2 8 ,0 15. 6 ,5 4 . 0 5 43 -2 9 7 0 212 -3 8
K alocsa 1 6 ,3 - 0 ,3 27,8 15. 1 ,7 5 . 0 7 73 ♦10 8 0 - -
Szolnok 1 6 ,2 - 0 ,1 2 6 ,8 15 . 6 ,4 l . 0 6 77 +18 9 2 262
M iskolc 1 5 ,6 - 0 ,2 2 6 ,8 15 . 4 ,4 7 . 0 5 64 -  6 10 1 220 - 3 0
K isvárda 1 5 ,2 - 0 ,5 2 7 ,0 15 . 6 ,7 5 , 0 5 85 ♦23 7 0 221 -3 1
D ebrecen 1 6 ,0 - 0 ,3 2 6 ,A 13. 6 .2 27. 0 33 -2 5 8 0 245 -1 1
Békéscsaba 1 6 ,1 - 0 ,1 2 7 ,9 1 6 . 4 ,6 7 . 0 8 53 - 1 4 8 2 211 - 3 5
K ék este tő
1 9  6 7 .
1 0 ,1 + 0 ,2 2 0 ,3 12 . 1 ,9 5 . 0
N yári na­
pok száma 




m a x i 30  0°
79 -2 1 10 1 232 + 3 
jú n iu s
M agyaróvár 1 7 .7 —0 ,8 3 4 ,0 27 . 5 ,0 12 . 13 4 9 -5 8 3 0 288 +24
K e s z th e ly 1 8 ,7 - 0 ,3 3 3 .3 27 . 5 ,^ 15. 13 5 8 -7 1 3 6 306 ♦37
S z e n tg o t th á r d 1 7 ,1 - 0 ,6 3 2 ,8 2 7 . 3 ,4 1 » , 12 3 31 - 7 9 4 8 - -
P écs 18,1 - 1 , 0 3 1 ,3 27. 6 ,4 15 . 10 3 69 ♦ 1 10 6 266 -  8
B udapest 1 9 ,3 - 0 ,5 3 3 ,5 >6.27 . 8 ,0 12 . 14 5 70 -  6 9 6 268 -  7
K a lo csa 1 9 ,1 - 0 ,8 3 3 ,0 27 . 7 ,0 15 . 14 5 61 -1 3 7 3 ■ - -
S zo ln o k 18,8 - 0 ,8 3 3 ,9 27 . 6 ,3 12 . 15 5 58 - 1 0 7 6 322 -
M isk o lc 18,1 - 0 ,6 3 4 ,2 26. 4 ,6 15 . 16 5 63 -2 2 11 6 274 ♦16
K isv á r d a 1 8 ,9 ♦ 0 ,2 3 3 ,5 87 . 9 .2 13. 16 4 55 -2 4 7 4 30A ♦42
D ebrecen 1 8 ,7 - 1 ,0 3 3 ,2 27 . 7 ,4 15 . 14 5 58 -18 10 7 323 ♦45
B ék éscsa b a 1 8 ,9 - 0 ,5 3 3 ,8 27 . 7 ,2 12 . 16 5 66 -  8 7 7 292 ♦17
K é k e s te tő 1 2 ,7 - 0 , 2 2 6 ,3 2 7 . 3 ,0 14 . 2 0 108 -  5 10 4 274 ♦21
1 9 6 7 . j ú l iu s
M agyaróvár 21 ,5 ♦1,0 3 2 ,5 3 .2 3 . 10,8 7. 26 14 53 -37 3 l 304 +30
K esz th e ly 2 2 ,2 ♦ 1 ,2 31,8 3. 1 2 ,2 10. 26 9 52 -24 7 9 322 ♦27
S z e n tg o t th á r d 20,2 ♦0,6 31,4 15. 8 ,6 7. 24 6 99 -  8 11 12 ~ -
Pécs 2 2 ,2 ♦0,9 31,6 23. 12 ,0 10. 26 6 >5 -28 5 6 317 ♦13
Budapest 23 ,4 ♦1,5 3 3 ,5 23. 1 4 ,4 10. 28 15 66 +12 8 7 293 -16
K alocsa 22,4 +3,7 3 4 ,0 23. 12 ,4 7. 29 14 25 -29 4 0 - -
Szolnok 22,7 ♦0,9 3 3 ,4 23. 1 2 ,4 7. 29 12 66 +14 4 3 365 -
M iskolc 21,7 ♦0,9 3 4 ,0 23. 10,6 6. 28 13 53 -13 4 5 307 ♦12
K isvárda 22,7 ♦1,9 3 3 ,0 15. 11 ,0 26. 28 11 47 -21 6 0 377 ♦81
D ebrecen 2 2 ,4 ♦0,5 32,7 23. 1 1 ,4 26. 29 12 77 ♦20 4 3 376 ♦67
B ékéscsaba 22 ,7 ♦1,1 33,4 31. 11 ,9 7. 29 15 49 - A 4 4 326 +15
K ék este tő 1 7 ,0 ♦1,8 28,8 15. 8 ,9 6. 6 0 24 3 327 ♦40
k e r e s z t r e ' j t v é n y
V í z s z i n t e s :  1 . /  Z i v a t a r  f e l h ő .  1 1 . /  R é teg  f e l h ő .  1 7 . /
A- le g en d a  s z e r i n t  J é z u s  kiöm lő v é r é t  f o g t a  f e l  a G rá l keh e ly b e  
/ J ó z s e f / .  1 8 . /  N é v ö s s z e t é te le k b e n  h e g y lá n c ,  / s p a n y o l  e r e d e tű  
s z ó = f ü r é s z / .  1 9 . /  Rag. 2 1 . /  H ire s  d e t e k t i v - r e g é n y  Í r ó n ő ,  s z e ­
mélynevének k e z d ő b e t ű j é v e l .  2 2 . /  I l y e n  k e r t  i s  van .  2 3 . /  Angol 
e l ö l j á r ó ,  b ó 1 - b ő l . 2 4 . /  RKT. 2 6 . /  OSH. 2 7 . /  Fen. 2 8 . /  Kevert 
Cu. 2 9 . /  Szomszédos á l l a m f ő  neve f o r d í t v a .  3 1 . /  Azonos magánhang­
zók. 3 2 . /  Amint, ahogy a n g o l u l .  3 3 . /  Rádió T e l e ty p e .  3 4 . /  Vég­
t e l e n  v é t e k r e !  3 5 . /  H ordoz. 3 7 . /  Régi h o s sz e g y sé g  = 1 ,9  m.
3 8 . /  I t a l .  3 9 . /  ..........N egra .  J ó k a i  regény  f ő h ő s e .  4 0 . /  Német f o s z ­
tó k é p z ő .  4 1 . /  Egymást e lő z ő  be tűk  az á b c - b e n .  4 3 . /  Az Í z e l t l á b ú ­
ak t ö r z s é b e ,  a 8 . o s z t á l y ,  8 . - i k  r e n d jé b e  t a r t o z ó  á l l a t . / A c a r i -  
d e a / .  4 5 . /  Megdermedt k o l l o i d  o l d a t  / p l :  z s e l a t i n / .  4 6 . /  TK.
4 7 . /  P l .  O th é l lo .  4 8 . /  Gabona. 4 9 . / .............Morgána. 5 1 . / . Ó r a  hang.
5 2 . /  AOZ. 5 3 . /  J á ru n k  r a j t a .  5 4 . /  C súf.  5 6 . /  S p o r te s z k ö z .  5 7 . /  
Német b e t ű .  5 9 . /  I g e k ö tő .  6 0 . / T i t k o n  nézem. 6 2 . / . . . .  c u lp a .  6 4 . /  
EA. 6 6 . /  Rossznéven v e n n i , ............ v e n n i .  6 8 . /  " T i . . . . . . t i  Wels
e b e k .  6 9 . /  R o s s z k e d v ű ,  d u rc á s .  7 1 . /  VAI. 7 3 . /  H á t r a .  7 4 . /  V iz i  
növény. 7 5 . /  Templomi ze n ész .  76 .  /  I z o . . . . a z  eg y en lő  hő m é rsé k le ­
t ű  h e l y e k e t  ö s s z e k ö t ő  vonal n ev e .  7 8 . /  A f i z e t é s  i s  e z ,  de az a -  
r a n y  s e r l e g  i s .  7 9 . /  Haragos. 8 0 . /  Ö ssz e d ü l t  h á z i  de f o r d i t v a .  
8 1 . /  B e c é z e t t  n ő i  név .  8 3 . /  L a t i n  b e t ű  /  /_ / .  8 4 . /  Német t u l a j ­
don. 8 6 . /  Nobel d i j a s  svéd Í r ó n ő ,  szem élynevének  k e z d ő b e t ű j é v e l .  
8 9 . /  Az in d u so k  n ag y  nem zeti e p o s z a .
F ü g g ő le g e s : 1 . /  B á rá n y f e lh ő .  2 . /  Nem te g n a p  é s  nem i s  
h o ln a p .  3 . /  P a r a n c s o l ó  j a .  4 . /  Légvédelem. 5 . /  F a lu  M isko lchoz  
k ö z e l ,  ő s i  k o h ó v a l .  6 . /  B ö l c s . . . .  L ess in g  müve/. 7 . /  K ev e r t  meg­
gy ő ző d és .  8 . /  G y a k o r i  k é rd é s  A é t  s z ó / .  9 . /  Him k e c sk e .  1 0 . /  UI. 
1 1 . /  P ihenő .  1 2 . /  Az a s z t a l t  é tk e z é s h e z  k é s z i t i  e l ő .  1 3 . /  Az o -  
l a s z  s z a b . h a r c  m agyar  tá b o rn o k a  / l 8 2 5 - 1 9 0 8 / , d e  f o r d i t v a .  1 4 . /L a ­
t i n  m űvésze t .  1 5 . /  TA. 1 6 . /  P y ta g o r a s  s z e r i n t  az é g i t e s t e k  köz­
p o n t i  tű z  k o r ü l  f o r o g n a k .  E f o rg á s u k b a n  z e n e i  h ango t  id é z n e k  
e l ő ,  de e z t  a  z e n é t  emberi f ü l  nem h a l l j a .  1 8 . /  K edvel.  2 0 . /  A 
k ü l ö n f é l e  s u g á r z á s o k k a l  k a p c s o l a t o s  g y ó g y k ez e lé se k  ö s s z e f o g l a l ó  
n e v e .  2 2 . /  SL. 2 3 . /  M adártan . 23. /  M osoga tó szer .  2 7 . /  K ö tőszó .  
2 8 . /  A l é t f e n n t a r t á s  eg y ik  l e g f o n t o s a b b  eleme f o r d i t v a .  3 0 . /  TEÖ. 
3 2 . /  F e l é p i t é s .  3 4 . /  I r á n y .  3 6 . /  K á r t y a j á t é k .  3 7 . /  ÖTF. 3 9 . /  Las­
s í t .  4 2 . /  Angol t a g a d á s .  4 4 . /  Angol p r e p . - n á l , - n é l , - b ő l , - b ó l .
4 5 . /  Gyom. 5 0 . /  Az an g o l  sz á z o k n á l  h a s z n á l a t o s  f é n y é rz é k e n y s é g  
m e g h a tá ro z á s .  5 4 - . /  F o rd .  t e r ü l e t i  f e l o s z t á s .  5 5 . /  B á to rkod tam . 
58 . /  B e c é z e t t  i d e g e n  f i u n é v .  6 1 . /  A madarak k i r á l y a .  6 2 . /  I n d i ­
ában  honos mókus f a j t a ,  a  k íg y ó k  legnagyobb e l l e n s é g e .  6 3 . /  Szög­
függvény  r ö v i d í t é s e ,  n é v e lő v e l .  6 5 . /  T e s t r é s z .  6 7 . /  I d ő j á r á s i  
képződmény. 6 9 . /  Tégy v íz b e .  7 0 . /  Angol v a g y . !  7 1 . /  Község Fe­
j é r  megyében. 7 2 . /  Női név. 7 5 . /  Csónak f a j t a .  76 . /  Régi görög  
v i s e l e t .  7 7 . /  K e z d e t i e n  pec h ,  b a l s z e r e n c s e  i s m e r t  f r a n c i a  s z ó ­
v a l ! .  7 9 . /  MÉM. 8 0 . /  MAH. 8 2 . /  NDK a u tó  márka. 8 4 . /  A XVI. s z .  
nagy h u m a n i s t á j a  /1 4 6 7 - 1 5 3 6 / .  8 6 . /  S z o lm iz á c ió s  hang . 8 7 . /  A 
v é r á t ö m l e s z t é s  s z e m p o n t já b ó l  r e n d k ív ü l  f o n to s  ennek a f a k t o r n a k  
az i s m e r e t e .  8 8 . /  ST.
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T A R T A L O M
E ngedé ly  szám a :  Népm űvelési M in i s z t é r iu m  52 -3 4 2 /1 9 5 5 . 6 7 .783
AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI INTÉZET 
SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓJA
XII. ÉVFOLYAM 1967. 4. SZÁM
A SZOVJET ELŐREJELZŐ SZOLGÁLAT 50 ÉVE
F él é v s z á z a d a ,  hogy O ro s z o r sz á g b a n  g y ő z ö t t  a p r o l e t á r -  
f o r r a d a lo m .  A f o r r a d a lo m  a tudományos e l e t  szám ára i s  ú j  k o r ­
sz a k  k e z d e t é t  j e l e n t e t t e .  Az a l á b b ia k b a n  á t t e k i n t j ü k  a z t  az 
u t a t ,  am ely e t  a s z o v j e t  m e t e o r o l ó g i a i ,  k ö z e l e b b r ő l  az  e l ő r e ­
j e l z ő  s z o l g á l a t  n a p j a i n k i g  m e g t e t t .
A f o r r a d a lo m  e l ő t t  a p é t e r v á r i  s z o l g á l a t ,  b á r  b iz o n y o s  
e l m é l e t i  eredm ényeket / i z a l l o b á r i k u s  m ó d s z e r /  f e l m u t a t o t t ,  nem 
t u d o t t  e l e g e t  t e n n i  f e l a d a t á n a k .  O ro s z o r s z á g  h a ta lm a s  t e r ü l e t e i  
f ö l ö t t  c sak  gyérszám ú m e g f ig y e lő  á l lo m á s  m űködö tt ,  am ely  kevés  
v o l t  az e l ő r e j e l z é s h e z ,  de k ev és  az  i d ő j á r á s i  fo ly a m a to k  t ö r ­
v é n y s z e rű s é g e in e k  f e l i s m e r é s é h e z  i s .  Nehéz h e ly z e tb e  j u t o t t  az 
e l ő r e j e l z ő  s z o l g á l a t  az e l s ő  v i l á g h á b o r ú ,  majd k ü lö n ö se n  az 
a z t  k öve tő  i n t e r v e n c i ó  és  b lo k á d  f o ly a m á n ,a m ik o r  a m e g f i g y e l é ­
se k  jó  r é s z e  abbam arad t .
Az i n t e r v e n c i ó b a n  és  a p o lg á rh á b o rú b a n  a r a t o t t  győzelem 
le h e tő v é  t e t t e  a  békés ép i tő m u n k á ra  t ö r t é n ő  á t t é r é s t .  Hozzá­
l á t t a k  a s z o v j e t  m e te o r o ló g ia  ú j j á s z e r v e z é s é h e z .  M inthogy n y i l ­
v á n v a ló  v o l t ,  hogy a l e n i n g r á d i  k ö z p o n t  nem képes i d ő j á r á s i  
s z o l g á l t a t á s s a l  e l l á t n i  a h a ta lm a s  o r s z á g  egész  n é p g a z d a s á g i  
s z e r v e z e t é t ,  tö b b  h e l y i  i d ő j á r á s i  i r o d á t  l é t e s í t e t t e k ,  tö b b e k  
k ö z ö t t  Moszkvában, S z v e rd lo v sz k b a n ,  K ie v b e n ,  R osz tovban ,  T á s -  
k e n tb e n ,  V la g y iv o sz to k b a n  s t b .  A Moszkvában működő i d ő j á r á s i i — 
rodának  fő  f e l a d a t a  a k ö z p o n t i  i p a r i  t e r ü l e t r e  v o n a tk o zó  e l ő ­
r e j e l z é s e k  ö s s z e á l l i t á s a  v o l t .  A m e t e o r o l ó g i a i  s z o l g á l a t o n  b e ­
l ü l  végbemenő f e j l ő d é s t  j e l z i ,  hogy 1925 -ben  a s z i n o p t i k u s  á l ­
lomások száma m e g h a la d ta  a  2 0 0 - a t .
A tudományos é l e t  szám ára  k i a l a k u l t  kedvező f e l t é t e l e k  
t e r m é k e n y i tő l e g  h a t o t t a k  a m e t e o r o l ó g i a i  k u t a t á s o k r a  i s .  Troic- 
k i j  f ig y e l e m r e m é l tó  eredm ényeket t e t t  k ö zz é  az i d ő j á r á s  a n a l í ­
z i s e  és  e l ő r e j e l z é s e  t e r é n ,  immár a m a g a ssá g i  s z é lm é r é s e k  f e l -
. h a s z n á l á s á v a l .  M olcsanov m e g s z e r k e s z t e t t e  a  v i l á g o n  az e l s ő  r á ­
d i ó s z o n d á t ,  am elynek  k é ső b b i  e l t e r j e d é s e  az i d ő j á r á s  e l ő r e j e l ­
z é s e  f e j l ő d é s é n e k  ú j  i r á n y t  s z a b o t t .  Az e l m é l e t i  és g y a k o r l a t i  
s i k e r e k  m e g é r l e l t é k  a t a l a j t  a  K ö zp o n t i  I d ő j á r á s i  H iv a t a l  meg­
a l a p í t á s á r a  / 1 9 3 0 / .  Ennek az in té zm én y n e k  nagy s z e r e p  j u t o t t  az 
e l ő r e j e l z ő  s z o l g á l a t  to v á b b i  f e j l e s z t é s é b e n .  E lső  l é p é s e k e t  a 
n o r v é g  i s k o l a  á l t a l  f ö l á l l í t o t t  f r o n t o l ó g i a i  módszer b e v e z e t é ­
se  i r á n y á b a n  t e t t é k .  E s z e r i n t  a  m é r s é k e l t  s z é l e s s é g e k e n  a c i k ­
lo n o k  k ü lö n b ö z ő  lé g tö m e g ek e t  e l v á l a s z t ó  f e l ü l e t e k ,  i d ő j á r á s i  
f r o n t o k  m en tén  jö n n e k  l é t r e .  A f r o n t o l ó g i a i  m ódszer  t e l j e s  meg­
h o n o s o d á s á t  j e l z i  S z .P .  Hromov könyvének /B e v e z e t é s  a s z i n o p ­
t i k u s  a n a l í z i s b e /  m e g je l e n é s e .  Az e l m é l e t i  k u t a t á s o k  t e r é n  még 
nagy  j e l e n t ő s é g ű  A.A. F ridm ann, E.N. K o cs in  é s  t a n í t v á n y a i n a k  
m u n k á sság a ,  a k i k  az  i d ő j á r á s  e l ő r e j e l z é s é n e k  e l m é l e t i  a l a p j a i t  
l e f e k t e t t é k .
1 9 3 6 -b an  a rohamos f e j l ő d é s  nyomán ú ja b b  á t s z e r v e z é s  
v á l t  s z ü k s é g e s s é ,  l é t r e h o z t á k  a  K özpon ti  I d ő j á r á s i  I n t é z e t e t  
/ C I P / ,  am ely  a r ö v i d t á v ú  e l ő r e j e l z ő  és  o p e r a t í v  munkát e g y e ­
s í t e t t e  m agában . A CIP-ban i g e n  s o k o ld a lú  k u t a t á s o k  k e z d ő d te k  
e l .  Ezek l e h e t ő v é  t e t t é k  a f r o n t o l ó g i a i  m ódszer  m o d e r n i z á l á s á t .  
Az a e r o l ó g i a i  m e g f ig y e lé s e k  szám ának  n ö v e k e d é s é v e l  ú j  i r á n y z a t  
a l a k u l t  k i  a  s z i n o p t i k u s  m e t e o r o l ó g i á b a n .  H .P .  P o g o sz ja n  é s  
N .L . T a b o r o v s z k i j  kez d em én y e zésé re  e l k e z d t é k  r a j z o l n i  a  b á r i -  
kus  t o p o g r á f i á k a t ,  az i n d i r e k t  a e r o l ó g i á r ó l  á t t é r t e k  a  l é g k ö r  
t é n y l e g e s  há rom dim enz iós  a n a l í z i s e  a l a p j á n  t ö r t é n ő  i d ő j á r á s  
a n a l í z i s r e  é s  e l ő r e j e l z é s r e .  A CIP m unkája k i b ő v ü l t ,  amely meg­
m u t a t k o z o t t  a  p r o g n ó z is o k  h a t á r o z o t t a b b  m egfoga lm azásában  é s  
b e v á l á s u k  j a v u l á s á b a n .  A C I P - r e  h á r u l ó  f e l a d a t o k  i s  n ö v e k e d te k .  
Ki k e l l e t t  s z o l g á l n i  a v i l á g  e l s ő  s a r k v i d é k i  sod ródó  á l l o m á s á t ,  
az  É s z a k i  P ó l u s t .  A r e p ü lé s  f e j l ő d é s e  k o r s z e r ű  m agasság i s z é l ­
e l ő r e j e l z é s i  m ódszerek  k i d o l g o z á s á t  k ö v e t e l t e  még. E z é r t  a  f ő  
f i g y e l m e t  a nyom ási mező e l ő r e j e l z é s é r e  ö s s z p o n t o s í t o t t á k .  1940-  
ben j e l e n t  meg I . A .  K ibe inek  n a g y s z a b á s ú  m unká ja ,  amely a b a r o -  
k l i n  f o l y a d é k  e g y e n l e t e i n e k  m e t e o r o l ó g i a i  a lk a lm a z á s á n  a l a p u l t .  
Ez ú j  i r á n y b a  t e r e l t e  a  s z i n o p t i k u s  m e t e o r o l ó g i a i  k u t a t á s o k a t .
A f a s i s z t a  N ém etország  t á m a d á s á v a l  a CIP m unkáját  e l s ő d ­
l e g e s e n  a  f r o n t  k i s z o l g á l á s á r a  i r á n y í t o t t á k .  A nem ze tközi  m e te ­
o r o l ó g i a i  a d a t k ö z l é s  h iá n y a  e l l e n é r e  r e n d s z e r e s e n  k é s z í t e t t e k  
p r o g n ó z i s o k a t  a  m e g s z á l l t  t e r ü l e t e k r e .  E zt  a  f e l a d a t o t  a s z i n o p -  
t i k u s k  j ó l  h a j t o t t á k  v é g r e ,  e z é r t  k ö z ü lü k  tö b b e n  k o rm án y k i tü n ­
t e t é s b e n  r é s z e s ü l t e k .  1943-ban  a  K ö zp o n ti  P r o g n o s z t i k a i  I n t é ­
z e tb e n  e g y e s í t e t t é k  a m e t e o r o l ó g i a i ,  t e n g e r i  é s  h i d r o l ó g i a i  e -  
l ő r e j e l z é s i  m u n k á t .
A h á b o r ú s  n ehézségek  e l l e n é r e  a  r ö v i d t á v ú  e l ő r e j e l z é s  
m e t o d i k á j á t  t o v á b b f e j l e s z t e t t é k ,  m ind jobban  e l ő t é r b e  k e r ü l t e k  a 
d in a m ik u s  m e t e o r o l ó g i a i  m ó d sz e re k .  A k u t a t á s o k  négy f e l a d a t  k ö ­
r é  c s o p o r t o s u l t a k :  n y o m á s v á l to z á s ,  f ü g g ő le g e s  mozgások, hőmér­
s é k l e t  é s  n e d v e s s é g  v á l t o z á s ,  f e l h ő z e t -  é s  c s a p a d é k e l ő r e j e l z é s .  
Ezek a  k u t a t á s o k  t e l j e s s é g g e l  a h á b o r ú  b e f e j e z é s e  u tá n  b o n t a ­
k o z t a k  k i .
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A k u t a t á s i  e re d m é n y e k  b e v e z e t é s é v e l  l é n y e g e s e n  á t a l a k u l t  
a z  e l ő r e j e l z ő  s z o l g á l a t  m u n k á j a .  M e g n ö v e k e d e t t  a  s z i n o p t i k u s  é s  
a e r o l ó g i a i  a l a p -  é s  p r o g n ó z i s t é r k é p e k  szá m a .  A f e l d o l g o z o t t  t e ­
r ü l e t  f o k o z a t o s a n  f é l g ö m b i  m é r e t ű v é  b ő v ü l t .  A r e p ü l é s  n a g y a r á n y ú  
f e j l ő d é s e  o d a  v e z e t e t t ,  h o g y  1 9 4 8 - b a n  ö n á l l ó  r e p ü l é s m e t e o r o l ó g i ­
a i  o s z t á l y  l é t e s í t é s e  v á l t  s z ü k s é g e s s é .
A k u t a t ó i  t e v é k e n y s é g  m in d  jo b b a n  k i s z é l e s e d e t t .  M eg in ­
d u l t a k  a  r e g i o n á l i s  k u t a t á s o k  e g y - e g y  f ö l d r a j z i  e g y s é g  i d ő j á r á ­
s i  s a j á t o s s á g a i n a k  v i z s g á l a t á r a .  H o z z á l á t t a k  a z  á l t a l á n o s  l é g ­
k ö r z é s  t a n u l m á n y o z á s á h o z .  R a k é tá k  s e g í t s é g é v e l  b e h a t o l t a k  a  f e l ­
s ő  l é g k ö r b e ,  a  m e z o s z f é r á b a  é s  a  t e r m o s z f é r á b a .  M e g k e z d té k  az  
A r k t i s z  é s  A n t a r k t i s z  t é r s é g e  i d ő j á r á s á n a k  e x p e d i c i ó s  v i z s g á l a ­
t á t .  Ezek  a k u t a t á s o k  k ü l ö n ö s e n  a  N e m z e tk ö z i  G e o f i z i k a i  Év 
/ 1 9 5 7 - 5 8 /  fo ly a m á n  b o n t a k o z t a k  k i .
Nagy e r ő f e s z í t é s e k e t  t e t t e k  az  i d ő j á r á s  s z á m s z e r ű  e l ő r e ­
j e l z é s i  m ó d s z e r e i n e k  k i d o l g o z á s á b a .  Ezek a  k u t a t á s o k  a z  e l e k t r o ­
n i k u s  s z á m o ló g é p e k  m e g j e l e n é s é v e l  l e n d ü l t e k  f e l .  K i d o l g o z t á k  a 
m e t e o r o l ó g i a i  mezők o b j e k t í v  a n a l í z i s é t .  Az e l ő r e j e l z é s e k  ö s s z e ­
á l l í t á s a  e g y r e  o b j e k t i v e b b é  v á l t .  Az i d ő k ö z b e n  ö s s z e g y ű l t  é s  k i ­
p r ó b á l t  g y a k o r l a t i  e l ő r e j e l z é s i  m ó d s z e r e k e t  k é z i k ö n y v  a l a k j á b a n  
/ R u k o v o d s z t v o /  j e l e n t e t t é k  m eg, a m e ly n e k  k ü l f ö l d ö n  i s  i g e n  n a g y  
s i k e r e  l e t t .
1 9 5 7 -b e n  e l k e z d t é k  a  t é r k é p e k  f a k s z i m i l e  t o v á b b í t á s á t .
Ez n a g y  s e g í t s é g e t  j e l e n t e t t  a  h e l y i  e l ő r e j e l z ő  s z o l g á l a t o k  s z á ­
m á r a .  L e h e tő v é  t e t t e ,  hog y  t ö b b  i d ő t  f o r d í t s a n a k  a z  i d ő j á r á s i  
f o l y a m a t o k  a n a l í z i s é r e  é s  t ö b b  n u m e r ik u s  m ó d s z e r t  v e z e s s e n e k  b e .  
J e l e n l e g  n a p o n t a  m ár  t ö b b  m i n t  100  t é r k é p e t  s u g á r o z n a k  k i  f a k ­
s z i m i l é n .  Az e l ő r e j e l z é s i  t é r k é p e k  n ag y  r é s z é t  e l e k t r ó n i k u s  s z á ­
m o ló g ép  s e g í t s é g é v e l  á l l í t j á k  e l ő .
A p r o g n ó z i s o k  o b j e k t i v i z á l á s a  m i n ő s é g i  j a v u l á s h o z  v e z e ­
t e t t .  1 9 6 4 -6 6 - b a n  a  r ö v i d l e j á r a t ú  p r o g n ó z i s o k  b e v á l á s a  85 # - o t  
t e t t  k i  szem ben  az  1 9 4 6 - 4 8 - a s  é v e k  75  % - á v a l .  Az e l ő r e j e l z é s e k  
n é p s z e r ű b b é  v á l t a k .  M e g n ő t t  a  r á d i ó ,  t e l e v í z i ó ,  s a j t ó  u t j á n  a -  
d o t t  . i d ő j á r á s i  t á j é k o z t a t á s o k  é s  e l ő r e j e l z é s e k  s z á m a .
A m e t e o r o l ó g i a i  m ű h o ld a k  m e g j e l e n é s e  ú j  p e r s p e k t í v á k a t  
n y i t o t t  meg az  e l ő r e j e l z ő  s z o l g á l a t o k  s z á m á r a .  A _ s z o v j e t  s z o l ­
g á l a t  s i k e r e s e n  h a s z n o s í t j a  a  m ű h o ld a k  m é r é s i  e r e d m é n y e i t ,  a  f e l ­
h ő k é p e k  a z  i d ő j á r á s  a n a l í z i s é n e k  l é n y e g e s  l á n c s z e m é v é  v á l t a k .  
L é t r e h o z t á k  a " m e t e o r "  e l n e v e z é s ű  m e t e o r o l ó g i a i  m ű h o l d r e n d s z e r t .  
A s z o v j e t  m e t e o r o l ó g i a  f e j l ő d é s é n e k  ú t j a  a z  i d ő j á r á s  m e g f ig y e ­
l é s é n e k  é s  e l ő r e j e l z é s é n e k  t o v á b b i  a u t o m a t i z á l á s a  i r á n y á b a n  h a ­
l a d .
A f e n t i e k  t ü k r é b e n  a Nagy O k t ó b e r i  S z o c i a l i s t a  F o r r a d a ­
lom 5 0 .  é v f o r d u l ó j á n  a  s z o v j e t  e l ő r e j e l z ő  s z o l g á l a t  b ü s z k e s é g ­
g e l  t e k i n t h e t  v i s s z a  a  f é l  é v s z á z a d  a l a t t  m e g t e t t  ú t r a ,  a m e ly ­
n ek  fo ly a m á n  m i n d i g  o l y  d e r e k a s a n  h e l y t á l l t  a  h á b o r ú s  é v e k  n e ­
h é z  n a p j a i b a n  é s  a  b é k é s  a lk o t ó m u n k a  i d e j é n  e g y a r á n t .




Az é l e t  a l a p f e l t é t e l e  Földünkön a v í z .  Az em b er isé g  
g y o r s  s z a p o r o d á s á v a l  é s  a  t e c h n i k a  rohamos f e j l ő d é s é v e l  v i l á g ­
s z e r t e  n ö v e k s z i k  j e l e n t ő s é g e ,  e g y re  tö b b  é s  tö b b  v i z r e  van szük ­
ség ü n k ,  A v í z  h o v a to v á b b  eg y ik e  l e g é r t é k e s e b b  n y e r s a n y a g a in k n a k ,  
ügy e ln ü n k  k e l l  e z é r t  a r r a ,  hogy t a k a r é k o s a n ,  de  egyben  l e g h a t é ­
konyabban h a s z n á l j u k  f e l .
F ö ld ü n k  v í z k é s z l e t é n e k  97 s z á z a l é k á t ,  m in tegy  1 .3 2 0  m il­
l i ó  k ö b k i l o m é t e r t  az ó ceánok  é s  t e n g e r e k  t a r t a l m a z z á k .  A fe n n ­
maradó 3 s z á z a l é k n y i ,  a z a z  39 m i l l i ó  k ö b k i lo m é te r  é d e s v í z  3/4- 
r é s z e  s z i l á r d  h a l m a z á l l a p o tb a n  t a l á l h a t ó ,  a z t  a  s a r k i  t e r ü l e t e k  
jégm ező i é s  a  magas h eg y ség e k  g l e c c s e r e i ,  á l l a n d ó  h ó t a k a r ő i  t á ­
r o l j á k .  A f ö l d i  v í z k é s z l e t  fennm aradó a l i g  1 s z á z a l é k a  a z ,  a -  
mely v í z s z ü k s é g l e t ü n k  k ö z v e t l e n  k i e l é g í t é s é r e  f o r d í t h a t ó .  Ennek 
egy r é s z é t  a  f e l s z í n  a l a t t i  v iz e k  s z o l g á l t a t j á k ,  egyharmada az 
a  v í z k é s z l e t ,  a m i t  a  t a v a k  és  a f o ly ó k  t a r t a l m a z n a k ,  é s  csupán  
e g y t i z e d e  t a l á l h a t ó  a  lé g k ö rb e n  gőznemü h a l m a z á l l a p o tb a n .
Ha a  v í z k é s z l e t e k  f ö l d i  e l o s z l á s á t  v i z s g á l j u k ,  mind a 
t é r b e n ,  mind p e d i g  az  id ő b e n  r e n d k ív ü l  s z e s z é l y e s  t a r k a  kép t á ­
r u l  e l é n k .
Mi az  oka a n n a k ,  hogy a  v i z  a n n y i r a  e g y e n l ő t l e n ü l  o s z l i k  
meg F ö ld ü n k ö n ,  m ié r t  van  a z ,  hogy e g y s z e r  t ú l s á g o s a n  k ev é s  á l l  
r e n d e l k e z é s ü n k r e ,  m á ssz o r  meg nem k i v á n t  v i z b ő s é g e t  t a p a s z t a l u n k ?
K é t s é g t e l e n ,  hogy a  g e o l ó g i a i  t é n y e z ő k ,  a  t a l a j v i s z o n y o k  
és  a  n ö v é n y z e t  b e f o l y á s o l j á k  a  v i z e l o s z t á s t ,  a dön tő  té n y e z ő  a -  
zonban az i d ő j á r á s  é s  az é g h a j l a t .  A f e l s z í n r e  j u t ó  v i z  f o r r á s a  
a c s a p a d é k ,  am ely  e s ő  vagy  hó a l a k j á b a n  h u l l  a l á  a  f e l h ő k b ő l ,  s 
a l e h u l l o t t  v i z  leg n ag y o b b  r é s z e  p á r o l g á s  r é v é n  t á v o z i k  a  f e l ­
s z í n r ő l  a  l é g k ö r b e .  Ez a k é t  l é g k ö r f i z i k a i  f o ly a m a t ,  a c sap a d ék ­
h u l l á s  é s  az e l p á r o l g á s  a  fő  r é s z e i  a  h i d r o l ó g i a i  c i k l u s n a k ,  
ennek a f e l s z í n  é s  a l é g k ö r  k ö z ö t t  f e n n á l l ó  á l l a n d ó  v i z k ö r f o r -  
gásnak .
A h i d r o l ó g i a i  c i k l u s  b e v é t e l i  r o v a t á n  a c s a p a d é k  s z e r e ­
p e l .  Ennek tú lnyom ó  r é s z e  a  l e h u l l ó  e s ő b ő l  é s  h ó b ó l  s z á r m a z ik ,  
c s e k é ly  r é s z é t  p e d i g  a  l e v e g ő b ő l  k ö z v e t l e n ü l  k ic s a p ó d ó  h a rm a t ,  
d é r  é s  z ú z m a ra  a d j a .  A b e v é t e l e z e t t  v i z  kü lönböző  módon h a s z n á ­
l ó d i k  f e l .  Egy r é s z é t  a  t a l a j  és  a  n ö v é n y z e t  e g y ü t t e s  p á r o lo g ­
t a t á s a  e m é s z t i  f ö l ,  más r é s z e  a  t a l a j  mélyebb r é t e g e i b e  s z i v á ­
r o g ,  i s m é t  más r é s z e  p e d i g  kü lönböző  á l l a n d ó  vagy id ő s z a k o s  v í z ­
f o ly á s o k o n  t á v o z i k  e l ,  vagy ha nem t u d  e l f o l y n i ,  h e ly b e n  marad­
va a  f e l s z i n e n  p o c s o l y á k ,  b e l v i z e k  fo rm á já b a n  f e l g y ü l e m l i k .
V a la m e ly  t á j  v í z e l l á t á s a  a t t ó l  f ü g g ,  hogy a  v i z b e v é t e l  
és az  i g é n y e l t  v i z k i a d á s  szám szerű  a r á n y a  hogyan a l a k u l .  Ha a 
b e v é t e l i  f o r r á s b ó l  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  v íz m e n n y isé g  f e d e z i  az 
i g é n y e l t  k i a d á s t ,  a  k é t  r o v a t  eg y e n sú ly b a n  van .  Ha a  b e v é t e l  
nagyobb, m in t  a  f e l h a s z n á l á s i  i g é n y ,  v i z f ö l ö s l e g  k e l e t k e z i k ,  
mig ha  a  f e l h a s z n á l á s  ig é n y e  m e g h a la d ja  a  b e v é t e l  á l t a l  b i z t o ­
s í t o t t  v i z m e n n y i s é g e t , v i z h i á n y  lé p  f e l .  Mind a b e v é t e l ,  mind
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p e d ig  a  k i a d á s i  ig é n y  a l a k u l á s a  d ö n tő  módon az i d ő j á r á s t ó l  függ
A l é g k ö r ,  am in t  l á t t u k ,  v i s z o n y la g  c s a k  c s e k é ly  v izm eny-  
n y i s é g e t  t a r t a l m a z ,  a  kü lönböző  l é g k ö r f i z i k a i  fo ly a m a to k  rév é n  
azonban s z á l l i t ó  közege  a c s a p a d é k h u l l á s n á l  l e e s ő  é s  a  p á r o l g á s  
s o r á n  e l t á v o z ó  v íz töm egeknek .
A csapadékm enny iség  i s m e r e té b e n  még nem d ö n t h e t j ü k  e l ,  
hogy v a la m e ly ik  t á j  v í z e l l á t á s a  kedvező  vagy k e d v e z ő t l e n  módon 
a l a k u l  e ,  m ivel a  f e l h a s z n á l á s  ig é n y én e k  m é r t é k é t  i s  f ig y e le m b e  
k e l l  vennünk .  A v i z f e l h a s z n á l á s  ig é n y é t  a l e h e t s é g e s  p á r o lg á s  
a l a k u l á s á n  k e r e s z t ü l  m é rh e t jü k  l e .  A l e h e t s é g e s  p á r o l g á s  m é r té ­
ke a t t ó l  f ü g g ,  hogy a  Nap s u g á r z á s a  r é v é n  mekkora en e rg ia m e n n y i­
ség  á l l  a  p á r o l g á s  r e n d e l k e z é s é r e .
Tudjuk a z t ,  hogy a  p á r o l g á s  j e l e n t ő s  e n e r g ia m e n n y is é g e ­
k e t  l e k ö t ő  f i z i k a i  f o ly a m a t ,  ig y  egy l i t e r  v i z  e l p á r o l o g t a t á s á -  
hoz k e r e k e n  600 k i l o k a l ó r i a  h ő e n e r g i á r a  van s z ü k s é g .  A v i z s g á ­
l a t o k  k i m u t a t t á k ,  hogy a  N ap su g á rz ásáb ó l  szárm azó  f e l s z i n i  e n e r ­
g i a b e v é t e l  sz o ro s  k a p c s o la tb a n  van a  le v e g ő  h ő m é r s é k le t é v e l ,  
igy  a  l e h e t s é g e s  p á r o l g á s  m é r té k é t  jó  k ö z e l í t é s s e l  a hőm érsék­
l e t  függvényének  t e k i n t h e t j ü k .  A l e h e t s é g e s  p á r o l g á s  t e h á t  vég­
ső so ro n  a z t  f e j e z i  k i ,  hogy az i d ő j á r á s t ó l  é s  é g h a j l a t t ó l  f ü g ­
gően mennyi v iz  p á r o lo g n a  e l  a f e l s z í n r ő l  abban  az  e s e tb e n ,  ha 
a k e l l ő  v i z u t á n p ó t l á s  f o ly a m a to s a n  b i z t o s i t v a  v o ln a .  Abban az 
e s e b e n ,  h a  a v i z u t á n p ó t l á s  á l l a n d ó a n  b i z t o s í t o t t ,  a  t é n y le g e s  
p á r o lg á s  megegyezik  a  l e h e t s é g e t  p á r o l g á s s a l ,  v i s z o n t  ha n i n ­
c sen  k e l l ő  v i z u t á n p ó t l á s ,  a t é n y l e g e s  p á r o l g á s  e g y re  inkább  e l ­
marad a  l e h e t s é g e s  m ö gö tt .
Ha a  Föld  kü lö n b ö z ő  t e r ü l e t e i n e k  v í z e l l á t á s á t  v i z s g á l j u k ,  
mindenkor az i d ő j á r á s  é s  a v iz  k a p c s o l a t á t  k e l l  f igye lem m el k í ­
s é rn ü n k .  A m e te o r o ló g ia  és  a h i d r o l ó g i a  tudományának s z o ro s  e -  
g y ü t tm ü k ö d ésé re  van  s z ü k s é g  ahhoz ,  hogy a - v i z e t ,  n a p j a in k  eg y ik  
l e g é r t é k e s e b b  n y e r s a n y a g á t  m ax im ális  m értékben  az  em b er isé g  j a ­
v á ra  f o r d í t s u k .  Ez a  munka csak  cikkor v á l h a t  e re d m én y e ssé ,  ha 
v i l á g m é r e tű  együttm űködés  b o n ta k o z ik  k i  e k é t  tudomány k ö z ö t t ,  
h i s z  a  megoldandó f e l a d a t o k  s o k r é tű s é g e  és  b o n y o l u l t s á g a  h a t a l ­
mas é s z l e l ő i  és  k u t a t ó a p p a r á t u s  ö s s z e h a n g o l t  t e v é k e n y s é g é t  t e ­
s z ik  s z ü k s é g e s s é .  E m unká la tok  eg y re  inkább  e l ő t é r b e  k e r ü l ő  s ü r ­
g e tő  m e g v a l ó s í t á s á t  s z o l g á l j a  a  Nemzetközi H i d r o l ó g i a i  Dekád, 
amely az UNESCO kezdem ényezésé re  1964—ben  i n d u l t  meg. Ez a  ha­
ta lm a s  tudományos v á l l a l k o z á s ,  melyben hazánk  i s  r é s z t v e s z ,  a 
f ö l d i  v í z k é s z l e t e k  f e l m é r é s é t  h i v a t o t t  e l v é g e z n i  é s  a jö v ő b e ­
n i  g az d aság o s  f e l h a s z n á l á s  ú t j a i t  m e g j e l ö l n i .
Már ma b e l á t h a t ó . ,  hogy Földünk  la k o s s á g á n a k  n ö v ek ed ése ,  
a c i v i l i z á c i ó  és  t e c h n i x a  f e j l ő d é s e  a  k ö z e l jö v ő b e n  i s  a v í z f o ­
g y a s z t á s  j e l e n t ő s  em elkedéséhez  v e z e t .  Hazánkban p é l d á u l  a  j e ­
l e n l e g i  é v i  v í z f o g y a s z t á s  m integy 4 m i l l i á r d  k ö b m é te r ,  azonban 
a n ép g a zd a ság  f e j l ő d é s é n e k  ütem ét f ig y e l e m b e v é v e , 10-15 éven 
b e l ü l  ennek a v ízm enny iségnek  a k é t - h á r o m s z o r o s á v a l  k e l l  s z á ­
molnunk, m in t v á r h a tó  i p a r i ,  m ezőgazdaság i e s  i v ó v iz f o g y a s z -  
t á s s a l .  Szüksége m u ta tk o z o t t  e z é r t  már most o ly a n  in t é z k e d é -
seK m e g n o z a ta lá n a k ,  amelyek e l s ő s o r b a n  az i p a r  t e r ü l e t é n  a v i z  
t a k a r é k o s  f e l h a s z n á l á s á r a  ö s z tö n ö z n e k .
Ezek a  p r o b lé m á k  nemcsak n á lu n k ,  hanem v i l á g s z e r t e  e l ő ­
t é r b e n  á l l a n a k .  A fokozódó  é l e l m i s z e r e l l á t á s  ig é n y e  az ö n tö z é ­
s e s  g a z d á lk o d á s  e g y r e  nagyobb t e r ü l e t e k r e  v a ló  k i t e r j e s z t é s é t  
s ü r g e t i ,  s h a t a lm a s  v í z k é s z l e t e k e t  k e l l  e r r e  a c é l r a  b i z t o s í ­
t a n i .  E n e r g i a h o r d o z ó in k  k ö z ü l  i s  egyre, nagyobb s z e r e p  j u t  a  
v í z n e k ,  az u j  i p a r i  l é t e s í t m é n y e k  m in t  megannyi komoly v i z f o -  
g y a s z tó k é n t  j e l e n t k e z n e k .  E l é r k e z e t t  t e h á t  az  i d e j e  an n a k ,  hogy 
ú g y s z ó lv á n  m inden csep p  v i z e t  s z á m í t á s b a  vegyünk é s  az em ber i­
s é g  szám ára  h o z z á f é r h e t ő v é  te g y ü k .  Ennek a  munkának a  k ü lö n ö s  
f o n t o s s á g á t  k i v á n j a  k ih a n g s ú ly o z n i  a  M e te o r o ló g ia i  V i l á g s z e r ­
v e z e t  a z z a l  i s ,  hogy az i d e i  v i l á g n a p  té m á já v a l  a  v i z  és  az 
i d ő j á r á s  k a p c s o l a t á r a  h i v j a  f ö l  a  f i g y e l m e t .  A lá b b ia k b a n  r ö v i ­
den  r á v i l á g í t u n k  néhány  o ly a n  p r o b lé m á r a ,  am elynek m eg o ld ásá ­
ban  a  m e t e o r o l ó g i a  tudománya te v é k e n y e n  b e k a p c s o ló d ik  a  v i z z e l  
v a l ó  t e r v s z e r ű  g a z d á l k o d á s  k id o lg o z á s á b a .
A f o ly ó k  v í z k é s z l e t é n e k  e l ő r e j e l z é s e  e g y ik  i l y e n  közpon­
t i  f o n to s s á g ú  f e l a d a t .  A h i d r o l ó g i a i  e l ő r e j e l z é s e k  nem n é l k ü ­
l ö z h e t i k  a r e n d s z e r e s  i d ő j á r á s i  t á j é k o z t a t á s t ,  h i s z e n  egy -egy  
nagyobb f o ly ó n  az  á r h u l l á m o k  k i a l a k u l á s a  nem m á r ó l - h o ln a p r a  megy 
v é g b e ,  hanem a z t  t ö b b  h é t ,  o ly k o r  hónap e l ő k é s z ü l e t i  id ő  e l ő z i  
meg. Ha az á r h u l l á m  k i a l a k u l á s á n a k  az e l ő f e l t é t e l e i  adva  vannak ,  
b iz o n y o s  i d ő j á r á s i  események f e l l é p é s e  -  p l .  h i r t e l e n  h ó o lv a ­
d á s  -  a z u tá n  e l i n d í t h a t j a  a k a t a s z t r o f á l i s s á  v á l h a t ó  f o l y a m a t o t .
Az á r v i z i  e l ő j e l e k  f o ly a m a to s  n y i l v á n t a r t á s á h o z  -  mint 
p é l d á u l  a v i z g y ü j t ő  t e r ü l e t é r e  h u l l o t t  csap a d ék m e n n y isé g  megha­
t á r o z á s a ,  a hóban  t á r o l t  v í z k é s z l e t e k  f e lm é r é s e  - ,  a  m e te o r o ló ­
g i a i  m e g f ig y e lé s e k  s z o l g á l t a t j á k  az a l a p a n y a g o t .  A k r i t i k u s  i -  
d ő j á r á s i  esem ények e l ő r e j e l z é s e  nem n é l k ü l ö z h e t i  a k ö z é p -  és 
h o s s z a b b tá v ú  p r o g n ó z i s o k a t ,  ezek  f o n t o s s á g a  a h i d r o l ó g i a i  e l ő ­
r e j e l z é s e k n é l  k ü lö n ö s e n  nagy , h i s z e n  az  id ő e lő n y  n ö v e l é s e  m i l ­
l i á r d o s  an y a g i  k á r o k  e l h á r í t á s á t  t e s z i  l e h e t ő v é .  L ényeges  s z e ­
r e p ü k  van az á r v i z i  e l ő r e j e l z é s e k  m e t e o r o l ó g i a i  m e g a la p o z á sá n á l  
a  c s a p a d é k i n t e n z i t á s r a  é s  a  h ó o lv a d á s r a  i r á n y u l ó  h id r o m e te o r o -  
l ó g i a i  k u t a t á s o k n a k ,  f ő k é n t  s z é l s ő s é g e s e b b  v i z j á r á s u  k i s e b b  v í z ­
f o l y á s o k  á r v i z e i n e k  e l ő r e j e l z é s é n é l ,  a h o l  az ö s s z e g y ü le k e z é s i  
id ő  k i s e b b ,  é s  e g y - e g y  f e l h ő s z a k a d á s  vagy h i r t e l e n  h ó o lv a d á s  
b e k ö v e tk e z é s é t  g y a k r a n  már 2k- ó r á n  b e l ü l  r e g i s z t r á l j a  a  v í z f o ­
l y á s  hozamának r o b b a n á s s z e r ű  m egnövekedése .
Az i p a r i  é s  m ezőgazdaság i  v í z t á r o z ó k  v á r h a t ó  v í z v e s z t e ­
sé g én e k  s z á m b a v é te lé h e z  f o n t o s  m egha tá roznunk  a  v í z f e l s z í n e k  
p á r o l g á s á t .  Egy o l y e n  v í z t á r o z ó n á l , a h o l  sem h o z z á f o l y á s s a l , 
sem p e d i g  e l f o l y á s s a l  nem k e l l  szám olnunk ,  a  v i z s z i n t  v á l t o z á ­
s á t  a l e h u l l ó  c s a p a d é k  és az e l p á r o l g ó  v i z  m enny iségének  a  kü­
lö n b s é g e  s z o l g á l t a t j a .
A v i z f e l s z i n e k  p á r o l g á s á n a k  m érése  e lé g g é  b o n y o l u l t  h i d -  
r o m e t e o r o l ó g i a i  é s  h i d r o l ó g i a i  f e l a d a t ,  m e g fe le lő  s z i n k r o n  mé­
r é s e k  a l a p j á n  e z é r t  számos f o r m u l á t  d o lg o z t a k  k i  a  p á r o l g á s i  
v e s z t e s é g  m e t e o r o l ó g i a i  a d a to k  a l a p j á n  t ö r t é n ő  g y o r s ,  k ö z e l i t ő
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p o n to s s á g ú  m e g h a tá ro z á s á r a ,  s ö s s z e f ü g g é s e k e t  k e r e s t e k  a  köny- 
nyen k e z e l h e t ő  k i s  m ére tű  p á r o lg á s m é rő  k ád a k  és  a s z a b a d v í z -  
f e l s z í n e k  p á r o l g á s a  k ö z ö t t .  E t é r e n  eredm ényes  h a z a i  k u t a t á s o k ­
r ó l  i s  számot a d h a tu n k ,  igy  az O rszágos  M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t  
H id r o m e te o r o ló g ia i  O s z t á ly á n  k id o lg o z tu n k  egy o ly a n  f o r m u l á t ,  
am elynek s e g í t s é g é v e l  a  közepes m élységű  v í z t á r o z ó k  v i z n i v ó j á -  
nak á t l a g o s ,  é s  kü lönböző  v a l ó s z í n ű s é g i  s z i n t e k e n  m értékadó  
v á l t o z á s a i t  a m e te o r o ló g ia i  elem ek a l a p j á n  könnyen k i s z á m í t h a t ­
ju k .  S z á m í tá s a in k  a r r a  az eredm ényre v e z e t t e k ,  hogy p é l d á u l  a l ­
f ö l d i  v í z t á r o z ó i n k n á l  a n y á r i  f é l é v b e n  a p á r o l g á s  é s  a  c sapadék  
e g y ü t t e s  h a t á s a k é n t  á t l a g o s a n  200-300 l i t e r / t f  v í z v e s z t e s é g g e l  
k e l l  szám olnunk , s z é l s ő  e s e t e k b e n ,  a s z á l y o s  nyarakon  azonban  
500-700  l i t e r / n í  v í z v e s z t e s é g  i s  e l ő á l l h a t .  Az i l y e n  t e r m é s z e ­
t ű  m e te o r o ló g ia i  s z á m í tá s o k  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  in f o r m á c ió t  j e ­
l e n t e n e k  a  v í z t á r o z ó k ,  g á ta k  é s  v iz ie rő ra ü v e k  műszaki t e r v e z é ­
s é n é l  é s  a  v i z u t á n p ó t l á s  t e r v s z e r ű  b i z t o s í t á s á n á l .
A h e g y v id é k i  v í z t á r o z ó k  v í z k é s z l e t é n e k  j e l e n t ő s  r é s z é t  
a  l e f o l y ó  h ó ié  s z o l g á l t a t j a .  A v i z s z i n t  s z a b á ly o z á s á h o z  e l e n ­
g e d h e t e t l e n  e z é r t  annak i s m e r e t e ,  hogy a  t a v a s z i  h ó o lv a d á s  és  
a nyomában v á r h a tó  l e f o l y á s  m ily en  v íz m e n n y is é g e k e t  b i z t o s i t .
E s z á m í tá s o k  a l a p j á t  ism é t  c s a k  azok a  h i d r o m e t e o r o l ó g i a i  ku­
t a t á s o k  b i z t o s í t j á k ,  amelyek a  h ó f e lh a lm o z ó d á s  é s  a  h ó o lv a d á s  
m ennyiségének  á t l a g o s  é s  kü lönböző  v a l ó s z í n ű s é g i  s z i n t e k e n  mér­
t é k a d ó  é r t é k e i r ő l  in f o rm á ln a k .  Ezen a  t é r e n  hazánkban i s  r é s z ­
l e t e s  v i z s g á l a t o k  f o ly n a k ,  am elyek e d d i g i  é s  a k ö z e l jö v ő b e n  
k ö zreadandó  eredm énye i számos e d d ig  még h iá n y z ó  m e te o r o ló g ia i  
a d a t o t  s z o l g á l t a t n a k  majd k ö z é p h e g y s é g i  v i z t á r o z ó r e n d s z e r e ^ n k  
f e j l e s z t é s é h e z .
Az ö n tö z é s  eg y ik e  azoknak  a l e g r é g e b b  id ő k  ó t a  a lk a lm a ­
z o t t  m ódszereknek ,  amelynek r é v é n  az ember m e s te r s é g e s e n  b e l e ­
a v a tk o z h a t  a h i d r o l ó g i a i  c i k l u s  a l a k u l á s á b a ,  ig é n y e in e k  megfe­
l e l ő e n  m ó d o s í t h a t j a  é s  s e g í t s é g é v e l  k o r r i g á l h a t j a  eg y -e g y  k ö r ­
z e t  m ostoha v i z e l l á t o t t s á g á t .  Az ö n tö z é s  F ö ldünk  a r i d  é s  s z e -  
m ia r id  é g h a j l a t ú  t á j a i n  már tö b b  e z e r  é v e s  m ú l t r a  t e k i n t  v i s z -  
s z a ,  am in t a r r ó l  az egykorú  t ö r t é n e l m i  f ö l j e g y z é s e k  és  az  á s a ­
t á s o k  s o r á n  f ö l t á r t  ö n tö z ő r e n d s z e r e k  m ara d v án y a i  t a n ú sk o d n a k .
Az ö n tö z é s e s  g az d á lk o d á s  h azánk  s z e s z é l y e s  v i z e l l á . t o t t s á -  
g o t  b i z t o s i t ó  é g h a j l a t i  f e l t é t e l e i  m e l l e t t  n á lu n k  i s  s ú l y p o n t i  
f e l a d a t ,  s  az ö n tö z é s  f e j l ő d é s é t  j e l z i  az  a t é n y ,  hogy M agyar- 
o r s z á g o n  az ö n t ö z ö t t  t e r ü l e t e k  az 1950 ó t a  e l t e l t  m á s fé l  é v ­
t i z e d  s o r á n  30 e z e r  h e k t á r r ó l  280 e z e r  h e k t á r r a ,  t e h á t  csaknem 
a  t í z s z e r e s é r e  n ö v ek e d te k .
Az ö n tö z é s e s  g a z d á lk o d á s  v i l á g m é r e t ű  g y o r s  f e j l ő d é s e  
ú ja b b  é s  ú ja b b  v i z  f e l h a s z n á l á s á t  t e s z i  s z ü k s é g e s s é .  V íz k é s z ­
l e t e i n k  k o r l á t o z o t t  v o l t a  p a r a n c s o ló a n  i r j a  e l ő ,  hogy az ön­
t ö z é s t  tudományos a lap o k o n  é p í t s ü k  k i .  Nem mindegy a z ,  hogy a 
s z ü k s é g e s  v iz m en n y iség  h e l y e t t  annak e s e t l e g  k é t - h á r o m s z o r o s á t  
i s  k iö n tö z z ű k ,  m ert  a  f ö l ö s l e g e s e n  e l t é k o z o l t  v i z  majd o ly a n ­
k o r  fog  h i á n y o z n i ,  am ikor  a r r a  egy -egy  m ezőgazdaság i k u l t ú r a  
a s z á l y k á r o s o d á s t ó l  v a l ó  megmentése é r d e k é b e n  n é l k ü l ö z h e t e t l e n
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sz ü k ség ü n k  v o l n a .  Az ö n tö z ő v íz  t á r o l á s á t  é s  s z á l l í t á s á t  b i z ­
t o s i t ó  v í z g y ű j t ő  medencék, m e s t e r s é g e s  t a v a k ,  duzzasz tóm üvek ,  
c s a t o r n á k  l é t e s í t é s é n é l  é s  m űszaki k i v i t e l e z é s é n é l  e l e n g e d h e ­
t e t l e n  annak az  i s m e r e t e ,  hogy m ily en  m ennyiségű ö n tö z ő v i z e t  
k e l l  b i z t o s í t a n u n k  a m a x im á lis  te rm ése redm ények  é rd e k é b e n .  Az 
ö n t ö z é s  f e l a d a t a  v égső  so ro n  a z ,  hogy a  r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  v i z -  
b e v é t e l  é s  az i g é n y e l t  v í z f e l h a s z n á l á s  k ö z ö t t i  k ü lö n b s é g e t  p ó ­
t o l j a .  Ha i s m e r j ü k  a  l e h u l l ó  c s a p a d é k o t  és  a z t ,  hogy a b b ó l  a 
n ö v é n y z e t  e f f e k t i v e  m ennyit h a s z n o s í t h a t ,  m e g fe le lő  m e te o r o ló ­
g i a i  ö s s z e f ü g g é s e k  a l a p j á n  k i s z á m í t h a t j u k  a n ö v é n y z e t t e l  b o r í ­
t o t t  f e l s z í n  l e h e t s é g e s  p á r o l g á s á t ,  s  m egha tá rozzuk  a b e v é t e l  
é s  a  l e h e t s é g e s  p á r o l g á s  k ü lö n b s é g é t .  Ez a  d e f i c i t  a z ,  a m i t  az 
ö n t ö z é s s e l  p ó to ln u n k  k e l l ,  i l y  módon t e h á t  g l o b á l i s a n  m eg h a tá ­
r o z h a t ó  az é g h a j l a t i l a g  i n d o k o l t  ö n to z ő v izm en n y isé g . .  Abban az 
e s e t b e n ,  ha  a  c s a p a d é k b ó l  szárm azó  b e v é t e l  m e g h a la d ja  a  l e h e t ­
s é g e s  p á r o l g á s  é r t é k é t ,  a t e r m é s z e t e s  v í z e l l á t á s  k i e l é g í t ő ,  v í z ­
h iá n y  n i n c s e n ,  ö n t ö z é s t  nem k e l l  b i z t o s í t a n i .
íg y  p é l d á u l  l e g s z á r a z a b b  a l f ö l d i  t e r ü l e t e i n k e n  az é g h a j ­
l a t i l a g  i n d o k o l t  á t l a g o s  é v i  ö n t ö z o v i z s z ü k s é g l e t  1500-2000  m/ 
h e k t á r  é r t é k  k ö z ö t t  v á l t a k o z i k .  Ha f ig y e le m b e v e s s z ü k ,  hogy ön­
t ö z ö t t  t e r ü l e t e i n k  zömmel az A l f ö ld ö n  v an n a k ,  a h o l  á t l a g o s a n  
é v i  1500 t f / h e k t á r  ö n t ö z o v i z s z ü k s é g l e t t e l  s z á m o lh a tu n k ,  s t e k i n ­
t e t b e  véve az ö n t ö z ö t t  t e r ü l e t e k  n a g y s á g á t ,  a z t  k a p ju k ,  hogy é -  
v e n t e  4-20 m i l l i ó  köbm éter  v i z e t  k e l l  b i z t o s í t a n u n k  az ö n tö z é s  
c é l j a i r a ,  ami j e l e n l e g i  é v i  v í z f o g y a s z t á s u n k n a k  11 s z á z a l é k a ,  
t e h á t  ig e n  j e l e n t ő s  r é s z e .  Az ö n tö z é s  azonban  csak  az év 5 -6  
h ó n a p j á r a  ö s s z p o n t o s u l ,  s ez en  b e l ü l  i s  a j u l i u s - a u g u s z t u s i  
ö n t ö z o v i z s z ü k s é g l e t  a s z á m í tá s o k  s z e r i n t  M agyarországon az  e -  
g é s z  év in e k  5 5 -6 0  s z á z a l é k á t  t e s z i  k i .  Az i d ő j á r á s  a l a k u l á s a  
m i a t t  a  m ező g a zd a ság i  v i z f o g y a s z t á s  üteme t e h á t  ig e n  e r ő s e n  
s z e z o n á l i s  j e l l e g ű ,  mig p é l d á u l  legnagyobb  v i z f o g y a s z t ó n k  az 
i p a r  minden hónapban  kö ze l  az o n o s  v í z i g é n n y e l  j e l e n t k e z i k .
A t t ó l  ma még v i l á g s z e r t e  t á v o l  vagyunk, hogy p é l d á u l  a  
n y á r i  f é l é v  v á r h a t ó  csap a d ék m e n n y isé g é t  h ónapokka l  e l ő r e  j e l e z ­
h e s s ü k ,  ig y  az ő s z i -  t a v a s z e l e j i  id ő s z a k b a n ,  amikor a  v í z t á r o ­
zók f e l t ö l t é s é r e  a  k e l l ő  v i z  á l t a l á b a n  r e n d e l k e z é s r e  á l l ,  még 
nem t u d j u k  megmondani, hogy m i ly e n  m értékű  e l ő v i g y á z a t o s s á g r a ,  
t ö b b l e t v i z t á r o l á s r a  l e s z  majd s z ü k s é g ,  hogy az  év s z á r a z a b b  hó­
n a p j a i b a n  i s  k i  t u d j u k  e l é g í t e n i  a  m egnövekedett  v í z s z ü k s é g l e ­
t e t .  Amilyen m é r té k b e n  k o c k á z a to s  l e h e t  a t ú l s á g o s a n  k e v é s  v i z  
t a r t a l é k o l á s a ,  é p p a n n y i r a  nem k í v á n a t o s  a z ,  ha  h o ssz an  t a r t ó  
c s a p a d é k o s ,  hűvös  i d ő j á r á s  e s e t é n  a  t á r o z ó k  v i z e  t ú l s á g o s a n  
f e l g y ü l e m l i k  é s  a  nem v á r t  t ö b b l e t v i z  m e ch a n ik a i  h a t á s a  p r ó b á ­
r a  t e s z i  a t á r o z ó k ,  z s i l i p e k ,  c s a t o r n á k  m ű tá r g y a i t .  Nem marad 
más h á t r a ,  m in t  hogy a v í z h á z t a r t á s  egyes ö s s z e t e v ő in e k  m é r t é k ­
adó é g h a j l a t i  v a l ó s z í n ű s é g e i  a l a p j á n  " p r o g n o s z t i z á l j u k "  a v á r h a ­
t ó  k r i t i k u s  é r t é k e k e t ,  é s  ig y  m e g fe le lő  b i z to n s á g g a l  f e l k é s z ü ­
lü n k  a r r a ,  hogy a  mostohább körü lm ények  k ö z ö t t  i s  k e l l ő  v í z e l ­
l á t á s t  b i z t o s í t s u n k .  Ez a  munka v i s z o n t  s z ü k s é g e s s é  t e s z i  a  
h o s sz ú  s o r o z a t ú  m e t e o r o l ó g i a i  á l lo m á so k  ad a ta n y a g á n a k  b e h a t ó ,
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s t a t i s z t i k a i - m a t e m a t i k a i  e l e m z é s é t ,  a  kü lönböző  m e t e o r o l ó g i a i  
elemek e lo s z l á s f ü g g v é n y e in e k  e l ő á l l í t á s á t .
S z e s z é ly e s  é g h a j l a t u n k o n  az ö n tö z é s  b i z t o s í t á s a  m e l l e t t  
m indig  f e l  k e l l  k é s z ü ln ü n k  a  f ö l ö s  v í z k é s z l e t e k ,  a  m ezőgazdasá­
g i  t e r m e l é s t  ú g y s z in t é n  nagy m értékben  k á r o s i t ó  b e l v i z e k  e l h á ­
r í t á s á r a  i s .  Az u tó b b i  k é t  e s z t e n d ő  ék esen  p é l d á z z a ,  hogy h ű v ö s ,  
nedves  n y a r a k a t  k ö v e tő  c s a p a d é k o s ,  havas t e l e k  u t á n  m ilyen  nagy 
t e r m ő t e r ü l e t e k e t  r a b o l h a t  e l  az  a  f ö l ö s  v i z ,  am ely  a t a l a j  t e ­
l í t e t t s é g e  m i a t t  nem t u d  b e s z i v á r o g n i  s  a k e d v e z ő t l e n  l e j t ő v i ­
szonyok m ia t t  a  l a p o s  t e r ü l e t e k r ő l  e l f o l y á s  r é v é n  e l t á v o z n i .
A b e l v í z i  védekezés  e g y ik  e l ő f e l t é t e l e  a v e s z é l y  i d e j e k o r á n  
t ö r t é n ő  e l ő r e j e l z é s e .  A v i z h á z t a r t á s  ö s s z e t e v ő in e k  f o ly a m a to s  
n y i l / á n t a r t á s á v a l  a t a l a j  f i z i k a i  s a j á t o s s á g a i n a k  i s m e r e té b e n  
l e g tö b b s z ö r  már ősz végén  -  t é l  e l e j é n  k e l l ő  b i z t o n s á g g a l  mér­
l e g e l h e t ő  a  t a v a s z i  b e l v i z  b e k ö v e tk e z é s e ,  k ü lö n ö s e n  a k k o r ,  ha 
a t é l i  h ó ta k a ró b a n  t á r o z o t t  v í z k é s z l e t e k e t  i s  f ig y e le m b e  v e s z -  
szük .
Néhány fő  t e r ü l e t e t  m u ta t tu n k  c sak  b e ,  a h o l  h a z a i  v o n a t ­
k o z á s a ib a n  i s  e redm ényes ,  a  r a c i o n á l i s  v í z e l l á t á s  b i z t o s í t á s a  
é rd e k éb en  v é g z e t t  m e t e o r o l ó g i a i  k u ta tó m u n k á ró l  a d h a t tu n k  szám ot .  
Korántsem m e r í t e t t ü k  k i  e z z e l  annak  i s m e r t e t é s é t ,  hogy a  m e te ­
o r o l ó g i a  tudománya m ily e n  sok  t e r ü l e t e n  k a p c s o l ó d i k  be a  v i -  
z é r t  és  a v i z z e l  f o l y t a t o t t  v i l á g m é r e tű  h a r c b a .  M e g e m l í th e t ­
nénk még a m e s te r s é g e s  e s ő k e l t é s  t e r é n  v é g z e t t  k u t a t á s o k a t  és  
k í s é r l e t e k e t  i s ,  to v á b b á  a z o k a t  a  s z i n t é n  eredm ényes  m u n k á la to ­
k a t ,  amelyek a h ő h á z t a r t á s  m e s te r s é g e s  b e f o l y á s o l á s a  r é v é n  i p a r ­
kodnak a h ó -  é s  j é g o lv a d á s  f o l y a m a t á t  m e g g y o r s í t a n i ,  a s a r k k ö r ö n  
t ú l  fekvő  k ik ö tő k  h a j ó z á s i  f e l t é t e l e i n e k  m e g j a v i t á s a  é rd e k é b e n .
A M e te o r o ló g ia i  V i l á g s z e r v e z e t  te v ék e n y  r é s z t v e v ő j e ,  s z e r ­
v e z ő je  é s  i r á n y i t ó j a  ezek n e k  a munkáknak, e g y ik  a k t í v  munkacso­
p o r t j a  a H id r o m e te o r o lő g ia i  B i z o t t s á g  már -évek ó t a  eredm ényesen  
d o lg o z ik  e t é r e n ,  s  á l l a n d ó a n  f igye lem m el k i s é r i  a dön tő  h i d r o -  
m e te o r o ló g ia i  k é r d é s e k e t .
Hazánk a S z e r v e z e t  t a g á l l a m a k é n t  a k t í v  r é s z t v e v ő j e  e p r o g ­
ramnak. ügy v é l j ü k ,  hogy a v á z l a t o s a n  b e m u t a t o t t  p rob lém ák  t o ­
vább i r é s z l e t e s  v i z s g á l a t a ,  t ö k é l e t e s e b b  m eg o ld ása  é s  e z z e l  kap­
c s o l a t b a n  a h a z a i  k ö rü lm é n y e in k  k ö z ö t t  l e g c é l s z e r ű b b e n  a l k a lm a z ­
h a tó  módszerek k i d o l g o z á s a  v i l á g o s a n  k ö r v o n a la z z a  a z t  a t e v é ­
k e n y s é g e t ,  amely a r a c i o n á l i s  v íz g a z d á lk o d á s  b i z t o s í t á s a  é s  meg­
v a l ó s í t á s a  é rd e k éb en  h a z a i  m e te o r o ló g ia i  k u t a t á s a i n k r a  h á r u l .
ű r .  P é c z e ly  György
AZ IDEI NYÁR ÉS A VIHARJELZÉS A BALATONON
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Az i d e i  n y á r  a B a la to n o n  a s z o k o t t n á l  n ap o sab b ,  s z á r a ­
zabb és  c sendesebb  v o l t .  A n a p f é n y ta r t a m  S ió fo k o n  941 ó r á t  t e t t  
k i ,  ami 101 ó r á v a l  m ú l ja  f e l ü l  a so k é v i  / 1 9 0 1 - 5 0 /  á t l a g é r t é k e t .  
Az e r ő t e l j e s  b e s u g á r z á s  e l l e n é r e  sem a l a k u l t  k i  azonban t u l s á g o -
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san  nagy m e le g ,  a  le g m e leg e b b  hónap , a j u l i u s  k ö z é p h ő m é rsé k le te  
/ 2 1 , 8  /  i s  c s a k  + 0 ,9 °  a n o m á l i á t  m u t a t o t t .  Az a b s z o l ú t  maximum 
a u g u s z tu s  5 - é n  k ö v e t k e z e t t  be ,  S ió fo k o n  33»0, K e s z th e ly e n  33 ,6  
f o k k a l .  A le g m a g a sa b b  v i z h ő m é r s é k l e t e t  i s  ezen  a napon m é rték ,  
2 9 , 6 ° - o t .
A c s a p a d é k o s  napok / > 0 ,1  mm/ száma 1 0 - z e l  v o l t  kevesebb  
az á t l a g o s n á l  / 30 / ,  a  c s a p a d é k  ö s s z e g e  /9 8  mm/ 81 m m-rel maradt 
e l  az á t l a g t ó l .  Ennek e l l e n é r e  a z i v a t a r o s  napok szám a v i s z o n y ­
l a g  sok v o l t ,  28 a  s z o k á s o s  / 1 9 5 1 - 6 0 /  1 7 - t e l  szem ben. Ez a té n y  
a r r a  m u ta t ,  hogy  az  i d e i  z i v a t a r o k  k ö z ö t t  nagy számban t a l á l t u n k  
o ly a n o k a t ,  a m e ly e k  nem j á r t a k  e g y ü t t  j e l e n t ő s  c s a p a d é k k a l .
A s z é l l e l  k a p c s o l a t b a n  m e g á l l a p í t h a t j u k ,  hogy a s i ó f o k i  
o b s z e r v a tó r iu m  f e n n á l l á s a  ó t a  a l e g k e v é s b é  s z e l e s  n y a r a t  t a p a s z ­
t a l h a t t u k  az  i d é n .  A v i h a r j e l z é s  t a r t a m a  a l a t t  /m á ju s  1 -sz e p te m -  
b e r  30/  a  s z é l ű t  m in d ö s sz e  4 4 .6 7 5  km v o l t  az á t l a g o s  5 2 .5 0 7  km- 
r e l  szemben. A s z é l v i h a r o k  száma i s  k e v e se b b  v o l t ,  ö s s z e s e n  25 
/ á t l a g  3 6 / :  m á ju s b a n  4 ,  j ú n iu s b a n  és  a u g u s z tu s b a n  6 - 6 ,  j ú l i u s b a n  
7 ,  s z e p te m b e rb e n  2 .  Ezek k ö z ü l  8 v o l t  a  v e s z é ly e s e b b  t i p u s t  kép­
v i s e l ő  h i r t e l e n  v i h a r .  A le g h e v e s e b b  s z é l v i h a r  a u g u s z tu s  5 -én  d é l  
d é l u t á n  s ö p ö r t  v é g i g  a t a v o n ,  100 k m /ó ra  k ö r ü l i  s z é l s e b e s s é g g e l .
A v i h a r j e l z ő  s z o l g á l a t  v a lam enny i  v i h a r t  e l ő r e j e l e z t e .
72 e s e tb e n  k e r ü l t  s o r  r i a s z t á s r a ,  S ió fo k o n  4 3 - s z o r  s á r g a  és  29- 
s z e r  p i r o s  r a k é t á v a l .  E redm ényességüke t t e k i n t v e  a r i a s z t á s o k  
m e g o sz tá sa  a  k ö v e t k e z ő  v o l t :  41 j ó ,  f e l e s l e g e s  17, k o r a i  7i v i ­
h a r  e l ő t t  c s a k  a  s á r g a  r a k é t a  k i l ö v é s e  t ö r t é n t  meg 3 - s z o r ,  r i ­
a s z t á s  a már m e g lé v ő  é l é n k  s z é l r e  k ö v e t k e z e t t  3 - s z o r ,  k é s ő i  1. 
A ugusztus 1 - t ő l  a  v i h a r r a  v o n a tk o z ó  f i g y e l m e z t e t é s e k  a r á d ió b a n  
i s  r e n d s z e r e s e n  e l h a n g z o t t a k .
A 12 ó r á s  e l ő r e j e l z é s e k  b e v á l á s a  a  k ö v e tk ez ő k ép p e n  a l a ­
k u l t .  A s z é l p r o g n ó z i s o k  74 %-a v o l t  h i b á t l a n ,  egy f o k o z a t i  e l t é ­
r é s  / p l .  m é r s é k e l t  h e l y e t t  é l é n k  s z é l /  a  p r o g n ó z i s o k  22 % -ánál 
a d ó d o t t .  Két f o k o z a t i  vagy  e n n é l  nagyobb h i b a  már c s a k  4  %-nál 
f o r d u l t  e l ő .  A h ő m é r s é k l e t i  e l ő r e j e l z é s e k  56 %-ában a  t é n y l e g e s  
h ő m é rs é k le t  a  j e l z e t t  2 fo k o s  i n t e r v a l l u m b a  e s e t t .  ± 2 ° t ü r é s t  
megengedve már a  p r o g n ó z i s o k  94  %-a v o l t  e l f o g a d h a t ó .  Ennél na ­
gyobb e l t é r é s  c s a k  6 % -nál v o l t .  E redményesnek m ondhatók az  ob­
j e k t í v  m ó d s z e r e k k e l  k é s z í t e t t  z i v a t a r e l ő r e j e l z é s e k .  12 ó r á s  f e l ­
b o n tá s b a n  ö s s z e s e n  51 z i v a t a r  t ö r t  k i .  Közülük  4 4 - e t , t e h á t  a z i ­
v a t a r o k  86 % -á t  s i k e r r e l  j e l e z t e  e l ő r e  a  s z o l g á l a t .  A nem leges 
z i v a t a r p r o g n ó z i s o k  b e v á l á s a  96 % v o l t .
Dr. TUnczer T ib o r
REFERENCIA ÁLLOMÁS PESTLŐRINCEN
H i v a t á s o s  á l lo m á s h á ló z a t u n k  ú ja b b  m eg igye lő  h e l l y e l  bő­
v ü l t .  A P e s t l ő r i n c i  M a r c z e l l  György O b sz e rv a tó r iu m b a n  1966 sz e p ­
t e m b e r é t ő l  n a p o n t a  8 a lka lom m al -  a fő  é s  m e l lé k te r m in u s o k b a n
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é g h a j l a t i  é s z l e l é s e k  és egyéb m e t e o r o l ó g i a i  m érések  f o ly n a k .  E- 
zen á l lo m á s  l é t e s í t é s é t  szakm ai szem pontok t e t t é k  s z ü k s é g e s s é .
A mai Budapest t e r ü l e t é n  már az  1 7 8 0 -a s  é v e k tő l  m a ra d tak  
r á n k  m e t e o r o l ó g i a i  a d a to k ,  i l l .  f e l j e g y z é s e k .  Ebben az id ő b e n  a 
b u d a i  á l lo m ás  egy Európa t e r ü l e t é t  f e l ö l e l ő  nem ze tk ö z i  h á l ó z a t  
l e g k e l e t i b b  t a g j a  v o l t .
Az ö n á l l ó  magyar m e t e o r o l ó g i a i  s z o l g á l a t  m e g a la k u lá s á v a l  
l 8 7 0 - t ő l  m e g in d u l ta k  a r e n d s z e r e s  é s z l e l é s e k .  Az á l lo m á s t  mai 
h e l y é r e  1910-ben  -  az OMI j e l e n l e g i  s z é k h á z á n a k  f e l é p ü l é s é v e l  
e g y i d e j ű l e g  -  t e l e p i t e t t é k .
A r e n d s z e r e s  és m e g b ízh a tó  a d a t g y ű j t é s  t e h á t  k ö z e l  s z á z  
éve f o l y i k .  Ez az  a d a t s o r  f e l b e c s ü l h e t e t l e n  é r t é k ű ,  m iv e l  az  á l ­
lomás h e ly e  az e l s ő  id ő s z a k  k i v é t e l é v e l  nem v á l t o z o t t ,  és  a mé­
r é s i  m ódszerek i s  k ö z e l  azonosak  v o l t a k .  I l y e n  h o s sz ú  é s z l e l é s i  
s o r o z a t  k iv á l ó a n  a lk a lm a s  l e t t  v o ln a  a k l i m a t o l ó g i a i  -  é g h a j l a t i -  
v á l t o z á s o k  k i m u t a t á s á r a .  Ám a v á r o s  rohamos f e j l ő d é s e  a  m e te o ro ­
l ó g i a i  v i s z o n y o k a t  e r ő s e n  b e f o l y á s o l t a .  A M e te o r o ló g ia i  I n t é z e t  
é s z l e l ő k e r t j é n e k  k ö r n y e z e te  1 9 3 5 - tő l  kezdődően  t e l j e s e n  b e é p ü l t ,  
í g y  az  a d a to k  a  v á r o s i a s o d á s - o k o z t a  é g h a j l a t v á l t o z á s o k a t  t ü k r ö z ­
t é k ,  az e t á j r a  j e l l e m z ő  e s e t l e g e s  é g h a j l a t v á l t o z á s ,  i l l e t v e  i n ­
g adozás  m e t e o r o l ó g i a i  e r e d e t ű  t é n y e z ő i  h e l y e t t .  A v á r o s i a s o d á s  
h a t á s á n a k  i l l u s z t r á l á s á r a  e le g e n d ő  h iv a tk o z n u n k  a t é l e n  sok  e -  
s e t b e n  10 C f o k o t  i s  meghaladó h ő m é r s é k le t - k ü l ö n b s é g r e ,  amely a 
v á r o s  b e l -  és  k ü l t e r ü l e t e  k ö z ö t t  f e n n á l l .
E t a p a s z t a l a t o k  a l a p j á n ,  az 5 0 - e s  évek d e re k án  l é t e s í t e t t  
P e s t l ő r i n c i  O b sz e rv a tó r iu m b a n  már j ó  e l ő r e  m e g fe le lő  i n t é z k e d é ­
s e k k e l  b i z t o s í t o t t á k  a n y i l t  é s z l e l ő h e l y e t ,  am ely  a lk a lm a s  a t e ­
r ü l e t  k i im á já n a k  r e p r e z e n t a t í v  j e l l e m z é s é r e ,  a  M e te o r o ló g ia i  I n ­
t é z e t b e n  é s z l e l t  a n y a g g a l  t ö r t é n ő  ö s s z e h a s o n l í t á s r a ,  hom ogen izá -  
l á s r a .
A m últ  évben b e i n d í t o t t  n a p i  8 a lka lom m al t ö r t é n ő  é s z l e ­
l é s e k  k ö z é p é r t é k e i  a v a l ó d i  k ö z é p é r t é k e t  i g e n  nagy p o n to s s á g g a l  
k ö z e l i t i k  meg. íg y  a p rogram , a három ó r á n k é n t i  m e g f ig y e lé s  -  00 ,
0 3 ,  06 ,  09 ,  12, 15i 18 é s  21 GMT időben  -  a l e g s z i g o r ú b b  n em ze t­
k ö z i  e l ő í r á s o k n a k  i s  m a ra d é k ta l a n u l  m e g f e l e l .
Az á l lo m á sn a k  az  é s z l e l é s i  f e l a d a t o k o n  k í v ü l  más j e l l e g ű  
r e n d e l t e t é s e  i s  v a n .  Az egyes  á l lam o k  s z o l g á l a t a i  eg y -e g y  m eteo­
r o l ó g i a i  e lem  m é ré s é t  á l t a l á b a n  nem azonos  g y á r t á s ú  é s  k i v i t e l e ­
z é s ű ,  hanem az éppen r e n d e l k e z é s r e  á l l ó  m ű sz e re k k e l  v é g z ik .  Évek 
ó t a  meddő k i s é r l e t e z é s e k  f o ly n a k  a n em z e tk ö z i  h á l ó z a t b a  lé v ő  mű­
s z e r e k  e g y s é g e s í t é s é r e .  T e c h n ik a i  n e h é z s é g e k  m i a t t ,  s a j n o s  még 
h a z a i  v isz o n y o k  k ö z ö t t  sem s i k e r ü l t  a m ü s z e r e g y s é g e s i t é s t  v é g r e ­
h a j t a n i .  Éppen e z é r t  meg k e l l e t t  t e r e m t e n i  annak l e h e t ő s é g é t ,  
hogy a k ü lönböző  t i p u s ú  m ű sz e re k e t  azonos  m e te o r o l ó g i a i  f e l t é t e ­
l e k  m e l l e t t  párhuzam osan m űk ö d te ssü k .  A r ra  tö r e k s z ü n k ,  hogy a 
WMO r é s z é r ő l  a lap m ü szern e k  n y i l v á n í t o t t  t í p u s o k ,  és  a h á l ó z a tb a n  
h a s z n á l t  t i p u s o k  /c sa p a d é k m é rő ,  n a p fé n y ta r ta m m é rő ,  s t b . /  k ö z ö t t  
e s e t l e g  k im u t a th a tó  k o r r e k c i ó k a t ,  e l t é r é s e k e t  m e g á l l a p í t s u k ,  e z ­
á l t a l  a k u t a t á s o k  so rá n  f e lm e r ü lő  ö s s z e h a s o n l í t á s o k a t  e g y é r te lm ű ­
vé te g y ü k .
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Végül -  f e l a d a t á t  t e k i n t v e  -  b iz o n y o s  k i s é r l e t i  j e l l e g ­
g e l  i s  b i r  az  á l lo m á s .  A tudom ány , a t e c h n i k a  és az  e l e k t r o n i k a  
rohamos f e j l ő d é s é v e l  a m e t e o r o l ó g i a  t e r ü l e t é n  i s  e g y re  g y a k ra b ­
ban t a l á l k o z u n k  u j  m é ré s i  e l j á r á s o k k a l ,  ú jo n n a n  t e r v e z e t t  műsze­
r e k  b e v e z e t é s é v e l ,  vagy a k á r  o ly a n  p r o b lé m á v a l ,  amely az  é s z l e l t  
a d a to k  e d d i g i  f e l d o l g o z á s i ,  é r t é k e l é s i  r e n d s z e r é t  t e l j e s e n  meg­
v á l t o z t a t j a .  A k i f o r r a t l a n  u j  m ó d sz e r ,  e l j á r á s  b e v e z e t é s e  m ind ig  
á tm e n e t i  z a v a r o k a t ,  s z o k o t t  e l ő i d é z n i ,  a m e ly e t  s a jn o s  a g y a k o r l a t  
i g a z o l  l e g j o b b a n ,  A jövőben  t e h á t  az  o r s z á g o s  h á l ó z a tb a n  b e v e z e ­
t é s r e  k e r ü l ő  m é r é s i  és m ó d s z e r b e l i  v á l t o z t a t á s o k a t  minden e s e t ­
ben e l ő s z ö r  a  r e f e r e n c i a  á l lo m á s o n  k í s é r l e t e z z ü k  k i ,  és  c s a k  a 
t a p a s z t a l a t o k  a l a p j á n  m ó d o s í t o t t  e l j á r á s t  k iv á n ju k  á l t a l á n o s a n  
b e v e z e t n i .  P é ld a k é n t  á l l j o n ,  hogy a t é l i  i d ő s z a k r a  egy o ly a n  k i -  
s e g i t ő - b e r e n d e z é s  k i p r ó b á l á s á t  t e r v e z z ü k ,  amely a H e l lm a n n - re n d -  
s z e r ü  o m b ro g rá fo k  t é l i  ü z e m e l t e t é s é t  i s  b i z t o s í t j a .  Amennyiben 
a k í s é r i t e k  s i k e r ü l n e k ,  és  a b e r e n d e z é s  o r s z á g o s a n  b e v e z e t é s r e  
k e r ü l ,  ó r i á s i t  l é p tü n k  e l ő r e  a  c s a p a d é k - é s z l e l é s e k  p o n to s s á g a  
t e r é n .
A r e f e r e n c i a  á l lo m á s  e lő z ő e k b e n  v á z o l t  hármas f e l a d a t á ­
nak m a r a d é k ta l a n  v é g r e h a j t á s a  e l ő s e g í t i  majd a  h á l ó z a t i  a d a to k  
m e g b íz h a tó s á g á n a k  n ö v e l é s é t  é s  e z á l t a l  h o z z á j á r u l  a  k u t a t á s  és 
a t á j é k o z t a t á s  p o n to s s á g á n a k  fo k o z á sá h o z  i s .
P o lg á r  Endre
HÓFÚVÁSOK ÉS HÓVIHAROK MEGFIGYELÉSE
A m e t e o r o l ó g i a i  m e g f i g y e l é s e k ,  é s z l e l é s e k  a h i v a t á s o s  
és  t á r s a d a l m i  á l lo m á s a in k o n  e g y a r á n t  a  g a z d a s á g i  é l e t  s o k r é t ű  
i g é n y e i t  i s  h i v a t o t t a k  k i e l é g í t e n i .
Az i d ő j á r á s i  elemek m é r é s e i t  az e l ő í r á s o k n a k  m e g f e l e l ő ­
en k e l l  e l v é g e z n ü n k .  A j e g y z e t  r o v a tb a n  é v s za k o n k én t  v á l t o z a t o s  
l e h e t ő s é g  á l l  az  é s z l e l ő k  r e n d e l k e z é s é r e  a nem m űszeres  m e g f ig y e ­
l é s e i k  l e í r á s á h o z .  Az é s z le lő m u n k a  ez  u t ó b b i  r é s z e ,  a l e l k i i s m e ­
r e t e s s é g e n  t ú l ,  a  t e r m é s z e t  s z e r e t e t é t  i s  k i v á n j a .
A t é l i  f é l é v  a d a t g y ű j t é s é n e k  e g y ik  f o n to s  e l e m e :a  : hó ,
E s z i l á r d  h a l m a z á l l a p o t ú  c s a p a d é k  j e l l e g z e t e s  f e l h ő i ,  az As és 
Ns /CM=2/ f e l h ő z e t e k .  A f e l h ő k b ő l  ig e n  v á l t o z a t o s  fo rm á jú  és  é -  
l e t t ö r t é n e t ü  k r i s t á l y o k  h u l l a n a k ,  hóp e ly h ek  fo rm á já b an  a f ö l d r e .  
T e r m é s z e te s e n ,  a  z á p o r s z e rü  c s a p a d é k o k a t  i s  m e g t a l á l h a t j u k ,  i d ő ­
ben és  t é r b e l i l e g  v á l t o z ó  e r ő s s é g é v e l  a  h a v a zá so k  k ö z ö t t .  / C b /  
/C ^=9/.  A c s a p a d é k o k  f a j t á i r ó l  é s  azok e r e d e t é r ő l  már o l v a s h a t ­
tu n k  a  "L é g k ö r"  k o r á b b i  s z á m a ib a n .  A h ó f ú v á s o k r a  v o n a tk o zó  i s ­
m e r e t e i n k e t  a z o n b a n  f r i s s i t s ü k  f e l ,  néhány g o n d o l a t t a l .
Az I d ő j á r á s i  T á v i r a to k  K éz ikönyvében  a j e l e n l e g i  id ő  a 
/ww/ k ö z l é s é r e ,  a  36-39 k ö z ö t t i  kódszámok á l l n a k  az é s z l e l ő k  r e n ­
d e l k e z é s é r e ,  a  h ó fú v á so k  l e í r á s á h o z .  Két f a j t a  h ó f ú v á s t  k ü lö n b ö z ­
t e t  meg az ú t m u t a t á s :  a l a c s o n y  h ó f ú v á s t , i l y e n k o r  v i z s z i n t s  I á -
t á s r o m lá s  v a n ,  de f ü g g ő le g e s  i r á n y b a n  n in c s e n  / a z  o s s z  f e l h ő z e t  
h e ly é n  9 - e s  nem a d h a t ó / ,  vagy  a  magas h ó f ú v á s t , a s z é l  szemma­
g a s s á g  f ö l é  em e li  a  h a v a t ,  l á t á s r o m l á s  m i a t t  /H = 9-es  i s  a d h a t ó /  
f ü g g ő le g e s  i r á n y b a n  i s  r o s s z  a  l á t á s .
E lső  k i e g é s z i t é s ü n k  az  a la c s o n y  h ó f ú v á s  l á t á s r o m l á s á v a l  
k a p c s o l a t o s :  a l a c s o n y  h ó f ú v á s n á l  nem k e l l ,  hogy l á t á s r o m l á s  l e ­
gyen ,  a  h ó f e l s z i n  f e l e t t ,  néhány  d e c im é te r  m agasságban  i s  moz­
g a t h a t j a  a h a v a t  a  s z é l .  Nehéz f a j s u l y a  m i a t t  nem t u d j a  f e l e ­
m eln i  a  szem m agasságba . A j e l e n s é g  l e i r á s á n a k  dön tő  t é n y e z ő j e  
a: mozgó h ó ; az i l y e n  f a j t a  hófúvások  ig e n  töm ör h ó a k a d á ly o k a t  
k é p e z h e tn e k .
Magas h ó fú v ás  e l d ö n t é s é h e z  k a p c s o ló d ik  a  m ásodik  k i e g é ­
s z i t é s ü n k ,  i l y e n k o r  ig e n  n eh é z  h e l y z e tb e  k e r ü l  az  é s z l e l ő  a  j e ­
l e n s é g  l e i r á s á n á l ,  u g y a n i s  a  magasabb kódszám ot k e l l  h a s z n á l n i a ,  
amennyiben nem t u d j a  e l d ö n t e n i ,  hogy h a v a z i k - e ,  vagy sem. A h ó fú ­
v á s o k ,  h ó v ih a ro k  m e g h a tá ro z á s á n  ná lunk  k i z á r ó l a g  a s z é l  á l t a l  
m o z g a to t t  h a v a t  é r t j ü k .  G y a k o r l a t i l a g  s a j n o s  ennek az a k ö v e t k e z ­
ménye, hogy a magas h ó f ú v á s ,  m in t e s e ts z á m ,  f e l j e g y z é s e i n k b e n  i g  
ig e n  k e v é s s z e r  f o r d u l  e l ő .  A hófúvás  és  a k ö zö n ség e s  h a v a z á s  
s z é t v á l a s z t á s a  ig e n  a l a p o s  m e g f i g y e lé s t  k i v á n ,  e g y s z e rű b b  a ma­
gasabb  kódszám m e l l e t t  d ö n t e n i .  Magas h ó fú v á s  csap a d ék  n é l k ü l ,  
c s a k  t a r t ó s  0 fok  a l a t t i  h ő m é rs é k le te k  m e l l e t t ,  é s  S-7 m é te r  má­
s o d p e r c e t  meghaladó á t l á g s z e l e k  m e l l e t t  l e h e t s é g e s  az ú ja b b  k u t a ­
t á s o k  eredm ényei s z e r i n t .  Az é s z l e lő n e k  az e lő z ő  ó r a i  f e l h ő z e t ­
m e g f i g y e l é s e i t ,  a  légnyom ás t e n d e n c iá j á n a k  h a t á r o z o t t  i r á n y ú  v á l ­
t o z á s á t  i s  f ig y e lem b e  k e l l  v e n n ie  annak e l d ö n t é s é h e z ,  hogy h av a ­
z á s s a l ,  vagy h ó f ú v á s s a l  v o l t - e  do lg a ?  A magas hó fú v áso k  l á t á s ­
v i s z o n y a i ,  az ő s z i  ködök " f e h é r s é g é r e "  h a s o n l í t a n a k .  A magasba 
em elt  hó l a z a  s z e r k e z e t ű ,  vagy  egészen  a p ró  p o rh ó .  Az á l t a l u k  
o k o z o t t  hóakadá lyok  g y o r s a n  v á l t o z t a t j á k  f o r m á i k a t .
A t á v i r a t o k  ö s s z e á l l í t á s á n á l , az  ú tm u ta tá s o k  s z e r i n t  k e l l  
e l j á r n u n k ,  v a g y i s  he nem d ö n th e tő  e l ,  hogy h ó f ú v á s ,  vagy h av a zá s  
v o l t - e ,  ak k o r  inkább  a W=I j e l e z e n d ő .
A hófúvások  m echanizm usának m e g ism e ré séh e z ,  vagy  a v é d e ­
k ez és  módjához, c s a k  a gondos f e l j e g y z é s e k  i s m e t e t e i n  k e r e s z t ü l  
j u t h a t u n k  e l .  Egy k ö z ú t  p é l d á u l ,  m e g fe le lő  d ö lé s s z ö g ü  p a lá n k o k  
k i h e l y e z é s é v e l  v é d h e tő  a  h ó a k a d á l y t ó l .  A m e g fe le lő  d ö lé s s z ö g  meg­
v á l t o z t a t á s á h o z ,  v a g y i s  a  v éd e k ez ésh e z  a s z é l v i s z o n y o k a t  i s m e r n i  
k e l l ,  m ert e n é l k ü l  még o t t  i s  h ó akadá ly  k e l e t k e z i k ,  a h o l  k ü lö n ­
ben nem l e t t  v o ln a .  T é l i  m e g f ig y e lé s e in k  ig y  a k u t a tó k  és  a gya­
k o r l a t i  é l e t  m unkáit  s e g í t i k  e l ő .
B ö j t i  B éla
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A 900 M-ES LEVEGŐPÁRNA NÉHÁNY ÉRDEKESSÉGE
A múlt év folyaméin a Légkör A. számában H id e g - lé g p á r n á k ­
k a l  k a p c s o la to s  i d ő j á r á s i  k ü lö n le g e s s é g e k  cimü c ik k b e n  o ly a n  i -  
d ő j á r á s i  j e l e n s é g e k k e l  f o g l a l k o z t u n k ,  amelyek a lk a lm a t  adnak
f o n t o s  és  m e g le h e tő s e n  g y a k o r i  i d ő j á r á s i  fo ly a m a to k  m e g é r té s é - -  
h e z .  U gyanakkor néhány  k é r d é s  még n y i t v a  m a ra d t ,  s ő t  közben  u -  
j a b b  i s  f e l m e r ü l t .  T e rm é sz e te s e n  ez a lka lom m al sem t ö r e k e d h e ­
tü n k  a r r a ,  hogy  az  i d ő j á r á s  t ö r v é n y e i r e  v o n a tk o zó  i s m e r e t e k e t  
a k á r  c s a k  v á z l a t o s a n  i s  i s m e r t e s s ü k .  S okkal messzebb j u t h a t u n k ,  
ha  b iz o n y o s  l é g k ö r i  fo ly a m a to k  é s  j e l e n s é g e k  e g y m á s k ö z ö t t i  kap ­
c s o l a t á n a k  m a g y a r á z a t á r a  és  oknyomozó m e g v i l á g i t á s á r a  s z o r í t k o ­
zunk .
Ennek j e g y e b e n  most o ly a n  t é m a k ö r r e l  f o g l a l k o z u n k ,  amely 
u gyancsak  a  l é g k ö r  l e g a l s ó b b  r é t e g e i n e k  f o l y a m a t a i t  é r i n t i ,  de 
most inkább  a n y á r i  f é l é v  a d a t a i n a k  t ü k r é b e n .  Ez e g y e t l e n  tém a, 
de t ö b b f é l e  n é z ő p o n t  s z e r i n t  c s o p o r t o s í t h a t ó  e lem ekbő l  á l l .
A b e v e z e tő b e n  e m l i t e t t  c i k k  a  h i d e g - l é g p á r n a  l é t r e j ö t t é ­
nek k ö r ü lm é n y e iv e l  é s  s z e r k e z e t é n e k  néhány  s a j á t s á g á v a l  f o g l a l ­
k o z o t t .  Egy p i l l a n a t r a  f e l i d é z v e  a h i d e g - l é g p á r n á r a  v o n a tk o z ó  
m e g á l l a p í t á s o k a t ,  e m e l jü k  k i  annak e g y ik  l e g f o n t o s a b b  t u l a j d o n ­
s á g á t ,  m égped ig  a  csaknem k o r l á t l a n  m é r ték ű  k i f e j l ő d é s i  l e h e t ő ­
s é g e t .  A l e h ű l é s  m é lységének  n i n c s  e l v i l e g  h a t á r a ,  sok  kedvező  
f e l t é t e l  t a l á l k o z á s a  k ö v e t k e z té b e n  ig e n  h i d e g ,  vékony é s  é l e s  
l é g p á r n a  a l a k u l h a t  k i .  M ié r t ?  E l s ő s o r b a n  a z é r t ,  m ert  a  l e h ű l é s  
e r ő s s é g é v e l  a r á n y o s a n  eg y re  nagyobb m é r ték b en  s t a b i l i z á l ó d i k  a 
sz ó b a n fo rg ó  l é g r é t e g ,  ami a f ü g g ő le g e s  i r á n y ú  l e v e g ő c s e r é t  gya­
k o r l a t i l a g  t e l j e s e n  m e g s z ü n t e t i .  Abban az  e s e tb e n  u g y a n i s ,  ha  a 
f e l s ő b b  l é g r é t e g b ő l  le v e g ő  s z á l l i t ó d n é k  az  e l s ő  r é t e g e k b e ,  a h i ­
d e g - l é g p á r n a  k e l e t k e z é s e  e l e v e  l e h e t e t l e n n é  v á l n a .  É lé n k ,  vagy 
e r ő s  s z é l  a l k a l m á v a l  a f ü g g ő le g e s  i r á n y ú  ö r v é n y l é s e s  l é g c s e r e  
éppen e z é r t  k é p e s  m e g ak a d á ly o z n i  az é j s z a k a i  l e h ü l é s e s  l é g p á r n a  
k i a l a k u l á s á t ,  m in t  e z t  a már e m l i t e t t  c i k k  6 .  és  7 .  á b r á j á n  Sop­
ron  e s e t é b e n  l á t h a t t u k .
Az ö n k é n t  k in á lk o z ó  k é r d é s  jo g á n  most k é r d e z h e t j ü k :  l é ­
t e z h e t - e  m e l e g - l é g p á r n a  i s  a t a l a j k ö z e l b e n  a h i d e g - l é g p á r n á h o z  
h a s o n ló a n ?  A m e g v á la s z o l á s  e l ő t t  u t a ln u n k  k e l l  a Légkör 196 7 .1 .  
számában m e g j e l e n t  MUlégkörök c .  c i k k r e .  M int onnan k i t ű n i k ,  a 
F ö ld e t  k ö r ü lv e v ő  l é g k ö r  nagy á l t a l á n o s s á g b a n  o ly a n  s z e r k e z e t ű ,  
hogy benne 100 m é te r e n k é n t  0 ,6 5  f o k o t  c s ö k k e n  a h ő m é r s é k le t .  Ez 
a  l é g k ö r  t e h á t  e g y e t l e n  r é t e g é b e n  sem t a r t a l m a z  i n v e r z i ó t ,  ig y  
h i d e g - l é g p á r n á j a  s i n c s .  15 fo k o s  t a l a j s z i n t i  h ő m é rs é k le t  e s e t é n ,
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p l .  1 km magasságban 6 , 5  f o k k a l  a l a c s o n y a b b  h ő m é rs é k le t  u r a l k o ­
d i k ,  a z a z  8 ,5  f o k .  F o r d i t v a :  l e f e l é  h a la d v a  a h ő m é rs é k le t  em el­
k e d i k .  De v a jo n ,  ez  a h ő m é rs é k le t  em elkedés e g y e n é r t é k ü - e  a me­
l e g - l é g p á r n á v a l ?  H a s o n l í t s u k  ö s s z e  e z t  a h ő m é r s é k le tg ö r b é t  a  h i ­
d e g - l é g p á r n a  g ö r b é i v e l .  Ez u t ó b b i a k  s o k f é l e  a l a k z a t o t  és  k ü lö n ­
böző e rő s sé g ű  h a j l á s t  m u ta th a tn a k .  Nem Így á l l  azonban  a  n a p s ü ­
t é s  á l t a l  m e l e g í t e t t  t a l a j k ö z e l i  l e v e g ő r é t e g  e s e t é b e n .  Csaknem 
t é t e l k é n t  k im ondha tó ,  hogy a n a p s u g á r z á s  á l t a l  a k á rm i ly e n  e r ő s ­
s é g g e l  b e s u g á r z o t t  t a l a j f e l s z i n  f ö l ö t t  a h id e g - p á r n á h o z  h a s o n ló  
m e le g -p á rn a  c sak  az e l c ő  néhány 10 m é te re s  r é t e g b e n  k e l e t k e z h e t .
Ez nagyobb v a s ta g s á g b a n  c sak  a k k o r  á l l h a t n a  e l ő ,  ha  p l .  e g y e t l e n  
h a ta lm a s  üveg lem e zz e l  t ö b b s z á z  m m agasságban v é d ő b u r k o l a t o t  k é ­
peznénk  a Föld  k ö r ü l .  Az i l y e n  üvegházban  s z e l l ő z t e t é s  n é l k ü l  a -  
k á r  100 f o k ig  f e l h e v ü l ő  m e s t e r s é g e s  m e le g - lé g p á r n a  i s  k i a l a k u l ­
h a t n a .  V alóságos  v is z o n y o k  k ö z ö t t ,  minden o ly a n  l e v e g ő r é t e g ,  a -  
mely t u l m e l e g e d e t t , f e l e m e l k e d ik  a  magasabb l é g r é t e g e k b e .  A f o l y ­
t o n o s s á  v á ló  l e v e g ő c s e r e  m i a t t  a z u t á n  a t a l a j k ö z e l i  l e v e g ő r é t e g  
a k á r  1 vagy 2 km m a g a ssá g ig  o ly a n  s z e r k e z e t ű , l e s z ,  hogy 100 mé­
t e r e n k é n t  1 f o k k a l  csökken  benne a  h ő m é r s é k le t . / K ivéve  az a l s ó  
néhány  10 m v a s t a g  l é g r é t e g e t ,  am elyben a h ő m é rs é k le t  c s ö k k e n é ­
se  e z á l t a l  nagyobb l e h e t / .
A f ü g g ő le g e s  l é g c s e r e  t e h á t  önm agátó l l e z a j l i k l  í g y  é r t ­
h e t ő ,  hogy amig a  h id e g - l é g p á r n á k  " s z e r e t i k "  é s  m in te g y  k i a l a k í t ­
j á k  a  s z é l c s e n d e t ,  a  nap á l t a l  v i s z o n y la g o s a n  f e l h e v i t e t t  l é g r é ­
t e g  c s e r é j e  s z ü k s é g s z e r ű e n  m e g ú ju ló  s z é l é l é n k ü l é s r e  v e z e t .  A t a ­
l a j t ó l  e l s z a k a d t  é s  f e l á r a m l ó  levegőtöm bök e l e g e n d ő  magasba j u t ­
v a ,  g o m o ly fe lh ő k e t  k ép e zn e k ,  p e r s z e  f e l f e l é  em elkedve 100 m é te r e n ­
k é n t  egy fo k o t  h ü ln e k .
Nézzük m oste  p r o b lé m a k ö r  egy másik o l d a l á t .  T e k in t s ü k  á t  
p l .  a  h ő m é rsé k le t  a l a k u l á s á t  egy  nap fo lyam án: r e g g e l  hűvös v a n ,  
majd n a p f e l k e l t é v e l  a  h ő m é rs é k le t  f o k o z a to s a n  e m e lk e d ik ,  hogy ko ­
r a d é l u t á n  e l é r j e  c s ú c s p o n t j á t ,  m ajd  ism ét  v i s s z e s i k .  Ha k é t  eg y ­
mást k ö ve tő  sz ép  n y á r i  nap o t  t e k i n t ü n k ,  akko r  e k é t  nap hőm érsék ­
l e t i  g r a f i k o n j a  nagyon h a s o n l i t  egymáshoz, c su p án  j e l e n t é k t e l e n  e 
e l t é r é s e k  m u ta tk o z n ak .  Ennek a l a p j á n  h a s z n á l h a t j a  a m e t e o r o l ó g i ­
a i  e l ő r e j e l z ő  s z o l g á l a t  a  " v á r h a t ó  l e g a la c s o n y a b b  é j s z a k a i  hőmér­
s é k l e t "  és a " v á r h a tó  legm agasabb  n a p p a l i  h ő m é r s é k l e t . . "  k i f e j e ­
z é s e k e t .  Ezt a j e l e n s é g e t  s z a k n y e lv e n  "a h ő m é rs é k le t  n a p i  m e n e te "  
k i f e j e z é s s e l  i l l e t i k .  E t t ő l  c s a k  a  komoly id ő v á l t o z á s o k  a lk a lm á ­
v a l  k e l l  e l t e k i n t e n i ,  am ikor p l .  napközben a m e g s z o k o t ta l  e l l e n ­
t é t b e n  nem e m e lk e d ik ,  hanem csö k k en  a h ő m é r s é k le t ,  m ert á l l a n d ó  
h id e g b e á ra m lá s  t ö r t é n i k .
A n a p s u g á r z á s t ó l  f e l h e v ü l t  lé g b u b o ré k o k  b iz o n y o s  h a t á r o n  
t ú l  nem képesek  e m e lk e d n i ,  m ert  k ö r n y e z e tü k k e l  azonos  hőm érsék­
l e t ű v é  v á ln a k .  E m ia t t  a magas hegyek  r é g i ó j á b a n  már nem i s  ig e n  
é r e z h e t ő  m e le g í tő  h a t á s u k .  V i z s g á l j u k  meg e f o ly a m a to t  K é k e s t e tő  
á l lo m á su n k  a d a t a i  a l a p j á n .  A lább v á z l a t o s a n  bem uta tunk  néhány  é r ­
d e k e s s é g e t ,  am it  az  1 9 6 ? -e s  n y á r  fo lyam án t a p a s z t a l h a t u n k  .
O lv asó in k n ak  -  a k ik  b i z o n y á r a  s z í v e s e n  és  g y a k o r t a  h a l l ­
g a t j á k  a r á d ió b e n  e lh a n g z ó  u n .  k ö r z e t i  i d ő j á r á s j e l e n t é s e k e t  -
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n y i l v á n  már t ö b b s z ö r  f e l t ű n t ,  hogy K é k e s t e tő  h ő m é r s é k le t i  ada­
t a i  r e g g e l  é s  d é l b e n  e g y a r á n t  k ü lö n b ö z n ek  a s í k v i d é k i  á l lom ások  
a d a t a i t ó l .  H a jn a lb a n  g y a k o r t a  m elegebb van o d a fö n n ,  m in t a s í k ­
sá g o n .  D élben p e d i g  t a p a s z t a l h a t t á k ,  hogy k ö v e t k e z e t e s e n  és t ö r ­
v é n y s z e rű e n  tö b b  f o k k a l  hűvösebb van  o d a fö n n ,  m in t  i d e l e n n .  Az 
i d e i  j u l i u s  k á n i k u l a i  n a p j a ib a n  K é k e s te tő n  ke lem e sen  meleg idő 
v o l t .
Néhány sz á m a d a t  b e m u ta tá sa  c é l j á b ó l  vegyük a l a p u l  á p r i ­
l i s  e l s e j é t ő l  s z e p te m b e r  3 0 - ig  t e r j e d ő  183 n a p o t .  Ha egy t á b l á ­
z a t o t  á l l í t u n k  ö s s z e  K é k e s te tő  n a p i  legm agasabb  h ő m é r s é k l e t e i b ő l ,  
e m e l lé  p e d i g  o d a í r j u k  a z t  a legm agasabb  h ő m é r s é k l e t e t ,  am it v a l a ­
h o l  a s i k v i d é k e n  m é r t e k ,  akkor  eb b ő l  m e g á l l a p í t h a t j u k , a naponkén­
t i  e l t é r é s e k e t .  K i s z á m í t h a t j u k  to v á b b á  a h a v i  á t l a g o s  e l t é r é s e k e t . — 
Azt k a p t u k ,  hogy K é k e s t e t ő  e h a t  hónap fo lyam án a  s ik v id é k e k h e z  
k é p e s t  d é l b e n  9 f o k k a l  hűvösebb v o l t .  T ud juk ,  hogy az  u j  á l lo m ás  
1014 m. t e n g e r s z i n t  f e l e t t i  m agasságban  van  /L é g k ö r ,  196?. l . s z . /
A s í k v i d é k i  á l lo m á s o k  á t l a g o s a n  kb .  100 m-en h e ly ez k ed n e k  e l ,  ig y  
m áris  v i l á g o s ,  hogy a h ő m é rsé k le t  f e l f e l é  h a l a d v a  v a ló b e n  100 mé­
t e r e n k é n t  1 f o k k a l  c s ö k k e n .  S z ig o rú  t ö r v é n y s z e r ű s é g  t e h á t  a z ,  hogy 
k á n i k u l a  vagy  e r ő s ö d ő  f e lm e le g e d é s  i d e j é n  K é k e s te tő n  k ö z e l í t ő l e g  
10 f o k k a l  a l a c s o n y a b b  h ő m é rs é k le t  t a l á l h a t ó .
V i z s g á l j u k  to v á b b  a s z á m a d a to k a t .  A f e n t e b b  e lm ondo ttak  
a l a p j á n  s z ü k s é g s z e r ű ,  hogy mig a s i k v i d é k e n  a h a j n a l i  h ő m é rsé k le ­
t e k t ő l  a  k o r a d é l u t á n i  h ő m é r s é k le t i  c s ú c s i g  10, 15 f o k o t  i s  megha­
la d ó  e m e lk e d és  t ö r t é n i k ,  ugyanakkor f e n n  a magasban e n n é l  j ó v a l  
k i s e b b  in g a d o z á s  l e g y e n .  K é k e s te tő n  á p r i l i s b a n  és szep tem berben  
az i d é n  6 ,  m á ju sb a n  é s  au g u s z tu sb a n  7 ,  j ú n iu s b a n  é s  j ú l i u s b a n  7 
f o k o t  k i s s é  m e gha ladó  á t l a g o s  n a p i  in g a d o z á s  v o l t . E s z e r i n t , ha 
p l .  á p r i l i s b a n  r e g g e l  10 fok  van K é k e s t e tő n ,  ak k o r  k o r a  d é l u t á n  
6 f o k k a l  t ö b b ,  a z a z  16 fok  l e s z .  Megelőző ö s sz e fü g g é sü n k  b i r t o ­
kában  to v á b b  i s  sz á m o lh a tu n k :  az o r s z á g  legm elegebb  p o n t j á n  d é l ­
u t á n  16+9, a z a z  25 f o k  v á r h a t ó .  T e rm é s z e te s e n  b o n y o l u l t  i d ő j á r á ­
s i  h e l y z e tb e n  nem e l e g e n d ő  c sak  a r á d ió b a n  i s  e lh a n g z ó  r e g g e l i  
k ö r z e t i  j e l e n t é s  a n y a g á b ó l  k ö v e t k e z t e t n i  a legm agasabb  v á r h a tó  
h ő m é r s é k le t r e !  I l y e n k o r  u g y a n is  a l é g tö m e g c s e re  nagy hőmórsék -  
l e t v á l t o z á s o k a t  v á l t h a t  k i .
É rd e k es  m e g em lí te n ü n k ,  hogy az i d e i  n y á r i  f é l é v b e n  183 
n ap b ó l  110 e s e t b e n  /6 0  s z á z a l é k /  f o r d u l t  e l ő ,  hogy a legmagasabb 
h ő m é rs é k le te k  az  o r s z á g  t e r ü l e t é n  5 fo k o s  közön b e l ü l  m arad tak .
Ennek m e g f e l e l ő e n  az  e s e te k n e k  tö b b  m in t  a f e l é b e n  o r sz á g o sa n  
20 és 24,  vagy  25 f o k  k ö z ö t t i  h ő m é rs é k le te k  e l ő f o r d u l á s á r a  s z á ­
m íth a tu n k  a le g n a g y o b b  v a l ó s z í n ű s é g g e l .  Ezek az e s e t e k  te rm é s z e ­
t e s e n  o ly a n  napokon  k ö v e tk e z n e k  b e ,  am ikor  g y a k o r l a t i l a g  a nap­
s u g á r z á s  e n e r g i á j a  i r á n y í t j a  a s i k v i d é k  és  heg y v id ék  l e v e g ő jé ­
nek f e l m e l e g e d é s é t .  Ez p e d ig  az a d a to k  a l a p j á n  r e n d s z e r i n t  a f o ­
k o z a to s ,  n a p o k ig  t a r t ó  m elegedés  id ő s z a k á b a n  á l l t  e l ő .  E szép 
ö s s z e f ü g g é s e k  csaknem  t e l j e s e n  e l ro m la n á k ,  i l l .  c s a k  nehezen  kö­
v e t h e tő k  a  - l e h ű l é s t  hozó i d ő j á r á s i  f r o n t o k  n a p j a i r a .  I l y e n k o r  a 
beözön lő  h id e g e b b  l e v e g ő  és  az e s ő v iz  h ü t ő h a t á s a  k ö v e tk e z té b e n
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g yak ran  e l ő f o r d u l ,  hogy a D unán tú lon ,  a h o l  ez e k  a  l e h ű lé s e k  t ö b b ­
n y i r e  e l s ő s o r b a n  m e g je le n n e k ,  majdnem ugyanaz  a  h ő m é r s é k le t ,  m int 
K é k e s te tő n .  Majdnem s z a b á ly k é n t  k im o n d h a t ju k ,  hogy a K é k e s te tő n  
k i a l a k u l ó  maximumhőmérséklethez k ö z e l á l l ó  h ő m é rs é k le te k  i l y e n k o r  
g y a k o r ia k ,  s ő t  e l ő f o r d u l h a t ,  hogy e g y - k é t  h e ly e n  á t m e n e t i l e g  a -  
lacso r .yabb  h ő m é rs é k le t  a l a k u l  k i ,  mint Kékesen! Mindez m agyaráz­
h a t ó ,  de j e l e n  c ikkünk  k e r e t é b e n  e r r e  már nem t é r h e t ü n k  k i .
Dr. T ó th  P á l
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AZ IDEI NYÁR ÉS ŐSZ IDŐJÁRÁSÁRÓL
Valamely id ő  •„ ik i d ő j á r á s á n a k  e l b í r á l á s a k o r  t ö b b f é l e  
szempont v eh e tő  t e k  . . . o e t b e . A szempontok s o k s z o r  e l le n tm o n d ó  vég ­
eredm ényre i s  v e z e t h e tn e k ,m e r t  p l  e g é s z e n  más az ü d ü lő ,  s t r a n d o l ó  
ember ig é n y e ,  m in t p l .  a növényeké . Az i d e i  n y á r  kü lö n ö sk é p p en  
a  v i z  m e l l e t t  ü dü lők  szám ára  nagyon kedvező  v o l t .  A nap o s ,  meleg 
i d ő j á r á s  j u n i u s  2 3 - t ó l  s z e p te m b e r  8 - i g  t a r t o t t  és  ezen időközben  
á l t a l á b a n  ig e n  k ev és  v o l t  a c sapadék  i s .  Ebben a 78 napben mind­
ö s sz e  10 o ly a n  f o r d u l t  e l ő ,  midőn p l .  a D unántú lon  / a  B a la to n  
k ö r n y é k é n /  komolyabb e s ő k ,  vagy z i v a t a r o k  v o l t a k .  I g a z ,  hogy e -  
zek k ö z ö t t  egyes  h e ly e k e n  k a t a s z t r o f á l i s  m ére tű  f e lh ő s z a k a d á s o k  
i s  v o l t a k .  íg y  p l .  j u l i u s  10 -én  a to ln a - m e g y e i  P a rad ic so m p u sz ­
t á n  95>6 mm-t, a u g u s z tu s  2 7 -én  p e d ig  116 mm-t m értek  a M isko lc  
m e l e t t i  G a rad n a -v ö lg y b en .  Még s z e p te m b e r  15 -én  i s  e l ő f o r d u l t a k  
i l y e n  e r ő s  z i v a t a r o k ,  p l .  a to ln a - m e g y e i  Nagykónyiban 81 mm c s a ­
p a d é k k a l .  J é g e s ő  nem s o k s z o r  h u l l o t t ,  p l .  j ú l i u s b a n  e g y s z e r  sem, 
a u g u s z tu sb a n  2, sz ep te m b erb e n  v i s z o n t  3 napon .  Egyébként a  j u n i -  
u s - o k tó b e r  k ö z ö t t i  5 hónap l e g c s a p a d é k o s a b b  id ő s z a k a  éppen s z e p ­
tem berben  v o l t ,  10-e  é s  2 2 -e  k ö z ö t t .  O k tó b e r  megint e r ő s e n  s z á ­
r a z  j e l l e g é b e l  t ű n t  k i ,  c sak ú g y ,  m in t az  a u g u s z tu s ,  r*
A h a v i  k ö z é p h ő m é rsé k le te k  a köve tk ez ő k ép p e n  a l a k u l t a k :  
j u n i u s  k e v é s s e l  á t l a g  a l a t t i ,  de a hónap e l s ő  f e l e  majd 3 f o k k a l  
m aradt az á t l a g é r t é k  a l a t t ,  a második f e l e  v i s z o n t  tö b b ,  m in t  2 
fo k k a l  m elegebb v o l t .  /A le g h id e g e b b  nap B udapesten  9 - e  v o l t ,
- 8 , 8  C° h ő h iá n n y a l ,  a  legm elegebb  2 7 -e  7 t9  C° h ő t ö b b l e t t e l .  16 
nap a l a t t  k ö z e l  18 f o k k a l  e m e lk e d e t t  a n a p i  k ö z é p h ő m é r s é k le t . /  
J u l i u s  már eg y ség e sen  m eleg v o l t ,  o r s z á g s z e r t e  1 fok k ö r ü l i  hő­
t ö b b l e t t e l .  A ugusztus h ő m é rs é k le t  n o r m á l i s  k ö r ü l i  v o l t ,  de a 
sz ep te m b er  és  o k tó b e r  m egin t  2 fok k ö r ü l i  h ő t ö b b l e t t e l  z á r u l t .
A j u n i u s  23 és  november 6 k ö z ö t t i  4 és  f é l  hónap e g y ü t t e s e n  jó  
1, 5 fo k n y i  m e le g t ö b b l e t e t  m uta t  f e l .  É rdekes  v i s z o n t ,  hogy un. 
f o r r ó  nap /max. £  3 5 ° /  ezen  a nyáron  nem f o r d u l t  e l ő ,  h ő sé g  nap 
/max — 30 / ,  v i s z o n t  j ú n . - s z e p t .  k ö z ö t t  30 -35  v o l t .
A n y ár  és  az ősz  e l s ő  k é t  h ó n a p ja  t e h á t  meleg v o l t ,  m in t 
e m l í t e t t ü k  az ü d ü lé sn e k  k e d v e z e t t ,  de a c s a p a d é k - h iá n y  m i a t t  f ő ­
l e g  a k e l e t i  o r s z á g r é s z e k e n  -  a  m ezőgazdaság számára már k edve -
z ő t l e n  v o l t .  S z e r e n c s é r e  a s z e p t .  k ö z e p i  esők  sok n e d v e s s é g - h i ­
á n y t  p ó t o l t a k
Sokan a z t  á l l i t j á k ,  hogy i l y e n  j ó  n y á r r a  a l i g  em lékeznek 
Ennek a v é l e k e d é s n e k  van i s  v a lam i a l a p j a ,  u i .  az e l m ú l t  15 év 
a l a t t  t é n y l e g  k e v é s  v o l t  a n y a r a l á s r a  a lk a lm a s  n y á r .  Csak az 
1 9 5 2 - e s ,  az 1963 és  6 4 - es  n y a ra k  v o l t a k  m elegek és c sap a d ék b an  
a r á n y l a g  s z e g é n y e k .  11 n y á r ,  k ü lö n ö se n  1954-60  k ö z ö t t ,  v a l a m in t  
az  1 9 6 5 -ö s ,  6 6 - o s  á r v i z e s  n y á r  b iz o n y  nem k e d v e z e t t  sem a  n ya­
r a l ó k n a k ,  sem p e d i g  a n ép g a z d a sá g n a k .  Ebben az id ő sz a k b a n  a l e g ­
m elegebb  n y á r  k ö z é p h ő m é rs é k le te  B udapes ten  / j u n , j u l .  é s  a u g . /  
1 952 -ben  2 2 ,9  f o k  v o l t ,  u t á n a  a 63- a s  k ö v e t k e z ik  22 ,1  f o k k a l ,  
mig az  6 4 - e s é  e g y e z i k  az i d e i v e l ,  ami 2 1 ,7  f o k . .A  le g h ü v ö seb b  
n y a r a k  v o l t a k :  1965 / 1 9 , 8  f o k / ,  1966 / 2 0 , 3  f o k /  és 1960 / 2 0 , 5  
f o k / .  Egyébként a  b u d a p e s t i  homogén h ő m é r s é k l e t i  s o r o z a t  s z e ­
r i n t  1910 ó t a  a  le g m e leg e b b  n y á r  1950-ben  v o l t ,  2 3 .0  fo k o s  
á t l a g é r t é k k e l ,  a  l e g h id e g e b b  p e d i g  1 9 1 3 -b an ,  m indössze  1 8 ,7  
f o k k a l .  /1 9 5 0  j u l i u s  5 -én  m é r té k  hazánkban  a  legm agasabb n a p i  
maximumot i s ,  P é c s e t t  4 1 ,3  f o k o t / .
Az i d e i  s z e p te m b e r  1 8 ,8  fo k o s  k ö z é p é r t é k é v e l  és  az  ok­
t ó b e r  1 3 ,2  f o k o s  á t l a g á v a l  s z i n t é n  e l ő k e l ő  h e l y e t  f o g l a l  e l  az  
e m l i t e t t  b u d a p e s t i  s o r o z a t b a n ,  b á r  m essze e lm a r a d ta k  a  2 1 ,0  f o ­
k os  s z e p te m b e r i  / 1 9 4 7 / ,  i l l e t ő l e g  a 15»2 fo k o s  o k t ó b e r i  / 1 9 6 6 /  
m a x im á l is  h a v i  á t l a g o k t ó l .  Egyébként az i d é n  a "vénasszonyok  
n y a r a "  k é t s z e r  i s  j e l e n t k e z e t t :  e l ő s z ö r  a  s z a b á ly o s  id ő b e n  v a ­
g y i s  s z e p te m b e r  v é g é n ,  am ikor  27 fok  f e l e t t i  h ő m é r s é k le te k e t  i s  
m é r t e k ,  v a l a m i n t  o k t ó b e r  végén  20 fok  k ö r ü l i  maximumokkal. Az 
e l s ő  komolyabb f a g y  v i s z o n t  o k t ó b e r  2 0 -án  é s  21-én  v o l t ,  h e l y e n ­
k é n t  -5  fok  a l a t t i  t a l a j k ö z e l i  h ő m é r s é k le t e k k e l .  Ez s z i n t é n  ked ­
v e z ő t l e n ü l  h a t o t t  a  m ezőgazdaságban ,  m ert még sok k o n y h a k e r t i  nö­
v é n y t  t a l á l  a t a l j o n .
Ö s s z e f o g l a l v a  t e h á t  a z t  m o n d h a t ju k ,  hogy az i d e i  n y á r  és 
az  ő s z e l ő  t ú l n y o m ó r é s z t  kedvező  v o l t ,  mind az  ü d ü lő k ,  m in t  p e d i j  
a  m ezőgazdaság  s z e m p o n t j á b ó l ,  am it  nem sok é v r ő l  j e g y e z h e tü n k  f e l
4  Dr. B e rkes  Z o l tá n
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Nyugalomba v o n u l t  S z i l i  J ó z s e f
1967- s z e p te m b e r  3 0 -á n  nyugalom ba v o n u l t  S z i l i  J ó z s e f ,  
az  O rszág o s  M e t e o r o l ó g i a i  I n t é z e t  d o l g o z ó j a .  1906-ban s z ü l e t e t t  
T a t a t ó v á r o s o n ,  s e g é d l e v e l é t  1924 -ben  T a tá n  s z e r e z t e .  A s e g é d l e ­
v é l  m e g sz e rz é se  u t á n  T a ta b á n y á n ,  majd B u d a p es ten  v á l l a l t  m unkát.  
1941 a u g u s z tu s  1 5 - t ő l  n y u g a lo m b a v o n u lá sá ig  I n t é z e t ü n k  s z o l g á l a ­
t á b a n  á l l t .
I n t é z e t ü n k  d o lg o z ó i  s z e t e t e t t e l  gondo lnak  a M űszer Osz­
t á l y  s z ű k s z a v ú ,  s e g i t ő ^ é s z  m e c h a n ik u s á r a ,  a k in e k  s z o rg a lm a s  k e -  
ze m u n k á já t  sok  m e t e o r o l ó g i a i  m űszer  ő r z i .  A munkában t ö l t ö t t  év­
t i z e d e k  u tá n  h o s s z ú  é l e t e t ,  e r ő t ,  e g é s z s é g e t  k ivánnak  N éki I n t é ­
z e t ü n k  d o lg o z ó i .
B a rá t  J ó z s e f
ÉSZLELŐINK ÍRJÁK
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Az a u g u s z t u s - o k t ó b e r  k ö z ö t t i  három hónap a l a t t  k ö z e l  
100 k ü l ö n j e l e n t é s t  k ü l d t e k  be m u n k a tá r s a in k .
A ugusz tu s  3 - á n  az o r s z á g  é s z a k i - é s z a k k e l e t i  v id é k én  
heves z i v a t a r  v o n u l t  á t .  V i l lá m c sa p á s  k á r t é t e l e i t  j e l e n t e t t e  
H e jő b á b á ró l  Gere V ilm a, H a jd u d o ro g ró l  d r .  T ó th  F e r e n c n é ,  J á s z -  
la d á n y b ó l  M olnár B é la ,  mig M á t r a s z e n t l á s z l ó n  C z e t t n e r  A n ta l ,  
M á t ra s z e n t im rá n  L ász ló  Gyula j é g e s ő t  i s  é s z l e l t .  Az aug. 5 - i  
heves s z é l v i h a r r ó l  D ebulay Imre s z e k s z á r d i  é s  L ő r in c z  M ária 
zsámbéki é s z l e l ő n k  i s  é r t e s i t e t t .  Bokodon sok  k á r t  t e t t  a  gyü­
m ölcsösökben  s a v i l l a n y v e z e t é K e t  i s  m e g r o n g á l t a ,  i r t a  S z ö l l ő -  
s i  F e re n c .  P e ly h e  F l ó r i á n  E c s é d rő l  k ö z ö l t e ,  hogy egy t r a K t o r o s t  
h a l á l o s  v i l l á m c s a p á s  é r t .  L a k ó é p ü le t e t  i s  r o n g á l t  a  v ih a r o s  e -  
r e j ü  s z é l  U rku ton ,  f á k a t  t ö r t  V écsen , j e l e n t e t t e  V eres  György. 
Pénzes  J ó z s e f  kömlődi é s z l e l ő n k  l e v e l é b ő l  id é z ü n k :  "Aug. 5 -é n  
15 ó r a  25 é s  40 k ö z ö t t  o ly a n  s z é l  é s  p o r v i h a r  v o l t ,  hogy három 
l é p é s r e  sem l e h e t e t t  l á t n i .  A h e l y i  TSz s z a lm a -  és  takarm ány­
k a z l á t ,  a r en d e n  l é v ő  magsomkórót s z é t s z ó r t a  é s  e l h o r d t a ,  30- 
40 cm á tm é r ő jű  f á k a t  e l t ö r t  é s  k i d ö n t ö t t ,  h á z t e t ő k e t ,  c s e r é p ­
t e t ő k e t ,  s ő t  a v i l l a n y v e z e t é k e t  i s  m e g r o n g á l t a . "  1 7 -én  a Du­
n á n t ú l  v o l t  30 mm-t meghaladó m ennyiségű z á p o r ,  z i v a t a r ,  j é g ­
eső .  K ü l ö n j e l e n t é s t  kap tunk  M e n y e k e p u s z tá ró l , D e v e c s e rb o l ,  He- 
r e n d r ő l ,  U r k u t r ó l ,  P á t n á r ó l  é s  A g á rd ró l .  A u g u sz tu s  fo lyam án 
27 -én  v o l t  még nagy e s ő ,  f ő l e g  az o r s z á g  é s z a k k e l e t i  v id é k e in ,  
íg y  M is k o lc -G a ra d n a v ö lg y i  á l lom ásunkon  V á s á r h e l y i  I s tv á n n á  
115-9 mm c s a p a d é k o t  m é r t ,  melyből 11 ó r a  30 é s  13 ó r a  30 k ö z ö t t  
113 .5  mm h u l l o t t  l e .  "A mogyorónagyságu j é g  már egy ó r a  múlva 
i s  t e n y é r n y i  v a s ta g o n  b o r i t o t t a  a t a l a j t . "  J é g e s ő t  é s z l e l t  e -  
zen  a napon a V isz á k -L u g o s i  e r d é s z h á z n á l  H a rk a i  J ó z s e f  é s  T i ­
s z a f ü r e d e n  Lovas G áborné.  K om já tiban  Fáy B a rn a  é s z l e l ő n k  5 2 .2  
mm c s a p a d é k o t  m é rt .
S zep tem b er  1 -é n  F e lső s z ö ln ö k ö n  38 .1  mm adó z á p o r ,  z i ­
v a t a r  v o l t ,  k ö z ö l t e  S z u k ic s  J ó z s e f n é  m u n k a tá rsu n k .  S z e p t .  8 és  
11 k ö z ö t t  mindennapon 1-2  k ü l ö n j e l e n t é s  é r k e z e t t  n a g y e s ő r ő l ,  
z i v a t a r r ó l .  11 -én  Mezőkövesden néhány p e r c e s  ig e n  e r ő s  s z é l ­
v i h a r t  f i g y e l t  meg Kövesdy Dezső é s z l e l ő n k .  S zep tem ber  15 -én  
a D unán tú l  é s  a D u n a-T isz a  köze ig e n  e r ő s e n  csap a d ék o s  
v o l t .  Ez a  k ü l ö n j e l e n t é s e k  számában i s  m e g m u ta tk o z o t t ,  m ivel 
e nap e s e m é n y e irő l  30 m unkatársunk  k ü l d ö t t  é r t e s í t é s t .  Tamási­
ban K urd i J ó z s e f  7 4 .4  mm-t, B a la to n sze m e s-Ö sz ö d ö n  B a r th o s  L ász­
ló  55-9  mm-t, S ió a g á rd o n  Kutak F erenc  4 9 .8  mm-t é s z l e l t ,  hogy 
c sak  a legnagyobb m ennyi.ségeket e m l i t s ü k .  Néhány h e ly e n ,  igy  
Badacsonyban , Kiskomáromban még 16-án i s  nagyeső  v o l t .  l 8 - á n  
Samu F erenc  H ódm ezővásárhe lyen , 19-én  G yurn ik  L á s z ló  M á tra fü -  
r e d e n ,  2 0 -án  özv .  K i r á l y  Györgyné Agárdon é s z l e l t e  z á p o r ,  z i ­
v a t a r  közben ,  j é g e s ő  h u l l á s á t  i s .  S zep tem b e r  2 8 -á n  v o l t  még 
e m l í t é s r e  m éltó  i d ő j á r á s i  esemény: J u h á s z  Dezső  T a k ta h a rk á n y -  
ban 4 8 .9  mm e s ő t ,  j é g e s ő t  é s z l e l t .  H ason ló  j e l e n t é s t  kap tunk  
T e l k i b á n y á r ó l ,  G a g y b á to r r ó l , T i s z a k a r á d r ó l  é s  T á r c á i r ó l  i s .  
Veréb J á n o s  c s a p a d é k é s z le lő n k  k ö z ö l t e ,  hogy Kömlőn a kb. 2 cm
á t m é r ő jű  jé g sze m ek  4 - 5  cm v a s t a g o n  b o r í t o t t á k  a f ö l d e t  s a  TSz 
k e r t é s z e t é b e n  ig e n  nagy k á r t  o k o z ta k .
M ivel o k tó b e r  fo ly a m á n  c s a k  3 -á n  v o l t  j e l e n t ő s e b b  
m enny iségű  c s a p a d é k ,  e r r ő l  az  egy n a p r ó l  é r k e z t e k  RK j e l e n t é ­
s e k .  K ö z ö t tü k  S z e n d r ő lá d o n  Zágonyi B é la  5 1 .0  mm-t, Abodon p e ­
d i g  Papp F e re n c  5 0 .2  mm-t é s z l e l t .
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É g h a j l a t i  á l lo m á s a in k o n  az  a l á b b i  é s z l e l ő v á l t o z á s  t ö r t é n t  az 
e l m ú l t  id ő s z a k b a n :
M a r t o n  v á s á r - E r d ő h á t o n  B aum gartne r  F erenc  
h e l y e t t  Nagy Éva v é g z i  az  é s z l e l é s e k e t .
K a l o c s á n  á t s z e r v e z é s  s o r á n  V a ta i  Bé láné  u t ó d j a  K o l l á -  
n y i  Ákosné l e t t .
K ő s z e g e n  Kőbányai J ó z s e f  u t ó d j a  Weigl J á n o s .  
S z a r v a s - B i k a z u g  m e g f i g y e l é s e i t  S z a k á i  M ihályné 
t á v o z á s á v a l  F e i f r i k  J á n o s n é  f o l y t a t j a .
N y i r b é l t e k e n  K oz lovszky  B e r t a l a n t  f e l e s é g e  h e l y e t ­
t e s í t i .
Csapadékmérő á l lo m á so k o n :
H y p p o l  i t p u s z t á n  Vörös Z o l tá n  t a n á r  á t h e l y e z é s e  
k ö v e t k e z t é b e n  B o ro d la y  I d a  t a n á r  v á l l a l t a  az é s z l e l é s e k e t .  
N y í r b á t o r b a n  F a ra g ó  Z suzsanna  B i r t h a  M agdo lná t  j e ­
l ö l t e  u t ó d j á u l .
K a h i d á r ó l  R o s ta  G yu la  u t ó d j a  Hosszú P á l  l e t t .  
V i s e g r á d o n  K a r v a ly  M ária  h e l y e t t  K arv a ly  G yuláné 
f o l y t a t j a  a  c s a p a d é k m é ré s t .
U z s a p u s z t á r ó l  H o rv á th  M ihály  t á v o z á s á v a l  F a rk a s  
J e n ő n é  az á l l o m á s v e z e t ő .
Ö s k ü k ö zség b e n  B a la s s a  Benő l e k ö s z ö n t ,  u j  m u n k a tá rsu n k  
K a rá c s o n y i  J ó z s e f n é  t a n i t ó n ő .
H a h ó t r ó l  Vigh I s t v á n  h e l y e t t  H orvá th  I s t v á n  k ü ld  j e ­
l e n t é s e k e t .
B e l e d  k ö zség b e n  működő csap a d ék m é rő n k e t  K is s  M a rg i t  t á -  
v o z t á v a l  d r .  S a lam onfay  Nándor v e t t e  á t .
P é t e r v á s á r a  t e r ü l e t é n  lé v ő  á l lo m á su n k  k e z e l ő j e  An­
t a l  I s t v á n  h e l y e t t  Angyal I s t v á n .
S z o l n o k r ó l  Wagner L á s z ló n é  u t ó d j a k é n t  V ö lg y e s i  Mi­
h á l y t  v e t t ü k  n y i l v á n t a r t á s b a .
N é z s a - S z e n t i v á n y o n  F ehér  J ó z s e f  á t a d t a  mun­
k a k ö r é t  F e h é r  J á n o s n a k .
T i s z a s z e d e r k é n y i  á l lo m á s v e z e tő n k  G yulyás  I s t ­
ván  h e l y e t t  Ládi J á n o s .
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K e r c a s z o m o r r ó l  Ugray J ó z s e f  b e j e l e n t e t t e ,  hogy 
f e le s é g é n e k  á t a d t a  az á l lo m á s  k e z e l é s é t .
B p e s t  V a s  G e r e b e n  u t ó n  Szabó Gyula u t ó d j a  
H uszár  J á n o s .
B p e s t ,  Z s i g m o n d  t é r e n  V irá g  Gyula C s i b r a  
J á n o s t  j e l ö l t e  meg é s z l e l ő . , e k .
B p e s t  C s i l l a g h e g y r ő l  S a l l a y  J ó z s e f  b e j e l e n ­
t e t t e ,  hogy e z e n tú l  f e l e s é g e  é s z l e l .
M a k ó n  M is k o lc z i  Imre m e g v á l t  az é s z l e l é s e k t ő l ,  h e l y e t t e  
H orvá th  I s tv á n n á  a m e g b íz o t tu n k .
A b a u j s z á n t ó n  h o s sz a b b  s z ü n e t e l t e t é s  u tá n  ú j j á s z e r ­
v e z tü k  az  á l l o m á s t ,  Tóth  J á n o s n é  é s z l e l ő  b e v o n á sá v a l .
Az e lm ú l t  id ő sz ak b a n  s a j n o s  tö b b  é s z l e l ő n k  e l h u n y t .  H a l á l h í r ü ­
k e t  m eg re n d ü l té n  v e t t ü k  tu d o m á su l ,  s e z ú to n  é r t e s í t j ü k  á l lo m á ­
s a i n k a t ,  e g y ú t t a l  a h o z z á t a r to z ó k n a k  r é s z v é tü n k e t  f e j e z z ü k  k i .
N agycsepe ly  é g h a j l a t k u t a t ó  á l lo m á su n k  v e z e t ő j e ,  Bónai J á n o s ,  
a k i  l e l k i i s m e r e t e s  m unka társunk  v o l t ,  h o s s z a s  b e t e g s é g  u tá n  
e l h u n y t .  Az é s z l e l é s e k e t  özvegye v á l l a l t a .
Z a l a v á r i  csapadékm érő á l lo m á s u n k a t  L an to s  H i l á r  33 éven  á t  
k e z e l t e ,  a  legnagyobb o d a a d á s s a l ;  h a l á l a  ig e n  é rz é k e n y e n  é r i n ­
t e t t  b en n ü n k e t .  U tó d já u l  Vörös J ó z s e f e t  k é r tü k  f e l .  
H a jd ú n á n á s ró l  L o ess l  Dezső h a l á l h í r é t  v e t t ü k ,  a k i  s z i n t é n  
h o ssz ú  é v e k ig  v é g e z te  ö n z e t l e n ü l  a c s a p a d - k m é r é s t : j e l e n l e g  
özvegye k ü ld  j e l e n t é s e k e t .
T ű r j e  kö zség b e n  S z i l i  S ándo r  á l lo m á s v e z e tő n k  e l h u n y té v a l  egy­
i d e j ű l e g  Németh L a jo s t  b í z t u k  meg: e lh u n y t  é s z l e l ő n k  45 é v ig  
k ü l d t e  j e l e n t é s e i t ,  amelyek m e g b íz h a tó s á g á t  mindenkor p é l d a ­
kép ü l  á l l í t h a t j u k  m u n k a tá r s a in k  e l é .
Somogyturon Manhold P á l  e l h a l á l o z á s á v a l  Németh L á sz ló  k e r ü l t  
az á l lo m á s  e l é r e .  V olt m unka tá rsunk  a d a t s z o l g á l t a t á s á r a  i s  
b í z v á s t  tá m a s z k o d h a t tu n k .  j
Valamennyi u j  m un k a tá rsu n k a t  a z z a l  a g o n d o l a t t a l  k ö s z ö n t jü k  
h á ló z a tu n k b a n ,  hogy a v a ló s á g n a k  m e g fe le lő  a d a t a i k k a l  s e g í t ­
sék  e lő  m unkánkat,  -  ehhez k ív á n u n k  sok k i t a r t á s t ,  é s  k é r jü k  
p o n to s s á g u k a t .
Mezősi M iklósáé
M agyarország i d ő j á r á s a  19b?. a u g u s z tu s  havában
M agyarország  i d ő j á r á s a  1967. a u g u s z tu s á b a n  a j ú l i u s i  
s z á r a z s á g  f o l y t a t á s á n a k  b i z o n y u l t .  N apfényben -  ennek e l l e n é ­
r e  -  c sak  az o r s z á g  k e l e t i  f e l e  b ő v e l k e d e t t ,  mig a n y u g a t i  r é ­
sz e k e n  a nap fé n y es  ó rák  száma kev e se b b  v o l t  a s z o k o t t n á l .  A 
t e l j e s  b e s u g á r z á s  B udapes ten  1 2 .520  g c a l /c m ^  e n e r g i a ö s s z e g e t  
s z o l g á l t a t o t t .
A h a v i  k ö z é p h ő ra é rsé k le t  a n o r m á l - é r t é k t ő l  a l i g  k ü lö n ­
b ö z ö t t .  Az o r s z á g  nagy r é s z é n  a u g u s z tu s  ve i  t  a  hónap legme­
l e g e b b  n a p j a ,  a m ik o r  Szegeden é s  B a ján  a h ő m é rs é k le t  35 C ° - ig  
e m e lk e d e t t .  U gyanezen  a napon d é l u t á n  hűvös  le v eg ő  á r a m l o t t  
be az  o r s z á g b a ,  é s  10-12 fo k o s  n ő m é r s é k l r t  c s ö k k e n é s t  o k o z o t t .
A l e g a l a c s o n y a b b  é j s z a k a i  minimum—h ő m é r s é k l e t e t ,  5 .3  C ° - o t ,  
s z i n t é n  5 -é n  m é r té k  N agykan izsán ,  Egyébként a hónap fo lyam án 
r i t k á n  f o r d u l t  e l ő ,  hogy 10 C° a l á  s ü l l y e d t  az  é j s z a k a i  m in i ­
m um -hőm érsék le t  .
Mig az  o r s z á g  nagy r é s z e n  s z á r a z s á g  u r a l k o d o t t ,  néhány 
h e l y e n  a c s a p a d é k  mennyisége m e g h a la d ta  a n o r m á l - é r t é k e k e t .  
I l y e n  s z e r e n c s é s  h e l y  v o l t  p é l d á u l  Makó, Ka.rcag, K ő r ö s s z a k á l l , 
E g e r ,  J ó s v a f ő ,  v a l a m i n t  a Mátr é s  a  Bükk k ö rn y é k e .  M á sré sz t  
az o n b a n ,  K isb  r ,  T a ta b á n y a ,  E sz te rg o m , Romhány, P écs  és  S i k l ó s  
t é r s é g é b e n  a c s a p a d é k  havi ö s s z e g e  5 mm. a l a t t  m arad t ,  azaz  a 
n o r m á l - é r t é k  e g y t i z e d é t  sem é r t e  e l .  A l e g tö b b  c s a p a d é k o t ,
1 7 3 .8  mm-t, M is k o lc -G a ra d n a v ö lg y b e n  /B o rso d  m./ ,  a le g k e v e ­
s e b b e t ,  1 ,2  mra-t, p e d i g  K is b é re n  /Komárom r a . /  m érték .  A 24 ó -  
r á s  csapadék-m axim um ot,  115 ,9  mm-t s z i n t é n  M isk o lc -G a ra d n a -  
v ö lg y b ő l  j e l e n t e t t é k ,  a u g u s z tu s  2 7 -é n .
J é g e s ő  a  hónap fo lyam án k é t  a lka lom m al h u l l o t t :  3 -á n  
P e s t  é s  C songrád  megyében, v a l a m i n t  l ? - é n  Somogy és  F e j é r  me­
gye egyes  t e r ü l e t e i n .  Az u tó b b i  e s e tb e n  a z i v a t a r o k  p u s z t i t ő
s z é l v i h a r o k k a l  p á r o s u l t a k .
A m eleg  é s  nap fé n y es  i d ő j á r á s  kedvezően  h a t o t t  a gyü­
m ö l c s f é l é k  é r é s é r e  é s  m in ő s é g é re ,  de  a tö b b  m in t k é t  hónap ó ta  
t a r t ó  e s ő h iá n y  m in d e n f é le  n ö v é n y z e t  szám ara  m e g le h e tő se n  h á t r á ­
nyos v o l t .  E m e l l e t t  a nagy s z á r a z s á g  r e n d k í v ü l  m e g n e h e z í t e t t e  
a t a l a j r a u n k á l o t o - ; a t .
M a g y a ro rsz á g  i d ő j á r á s a  19ó7. tv rrp tc  b é r  havában
N y á r ia s  m e le g ,  bő c s a p a d é k  é s  k ' v a s  n a p s ü té s  v o l t  j e l ­
lemző 196?. s z e p te m b e ré n e k  i d ő j á r á s á r a  M agyaro rszágon .  A t e l ­
j e s  b e s u g á r z á s  B u d a p es ten  az á t l a g o s  98a0 g c a l /c m ^  e n e r g i a ö s z -  
s z e g g e l  szemben c s a k  804-0 gcal/cm.2 é r t é k e t  é r t  e l .
A h ő m é r s é k le t  hav i k ö z é p é r t é k e  H e ly e n k én t  2 f o k k a l  i s  
m e g h a la d ta  a s o k é v i  á t l a g o t .  A hónap  e l s ő  h e t é b e n  és  u t o l s ó  
n a p j a i b a n  n y á r i a s  v ; l t  az id ő .  A legm agasabb  maximum-hőmérsék­
l e t e k  az. e l s ő  m eleg  p e r ió d u s b a n  29-31 f o k o t  é r t é k  e l .  A n y á r i  
napok é s  a h ő s é g  napok száma e g y a r á n t  tö b b  v o l t  a  s z o k o t t n á l .
Az 5 -8  fok  k ö r ü l i  minimumok á l t a l á b a n  2 4 -én  f o r d u l t a k  e l ő , d e  
a  h ó v é g i  d e r ü l t  id ő sz a k b a n  i s  v o l t a k  e r ő s  é j s z a k a i  l e h ű l é s e k .
C sapadék  k ü lö n ö s e n  s z e p te m b e r  8 és  22 k ö z ö t t  o r s z á g s z e r ­
t e  b ő s é g e s e n  h u l l o t t ,  és  ennek k ö v e t k e z t é b e n  a  h a v i  c s a p a d é k -  
- ö s s z e g  az o r s z á g  t e k i n t é l y e s  r é s z é n  m e g h a la d ta  az á t l a g o t .  A 
z á p o r o k  m i a t t  az  eg y e s  m érőá llom ások  h a v i  c s a p a d é k ö s s z e g e i  kö­
z ö t t  5 0 -6 0  mm k ü lö n b sé g e k  i s  e l ő f o r d u l t a k .  K ü lönösen  sok c s a p a ­
dék h u l l o t t  a  z a l a i  dombvidéken é s  az  Alpok a l j á n  , a h o l  néhány 
h e l y e n  200 mm f . - i e t t i  c s a p a d é k ö s s z e g e t  m é r t e k .  A le g tö b b  e s ő t ,  
2 2 3 .4  mm-t, K ő s z e - g - S tá j e r n á z a k - r ó l  j e l e n t e t t é k .  A 24 ó r a i  c s a ­
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padék-maxim umot, 8 0 ,7  mm-t, s z e p te m b e r  1 5 -én  Nagykónyiban / T o l - ,  
na  m . /  é s z l e l t é k .  Makó és  S z e n t e s  k ö rn y é k e ,  v a l a m in t  az o r s z á g  
é s z a k k e l e t i  s z e g é ly e  v i s z o n y la g  c s a p a d é k sz e g é n y  m a ra d t .  A l e g ­
k i s e b b  h a v i  c s a p a d é k ö s s z e g e t ,  2 6 ,6  mm-t, M ikóházán /B o rso d  m . /  
m é rték .
A z i v a t a r o k  három a laka lom m al e re d m én y e z te k  j é g e s ő t :
2 0 -án  Somogy é s  F e j é r ,  22 -én  H eves,  v a l a m in t  2 8 -á n  Borsod é s  
Hajdú megye néhány v id é k é n .  -  S z é l v i h a r o k  f ő k é n t  az o r s z á g  nyu­
g a t i  f e l é b e n  f o r d u l t a k  e l ő .  A legnagyobb  s z é l s e b e s s é g e t ,  2 4 .9  
m / s - t  P é c s e t t  m é rték  sz e p te m b e r  2 2 -én .
A h o s s z a n t a r t ó  n y á r i  s z á r a z s á g  u t á n  é r k e z ő  k ia d ó s  esők  
ra e g k ö n n y i te t té k  az  ő s z i  t a l a im i iv e lő  é s  v e t é s i  m u n k á la to k a t  é s  
e lő n y ö se k  v o l t a k  a  f r i s s  - sek k e z d e t i  f e j l ő d é s é r e .  A hónap 
e l e j é n  é s  végén  u r a lk o d ó  meleg é s  n a p fé n y e s  i d ő j á r á s  kedvezően  
b e f o l y á s o l t a  egyes m ezőgazdaság i növények é r é s é t .
M agyaro rszág  i d ő j á r á s a  1967. o k t ó b e r  havában
i.'apos, m eleg é s  c s a p a d é k sz e g é n y  i d ő j á r á s  u r a l k o d o t t  196?. 
o k tó b e r  havában M agyaro rszágon .  A t e l j e s  b e s u g á r z á s  B u d a p es ten  
5690 g ca l /c m 2  e n e r g i a ö s s z e g e t  s z o l g á l t a t o t t .
A h ő m é rs é k le t  h av i  k ö z é p é r t é k e  m in teg y  k é t  fo k k a l  megha­
l a d t a  a  so k é v i  á t l a g o t .  Az o r s z á g  d é l i ,  d é l k e l e t i  r é s z e i n  a  hő­
m é r s é k le t  s z é l s ő s é g e s e n  a l a k u l t  a hónap f o ly a m á n ,  3 -án  a  maxi­
mum-hőmérséklet t ö b b f e l é  m e g h a la d ta  a  25, 26 f o k o t ,  2 0 -á n  p e d i g  
a  m in im um -hőm érsék let h e ly e n k é n t  - 2 ,  m á su t t  - 4  f o k ig  s ü l l y e d t .
A n y u g a t i  é s  é s z a k i  t e r ü l e t e k e n  a  f e l h ő s e b b ,  i l l e t v e  ködösebb  
j e l l e g  t o m p í t o t t a  a  h ő m é r s é k le t i  s z é l s ő s é g e k e t .  I t t  n y á r i  m ele­
g e t  c supán  S zom ba the lyen  m é rtek .
Az o r s z á g  túlnyom ó r é s z é n  az  á t l a g o s n á l  k evesebb  c s a p a ­
dék h u l l o t t .  A D un án tú lo n ,  v a l a m i n t  az é s z a k i  é s  é s z a k k e l e t i  
t e r ü l e t e k e n  a h a v i  csapadékm enny iség  nagy r é s z é t  a  3 - i  z i v a t a ­
r o s  i d ő j á r á s  e re d m én y e z te .  A z á p o r e s ő  j e l l e g é n e k  m e g fe le lő e n  a 
c sap a d ék  t e r ü l e t i  e l o s z l á s a  e g y e n l ő t l e n  v o l t .  Az á t l a g o s n á l  c s a ­
p ad é k o sa b b ,  k is e b b -n a g y o b b  t e r ü l e t e k e t ,  S z o m b a th e ly ,  M á té s z a lk a  
és  Vásárosnamény k ö rn y é k é n ,  v a l a m i n t  a M á tra  é s  Bükk h e g y s é g tő l  
é s z a k r a  t a l á l u n k .  K aposvá r ,  P écs  é s  K i r á l y r é t  k ö rnyéke  e r ő s  c s a ­
p a d é k h iá n n y a l  t ű n i k  k i .
A le g tö b b  e s ő t ,  8 7 ,7  mm-t b á t o r i  á l lo m á s u n k r ó l  /H ev e s  m./  
j e l e n t e t t é k .  A 24 ó r a i  maximum, 6 7 ,3  mm u g y a n o t t  h u l l o t t  o k tó b e r  
3 - á n .  A le g k i s e b b  h a v i  ö s s z e g e t ,  1 1 ,9  mm-t S á n d o r f a lv á n  /C so n g -  
r á d  m/ m é rték .
1 8 -án  s o k f e l é  v i h a r o s  é s z a k i ,  é s z a k n y u g a t i  s z é l  f ú j t .  A 
m ax im á lis  s z é l s e b e s s é g e t ,  2 6 ,5  m / s e c - o t  k e s z t h e l y i  s z é l i r ó n k  
r ö g z í t e t t e .
A m eleg ,  n a p fé n y e s  é s  m é r s é k e l t e n  c sa p a d é k sz e g é n y  o k t ó ­
b e r i  i d ő j á r á s  kedvező  v o l t  eg y es  m ezőgazdaság i  növények , gyü ­
m ö lcsök ,  s z ő lő k  é r é s é r e  é s  b e t a k a r í t á s á r a ,  a  v e t é s i  é s  t a l a j e -  
l ő k é s z i t ő  m unká la tok  v é g z é s é r e ,  v a l a m in t  a  f r i s s  v e t é s e k  f e j ­
l ő d é s é r e .  A 2 0 -a  k ö r ü l i  fagyok  f ő l e g  a  k o n y h a k e r t i  növényekben 
o k o z ta k  k á r o k a t .
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E l té r é s  a 
n o rm .- tó i
M agyaróvár . 1 8 ,7 - 1 ,0 3 3 ,5 2 9 ,3 14.24 19 4 50 -1 8 4 2 232 -35
K esz th e ly 1 9 ,8 0 ,1 3 3 ,6 5 8 ,0 23 19 6 13 -58 4 4 266 -13
S z e n tg o t th á rd 1 7 ,7 - 1 ,1 31,4 5 7 ,2 29 13 3 53 -3 5 6 6 - -
Pécs 2 0 ,8 - 0 ,9 3 3 ,7 5 1 0 ,2 22 23 8 3 -53 1 3 296 0 ,7
Budapest
K alo csa
2 1 ,8 - 0 ,6 34,0 5 12,4 22 24 8 14 -3 7 4 4 272 -11
20,9 - 0 ,1 3 4 .6 5 9 ,8 22 27 7 24 -19 6 6 315 -
Miskolc. 1 9 ,9 -0 ,1 33,4 5 9 ,8 24 23 8 28 -38 5 7 239 -21
K isv á rd a 20,4 0 ,3 3 2 .3 5 10,0 19 24 7 18 -5 6 4 2 294 -29
D ebrecen 20,1 - 0 ,5 3 3 .2 3 8 ,7 23 21 6 76 -12 9 8 293 14
B ékéscsaba 2 0 ,9 - 3 5 ,0 5 9 ,4 25 25 8 27 -19 4 5 294 14
K é k e s te tő 1 5 ,3 0 ,2 2 7 .3 2 9 ,0 22 5 0
Hőség n a -
32 -5 ? 8 8 249 -18
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o k tó b e r
M agyaróvár 11 ,5 + 1 ,5 2 4 ,0 11,13 0 ,8 28 0 0 39 -17 4 0 154 ♦ 19
K esz th e ly 12,1 +1,7 2 4 ,4 10 - 0 ,2 20 0 1 25 -33 4 0 182 +40
S z e n g o tlh á rd 1 0 ,2 +0,9 2 4 ,3 10 - 3 ,7 21 0 5 65 -5 5 1 - -
Pécs 12,9 + 1 ,9 2 4 ,8 11 0 ,2 20 0 0 30 -34 5 1 202 +52
B udapest 13 ,2 ♦ 2 ,1 2 4 ,0 3 1 ,4 21 0 0 22 -3 4 5 0 172 +27
K alo csa 13,7 + 1,5 2 6 ,0 13 - 2 ,2 20 3 2 20 -33 4 1 - -
Szolnok 12,1 ♦ 1 ,7 2 5 .3 3 - 1 ,8 20 1 2 41 -3 0 6 1 176 -
M iskolc 10,7 +1 ,6 2 2 ,4 3 - 2 ,7 21 0 3 31 -18 6 1 144 ♦ 12
K isv á rd a 1 2 ,2 + 2,4 23,1 17 - 2 ,1 20 0 3 31 -20 5 2 155 ‘ ♦11
D ebrecen 1 1 ,7 +1,1 2 4 ,4 3 - 3 ,6 20 0 2 27 -20 6 1 185 +35
B ékéscsaba 12,1 + 1,7 2 5 ,7 3 - 2 ,7 20 2 2 29 -19 6 2 181 +30
K é k e s te tő 9 ,1 + 3,2 17,2 1 - 1 ,1 19 0 2 63 -10 7 1 192 ♦36
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